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I n a u g u r a c i ó n d e l a c o c i n a 
" G e o r g i n a M e n o c a l " 
MADRID, Septiembre 5. 
En despacho de Londres recibido 
anoche se anunciaba el asesinato de 
la ex-Emperatriz de Rusia y de sus 
hijas, pero en vista de las medidas 
adoptadas por el Rey Alfonso para 
obtener el traslado a España de la fa-
milia del depuesto y asesinado monar-
ca ruso, la noticia se ha tratado con 
la mayor reserva. 
"El Sol" dice que el Embajador de 
España en Berlín conferenció sobre el 
asunto de sacar de Rusia a la ex-Ero-
peratriz y a sus hijas, con el Embaja-
dor Joffre, representante bolsheviki 
en la capital de Alemania. 
Al mismo tiempo, dice el periódico 
una misión médica militar española que 
se hallaba en Alemania en conexión 
con el cambio de prisioneros de gue-
rra, salió para Rusia y ahora se en-
cuentra con la ex-Czarina y sus hijas. 
Sólo quedan unas cuantas formali-
dades que llenar, que llevarán unos 
días, dice "El Sol", y entonces la ex-
Emperatriz y sus hijas vendrán a Es-
paña en un yate que enarbolará la 
bandera Papal. La cx-familia real re-
sidirá en el Palacio de la Magdalena, 
en Santander. 
"El Sol" agrega que se háce difí-
cil el creer que sigan esas negocia-
ciones sin que el gobierno de España 
se enterase de la muerte de la ex-
Emperatriz como anuncia el cable de 
Londres. 
R E A P E R T U R A D E L A C A M A R A 
F R A N C E S A 
PARIS, septiembre 5. 
La Cámara .le Diputados se Tolvifi a 
abrir hoy, después de bu receso do va-
rUa sonmua'i. laul Dischamíl pronunció 
un elocuente discurso expresando su 
gratitud • a los victoriosos ejércitos de los 
aliados. Los diputados se pusieron de 
pie y prorrumpi-eron en repetidas acla-
maciones, vitoreando a "nuestros glo-
riosos aliados, cuya amistad será tan 
apreciada en la paz como en la gueira". 
El Primer Ministro Clemenceau recordó 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
Nueva York, Septiembre 5. 
LOS franceses y los americanos están desalojando rápidamente a los alo-manes de sus posiciones en la Pi-cardía meridional y en el sector entre los ríos Vesle y Aisne. Tan rápida ha sido la marcha de los aliados—la de los franceses en la Picardía y la de los americanos y franceses desde Soi-ssons hacia el Este en la dirección de Reims—que la retirada del enemigo presenta todo el cariz del principio de casi una derrota. Mientras tanto, el Peld Mariscal Halg en el Norte, desde Peronne hasta Ipres, 
J U I C I O S S O B R E N U E S T R O N U -
M E R O E X T R A O R D I N A R I O 
TAL10SA FELICITACION 
Delegado Apostólico y los padrinos*—Algunas do lag señoritas asis-
tentes el acto 
Ayer se verificó el acto oficial de 
la inauguración de la cocina econó-
mica "Georgina Menocal", que ha si-
do instalada en la casa Cerro 440 ? 
medio. 
Tres amplios departamentos de di 
cto edificio ocupa la cocina. Uno des-
tinado a comedor, otro Con su mos-
trador para despachar al público y 
el tercero para despensa y la cocina 
propiamente dicha. 
Los platos en qu© se sirve el al-
muerzo son iguales a los que se usan 
(Contínda en la página DIEZ) 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
£ 1 M i n i s t r o d e S u b s i s t e n c i a s p i d e 
d i e z m i l l o n e s p a r a f o m e n t a r l a 
p r o d u c c i ó n d e t r i g o 
EN VARIOS P U E B L O S L O S V E C I N O S , A S A L T A N L O S E S T A B L E C I -
MIENTOS D E V I V E R E S . E L R E Y F I R M O E L D E C R E T O C R E A N D O 
EL MINISTERIO D E S U B S I S T E N C I A S . S E G E S T I O N A L A I M P O R -
TACION D E S U L F A T O D E L O S E S T A D O S UNIDOS. S E H A L L A U L -
T I M A D O E L P R E S U P U E S T O D E I N G R E S O S 
Decre to c r e a k b o e l m u í i s t e -
« 1 0 d e s u b s i s t e n c i a s 
Jau Sebastián,^-" 
Li5^^1-1110 1111 decreto cream-
iiokI -Ministerio de Snbsdstencias y 
^ECLABACIOífiES D E L SESOR TEN-
Madrid, 4. T0SÁ 
El señor Ventosa hizo algunas do-
claraciones acerca de la necesidad de 
crear el ministerio de Snhsistenclas. 
Dijo qne eocia necesaria la creación 
de ese ministerio porque era impres-
cindible aumentar las atribuciones 
del Comisario d)e Abastecimientos pa-
ra lleyar a cabo importantes proyec-
tos que tíene en cartera para después 
d© lai guerra. 
Agregó que el nuero ministerio ten-
drá suma importancia. 
(Continúa en la página DIEZ) 
D i r e c c i ó n G e n e r a l d e S u b s i s t e n c i a s 
A V I S O 
Por <le la los Aderes 
¿ te ^ Direcci 
de Ĉla-S> Por virtud de ] 
2 Í*ayo 1918. votada 
legítimo:-
t-uidr. TT*^""^ ÚQ Cuba haja consti 
sistenoio Dlrecció11 General de Sub-
pv̂  '.,po,r virtud d6 ia Ley de 14 
sreso 6 ?-918' TOtada Por el Con-
^deut-f !a clonada por el señor Prê  
ver tori .la RePüblica para resol-
comerci0? 3 prob^ma3 en materia 
Pro,iu y de subsistencias que se 
Centra en nuestro territorio 
86 hacp ^P18*3- ia guerra mundial, 
diento\,PU 0 para general conotü-
^8istenUcLla ?irección General de 
aparar 0 recomendará ni 
a algú - nmguna solicitud relativa 
ÍJa por mt<fres comercial que se ha-
CorPorsMA quier Persoga, entidad o 
^on comercial al War Trade 
Board en Washington, o a su Repre-
sentante en la Habana, si previa-
mente no se da cuenta a la Dirección 
C êneral de Subsistencias para que 
aprecie y resuelva el caso como hu-
biere lugar, de acuerdo con el mejor 
•nterés comercial de Cuba. 
¡ o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
6 D E S E P T I E M B R E D E 1»18 
OCHENTA Y CINCO AÑOS ATRÁS 
AÑO 1833 
Real Colegio d© Corredores*—Ha-
biendo prestado ante el Excmo. Sr. 
Intendente el día 13 del mes pasado 
el juramento prevenido en el artícu-
lo 79 del Código de Comercio, don 
Francisco Herrera, don Dionisio de 
la Puerta, don Francisco de Paula 
Sánchez, don Vicente Galuzzo y don 
Manuel Gregorio Martínez, según 
consta a la Junta por la presentación 
que han hecho de sus títulos, han 
sido incorporados en el Colegio: lo 
que se hace presente al público. 
Firmado: Juan Antonio Fernández, 
Síndico. 
a los dipiitados que estaban tomando • ^ estado câ i tan activamente ocupado 
parte en acontecimientos ûe t i ^ n . n l I T a s ^ í ^ l ^ ^ ^ 0 
entre los má-sá garandes de la.Historia. ( que están obligando a los alemanes en 
* todas partes a ceder terreno. Los sol-dados de Halg de nuevo han becbo pro-bar a los alemanes la amargura de la derrota en numerosos sectores, y toda 
"El Gobierno—agregó—> con razón 
vuelve al Parlamento para pedir su | 
auxilio para la victoria que estamos de-
terminados a alcanzar, la victoria d̂  la 
humanidad. Nuestros grandes soldados 
son los soldados de la civilización que 
victoriosamente van arrollando y desor-
ganizando las huestes bárbaras. La ta-
rea continuará hasta su completa con-1 
aumaclón". 
lia. Cámara votó una resolución pres-; 
cribiendo que los discursos del Pr'mer 
Ministro Clemenceau y del Presidente 
Descbanel fluesen fijados en todas las es-
quinas del país. 
OOOOOOOOOOOnOOOOOO 
DIMISION DEL CANCILLER 
IMPERIAL ALEMAN 
CINCUENTA AÑOS ATRÁS 
AÑQ 1868 
Editorial.—Discurre sobre el tra-
bajo de la mujer. Dice lo siguiente: 
"Económicamente considerada encie-
rra la base fundamental del bienes-
tar material de las familias, porque 
es imposible que el producto del tra-
bajo de un solo hombre baste, en la 
mayor parte de los casos, para cu-
brir las más perentorias necesidades 
de cuatro, seis o más personas. 
Sociedad del Pilar.—Esta noche, do-
mingo, tendrá efecto en ese instituto 
una interesante función. Se pondrá 
en escena el drama titulado "El Pa-
triarca del Turia." 
Alumnos notables,—Obtuvieron la 
nota de sobresaliente en Geometría y 
Trigonometría los alumnos del Co-
legio de San Anacleto, Pedro Enrique 
Córdova y Eduardo Francisco Plá. 
VEINTICINCO AÑOS ATRÁS 
AÑO 1893 
InternacScínales. ¡—• Una obra de 
León XIII.—Telegrama por el cable. 
—Su Santidad León X I I I se propone 
publicar una tercera edición de sus 
poemas latinos. 
Dicha edición será de lujo y solo 
constará de dos ejemplares. 
Blsmarck- — Por el cable.—El ex- ¡ gró visitar 
Canciller Bismarck se halla grave- j dente Wilson, que también es rota-
' rio, y él manifestó que se debía pres 
tar toda clase de auxilio a las perso-
Londres, Septiembre 6.-—El o 
o Conde Von Hertling, Canciller Im- o 
o penal alemán ha dimitido, expo- o 
o niendo su mal estado de salud co- o 
o mo causa de su retirada, según o 
o dice el corresponsal en Ginebra o 
o del "Daily Express", citando un o 
o despacho de Munich, Baviera. o 
o o 
o o o o o o o o o o o o o o o o o 
L L E G O A B O S T O N MR. B R U M 
BOSTON, Septíembre 5. 
La Misión especial uruguaya a este 
país, presidida por el doctor Baltasar 
Brum, Ministro de Relaciones Exte-
riores fué recibida hoy en esta ciudad. 
A la llegada de los huéspedes de- ho-
nor hoy a primera hora, se celebró 
una recepción seguida de un banquete 
al que asistieron las autoridades del 
Estado y de la ciudad y los visitantes 
como huéspedes de honor de la Uni-
versidad de Harward, con el Presiden-
te Lowell como anfitrión. Esta noche 
la ciudad ofreció un banquete en 
honor de los uruguayos. 
(Continúa en la página OCHO) 
vía no se ve el fin del castigo que es-tán sufriendo. 
En loa últimos combates, en la re-gión que se extiende desde el viejo sector de Koyon hasta Soissons, loa franceses han recuperado 30 aldeas que estaban en manos de los alemanes, han cruzado el Canal del Somme en varios puntos, y sólo se hallan a poca distan-cia del importante cruce de Ham con los caminos que conducen a San Quin-tín y La Pere. 
En el Sur han cruzado nuevamente el rio Ailette. y están bordeando rápi-damente la gran reglón frondosa que opone una barrera al directo ataque contra Laon, el Ckmino de las Damas y las defensas enemigas del Oeste del Aisne. Al parecer, al paso que van, los invasores traspondrán en breve esta ba-rrera y quedará borrado todo el Ba-ílente al Este de Solssona. Ya los fran-o cesies al Sur de Presnes, en el borde de la alta floresta, de Coucy, han pe-netrado en la vieja línea de Hinden-burif. 
Por detrás de toda» esta» linas, al Nordeste de Noyon, se pueden ver eran-dea conflagraciones, partionlarmenf© al-rededor de Jussy y La Pere, lo cual en, al parecer, índlcflclfln de que es el pro-pósito de loa alemanes replegarse con la mayor rapidez posible a las viejas líneas alemanoB que se extienden al Sudeste desde San Quintín, 
Los franceses y los americanos están persiguiendo de cerca a loe alemanes entre el río Vesle y el Aisne, y por una distancia de más de ocho millas, desde Sonde a Vieil-Arcy. han arrolla-do al enemigo al través del Aisne y se sostienen en la la margen meridional del río Al este, hacia Beime, casi a Ins puertas de la ciudad de la Catedral, la línea alemana se está replegando ha-cia el Norte. 
Bn la maniobra Inicial de la retira-da a lo largo del frente del Veele loa americanos y los franeóse» han captu-rado a Bazoches y a Plsmette. Desde Bazochea se han movido por una dis-tancia de seis millas hacia el Norte hasta Viellarcy, mientras que desde Pls-mette han penetrado hasta una distan-cia de tres millas hacia el Norte hasta Barbenval, que se halla sdlo a poco más de una milla al Sur del Aisne. 
Bn Plandes los ingleses han tomado la población de Pleegstert y posiciones al sudoeste de Messines y al nordeste de "Wlulverghem, rechazando los fuertes contraataques que contra ellos se han lanzado. 
Al sudeste de Arras, por todo el ca-mino, bajando por la línea al Sur del Somme, más abajo de Peronne, los in-gleses han cavado más profundamente en el frente del enemigo en varios sectores, especialmente hacia Cambrai, e inmediatamente al Norte y ni Sur de Peronne, habiendo ©n esta tiltima re-gión arrollado las retaguardias del ene-migo por distancias considerables. 
E n l a h o r a a c t u a l , t o d o d e b e p r o -
p e n d e r a l a m a y o r e x a l t a c i ó n d e l 
p a t r i o t i s m o " , d i j o e l p r e s i d e n t e d e 
l o s R o t a d o s 
U S E S I O N D E A Y E R D E L O S R 0 T A R I 0 S . E L D I A 10 D E O C T U -
B R E P A S E A R A N , D E S P L E G A N D O UNA H E R M O S A B A N D E R A NA-
C I O N A L , P O R L A S C A L L E S D E L A C I U D A D 
No habrá ya banquete por parte de 
lüs rotarlos habaneros, para festejar 
el próximo 10 de Octubre, E l Direc-
torio del Club acordó en su última 
junta, y así lo comunicó ayer a los 
demás rotarlos, el señor Angel Gon-
zález del Valle, festejar esa fecha 
patriótica, regalando a la Universi-
dad Nacional una hermosa bandera 
cubana que será colocada allí en un 
asta de grandes dimensiones. 
—La hora actual no es de banque-
tes, sino de propender por todos los 
medios a la mayor exaltación del pa-
triotismo en nuestro pueblo—dijo el 
señor del Valle al comunicar ese 
acuerdo a los rotarlos, siendo acogi-
das con grandes aplausos sus pala-
bras . 
—Una comisión de rotarios—aña-
; dió el señor González del Valle—lo-
vecientemente al Presi-
ment3 enfermo. Padece de agudo 
dolores ciáticos. 
Conspiración contra ©1 Czar de Bu-
Pla,—Telegrama por el cable. — La 
policía de Moscow ha descubierto la 
existencia de una vasta conspiración 
nihilista contra la vida del Czar de 
Rusia, Alejandro. 
Entrtí las pérsonas que han sido 
arrestadas se encuentran ochenta y 
cinco estudiantes, ocho profesores y 
cinc© señoras pertenecientes a la 
más alta sociedad de Moscow. 
En Palacio.—En la mañana de hoy 
[ estuvo en Palacio, a felicitar al ge 
ñas o asociaciones que laboraran por 
el mayor confort y moralidad de los 
campamentos de reclutas y por la 
buena marcha del alistamiento en la 
¡nación. En ese sentido.—agregó el 
señor del Valle—han hecho mucho 
)os rotarios americanos, y nosotros 
estamos ahora en la obligación de se-
cundarles en Cuba. 
Estas manifestaciones fueron apo-
yadas por el doctor Alzugaray, quien 
además dijo: 
—Los clubs rotarios tienen actual-
mente dos princnjales finalidades: 
ganar la guerra y iducar a las ma-
pas. Para alcanzar la primera indis-
cutiblemente es necesario exaltar el 
patriotismo en los pueblos aliados. 
Por eso—continuó — yo añado a lo 
propuesto por nuestro Presidente, 
que al acto do entregar la bandera 
a la Universidad, asista el Ejército Y 
una banda de música, y que la ense-
ña nacional sea llevada paseándola 
E l general Hafael Montalvo, candida, to a la Presidencia de la Repúblioa, 
autor de la carta que honra estas columnas 
sima, es el vértice de la pirámide da 
años que con un esfuerzo y una con^ 
sagración sin desmayo, acumularon 
ustedes en la vida robusta de la pu-
blicación, dándole con este esfuerza 
final a las consagraciones rotundas 
del tiempo la afirmación definitiva de 
una voluntad inteligente y útilísima 
al país. 
Y es símbolo, y cumbre además, 
porque se consagra el espléndido níí-
mero extraordinario de ustedes a la 
principal de nuestras fuentes de ri-
queza. 
Es la independencia económica la 
base de todas las independencias—-y 
en Cuba ha llegado a ser ésto una rea 
lidad pública y privada desde que I03 
buenos precios del azúcar invadieroa 
las arcas exhaustas anteriormente de 
Hacendados y Colonos, que es como 
decir de Gobernantes y Gobernador 
de tirios y troyanos, de todo el pue* 
blo de Cuba. 
En mi condición de consagrado 
las plantaciones y fabricación, oreo 
un deber darle a usted este voto en-
tusiasta y sincero. 
Reciba con mi felicitación un salu-
dóse afectuoso de su amigo. 
E l General Don Rafael Montalvo, 
prestigioso amigo de esta casa, nos 
envía su efusiva felicitación por el 
éxito de nuestro número extraordi' 
nario. 
A continuación la publicamos, y 
por ello nos sentimos francaments 
honrados. Es la palabra sincera y 
justa de un cubano de grandes y po-
sitivos méritos cívicos, del hombre 
de historia patriótica del ciudadano 
austero. 
Su opinión tiene además el mé-
rito de ser la de un experto en asun-
tos agrícolas e industriales, en cu-
yos campos de la actividad nacional 
tan fecundas labores realiza. 
{ 
"Habana, Agosto 29 de 191S 
Excmo. señor Don Nicolás Rivero. 
Habana. 
Mi antiguo y muy estimado amigo; 
No quiero ser una excepción en el 
coro de voces propicias, que con uná 
nime entusiasmo acogió el alarde de 
publicidad recientemente efectuado 
por ustedes. 
Más que extraordinario, yo habría 
llamado a este número del DIARIO 
DE LA MARINA, edición-símbolo. 
Lo es por la propia extracción: es 
la cumbre de una empresa poderosí- Eafael Montalvo. 
E L H O M E N A J E 
F R A N C I A 
El homnaJe a Francia que, según 
anunciamos previamente, preparaba el 
laborioso comité que preside el ilus-
tre senador doctor Cosme de la To-
rriente, para mañana sábado, día 7, 
segundo aniversario de la gloriosa 
batalla del Mame ha sido transfe-
rido. 
Obedece este aplacamiento al hecho 
de no poder asfetir en esa fecha el 
honorable señor presidente de la Re-
pública, que no podría presidir la 
desplegada por las calles de la ciu- , g68*3" VOT haber de ausentarse de la 
dad. Y que nombremos no una, sino Habana. 
dos o tres comisiones para atender 
a la organización de esa patriótica 
fiesta. 
(Continúa en la página DIEZ) 
En su consecuencia, toda persona, neral señor don Emilio Calleja, el 
entidad o corporación comercial que 
necesite hacer alguna consulta o so-
.icitar algún permiso de exportación 
de War Trade Board deberá dirigir-
se en primer término, para su mejor 
«ficacia, a la Dirección General de 
Subsistencias. 
Habana, Septiembre 4 de 1918 • 
A. ANDRB, 
Director de Subsistencias. 
Comandante Militar de Santa Clara 
También estuvo con objeto de des-
pedirse para tomar posesión de su 
destino el General de Brigada señor 
Prats, Comandante Militar de Matan-
zas 
L a i n a u g u r a c i ó n d e u n n u e v o s a n t u a r i o c o n g r e g a 
e n S a n t i a g o d e C u b a a d i s t i n g u i d o s e l e m e n t o s 
d e l a s o c i e d a d h a b a n e r a 
Sabemos que el programa es en ex-
tremo atrayente, pues así lo justifica, 
por sí solo, el inspirado "Canto d* 
Guerra" del maestro Moisés Simóns, 
que será entonado por más de 500 
soldados del ejército. 
También figurará en el programa 
una preciosa romanza, original del 
conocido educador, nuestro compañe-
ro señor Oscar Ugarte, autor de la 
letra y de la música y compuesta por 
indicación del general señor Mamuel 
Alfonso, digno Vicepresidente del 
Consejo Nacional de Veteranos y 
miembro del Comité organizador del 
homenaje a Francia. 
De la, instrumentación, hermosa-
mente realizado, de esta composi-
L a h u e l g a d e l o s e s t i -
s o l u d o n a d a 
Santiago de Cuba, Septiembre 5. 
Etepérase el próximo sábado la lle-
igada de la distinguida señora Maria-
¡ na Seva de Menocal, dignísima es 
En Aihisu.—Esta noche: Niña Pan- posa del Presidente de la República; 
cha. Aria de las Joyas de Fausto, por ¡ de Monseñor Pedro González Estra-
la tiple debutante señorita D'Aponte, da. Obispo de la Habana; del general 
Las Campanadas, Música Clásica- 'Rafael Montalvo, candidato para la 
Presidencia de la. República, y otras | ción se hizo cargo el genial maestro 
altas personalidades que vienen para Luis Casas, director de la Banda del 
asistir al acto do la colocación de la Elstado Mayor y será cantada por la 
primera piedra del nuevo Santuario | valiosa soprano lírica cubana señori-
de la Virgen del Cobre. i ta Carmen Melchor, de privilegiada 
Se les prepara a todos un gran re- voz. , .' . 
cibimiento por parte del elemento ofi- E l "Homenaje a Francia tendrá 1 boluci6n del asunto-
cial y del pueblo entero de Cuba. lugar en la fecha que designe, a su [ 
El Corresponsal. 1 regreso, el general Menocal, 
E l Jefe del Centro Telegráfico dei 
Matanzas ha comunicado a la Se-
cretaría de Gobernació11 que los es-
tibadores, de bahía se han declarado 
en huelga en aquella ciudad, pidien-
do menos horas de trabajo y mayor 
jornal del que disfrutan. 
En relación con este asunto se ha 
dMgid.o también a GtobernaOión el 
señor Basilio Sotero, Presidente de 
la "Liga de Trabajadores de Matan-
zas", ofreciendo personal suficiente 
para realizar los trabajos abandona-
dos por los huelguistas. 
Matanzas, Septiembre 5. 
Reunidos en el despacho del Al-
calde el Subsecretario de Goberna-
ción y representación de comercian-
tes 7 obreros ,acaban de dar solu-
ción a la huelga de estibadores, sin 
lograr los obreros el reconocimiento 
de los gremios. 
Los comerciantes importadores 
podrán utilizar el personal que de-
seen, siempre que éste pertenezca a 
la Asociación Obrera. 
En estos momentos acaba de fir-
marse el acta, terminándose la reu-
nión 
Más de doscientos estibadores es-
peraban en los bajos del Palacio la 
El Corresponsal, 
P Á G l i A DOS. D I A R I O D E L A M A R I N A ^ Septiembre 6 de 1918 . AÑO LXXXVí 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
J L G U I J L R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
G i r o s s o l a r e t o á g s l a s p l a z a s i m p s r t O B ' e s d e l m o e d e y e p e r a c i o n e s d e b a n c a 
e n G e n e r a l . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
A D M I N I S T R A C I O N : A - 8 9 4 0 
O F I C I N A S : A - 7 4 0 0 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E N U E V A Y O R K 
POR 
R I V E R A , M A R T I N E Z Y T O R R E 
ÜÜKAP1A, NUMERO 23. 
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ACCIONES VENDIDAS 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asociad» recibido por el hilo directo.) 
393.000 
10 «éntímos al contado. 
Empréstito cinco por 
francos {H> céntimos. 
VALORES 
\ew York, Septiembre 5. 
La Influencia restrlctiya de los In-
tereses financieros locales fué de nue-
vo un factor importante y patente en 
o] mercado de valores de hoyi, cedien-
«io los precios por término medio de 
a 11.1 i 2 puntos, ante la pronunciada 
ciento, 87 
DEL MEBCADO AMERICANO 
PLAZA DE NEW YORK 
Estadística oficial 
Damos a continuación , un resumen 
del informe semanal de los reciboa, 
de lo tomado para refinar y de las 
existencias de azúcar de los refinado-
morca de las transacciones después de |™s, correspondiente a ,la senmna que 
|a primera hora, que fué moderada- j lermmó en Agosto 17 ae 1918 publi-
mente 3.ctlTa 1 cado por el Departamento de Estadís-
Promesas de mayor facilidad en el tica del Comité Internacional Azuca-
mercado monetario, indicadas ayer, no I ™™. También se enumeran los reci-
be cumplieron. Las ofertas de dinero ^ y ^ tomado para rofmar desde el 
se mantuvieron a los altos recientes día lo. de Enero de 191S 
niveles y vírtualmentc no hubo fon- , a Existencias de azuwir cruda en 
dos a plazo utilizables. \ i g o ^ 0 ^ ?01S.ton'on'S NcfW " 
United States Steel fué nuevamente i 21,519; Filadelfia, 30,705 ¡ Savannah, 
el eje en torno del cual se revolvió el I -.481; New Orleans 32,836; Galves-
mercado, fluctuando su precio entre ¡ton' 2,848. Totax: 99,67̂ .. 
115̂ 818 y 113.314 y cerrando a 114.1 j8, San Francisco, 18,650. 
o se¿ una pérdida de casi un punto. I i*!01^5 e" ** 0s,e^na:Tivi ^ f̂0n, Algnnas de las de acero Independien-1-^03; New York, 23,825; Filadelfm. 
tes y equipos se mostraron más firme, 1̂ .651.: «avannan, 976; New Orleans, 
fluctuando Ia% primitivas ganancias j ^ ^ l „_ÍfiL-íri o 
< n esas divisiones desde grandes frac 
dones hasta Í .V2 puntos. Las de pe-
tróleos y tabacaleras fneron nueva-
mente favorecidas por los "pools'» y 
los cobres respondieron a la mejor 
perspectiva, realizando una extrema 
ganancia de casi do spuntos. 
Hubo un marcado aumento de acti-
vidad en las varias emisiones de au-
tomóviles, ganando General Motors 
cuatro puntos y Studebaher 2.1¡2. La*» 
terroearrileras perdieron las ganan-
cias primitivas del medio día, pero se 
adelantaron nuevamente en las tran-
sacciones finales, salvando al mercada 
de su tono, por otros conceptos, irre-
gular. 
Las ventas totales ascendieron a 
{)IK),000 acciones. 
Ganancias de 7 a 10.112 puntos en 
algunas de las emisiones latentes de 
jN'ew Haven Road y siip subsidiarias 
fueron los rasgos notables del merca-
do de bonos. Las ventas a Ja par as-
cendieron a $7,450,000. 
Los viejos bonos de los Estados Uní-
dos no sufrieron alteración. 
AZUCARES 
San Francis-co, 8,172. 
Tomado para refinar: Boston, 2652; 
New York, 28-851; Flladelfia, 9,122; 
Savannah, 1,885; New Orleans, 10,266; 
Galveston, 1,233. Total: 52,00-9. 
San Francisco, 10,985 
Existencias de azúcar crudo etiir011^1'68, IT 
Ag-osto 17: Boston, 7,234; New York, 
18,493; Filadelfia,' 28,234; Savannab, 
2,572; New Orleans, 31,636; G-alves-
ton, 1,815. Total: 89,784. 
San Francisco, 16,737. 
Idem Comunes, de 87 a S7.l!2. 
Naviera, Preferidas, de 91.1|4 a 
100. 
Idem Comunes, de 78.3|8 a 79.l!4. 
Cuba Cañe, Preferidas, a 82. 
Idem Idem Comunes de 29 a 32. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación ,Preferidas, de 72.1|2 a 81. 
Idem ídem Comunes, de 41.1|2 a 40. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 183.1|4. a 210. 
Idem idem Beneficiarías, de 103 a 
107. 
Unión Oíl Company, nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 54 a 70. 
Idem ídem Comunes, de 23 a 35. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 68.1|2 a 73. 
Idem idem Comunes, de 47.3]4 a 
48.314. 
Compañía Licorera Cubana, Preferi-
das, de 58 a 60. 
Idem idem Comunes, de 34.1|2 a 36 
DEL MERCADO AMERICANO 
Observaciones de valores 
Hay buenas noticias y muy buen 
mercado por algún tiempo, pero aho-
ra créese que el mercado debe decli-
nar algo. Mexican Petroleum está ab-
sorbiendo casi todo el interés del mer-
cado, y tanto este valor como los co-
bres y Am. Smelters, es probable que 
mejoren algo. 
C A M B I O S 
El mercado inactivo, cotizándose 
como sigue: 
New York, cable, % P. 
Idem/vista, % P-
Londres, cable, 4.80. 
Idem, vista, 4.7S*4. 
Idem, 60 d|T.. 4.75. 
Paríls, cable, 92%. 
Idem, vista, 92%. 
Hamburgo, cable, 
Idem, vista, 
Madrid, cable, 121. 
Idem, vista, 119. 
Zurich, cable, 115%. 
Idem, vista, lio. 
Milano, cable, S5. 
Idem, vista, 84. 
Hong Kong, cable, 8.25. 
^ Idem, vista, 88. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal, de % a 6 pulgadas, a $28.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
?30.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $39.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $41.00 quintal. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
B o l s a d e N e w Y o r k 
S e p t i e m b r e 5 
P B E N S A A S O C I A D A 
A c c i o n e s 3 9 3 . 4 0 0 
B o n o s 7 . 1 1 0 . 0 0 0 
| Bonos Préstamos sobre 
Joyería 
N U E S T R O S " B R O W N I E S T 
N. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Armando Para-
jón y Pedro A. Molino. 
Habana, Septiembre 5 do 1918. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
B O L S A P R I V A D A 
OFICIAL 
Septiembre ó, 
OBLIGACIONES Y BONOS 
BONOS Comp. Vend. 
Rep. Cuba (Speyer) . . N. 
Kep. Cuba (D. I.) . , . N. 
Rep. Cuba (4% %) . . N. 
A. Habana, la. hip. . . 102 Sin 
A. Habana, 2a. hip. , . 102 Sin 
Gibara-Holguín, la. H. N. 
F. C. Unidos Perpetuas 73 100 
Bco. Territorial Se. A. N. 
Bco. Territorial Se. B. N. 
Fomento Agrario . . . 96 109 
Gas y Electricidad. . , 110 120 
Havana Electric Ry . N. 
H. E . R Co. Hip. Gral. 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . . N. 
Eléctrica de S. de Cuba 77 85 
Matadero, la. hip. . . N. 
Cuban Telephone. . . N. 
Ciego de Avila. . . . N. 
Cervecera Int. la. hip. 85 90 
F. C. del Noroeste. . . 80 100 
Acueducto de Cienfue-
gos (Pref.) . . . . . . 110 120 
ACCIONES 
Banco Español . . . . 91 95 
Banco Agrícola. . . . 90 Sin 
Banco Nacional. . . . 178 300 
Fomento Agrario . . . N. 
Banco Territorial . . . N. 
B. Territorial (Benef.) N. 
Trust Company. . . . N. 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . N. 
F. C. Unidos 8514 
F. C. Oeste N. 
Cuban Central (Pref.) N. 
Cuban Central (Coms.) N. 
Gibara-Holguin. . . . N. 
Cuba R. R. N. 
Eléctrica S. de Cuba. . N. 
R. Electric ( P r e f . ) . . . 108% 
H. Electric (Coms.) . . 98*4 
Electric Marianao. . - N. 
Electric Sancti Spíritus N. 
N. Fábrica de Hielo. . N. 
Cervecera, Int. (Pref.) N. 
Cervecera Int. (Coms.) N. 
Lonja Comercio (Pref.) N. 
Lonja Comercio (Com ) N. 
Curtidora Cubana. . • N. 
Teléfono (Pref.). . . . 92 
Teléfono (Coms.) . . . 87 
Matadero N. 
Industrial Cuba. . . . N. 
Naviera (Prof.) . . 91% 
Naviera (Coms.) . . . 78% 
Cuba Cañe (Pref.). . . 79%, 
Cuba Cañe (Coms.). . 30 
Ciego de Avila. . . . N. 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 71 
Ca. C. de Pesca (Com.) 41% 




Unión Oíl Company. . N. 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 54 
Idem idem Comunes. . 23 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.). . • 
Idem Idem Comunes. . 60 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 68 
Idem idem Comunes. . 47% 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) . . . . . N. 
Idem ídem Comunes. . 9 
Constancia Copper. . - N. 
Licorera Cubana (Pre-
feridas) 57% 
ídem idem Comunes. . 84% 
Ca. Nacional de Cal-
zado (Pref.) . . . . . . N. 
Idem idem Comunes. . 37 
Ca. Internacional de 
Seguros (Prof.). . . 82% 




























(Continña en la DIEZ) 
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B A N C O D E 
P R E S T I M O S S O B R E J O Y E R I A 
Consulado, 111. T e l . 
c ssat la S iL 
T H O R V A L D - L . C U L M E L L 
C O M P R A Y V E N T A . E>E V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
H O T E L F L O R I D A . O B I S P O , 28. 





New York, Septiembre 5. 
E l mercado local de azúcar cruda 
continúa fijo, cotizándose lo*i Cubas a 
4.985, costo y flete, equivalente a 6.055 
per centrífuga. La Comisión anuncia 
la venta de 3ít,C0O sacos de Cubas. 
E l mercado de refino sin variación, 
cotizándose el granulado a 7.50. 
Total desde Enero lo. de 1018 
Recibos: Boston, 146,454; N. York, 
1,105,023; Filadelfia, 360,739; Savan-
nah, 56,734; New Orleans, 373,808; 
Oalveston, 32,984. Total: 2,075,742. 
San Francisco, 279,388. 
Tomado p a r a refinar: Boston, 
138,117; New York, 1,087,388; Filadel-
fia, 832,505; Savannab. 52,655; New 
Orleans, 341,784; Galvestcn, 31,369 
Total: 1,983,818. 
Sau Francisco, 269,485. 
Azúcares crudos entregados al co-
mercio: Boston, 1,284.3; New York, 
330.8; Filadelfia, .3; Savannah 1507.0; 
New Orleans, 2,335.1. Total: 5,457.5. 
Londres, 60 d|v. . . 
París, 3 d¡v. . . . 
Alemania, 3 dlv. . 
España, 3 div. . . 
E. Unidos, 3 dlv. . 
Descuento p a p e l 
comercial. . . . 
















Ñ I P A R I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
U t o s d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . - P i s o 3 o . 
T e l é f o n o s ÍK.-0439, JL-0440 y JL-IOSS 
Presidente: José Lflpea Eodrl̂ uez. Vicepresidente: Manuel ti. Cal-
Tét. Letrado Consultor: doctor VídaJl Morales. Directores: Julián Li-
nares; Saturnino Parajón; Hannel Plores; W. A. Mtrrchant; Bernardo 
Pérez; M. A. Coroalles; Tomáf< S. Mederos. Administrador: Marcial 
ülmo Trnffín. Secretario Contador: Celestino G6meí!. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Subasta, Con-
tratistas, Asuntos Civiles y Criminales. Empleados Públicos, para las 
Aduanas, etc. Para más Informes, dirigirse al Admlnretrador. 
Rapidez ©n el despacho de las solicitudes. 
PESÍDENCIA I H IAS-CATLES FÚLTONVCLINTON ' 
BROOKLYN, NXE.U.A* 
THE^CHARLES H BRQWNíPAI ISLTCO. 
L a e s p l é n d i d a a c o g i d a e n e l 
m e r c a d o d e n u e s t r o a l b a y a l d e 
" B O Y A D E B R O W N , , 
h a c e s a l t a r d e r e g o c i j o a n u e s t r o s 
' ^ B R O W N I E S " 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O T L L A N T 
f r a n c o y B e n j u m e d a . T e l . A - 3 7 2 3 . Hi 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAPOKES PARA PASAJEROS 
SALEN DESDE LA HABANA 
Fara Nneya York, para New Orleans, para Colón, para Bocm 
del Toro, para Puerto Limón. 
; PASAJES MINIMOS DESDE LA HABANA 
Inclnso las eomMas. 
Ida. 
New York $5<WH) 
New Orleans... $8&00 
Colón $60.00 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
Para New York. 
Para Kingston, Pnorto Barrios, Pnerto Cortés, Tela y Belisa, 
PASAJES MINEMOS DESDE SANTIAGO 
Incluso de comidas. 
N^ . Ida. 
New York U 0 M 
Kingston $1¡>.00 
Puerto Barrios #>0.(M) 
Puerto Cortés ^ $ ó 0 M y 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
SERTICIO DE TAFORES 
Para Inlormcs: 
Walter M- Daniel Ag. GraJU 
L oiría del Comercio, 
Habana. s-
L . Abas cal y Sbnos. 
Agentes, 
Santiago de Cubn. 
AZUCARES 
Precios cotizados con arreglo al De-
creto número 70, de 18 de Enero de 
1918. 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almaccn público, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
RECIBOS DE AZUCARES 
Los recibos semanales en los tres 
puertos del Atlántico fueron 27,083 
toneladas, en comparación con 45,440 
toneladas el año pasado y 40,594 tone-
ladas en 1916, como sigue: 
En 1918: de Cuba, 19,289; de Puer-
ta • 10.047; de Hawali, 6,682; do-
E L MERCADO DEL DINERO méeticos, 65. 
Papel mercantil, 6. i ü.n lyi7: de Cuba, 22,401; de Puer-
Llbras esterlinas, 60 días por letras, l ío Rico, 8,841; de Antillas menores, 
4.72.112. ¡ 362; de Hawaii, 10,507; de otras pro-
Comercial, 60 días, letras sobre cedencias, 3,221; domésticos, 108, 
P A S A P O R T E S 
Certificados del Archivo del Ejercito Li-bertador, pensiones a veteranos o fa-miliares, ciufiadanía, marcas y paten-tes, marcas de ganado, cobro 'de crédi-tos por suministro, transportes, etc. ; lí-neas telefónicas y cualquier otro asunto en las oficinas públicas, ee gestiona con toda brevedad. 
O S C A R L O S T A L 
Ex-Jefe de Administración de la Se-cretaría de Agricultura. Habana, 89 Apartado 913. Teléfono A-2850. Habana. 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
ESTABLECIDA EN LA HABANA DESDE E L AÑO 1855. 
OFICINAS EN SU PROPIO EDIFICIO, EMPEDRADO No. 84. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura nncas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante que resul-
ta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas 
Siniestros pagados por la Compañía hasta la fecha . . . 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como sobran-
tes de los años 1912 a 1916. . . . 





Importe del fondo especial de Renorva garantizado con pro- ' 
piodades-bonos de la República, láminas del Ayunta-
miento de la Habana, Acciones de la Havana Electric 
Railway Light & Power Co.. Bonos del segundo em-
préstito de la Libertad y efectivo en caja y los Bancos 
Habana, 31 de Agosto de IWS. El Consejero-Director. 
C7369 alt. 16d..4 CAEL<>S A- M<1ÍYA 1 WCHAKKO. 
541,320-58 
Bancos, 4.72. 
Comercial, 60 días, 4.71.1Í2; por le-
tra, 4.75.112; por cable, 4.76^. 
Francos.—Por letra, 5.48; por ca-
ble, 5.47. 
Florines.—Por letra, á8.1¡2; por ca-
ble, 4ÍUI2. 
Liras.—Por letra, Q M z por cabla 
6.35. 
Rubloŝ —Por letra, 18.1 
ble, 14 nominaL 
Peso mejicano, 78. 
Préstamos: por 60, 9C días y 6 me-
ses, 6. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
ferroviarios, firmes. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 6; la más bajai 5.3|4; promedio 6; 
cierre 5.SI,4; oferta 6; último prés-
tamo 6. 
En 1916: do Cuba, 19,004; de Puer-
to Rico,, 5.700; de Antillas menores, 
1,570; de Hawai!, 5,756; de Filipinas, 
7,000; de otras procedencias, 1,562; 
domésticos, 2. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Londres, Septiembre 5. 
Unidos, 77.3|4. 
Consolidados, 57.7|8. 
París, Septiembre 5. 
Renta tres por ciento, 64 francos 10 
céntimos al contado. 
Cambio sobre Londre», 26 francos 
Quieto, dentro de las cotizaciones 
por ca- |del día anterior, abrió ayer el merca-
i do local de valores. 
E l aspecto general del mercado de-
muestra alguna pesadez pero espéra-
se reaccione tan pronto sea fijado el 
precio del azúcar para la próxima 
safra, que, según noticias que tienden 
a confirmarse, será el de 5.50 centa-
vos. 
Cerró el mercado quieto, dentro de 
los tipos cotizados en el día. 
En el Bolsín ?e cotiaó a las cuatro 
p. m. como sigue: 
Banco Español, de 91 a 94. 
F. C. Unidos, de 84 a 87. 
Havana Electric, Preferidas, de 
108.112 a 110. 
Idem idem Comunes, de 98.118 a 
98.3Í4. 
Teléfono, Preferidas, de 03 a 98. 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s " C U B A " 
( A P R I M A F I J A ) 
E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . D e p a r t a m e n t o n ú m . 3 1 6 
H a b a a a . - C e n t r o p r i v a d o : T e s l . A - 1 0 5 5 , A - 0 4 4 0 , A - 0 4 3 9 . 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O . 
P r i m a s M ó d i c a s . D e s p a c h o R á p i d o , 
L a p r o b a d a s o l v e n c i a d e e s t a C o m p a ñ í a , e s g a r a n t í a p a r a 
p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L u x B r i l l a n t e , L u x C u b & o * y P e t r ó -
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c i o s m o d o » -
los , p u e s q u e m a n c o n u n l í o r m i d a d L 
« o p r o d u c e n h u m o , y d a n a n a h s » 
b e r m o s t i . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t pa^ 
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s paira l a 
v i s t a , q u e e l gas o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s se v e n d e n po* 
tus m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e es d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m -
pre e s i g u a l E s t o s i g n i f i c a m á s po* 
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n los 
m o t o r e s tt ss t t ts t t i : :x tt 
Í H E W E S T A O 
S A N P E D R O . N Ü M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
ra! 
Ledo. v í d l f M o í a ^ Osuna: Letrado Consultar: 
ral- Julián Linares^ q^h^Tilí.^ ̂ eeino Truffm, José M. Tarafa, Saturnino Parajón; Director Geno-
Secreíarí^ ¿ i m ó T o . Osuna ManUel l ' Calvet; Máúico l ec tor : Dr. Julio Qrtiz Cano; 
5r •~..¿u;7-.r- i f-yj^g 
N . G E L A T S & C o . „ 
v ^ á ^ C H E Q U E S d e V I A J E R O S p » » » ^ 
« s t o d a s p a r t e s d e l s n u n d í * . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R 
e n fea m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
D E C A J A D E 
a«oifeIwo« de^d titos en esta S»ccl6» 
pagaftáto ittter««»« al S p$ «auft^ 
operacioaos paMfea «fecmarM 
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n^m Departamento de Anuncios, f 
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P O L I T I Q U E O S 
Nunca nos han parecido tan pe-
queñas, tan enanas, las luchas de la 
política partidaria como ahora que 
]as comparamos con la trágica mag-
nitud del conflicto internacional. Cuan-
do entre la destrucción y la ruina de 
pueblos enteros, cuando bajo el peso 
de millones de cadáveres, cuando en-
tre la espantosa conmoción del Mundo 
Viejo y del Mundo Nuevo combaten 
el espiritualismo con la materia, ei 
derecho con la fuerza, el optimismo 
vigoroso, patriótico y alentador con el 
pesimismo enervante, escéptico e infe-
cundo, ¿qué interés pueden excitar las 
contiendas fulanistas en que se bus-
can las mañas y triquiñuelas para 
adulterar el sufragio, para cotizar el 
voto, para obtener el refuerzo con que 
obtener el acta apetecida y la sinecu-
ra deseada? Sin embargo, hay quie-
nes tienen puestos todos sus sentidos 
y el alma toda en las socaliñas y en 
la tramoya de la contienda electoral. 
La prensa habla detalladamente de 
comités y asambleas, de entrevistas y 
reuniones, de candidaturas y posterga-
ciones, de disensiones interiores den-
tro de las dos agrupaciones políticas 
y de protestas contra futuros y su-
puestos fraudes y coacciones. No es 
el pueblo genuino, el pueblo que tra-
baja y que representa la vitalidad y 
la verdadera opinión pública del país 
el que así se agita en el coto estrecho 
y mezquino de la política sectaria. 
Es el grupo de los políticos profesio-
nales que constituye una exigua mi-
noría, pero que clama y vocifera co-
mo si monopolizase todos los más 
grandes intereses de la República. 
Los empeños y esfuerzos de ese 
grupo no se limitan a la presente lu-
cha electoral. Pasan de un salto los 
ôs años que quedan todavía para la 
campaña presidencial y empiezan a to-
mar posiciones para ella. Señalan 
nombres de candidatos, celebran en-
trevistas con algunos periódicos, ha-
cen sus manifestaciones, buscan oca-
siones de exhibición, escogen agentes 
activos y decididos y mueven sus al-
files y peones en el tablero político. 
Hay una verdadera porfía para 
adelantar los acontecimientos. Como 
si estuviésemos en vísperas de las 
elecciones generales se lanzan ya nom-
bres y nombres para la candidatura 
presidencial. Un periódico enumeraba 
en un reciente editorial una docena de 
prohombres políticos que, según él, 
pudieran ser candidatos a la suprema 
jefatura de la Nación. 
¿Es que en el plazo de dos años no 
hay tiempo suficiente para pensar des-
pacio en estos candidatos y escoger 
entre ellos los que por su aptitud y 
por sus méritos sean asignados por la 
Asamblea? ¿Es que en estas luchas 
la victoria es del que más se apresu-
ra? 
Estas impaciencias, estas indicacio-
nes prematuras traen consigo las divi-
siones, las rivalidades dentro de ua 
partido, la atomización de las fuerzas 
y el desconcierto y aturdimiento entre 
las huestes políticas. Producen además 
estas campañas prematuras una ten-
sión violenta en el país, que distrae y 
enerva sus energías, que posterga 
los intereses comunes y que puede ser 
causa de agitaciones, más peligrosas 
que nunca en estas circunstancias en 
que el cumplimiento de supremos de-
beres patrióticos e internacionales exi-
ge la cohesión harmónica de todos los 
elementos. 
No hay que olvidar ni un momento 
que ante esos compromisos sagrados 
de Cuba respecto al 'conflicto interna-
cional, estas luchas de la política de 
grupos son sumamente secundarias. 
a c -
c i ó n a l 
Fundado especialmente para prestar servidos a los C O M E R C I A N -
T E S , y dirigido por C O M E R C I A N T E S . 
N U E V E de sus Consejeros, por ]o menos, tienen que ser C O M E R -
C I A N T E S O I N D U S T R I A L E S establecidos en Cuba, s egún el art ículo 
18 de los Estatutos. 
E l C O M E R C I A N T E con cuenta corriente en este B A N C O tiene de-
recho a nuestra ayuda. NO E S U N F A V O R Q U E L E H A C E M O S , 
tino una ob l igac ión que debemos cumplir. 
Oficinas principales: M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y , 
yartado 1229. 
T e l é f o n o s : C privado A-9550 y A - 9 7 5 2 . 
Para el D I A R I O D E L A MARINA. 
Tribunal Doctores Bustamante, 
Hernández Cartaya y García Hernán-
dez.—Economía Política. Enseñanza 
oficial, día 12 a las ocho a. m.—Es-
tudios privados, día 12 a las nueve 
a. m. 
Hacienda Pública. Enseñanza ofi-
cial, día 13 a las ocho a. m.—Estu-
dios privados, día 13 a las nueve 
a. m. 
Tribunal Doctores Hernández Car-
taya, Carrera Jústiz y García Her-
nández. Gobierno Municipal, etc. En-
señanza oficial, día 14 a las ocho a. 
m.—Estudios privados, día 14 a las 
nueve a. ra 
Habana, 2 üe Septiembre de 1918. 
— E l Decano. Doctor Antonio S. de 
Bustamante. 
I N T E R E S A N T E A L O S C O M E R C I A N T E S 
REGISTRAMOS SDS MARCAS RAPIDAMENTE 
• • I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E * » 
A guiar, 116, Habana. Apartado 9 3 3 
L e g a t i ó n d e l a r e -
p u b l i q u e f r a n c a i s e 
AVIS AUX rRANCAIS 
Le Ministre de France recevra la 
Colonie Francaise Samedi prochaia 
7 courant de 4 á 6 heures du sô r, 
a l'Hotel Royal. 
Réunion familiale. Pas de tenue 
ápéciale. 
E l Ministro de Francia recibirá a 
la Colonia Francesa el próximo sá-
bado 7, de 4 á 6 de la tarde, en el 
hotel Royal. Reunión familiar. 
H a b a n a 
FACULTAD DE DERECHO 
• EXAMENES EXTRAORDINARIOS 
DE PRUEBA DE CURSO: 
1917 A 1918 
\v1'rrÍbunal Doct0res Averhoff, Sán-
püe2 Fuentes y Tomeu. — Derecho 
«•omano. Enseñanza oficial, días 5, 6 
v sigmentes a las ocho a. m.—Estu-
uios privad0S) día 11 y siguientes a 
Jas diez a. m. 
chIn^Unal Doctores Desvernine, Sán 
iez Fuentes y Tomeu.—Derecho Ci-
' primer curso. Enstíñanza oficial, 
u-a 7 a las ocho a. m. 
&cñaTCl10 Civi1' seSundo curso. En-daza oficial, día 7 a las ocho a-m. 
che7 T̂nal Doctores Averhoff, Sán-
z Fuentes y Tomeu—Derecho Ci-
a Cm CUrSO' días 5' 6 y 10' a las 
dííiroecho Civil- Estudios privados, 
Dm ^ S18uientes a las ocho a. m. 
cial fu 0 Mercantil. Enseñanza ofi-
- ¿ r f8 10 y 11' a ocho a. m. 
t8P ~ ,i10s Privados, día 13 y siguien 
5 ocho a- m-
•AlemáSnai.DoctorCs Dolz' Davedán y 
so T n ^erecho Penal, prim¿r cur-
Suieutes8611^^ 0ficia1' día 9 y si-
señarrrh0.Penal- segundo curso. En-
a ^ U u e f e T m ^ 12 y siguiente3 
<;í??4eCho.Penal- Estudios privados, 
w Doctores Dolz, Tomeu / 
Alemán.—Derecho Procesal, primer 
curso. Enseñanza oficial, día 13 y si-
guientes a las nueve a. m. 
Derecho Procesal, segundo curso. 
Enseñanza oficial, día 16 y siguien-
tes a las nueve a. m. 
Derecho Procesal. Estudios privá-
dos, día 16 y siguientes a las diez 
a. m. 
Tribunal Doctores Averhoff, To-
meu y A'emán. Redacción de ins-
trumentos públicos. Enseñanza ofi-
cial, días 10 y 11 a las diez a. m.— 
Estudios privados, día 11 y siguien-
tes a las diez a- m. 
Tribunal Doctores Bustamante, 
Hernández Cartaya y García Hernán-
dez.-—Derecho Político, primer cur-
so. Enseñanza oficial, día 9 a las 
ocho a - m . 
Derecho Político, segundo curso 
Enseñanza oficial, día 9 a las ocho 
a. m. 
Derecho Político. Estudios priva-
dos, día 11 a las Ocho a. m. 
Tnbunal Doctores Bustamante, 
Hernández Cartaya y Carrera Jústiz 
—Derecho Administrativo, primer 
curso. Enseñanza oficial, día 5 a las 
ocho a. m. 
Derecho Administrativo, segundo 
curso. Enseñanza oficial, día 6 a las 
ocho a- m. 
Derecho Administrativo. Estudios 
privados, día 11 y siguientes a las 
ocho a. m. 
Tribunal Doctores Bustamante, La-
vedán y Alemán—Derecho interna-
cional Privado. Enseñanza oficial, 
día 7 a las ocho a. m.—Estudios pri-
vados, día 13 a las diez a. m. 
Tribunal Doctores Bustamante, 
Hernández Cartaya y Carrera Jústiz 
—Derccho Internacional Público. E-i 
senñanza oficial, día 6 a las ocho 
a. m.—E=tudios privados, día 12 a 
,as áif.r- a. m. 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
CONSULTAS DE 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TELEFONO A-1340. 
Tratamiento especial de la Avario-
pís, Herpetismo y enfermedades de la 
Sangre. 
Piel j vías genlto-urinarlas. 
22157 18 s 
¿ P O R Q U E S U F R I R Ü O L O R E S , 
d e c u a l q u i e r c l a s e q u e s e a n ? 
PARA TODA CLASE de DOLORES 
Hemos usado las Pildoras 
Contra-Dolor del doctor Mi-
les por más de diez y siete 
años y ahora noa parece 
que no podemos mantener 
la casa sin ellas. Las hemos 
usado para toda clase de do-
lores con provecho sin igual. 
Ellas me han salvado d<8 
muchas jaquecas; las reco-
miendo siempre y a todos 
los que encuentro sufriendo 
de dolores de cabeza o de 
cualquier otra clase que 
sean, con buen éxito siem-
pre. Puedo decir con seguri-
dad, que son un remedio se-
guro y un preventivo para 
jaquecas y toda clase de do-
lores. 
MRS. JOHN BOGERT, 
La Gloria, Cuba. 
C u a n d o l a s P i l d o r a s 
C o n t r a - D o l o r d e l 
A l i v i e n e l S u f r i -
n r e n í o p r o n t a y 
e f e c t i v a m e n t e . 
A p o y a d a s p o r t o -
d o s l o s q u e l a s 
u s e n . 
Preparadas por la DB. HILES MEDICAL CO., Elk&art, Ind. E . ü. A. 
C u a n d o t o s e n . 
Los asmáticos recuerdan muclias ve-ces que lo son, cuando el acceso les aho-ga, euaudo sienten el asalto del mal, pe-ro una vez pasado éste, se olvidan y des-cuidan y por el asma, permanece. Para Que el asma no ataci¡ue, para que no mo-leste, lo mejor es tomar Sanahogo, que se vende en todas las boticas y en su depósito "El Crisol," Neptuno y Manri-que. 
E N T R O G A L L E G O 
i ión^E1!-aütorizado Por la -o-
^bado a?.1V7 ^ eSta sociedad' ^ „ ' . a ' üel comente m ŝ, ômienzo a las 9 do la no-
S E C C I O N D E O R D E N 
be ten , a 
6 Centra efect0, en el locai de és-
cunto 5rCn baile cie Pensión 





tarán en vigor las disposiciones re-
glamentarias y de buen orden que 
ban regido en las anteriores. 
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Hechos por 
la Union de 
Artesanos 
F a b r i c a d o s p o r l o s t r a b a j a d o r e s d e 
l a l i g a d e l g r e m i o d e z a p a t e r o s . 
E n e s t o s t i e m p o s , l l e n o d e s u t i l e z a 
m i l i t a r , u n o d e b e t e n e r m a s c u -
i d a d o p a r a c a l z a r s e . E l q u e l l e v a 
u n z a p a t o B E A C O N v a c a l z a d o 
c o m o u n G e n e r a l . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
Distrfbaidores Generalas: 
F. M. HOYT SHOE CO. DB CUBA. Apartado 2469, Habmtt. 
Fabrica» en Manchcstw, N. H. E. U. A-
" P a r t i d o U u í ó n L i b e r a l " 
Barrio de Cayo Hueiso. 
Se cita por este medio a los señores 
une hayan sido electos Compromisa-
rios por este Comité, para que 1̂ lu-
nes 9 de los corrientes a las seis 
p. m. concurra a a la casa Aramiburo 
46, moderno, para elegir los tres de-
legados a que hacen mención las re-
glas de nuestro Partido. 
Habana 5 de septiembre de 1918. 
D. C. Dr. Claudio Montero. 
Antes de la guerra era en los Es-
tados Unidos muy activa la publica 
ción de libros acerca de la América 
ibérica. Ahora salen bastantes me-
nos, pero con ia paz se volverá, sin 
duda, a la anterior actividad. Uno de 
los libros publicados de estos dias 
es de Mr. Robertson, profesor de la 
Universidad del Estado^ de Illinois, 
que es la que más interés üa puesto 
en el estudio del mundo ibero-ame-
ricano. 
El Profesor Robertson, bajo el 
título de Nacimiento de las Repúbli-
cas Hispamo-Americanas, nos da la3 
biografías de los principales perso-
najes, a los cuales se debe ese naci-
miento: Bolívar, Iturbide, Hidalgo. 
Moreno, San Martín, Miranda, Sucre. 
Hay un rasgo común a todos, y es 
que todos eran blancos puros, y to-
dos; excepto uno, de .origen neta-
mente español, Miranda Gescendía 
de asturiano, Bolívar e Iturbide d̂  
vizcaíno, San Martín y Moreno de 
castellano. Hidalgo de castellano o 
de estremeño, Sucre, de apellido 
fiancés, pertenecía a una familia es-
pañola de origen flamenco-
Todos eran de la clase alta o de la 
media más desahogada. Iturbide y 
Bolívar hijos de grandes propieta-
rios. Moreno y San Martín hijos de 
militares. Todos habían recibido bue-
na educación, y uno de ellos. Hidal-
go, era sacerdote. Bolívar había 
tenido preceptores, Miranda había 
estudiado en España, como también 
San Martín, Bolívar había viajado 
por Europa y Moreno había sido des-
de niño dector muy asiduo. 
Iturbide y San Martín se distin-
guen de los otros en que aijtes de 
pelear contra España pelearon por 
ella; pero con una diferencia: Itur- , 
bidé lo hizo en Méjico, su tierra, con-
tra aquellos de sus paisanos que que-
rían la independencia; San Martín 
que era oficial del ejército español, 
lo hizo en la Península contra los 
franceses en la guerra de indepen-
dencia de 1808, y Miranda, el vene-
zolano, antes de ser uno de los cua-
ñi l los de la independencia americana 
había sido uno de los generales de 
la Revolución Francesa. 
Uos dos que subieron más alto fue-
ron Iturbide y Bolívar: el primero 
'legó a Emperador de Méüco y el se-
cundo gobernó una república gran-
de, de la, cual salieron luesro tres. Al-
gunos de ellos tuvieron fin trágico, 
•que contrasta con el de Washington, 
quien, después de haber ocupado dos 
veces la Presidencia, pasó sus últi-
mos dias en su bogar trancmilo, en 
posición desahogada y embrido y res-
petado por su pueblo. Miranda mu-
rió en Cádiz prisionero nn casti-
llo; M' ieno pereíl^ pn un naufragio, 
en el Atlántico: Sri"''̂  fué asesina-
do; a Hidalgo lo fusilaron los espa-
ñole^: Iturbide derribado de] Irnpe- i 
rio, fué capturado y fusilado cuando 1 
intenta recuperarlo; Bolívar, caído | 
del poder y en la impopularidad, mu-
rió en la pobreza; su último amigo 
fué un español. San Martín, que no 
reinó ni gobernó, se desterró volun-
tariamente a Francia; naso algunos 
años en Burdeos y murió en Boulog-
ne, donde los argentinos le han le-
vantado un monumento. 
De todos estos hombres el verda-
deramente" genial y extraordinario 
fué Bolívar. Entusiasta, insnirado. 
que sin ser militar de profesión ga-
nó batallas; político de altura, que 
aconsejó a los pueblos separados de j 
España la constitución de grandes i 
naciones. Hubo un tiempo en que | 
invo tanta popularidad en Europa 
como en América; su retrato so 
veía tanto en las tiendas de Londres 
como el de Wellington en aquellos 
años que siguieron a la caída de Na-
poleón de 1815 a 1823. En Francia 
los liberales se ponían unos sombrs-
'os de copa alta llamados bolivares, 
pnra distinguirse dfi los borbónicos. 
Los carbonarios italianos, celebra-
ban en sus reuniones secretas los 
éxitos del héroe venezolano, de quien 
heblaban con elogio los oficiales es-
pañoles que volvían de las guerras 
de América. Algunos le llemaban 
i><«ii Mmon; oíros, E l Vizcaíno. 
San Martín no fué, ni quiso ser, 
mas que general ; y lo fué de alta 
calidad, como organizador y como 
estratega que supo crear un ejército 
y llevarlo a la victoria. Si sus cam-
pañas no hubieran venido cuando aún 
estaban recientes las napoleónicas, 
hubies-n ilfunado mucho más la aten-
ción. Un amigo me dijo hace algu-
nos años que había leído una nota 
püesta por Moltke en el prólogo de 
Uu libro de estudios militares, en la 
que el célebre general alemán cita-
ba, como ejemplo de operaciones bien 
pensadas y bien ejecutadas, las del 
ilustre argentino 
Tonos aquellos hombres fueron 
Virtuosos, menor Itúrbide. a quien no 
recomiendan más que dos cualida-
des: valor en la guerra y su carác-
ier simpático en la vida privada. Es-
tuvo de parto de Espa-ña mientras la 
ceyó la más fuerte y entró despuc» 
en oJ arreglo ei.tre españoles y me-
iicanos para establecer la Indepen-
dencia, que explotó para convertirse 
en ridículo emperador de opereta. 
Gobernó mal, persiguió a ios espa-
ñoles, de quienes se había valido, 
confiscándoles los bienes a algunos 
áe ellos, y oprimió a los mejicanos. 
¿Qué hubiera sido de todos aquellos 
hombres si las colonias españolas no 
se hubieran alzado? Aquí puede la 
imaginación suponer la siempre in-
teresante historia de lo que ha ' su-
cedido- Probablemente los más de 
ellos habrían pasado obscurecidos 
por la vida como 
"ave tfmida y muda, que no deja 
1 ni el rastro de s-us alas en el viento." 
I 
Acaso el único de ellos que habría 
logrado fama habría sido San Mar-
tín Servía en el ejército español 
cuando Buenos Aires se sublevó; pi-
dió su licencia y se embarcó para Río 
de la Plata en 1810. Sin aquella su-
blevación, se habría quedado en Es-
paña, donde ardía entonces la gue-
rra contra Napoleón, en la que ya 
había tomado parte. En olla habría 
desplegado el talento militar que 1« 
d:'ó gloria en la América del Sur. 
En aquella contienda, que duró cua-
tro años más hasta 1814, habría lle-
gado a general; o lo habría sido más 
tarde, en la guerra civil entre libe-
rales y carlistas. Como otros milita-
res americanos, como los Córdoba, 
los Concha, Zabala, Pezuela, etc., 
nabría peleado por la causa liberal 
y hecho carrera, y en lugar de pasar, 
como pasó, algunos años de su vida 
olvidado en tierra extranjera y de mo 
rlr en ella, hubiera sido Capitán Ge-
neral de loq Ejércitos Nacionales, Du-
que, Presidente del Consejo de Mi-
nistros o del Senado. Grande de Es-
naña. Caballero del Toirón de Oro. 
En aJgunas páginas de la historia de 
España en aue ê lee: "Rsnartero o 
IVarvácz, se leería: San IWartfn. 
X. Y. Z 
p e r m a n e n t e , u n t a q u i g r a f o 
e n i n g l é s y q u e a d e m á s e s -
c r i b a c o r r e c t a m e n t e e l e s -
p a ñ o l . S e p a g a b u e n s u e l d o . 
R e m i t a s u s r e f e r e n c i a s p o r 
c o r r e o y d i g a c u á l e s s u n a -
c i o n a l i d a d . 
M \ m c o n c u L c e , 
A p a r t a d o 2 0 5 5 . 
H a b a n a 
c 7378 5d-4 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s l o s 
G o b i e r n o s . 
J . P a s c n í i - B a í d w l n 
O b i s o o IOI . 
Catedrát ico de la Uraversi-
dad. Garganta, Nariz y O í d o s 
( e s c i m í v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 m 3 , 
D r . f . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o de la Universidad 
I V I a r l a n a o 
j Consultas m é d i c a s : Lwnes, 
,Miérco les , Viernes, de 2 a 4 
N o hace visita» a domicilio 
H a b a n a A i i t ó d e n 
Armería y soldadura autó-
gena y se niquela. Se 
sueldan, también, hierro 
fundido, bronce, aluminio 
y se funde platino :: :: 
VILLEGAS, 67 , POB OBEAPIA 
— T E L E F O N O A 9262 -
.y pregunte por Mr. Froock, él po-
drá brindarle a uste>l carnea ameri-
canas y del país, pollos, guanajos, y 
pesca-dos, todo fresco y a preclc¿ 
equiitativos. 
FU tiene a oarg oei cstablocimienta 
LAS DEÍL.ICIAS en las tialles T ínea y 
12 del Vedado, bien fUitida en "víve-
res finos buien seleccionados coma 
también vfnos importados franceses y 
españoles, ambién hay frutas del país 
variadas, y de una sola casa puede 
usted llenar sus necesidades sin salir 
de su casa. El servicio es rápido y 
los artículos todos de primera cali-
dad. 
A. 
D r . M . L ó p e z P r a d e s 
MEDICO CIRUJANO Enférmedades de la sangre, pecho, so 
lloras y niños. Tratamiento especial curativo de la; afecciones genitales de la mujer. Co» sultas de 1 a 3. Gratis los Martes j 
Viernes. Lealtad, número 91 y 93.—Habana. Teléfono A-0336. p2S02 ; 30 s. 
r 
!>£ LA. ¿ A t L h i l A U D E V Á l i l Ü 
.¡Especialista en la curación radical 
de las bemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
líente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
Bomerusios, 14, altos. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
\ j êucias y del Hospital iSúmbifo Ua* 
ESrKCIAX.lSXA ¿Ñ VIAS VlilfíARJAH y enfermedades venéreas. Cistoscopla, caterismo de ios uréteres > examen de* tiñón por ios Kayos X 
ÍNYECCIONEiS HE NEOSAXiVAKSASí. 
/̂ ONSÜI/TAS DE I ÍTA 13 A. WL, í ÜH VV 3 a 6 p. m., en la calle ds 
C U B A , N U M E R O 69. 
20189 31 a 
~ D R . F E D E R I C O I C R R A L M S 
fcSiOMAGO. I N T E S T I N O Y SU¿ 
A N E X O S 
Cctmnlta*: de 4 a 6 p . m. en Coa* 
cordia, n ú m e r o 2 5 . 
Domicilios L ínea , 13 , Vedado. 
T e l é f o n o ^ 1 2 5 7 
DE LOS HOSPITALES DB NEW TORK 
FILADELFIA Y "MERCEDES" 
Enfermedades de la piel y avariosis Enfermedades venéreas. Tratamientos poi los Rayos X. Inyecciones de Salvarsáü Prado, 27. Tels. A-OOGó. F-352S. De 2 a 4 C-7186 _ alt. 15d. 2._ 
D r . Jtffln Santos F e r n á n d e z . 
Y 
D r . Francisco Ma. F e r n á n é e í . 
O C U L I S T A S 
Consulta j operaciones 8e 9 * 131 
89 1 a S. Prado 105, entre TeaJesrfc 
ifcsy j jDnupmes. 
Teléfono 
PAGINA CUATRC D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 6 de 1918 . A Ñ 0 u x x v i 
r 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & 
L A P R E N S A 
Industria descentradizadora. y la bravura sean "aquí" y "ahora" 
Î a electricidad y el motor de ex- faetones del triunfo sería más exacto 
plosión están llamados a trannformar y más verdadero si se suprimieran 
por completo la vida industrial mo- estas dos palabras subrayadas 
derna, Otra faz de la cuestión. 
Dice el Diario de Cubaj 
De política? j Una gran actividad ! Los liDerales ni por equivocación ha-blan ya de retraimieuto. liso hubiera podido sucoder no habien-do colecturías ni sueldos de seiscientos 
En otra ocasión hemos dicho que lu 
distribución, de fuerza, motriz en las 
causas particulares permitirá como en 
otras días la división del trabajo obre 
ro. Cada uno podirá tener en su casa 
un pequeño taller y competir en pre-
cio y en calidad con las grandes fá-
bricas porque el costo de material y i pesos ni inmunidad, la mano de obra serán los mismos. Tero como hay de todo eso para todos IA Uvíuluj ut? UULO. a ^ iírual, ••atan no ha pasado na^. 
Lo mismo va a suceder con loa , ^ N= ^ lui(.jó la (.ampai5a liberal de 
transportes. Con buenas carreteras ei : Matanzas con música de la Chambelona? 
más humilde campesáno tendrá su ca-] ¡"Entre^abanos no vamos a andar con 
mion Para llevar sus frutos al mer-j 0Y p" 'ós0; (an actiVos están para la 
cáelo O a los puestos sin acudir a campaña los liberales, como los conser-
ir<̂  fAi>isaaa.rHiieH como suceae ya en vatíores. los t e r ^ U a S ' CO" " ^ la | \ del mismo modo que los liberelea los astados Unidos con motivo üe la | ..encaslUado6.„ ge ^ ^ . ^ contentos 7 
guerra; pues leemos e11 la- ileYlSta ^ optimistas, y algunos sueñan con Meno-! 
Jttunicxpal lo siguiente: 
Uno de los electos uue la gu«rra eüta 
causunuo eu loa î stauos Luiuos, es u,ue, 
ueDlüo. a que el goDieruo se ua hecuo 
Carito, con xineií multares, de los te-
iiocui'rittttf, «ole. una parte de estos po-
ü.itu msí: üedlcadoa al transporte üe mer-
can cía*. 
Vlenuo las grandes empreeas y 
cal, con lo bien que les vendría la "ti-ranía" de Menocal, exactamente oewrrl-rrt. con los conservadores que mañana, en la -sesión del Club Maceo, figuren en la candidatura. 
Para loa triunfantes, todo será color de rosa. 
Todo se habrá hecho en justicia. Todo tendrá su lógica. 
Por eso decíai Alfred Capú^: "En Bu0iU8, que teman que iierar bus ventas a lo» uioicauos y oimpur los eucaigoa ' este mundo, todo se arregla, oue se le hacían Ue ctrus ciudades, csiun • creando un servicio de trauaportc parti-area 
ouiar, por medio de camiones, ésto aieiu&rb mucho mas barato que el 
saliendo De Matanzas. 
El Imparcial de la bella, ciudad mí-rlete que co raban las ^om^ias ierro- | á ,r j lud d o iñog a. fa.iTllem«. v cretindo de esta maiunu, iaia i ' -j j . luanuo iá guerra se acaue, una couve- tanceros pide un nuevo parque, di-
iilenle competencia, debido a la cual se ciendo tei.drán que reducir los fletes da laa mc-roanclaa, eu favor del público. 
Todo» estw* camiones provistos ue go-mas aire, on lugar de macizas, puesi «e esta manera se alcanza mucha maa Velocidad, aunque su costo es uu poco, luayor. 
•̂ .sia manera do transportar mercan-cías, tiene en los Kstado* Unidos la in-mensa ventaja de que allí existe, a, tra-toí: de todo el territorio nacional, una red completa de carreteras, en excelente eátttdó, explkando que esta manera de comunicación sea muy eficaz y muy eco-nómica. 
Ku cierta ocasión y cjn motivo del pro-yecto de demoler el edificio vetusto y an-tjgiínlco, de las viejas casillas de Ven-tcsa, se pensó eu ci,ue por el Estado o por el Ayuntamiento, se construyera en aquellos- terrenos que ahora ocupa Ja •enorme casa en ruinas, un parque, con muy pocos canteros y muy pocos #,uieos, <ie i»ifo de cemento, donüe los múoa de -viütanzas por las tardes, fuesen a jugar toda suerte de deportes, hasta el-.base-ball inclusive. Pero ia cosa quedó, como quedan oa Matanzas, todas las cosas que t-enden a su mejoramiento, en proyecto, K, así no se dijo nada más de ello y 
enazando En las carreteras, pues, está el! dérrif™^ Ti y*¡S% ,:a^r6n am»^ 
i ü * utTrrijiiiDur un uífl. ue estos P • '> si •fn̂  
porvenir glorioso de la agricultura' sé posible llegar a un acuerdo 'obre este 
cubana Háganse muchas carreteros psrtieular, entendemos que el gasto que buenas y manténganlas en buen esta- ¡ S ? ^ " ^ . ] ? ^w1?»^1^1 de un Par<iue v 1 ul expansión ijara la niñez, es relativa-OO. ifoiite modesto y que muy bien, pudiera ESO urge mucho, porque nos espe- I realizarse. Mas, es seguro, que nada se alguüjca sños más de carestía j hará' porque así están las. coaa*.,. 
Y basta... 
Como dirá muy pronto en los tea-
tros de Cuba, la siempre bella Espe-
ranza Iris. 
ran 
horrible y ia salvación de Cuba está 
en consum-r • productos propios. 
Las próximas elecciones 
VA Munuo se lamenta de que ya sea 
tâ oe para adoptar el plan del Re-
prejicutante José María L»aaa sobre 
una suspensión de las próximas elec-
cionc;;. ¡ 
l'Orque dice: ., Lu.oo tv.<. que no se tomó consi- 1 de •cióü el proyecto de aplazamiento del1 señor Î asa. V ahora los liberales y los i < o:.. c-i-> auo, es se ciicuentran con la si- j guiiMit-1 situación. Con el cuerpo electo-; ral, frío, indiferente; absolutamente de- j slnteresfido de la cuestióu electoral, 
Los nuevos bancos del Paseo. 
Sobré la instalación de los flaman-
tes bancos de finísima piedra sin res-
paldos y muy bien pulimentados, dice 
un colega-
ASU1AR 116 
H A B A N E 
E N E L H O T E L P L A Z A 
«CIÍS D A M A S D E L A " L I G A A N T l G E R M A N l c ^ . , 
A S 
E s t o y d ® m i M u j e r h a s t a A q u í ! 
E l H o m b r e N e u r a s t é n i c o n o v e los e n c a n t o s d e s u b e l l a e s p o s a , o l v i d a 
s u a m o r o s a s o l i c i t u d , s u c h a r l a a m a b l e y d e l i c a d a . L a v i d a d e l h o g a r , a n t e s f e -
l i z , s e l e h a c e i n s o p o r t a b l e , c o n sus q u e r e l l a s y p r o t e s t a s . L a c a s a es u n i n f i e r n o , 
e n q u e l a n e u r a s t e n i a , c o m o e l D i a b l o , l a b r a l a d e s g r a c i a , p o r a u e f o m e n t a e l 
. d e s p e g o d e l a f m u j e r , q u ^ s e c a n s a r á d e su fr i r las i m p e r t i n e n c i a s d e l n e u r a s t é n i c o . * 
L a n e u r a s t e n i a se c u r a , e n b r e v e t i e m p o , c o n e l E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l 
D r . V e r n e z o b r e , q u e n i v e l a los nerv io s , los toni f ica y v u e l v e a l a v i d a d e l h o -
g a r f e l i z a l esposo a l e j a d o d e l a a m a n t e e s p o s a , c i ego p o r l a n e u r a s t e n i a . 
p í d a s e : e : n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
Algunas de las muchachas que pres taron su concurso a la fiesta 
Hotel Plaza 
Ks de Terse, •oiicurrentes, uo cómo algunos asiduos.' udlendo desterrar aúu la imoterada costumbre de reunirse eu ei liado para arrancar el pellejo del pró-jimo que tranquilamente paseaba, bus-
.aii hoy queJlas bami.uetas que pueden 
verjita alrededor o unos pinchos con- quien lo brindase un alben-gue ni L O S T R E S H E R M A N O S 
tra las posaderas del que allí se re-; quien supiera sr. triste situación. No j w . . , *_ 
cuieste. i todos los qu© duermen en los porta-: íft$a qUC BienOS Vütet&S C W } t 9 . 
Cuanto a lo de los pobres "ha.bitan-• les son vagos de profesión. Hay que j J j^ecasita Bsted dLaero? UfiTS SBS 
tes", como llaman a los que duermen ' c0,mPade-er a muchos. La Habana es i ' , 
una ciudad culta y como tal debe prt:a«í£i$ a 
Se presencian escenas más chuspis, i>;na el observador a. los pocos m' ra, cambia do 
a la derecha, 5 . ia izquierda 
menos 
mías elecciiovies siin electores. Ks decir una farsa, una "pefformance," como di-cen los ingleses. Ivas elecciones scrAn hechas, no por los electores, n.ue tienen motivo' sobrados para sentirse asquea-
dos de la política, y más motivos to lavia i arrellenándose al pare para estar preocupados y disgustados, si- I para en breve re 
no por las Mesas de los Colegios electo- i rodillas y así variando mil posturas, con-mlcs v por las .Tuntas electorales. E-to cluye por aban<]onar aquel asiento' mnv lo saben los liberales y lo saben los limpio, infiy bello, muy moderno' noro conservadores. Mas como no todos dls- «lempre duro, y a veces caldeante ó frío ponen do influencia, de dinero o de bra- según el sol le ha dado de plano o la vijTi—nue aquí son ahora íhetores de vio- noche está fría, toria—los que carecen, de. esos elementos 
ya se ven derrotados, y de ahí el que abo- , jye nia.n-era alie estos bancos no' ra lamenten no haber apoyado el plan «íAr. "„iir •,„ Lasa Ya es tarde. 1 nan siao puestos allí para descanso y 
! solaz de los paseantes fatigados o de-
Pero ¿quién asegu.ra que. dejan- seosos de no fatigarse, sino para que 
do las elecciones Para más tarde no los que allí se sientan se vayan muj'-
subsistirán los mismos iuconvenien- luego, que diiría un sud americano, 
tes? Se trata de un mal que ya es ; O mejor dicho, los bancos han de 
crónico. j ser un puro adorno. 
IjO de que la influencia, el dinero' Pues para eso, que les pongan una 
asilos nocturnos, pues no basta 
uuy pequeño dé la calle de 
poner muchas tarimas y de-
jar entjrar allí a todos sin exigirles 
Pero ê os infelices que no tienen más que silencio y tranquilidad. De 
hifttos^Tiutkrle^u^lqu5^'Icasa donde dormir son dignos de lás- estos asilos hay algunos ...a . 
: posición, ya iüclln.in'ioso tima y no de desprecio. De más de un Londres, en Nnevn Vrrv y 1̂ --...i- -,, 
i»Q¡uler<l  o bien ¡amigo sabremos que alguna vez la mi- y en Barcelona. Sólo así deja de ver 
sus .̂ÓI?0'la"ie,1ltc I seri;a y la. dignidad le han obligado a ' una crueldad, prohibir que se duer-
Si dormir en el Parque porque m hubo'ma en los parques. 
Consufads, 94 7 96 
T e l é f o n c A-4T75 
5,000 P E R S O N A S R E C I B E N M U E S T R A S G R A T I S D E P L A P A O 
NO HAY NECESIDAD DE PASARSE I A VIDA CON 
UN BRAGUERO INUTIL. 
Est» generosa oferta tjue e» hecha por el Inventor te un mararlUoso procedimiento Que actúa "día y locho" a fin de Tlgorizar los músculos relajados, y intonces, libertarse por completo de los dolorosos bra-nieroa, y de la necesidad de operaciones peligrosas. 
NO HAY QUE PAGAR 
NADA. 
5,000 personas oue pa-Jezcan de hernias, y es-criban al Sr. Stuart se lo enviará la suílclonto canti-dad de PLAPAO sin co-brárselos uada, a Cn de que puedan hacer una ver-dadera prueba. No pagarán nada, ahora ni nunca por Uta prueba de PLAPAO. 
SUSPENDA EL USO 
DE BRAGUEROSl 
SI, señor, euspándalo! Vd. 
«abe por propia experien-
cia Que es una cosa provi-
slonal, es un falso puntal 
a una pared que está mi-
nando «u salud porque tien-
de a retardar la circu-
lación de la sangre. 
Bntónces, por quá con-
tinuar usándolo? He aquí una mejor manera que puede 
Vd. ahora comprobar por tí mismo, libro de gastos. 
USELO PARA UN DOBLE FIN. 
Primero: El primero y más importante objeto de tes PLAPAO-PADS e» el de mantener constantemente apl'cado a los músculos relajados el médicamento llamado PLAPAO el cual es de propiedades oontrac-t'vas que juntamente con los Ingredientes de la masa del medicamento tiende a aumentar la circulación de la sangre, reviviendo los músculos y reatable-olíndoles a su tensión normal y elasticidad. Enton-ces, y no hasta entonces puede esperarse que la ber-nia desaparezca. 
Segundo: Siendo hechos de modo tal que resultan por si mismos adhesivos, intenciónadamento a fin de •vitar que la almohadilla pueda moverse, vienen a ser. por lo tanto, un auxiliar muy Importante en retener aquella quebradura que no puede ser retenida por uu braguera 
Cientos de personas. Jóvenes y de edstl han Jura-ttentado ante la autoridad competente para tale» actos que lo» PLAPAO-PADS les han curado su que-bradura—algunas de ellos de las más graves y do larga duración. 
UNA ACCION CONTINUA DE DIA Y DE NOCHE. 
Uno de lo» principales hechos que llama la atención en el tratamiento de los PLAPAO-PADS es el tiempo co'nparatlvament* «orto que requiera para obtener resultados. 
Esto es debido a que fu acción eí continua—do cocho y do día en el transcurso de las 24 horas. 
No produce ninguna inconveniencia, ninguna mo-lestia, ningún dolor. Sin embargo, minuto tras mi-nuto en el transcurso de su día de trabajo, y aun cuando está durmiendo, esto remidió maravilloso im-perceptiblemente va ingiriendo nueva vida y fuerza a los músculo» abdominales que necesitan para desem-peñar sus funcione» debidas de mantener las tripas en su debido lugar, sin la necesidad de un soporte arti-ficial ya bajo la forma de un braguero o cualquier •tro diseño. 
EXPLICACION DEL PLAPAO-BAD. 
El principie on virtud dsl cual el PLAPAO-PAD ajcsenvuelve su acción, puedo fácilmente comprenderse observando el dibujo arriba expuesto y leyendo la ex-plicación que a continuación exponemos: El PLAPAO-PAD es heeho do un material fuerte y flexible "E", el cual se acomoda a los movimientos del cuerpo resultando sumamente cómodo el que lo UBd. Su parto interior es adhéslva (parecido a un emplasto adhesivo pero diferente por completo), a fln de evitar la almohadilla "B" de resbalarse y salirse 4e su lugar. "A" es la extremidad «Manchada del PLAPAO-PAD, nue descansa sobre lo» músculo» débil»» a fln de ivjtsr el que cedan más. 
KL PLAPAO Y 
f / m z A m 
ÍOJIN. 
"B" es la verdadera almohadilla para eer aplicada de tal manera que tape el orificio de la temía, > evitar el contenido del abdomen a salirse. Dentro de esta almohadilla se encuentra un depósito donde se pone un medicamento sorprendente por cuanto a su poder absorbente-astrin-gente. Tan pronto como este medicamento se ca-llente por el calor del mis-mo cuerpo se hace fluido y va saliendo por el pe-queño orificio marcado "C", y es absorbido por los poro» do la piel pars fortalecer los músculo» de-
UNOÍSr bllltados, produciendo el -«•«JKS&iil cierra do la abertura de 
A o m m / m M A m m ^ a ^ m m 4?. *• ^ . . . 
"^¡^Mimv^llOHASmWZWfr l"Sa del PLAPAO-PAD. la cual ha do colocarse j pegarse alrededor del hueso de la cadera, constituyendo la parte destinada y cal-culada a dar la necesaria aolldci al PLAPAO-PAD. 
f¿ PLAPAO 
FLUYEmSIÍ PRUEBELO POR 
ORIFICIO CUENTA MIA! 
No onvie ningún dinero. Deseo probarle a cuenta mía de que puede hacer desaparecer su quebradura. Cuando los músculos debilitado» recuperen su fuerz» y elasticidad, — La fea dolorosa y peligrosa protuberancia desa-parezca, — La horrible sensación de "tirar hacia abajo" s< borre por completo para no volver jamás a sentirse,— Cuando recupero el vigor, la vltaUdad y fortaleza perdida, — Cuando se sienta mejor en todo sentido y »u sem-blante lo revele y sus amigos noten la mejoría y « 
lo dicen.— Entonces e» cuando sabe Vd. que la quebradura estí vencida y sinceramente mo dará las gracia» por habei Insistido tan pertinazmente en que «llora acepte esta sorprendente muestra gratis. 
M a n d e Hoyeuña M u e s t r a G r a t i s 
Haga una prueba personal de su valor. No envíe ningún dinero, puesto que la prueba d< PLAPAO no le cuesta nada, sin embargo, puede darl« algo más de lo que pudiera representar el Oro Mái Fino. Acepte esta "prueba" gratis hoy, y so alegrará de ello por toda su vida. Escribanos hoy un» tarjetj postal o llene el cupón adjunto hoy mismo y 4 vuelu de correo recibirá una muestra gratis de PLAPAO cot un libro de información como regalo del señor Stuart concerniente a la bernia, y del mótodo en virtud de. cual se le concedió un diploma con medalla do ora on Roma, y un diploma con el Gran Prix en París, qui deoe obrar en manos de todos aquellos que sufren esa desgraciada condición. 5,000 (Cinco mil) de loa que lean esto pueden ob-tener esta prueba gratis. No haj» duda que las con testaciones serán ciertamente númerosas. A fln d-evitar desilusiones escriba ahora mismo. 
Vicente Gómez y Co. La Numancla Araluce y Co. Ln. Escuadra. Pedro Bi-ia6. La Castellana. Angel Mencnaca. Larrarte Hermano. Lozana Hermano, Felipe Carmona. Francisco Masería Sánchez y Hermano. Ferretería Mon-{.trrate. La Francesa. Avelino Juárez. Enrique Menéndoz, Ras-tro Oubano. José Ni'ifiez. J . Fernánd'»". r H-sr-
Kiuno, ovaé Fernández y Co.. Walls, RU b«ra y Co. Santiago d« Cuba. Dro-8-nerfa «!«• San •Tosé. Droguería de Barrá. Arre-ctiaederm y Co. Rebla. 
C u p ó n d e M u e s t r a G r a t i s 
Remito Cupón hoy a los Señores de los 
PLAPAO LABORATORIES, INC. 
Block |862 > st- Louls, Mo. E. U. A: 
Por una muestra gratl» de Plapao, y el libro 
dtl Sr. Stuart acerca de la curación de las hernias. 
Nombre 
A vuelta do correo recibirá muestra gratis de 
PLAPAO. 
i 
Lo Ideal para lavar suelos 
garajes. Imprentas, etc. 
Use. la cantidad que <jiiierí 
y guarde el resto. El envaa* 
se lo conserva. 
Pida el folleto gratis 
"CONSEJOS A LAS AMAS DK 
CASA." 
P. C . T o m s o n & Co 
FABRICAXTES. 
c 7027 ld-30 
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L A COLUMNA D E HUMO. 
U n a delgada columna de humo 
en u n tejado o ventana en una 
gran ciudad pronto hace venir a 
nn cuerpo de bomberos. ¿ Por 
q u é ? Porque donde hay humo 
hay fuego, y no se puede saber 
en qué proporción, quizás lo su-
ficiente para acabar con la mitad 
de la poblac ión . L o s bomberos no 
se paran a considerar esto, sino 
que se dedican a extinguir el fue-
go tan pronto como llegan al l u -
gar donde se encuentra. Natural-
mente, cuanto m á s insignificante 
sea, menor será el trabajo y menor 
la pérdida. L o mismo pasa con 
las enfermedades leves, con las in -
disposiciones ligeras, esos peque-
ñ o s desórdenes , de los que, vulgar-
mente, se dice: "Pasan en un día o 
dos." Y puede ser así o no. L a lec-
c ión que se deriva de estas cosas 
es clara y sencilla. Por ejemplo la 
PREPARACION de W A M P O L E 
medicina de fama mundial, es un 
remedio eficaz para casos de Ane-
mia, Agotamiento, Escró fu la , I m -
purezas de l a Sangre, Demacra-
c i ó n , etc.; pero m á s que todo, es 
un preventivo de estos terribles y 
peligrosos males si al sentirse dé-
bil se toma para fortalecer y resta-
blecer el sistema para combatirlos. 
E s tan sabrosa como la miel y con-
tiene una so luc ión de un extracto 
que se obtiene de H í g a d o s Puros 
de Bacalao, combinados con H i -
pofosfitos y Cerezo Silvestre. De-
ben tomarla tanto los n i ñ o s co-
mo los adultos tan pronto como 
aparezcan los s íntomas de mala 
salud. E l D r . Eederico Grande 
Rossi, Prof esor-de Pato log ía Gene-
ral de la Universidad de la Haba-
na, dice: " H e usado a menudo la 
Preparación de Wampole en los 
casos en que estaba indicado el ex-
tracto de h í g a d o de bacalao, con 
éx i to completo." Nunca falla n i 
engaña a los que la toman con la 
esperanza ĉ e beneficiarse, pues es-
ta aseveración la hacemos en aten-
c ión a lo que ha efectuado en miles 
de casos. E n venta en las Boticas. 
Quedó constituido el Comité de se-
ñoras, para las obras de Beneficen-
cia y Propaganda. 
Y se acordó el acto de ayer en el 
"Plaza", que ha servido para inaugu-
rar los trabajos que han de efectuar, 
de acuerdo con la "Liga Antagermá-
niica". 
Está fundado este Comité, con eil 
fin de realizarse actos de caridad eu 
favor de la causa Aliada y prestar 
auxilio a los familiares de los sol-
dados de la República que vayan a 
los caanpos de batalla, haciéndose car-
go d eia manutención, vestuario, al-
bergue y educación de los hijo» de los 
soldados en campaña y ayudar a la^ 
mujeres de éstos como se hace en 
Francia, Inglaterra, Italia y los Es-
tado» Unidos. 
Así lo hemos leído en un manifies-
to lanzado Por las damais del Comi-
té, Instando también a las persona.-? 
pudientes para que enviaran dulces, 
pastas, sandwichs y otras cosas a las 
oficinas del hotel donde se ha rea-
lizado tan hermoso y patriótico acto. 
Por la mañana, desde las nueve, se 
encontraban ya retiñidas las señoras 
que componen el Comité Ejecutivo. 
Da venta iba a comenzar. 
Un grupo, de señoritas muy bellas, 
dispuestas estaban igualmente a coo-
perar con su concurso personal, a la 
gran obra aliada. 
Preside el Comité una dama tan la-
boriosa y tan altruista com0 la seño-
ra Amelia Solberg de Hoskinson, co-
laborando con ellas Marie Dufau da 
Le Mat, Mercedes de Armas de Law-
ton, Estela Broch ¿le Torriente, Jo-
sefina Hernández Guzmán de Irai-
zóz, Blanca Broch de Albertini, Ela-
dia Medinado Rumstino, la secretaria 
muy simpática del Comité; María Te-
resa García Montes de Giberga, Mer-
cedes Puig de Grujón, Lolita Luis de 
Feria, Ernestina Varona de Mora, se-
ñora Harían, Martha Payne de Mén-
dez Capote, Madame Luehetti, Colom-
bio Smlth, señora Grinda, señora de 
Cart-illo, señorita Julia Martínez se-
ñora de Avignone, esposa del señor 
Cónsul de Italia, y la esposa del se-
ñor Cónsul de Perú. 
Bl salón de la. planta baja del "Pla-
za" se encontraba adornado todo con 
las banderas aliadas, ostentando ade-
más numerosas plantas y flores. 
Numerosas personas se congregaron 
allí, con el propósito de contribuir a 
la obra generosa que se Iniciaba. 
Muchas mesitae diseminadas 
todo el salón. 
Alrededor de ellas, muy solícita; 
ê encentraban la» que efectuaba; 
la venta de los ''cakes" y otros dutefií 
recibidos durante la mañana, señor!] 
tas de nuestra mejor sociedad. 
Servíanse también sandwichs, tt 
lados y algunos licores. 
Las muchachas estaban todas t« 
tidas de blanco, ostentando las bai 
doras de las diferentes nadooies ala 
das. 
Muy activas, atendiendo a todoil 
galantemente, se encontraban las Á 
ñoritas designadas por el Comité, i 
Merceditas y Lolita Montalvo, Ote 
ria y Feliciana Villalón, Emma C»j 
tillo Duany, JJulia Núñez, Henrietj)! 
Le Mat, muy simpática y muy.flit̂  
siasta. 
Magdalena Luehetti, Julia y Eiai»1 
S^ano, Lály Gadio, Adriana Airara 
de la Campa, María Teresa Falla Gu-
tiérrez, Florence y Alicia Steinhwt 
Silvia Párraga, GeorgTna Carnot, Jua l 
nitica Deschapelle, Conchita Galar 
do, Margarita onga, Margarita Giber 
I ga, Mary Vande Water, Zeiida 7 
¡Cabrera, Irene Carrillo, Cuca Sánete! 
I Culmell, Lolita Goldar, María m 
;nuela Deschapelles, María Teres 
j Prieto y Larrea, Celia Martínez, Lto 
' Viada, Juanita Culmell, Carmita W* 
na, María Teresa Gans, Rosa Ferré-; 
ra, Baby Posy, Erlon y Evilar Paf 
do. Nena y Natalia Aróstegui, £4111* 
Mederos y Aguedita Medina. 
Fué designada también por el 
mité, como una de las máás entusiasj 
I tas y activas, para aitender a la 
ta, a la igientil Georgina Menocal, }\ 
adorable hija de los esposos 
Menocal. 
Durante todai la tarde, hast* l's| 
seis, estuvo abierto el "Plaza." I 
Conocido» caballeros, y damas taHj 
bién, se detenían allí para bacer si 
La obra, pues, se ha visto coronâ  
por el éxito. 
Felicitamos a las señoras del Coj 
mité, que de tan bella manera ^ 
visto recompensado su trabajo y 31 
tada su idea. a & 
Servirá esta fiesta de cairidaa, 
mo-precedente para otros t̂os _ 
han de realizarse por la misma a0 
pación. 
Todos con el mismo fln-
D E L A H A B A N A 
M A T I A S i N r A N Z O N 
UNICO ESCRITORIO COCHÉRA 
L A M P A R I L L A 9 0 Z A N J A 79 y 81 
TELEFONO A 3584 TELEFONO A. 2925 CARROZA PREMIADA EN LA 
' EXPOSICION DE CHICAGO conMEDALLA de ORO 
a n a e s 
V d . d e b e d e c o m p r a r -
s e u n l i n d o s o m b r e r o d e 
O t o ñ o . 
R e c u e r d e q u e l o s s á -
b a d o s c e r r a m o s a l a s 6 
d e l a t a r d e y p o r e s o n o -
s o t r o s le a v i s a m o s . 
L o s m o d e l o s q u e l e s o f r e c e m o s s o n m u y 
g a n t e s . 
S 3 . 5 0 , $ 4 . 8 0 , $ 5 . 0 0 y 6 p e s o r . 
" L A M I M I " . N E P T U N O N o . 3 3 . 
N O T A l i q u i d a m o s t o d a s l a s e x i s t e n c i a s ^ e . ^ \ o 
í e c c i o n e s p a r a d e d i c a r n o s s o l o al art 
d e s o m b r e r o s . „ a 
L e a e l a n u n c i o d e 
c 7435 
T e m p o r a d a d e O t o ñ o ^ 
L A M I M I a v i s a a s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a y 
b l i c o e n g e n e r a l q u e , d e s d e e l 2 d e S e p ' mo-
p o n e a l a v e n t a l o s e l e g a n t í s i m o s y n u e v o 
d é l o s d e O t o ñ o p a r a s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , 
c i e n e s o r i g i n a l e s d e l C h e p i u s e P a r i s i é n - ^ 
" L A M I M I " . N E P T U N O -
c 7194 
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C R O N I C A S O C I A L 
H A B A N E R A S 
N O C H E S J O E " M I R i f c l V I A R " 
rran público anoche. , . t 
S r estreno de Pauopta la mtere-
L oelícula de la Internacionalj 
S un éxito grande. 
^ lena estaba la terraza. 
más conocidas familias se die-
^ i t a nara admirar esta joya del 
ron nnp gustó como gustan siempre 
CÍne'J™l de arte Y de emoción. 
l a ^ f encanto la terraza anoche. 
Antas damas distinguidas! 
? S S e entre un grupo selecto, a 
A «ia P de López. Amparo Kramer 
^ ^ n ¿ v e r d e María Teresa Sáenz de 
d e j ^ ^ ^ a i a h o r r a , Nena Ortiz de 
jFinlay, María Reyes, viuda de Snead, 
¡María Calvo de Auñón y la interesan-
te y muy héonosa Josefina González 
;de Calvo. 
Muchas señoritas. 
Un grupo formado por la gentil 
| Odilia Rintal y del que formaban par-
!te, Nena Sáenz, Adelaida Villaverde, 
Xena Ortiz, Lola y Conchita Forte-
I za, Kiattié Garriga, Patria y Aida Mar-
| tínez Cruz, Consuelolll I^pez, Rosita 
i Sotelo, Aurarita Delgado, Lucía For-
iteza, Angélica Arias y Margot Mata. 
1 Muy animado Mlramnr. 
r'rtik boda anoche., 
^ celebró en la iglesia de la Ca. 
" í n a señorita muy graciosa la no-
u Mercedes Montes de Oca y un 
via' muv estimado y correcto su 
^onieüdo el señor Marcial Hernán 
jez ^^Z^,'jucimiento la ceremonia. 
I Z e J í o de todos los detalles ne-
cefariS P a ^ SU brillanteZ y dÍStÍn-
"fi' novia apareció muy linda. 
¿ fino traje le daba mayor encan-
to a su belleza. 
Todas la celebraban. 
Actuando en el acto religioso vi-
a la señora Angela González d« 
^ t P ^ de Oca y al señor Marcial 
S S i d e z y Hernández madre de la 
S í i a 7 Padre del novio, respectiva^ 
mente. 
Testigos. 
Fueron éstos, de parte de la novia, 
los señores Horacio Sánchez, Benigno 
Várela y Juan José Alcocer. 
por el novio: doctor Alfredo Zayas, 
doctor Rafael Chaguacoda y señor Be-
nito Alvarez Mieras. 
Sea mi felicitación para los enamo-
rados. 
De moda. 
Así ©s la función dy "Martí'', hoy, 
viernes. 
Un cartel muy simpático tiene para 
amenidad de la velada elegante. 
Hay gran pedido de palcos. 
Nuevo vals. 
Una obra musical llena de encan-
tos, "La noche de amor", cuyo autor 
Susenoast al DIARIO DE L A MA-
RINA v inúndese en el DIARIO D£ 
L A MARINA 
í í 
l a f l o r d e T i b e s " , R e i n a , 3 7 . T e l é f o n o Á - 3 8 2 0 
por l a L e y d e l C i e r r e , r u e g a a l a n u m e r o s a c l i e n t e l a d e s u 
r ico c a f é , l e h a g a n l o s p e d i d o s l o s d í a s l a b o r a b l e s , a n t e s d e 
• l a s 8 p . m . , y l o s d o m i n g o s a n t e s d e l a s 1 0 a . m . • 
M O D I S T A S 
Dobladil lo d e ojo e n e l a c t o . - H i l e , 7 c t s . S e d a , 10 c t s . 
Z U L O A G A . Y C a . , S . e n C . 





E l ¡ n s t r u m e n t t ) p r e d i l e c t o d e l o s 
m á s c é l e b r e s a r t i s t a s d e l m u n d o 
L a v ictor y la Vic tro la g o z a n de la d i s t inc ión de ser 
los más perfectos instnimentos de m ú s i c a que jamás se 
han producido, y ponefi al alcance de todos las sublimes 
creaciones de los colosos del arte l ír ico . 
Sus admirables cualidades y el favor universal que les 
dispensan millones de amantes de la m ú s i c a , constituyen 
los motivos que han inducido a los m á s grandes cantantes 
y concertistas a escoger la V ic tor y la Vic tro la para per-
petuar el arte que tantos triunfos les ha valido en los 
mayores coliseos del mundo. Es tos instrumentos son, 
Pues, los ú n i c o s que llevan al seno de la familia Jas me-
jores piezas de m ú s i c a de todos los pa í ses , interpretadas 
con una realidad de e x p r e s i ó n desconocida b á s t a l a fecha. 
Cualquier comerciante en el ramo Vic tor tendrá sumo 
fceiV.en enseíiarle los diferentes modelos de la Vis tor 
y la Victrola y en hacerle oir su m ú s i c a favorita. 
Escríbanos hoy mismo solicitando los últimos catálogos Victor 
'".strados (en español), los cuales re-
mitirnos gratis y franco de porte. 
Victor Talking Machine Co. 
Camden, N. J . , E. U. de A. 
"ILVíamOSa marca de fábrica de la Victor. 
a \ oz del Amo," es una firme earantia de 
superioridad de nuestro producto, y la 
'sma aParcce estampada en todos los instru-
í a'b tOS Victc>r' Victrola y Discos Victor de 
_ ri<: a c i ó n legitima. Exi ja siempre esta 
arca registrada para protegerse de las imita-
es el señor Prats, estará, de venta muy 
pronto en la "Casa Alvarez." 
Tiene deliciosas melodías. 
Y lia de ponerse de moda tan pron-, 
to esté ©n circulación la pieza. 
K a estado afortunado su autor. 
E n sus días. 
Un saludo para la bella señorita 
Eugenia Aponte, qu© celebra sus días. 
Felicidades! 
Del "Club Femenino". 
Nueva fiesta cultural ha de ofrecer 
el domingo esta agrupación que vie-
ne a defender los derecti<rs de la mu-
jer. 
Se celebra ésta par la tarde, a las 
dos, en el local que ocupa la Escuela 
Normal de Maestras. 
Habrá una conferencia por la se-
ñora Clemencia Ostos de Kiel. 
Número de violín por la señorita, 
Josefina Basarrate, discípula de Zer-
tucha. 
Poesía por' la graciosa y muy sim-
pática Aida Lámar, la Chatica, que re-
citará un "Himno a la Mujfir". 
Y, finalmente, lectura de Feminis-
mo, de Martínez Sierra, por la culta 
señorita Herminia Rodríguez Lamult. 
Me invita a este acto, en nombre 
del Consejo, la culta dama señora Pi-
lar Jorge de Telia. 
Agradecemos la atención. 
SUSTITUTO. 
O f r e c e m o s l a r n á s r i c a y v a r i a d a c o l e c c i ó n d e 
V e s t i d o s d e l e n c e r í a 
f r a n c e s e s , h e c h o s a m a n o , p a r a n i ñ a s d e 2 a 
1 4 a ñ o s . 
P a r a J o v e n c l t a s 
t e n e m o s u n c o m p l e t o s u r t i d o d e 
e n s e l e c t a v a r i e d a d d e m o d e l o s y d e t e l a s , c o m o 
o r g a n d í , t u l , v o i l e , e t c . 
V i s i t e n u e s t r o D E P A R T A M E N T O D E L E N -
C E R I A . 
E l E i m c a i M © ^ 
C7427 ld.-6 lt,-7 
T ^ p | p n r r Í T I ? I < Í H p 1q Í c I q I V O c a d a para nombrar el Comité co-
1 C l C ^ l d l l l d ^ U C l d I M d rrespondiente que debe entender en 
la compra de un submarino por la 
provincia de Oriente, 
j Asistieron mucíios alcaldes munici-
j pales de la provincia y otras distin-
guidas personalidades. 
Después de haberse dado cuenta, 
| quedó nombrado el Comité compuesto 
de los señores doctor Guillermo Fer-
DB SANTIAGO D E CÜBA 
(Por telégrafo) 
PAKA L A COMPRA DE U \ * SUBJIA-
11I\0 
Hoy ha tenido efecto en el local del 
Gobierno Provincial la reunión oon-
6 A h T c 6 Y 
RRTIGA5 
C A R B O n A T O d e L I T I h A 
D E E E - ^ 
AGENCYr 
A c i d o L k i c o 
1 0 . 0 0 0 p e s e t a ? 
C O N T A N T E S Y S O N A N T E S 
¿ 1 une presento un remedio a e j ov que lag 
C A P S U L A S G A R D A N 0 
para curar radicalmente ec breves di as 
. ^ _ FLUJOS AÍÍTIGÜ OS O BECEEIÍTES 
^ i f S ™ 1 1 ; ^ t t h e z , dañar el rifi óo ni descomponer el est^aia-
ge» $1-00 caja en todaa las farmacias y droguerías. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
O A B A S Á , 4 9 , e s q . a T E J i M L L O . C O N S U L T A S D E ! 2 a 4 
K ? P ? o i a í p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
nández Mascaró, Presidente; Juan 
Vaillant, Tesorero, y J lsyuia Sala, Se-
cretario. 
PASAJEROS LLAGADOS 
Durante el mes de Agosto último 





70 portorriqueños y dominicanos. 
6 de Cxirazao. 
Que hacen un total de 677 pasa-
jeros. 
INAUGURACION 
Anoohe, con. un lleno desbordante, 
fueron inaugurada* las obras de em-
bellecimiento del teatro Aguilera, cu-
ya empresa cedió el 20 por ciento a 
favor del Asilo de San José. 
E L C0RRESP0NS 4L. 
Se encuentra de nuevo entre nos-
otros el querido compañero en la 
prensa Chamaco Longoria. 
Chamaquito, como cariñosamente se 
le llama, permaneció un año en E s -
paña, donde conquistó gran número, 
de simpatías por su carácter jovial v 
bondadoso, por su talento y por suí 
actividad jamás desmentid*». 
E l estimado colega "Conffeti" está 
de enhorabuena, al tener otra vez aquí 
a uno de sus amenos y chispeantes 
escritores. 
Sea bienvenido el amigo Longoria, 
al que reiteramos nuestro cariñoso 
saludo. 
L a p r o p a g a n d a p a r a e l 
S e v i c i o M i l i t a r O b i í -
Unos sesenta soldados de la bate--
lía Ligera destacada en la fortaleza 
de L a Cabaña, concurrieron ayer tar-
de con el Jefe de aquel Distrito, co-
ronel Torriente, y la banda de Arti-
llería, dirigida por el sargento Ar-
mando Romero, ai Palacio Presiden-
cial con ei fin de cantar en el pati j 
el himno "Cuba en marcha", cuya 
letra y música para piano es original 
del compositor señor Moisés Simón, 
y fué adaptado para banda por el 
citado sargento, Armando Romero. 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, su distinguida esposa, el Jefe dul 
Ejército, general Pujol y varias dl>-
tinguidas familias que en Palacio se 
bailaban, escucharon el himno d^e-
de ios balcones interiores, aplaudién-
dolo entusiastamente. 
Cuando terminaron de cantar por 
dos veces los soldados, el general 
Menooal ordenó que fueran obsequia-
dos con refrescos y tabacos. Estf 
himno es el primero presentado al 
concurso de cantos para propagan-
da por el servicio militar obligato-
rio. 
Su letra -es de un levantado patrio-
tismo y su música, alegre y muy pe-
gadiza. 
J u v e n t u d E n c a n t a d o r a 
Las damas, sea cual fuere su edad, 
siempre aspiran a "ser jóvenes", y 
por eso uno y otro día, buscan y re-
buscan hasta encontrar el afeite que 
les prive de los años, conservándoles 
la edad juvenil en la frescura de su 
rostro, en la tersura de su cutis, en 
f.;u limpieza de rostro. 
CREMA B E R T I N I , es el agua de 
tocador apropiada para conservar a 
la mujer la edad de los quince, la ju-
ventud encantadora que tanto aman, 
porque conserva su cutis sin man-
chas sin arrugas y sin los efectos 
naturales de la vida, decaimiento, fla-
cldez de carnes y cutis. 
Todas las boticas, tedas las far-
macias, venden CREMA BERTINf, 
que a diario usan muchas damas que 
así promueven la perpetua juventud 
y conservan las notas característi-
cas de los pocos años. 
CREMA B E R T I N I , es un rejuvene-
ceder de las damas. 
C7202 alt. 5d.-3 
R e v i s t a d e M o d a s 
Un cuaderno en castellano, con 
hermosas lecturas y las últimas mo-
das en vestidos de combinación, los 
cuellos largos y las nuevas faldas 
se remite a toda señora o señorita 
que desde cualquier lugar de la Isla 
remita cuatro sellog de tres centavos 
i oficina de Pictorial Revlew, Neptu-
n0 90, Habana. 
c 7S22 alt 5d-4 
( f e 
v o y 
D E J ^ R O N I Q U E Y C " . P a R I S 
S o n los p o l v o ; q u e g u s t a n a l a s i c l i a c l i a s B o n i t a s . 
S e a d h i e r e n , b l a n q o e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a o i e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
. e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
d e B R O N I Q U E , p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n . 
peu» LA QíMifre 
L o s v e n d e n 
B o t i e a s 
y S e d e r í a s . 
D r . I g n a c i o P l s s e í i c i a . 
C e r t i f i c o : 
Q u e h e u s a d o c o n b r i l l a n t e é x i t o e n 
e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a , l a P e p s i -
n a y R u i b a r b o B o s q u e , y c o n o b j e t o d e 
q u e p u e d a h a c e r l o c o n s t a r a l p ú b l i c o e x -
p i d o l a p r e s e n t e -
H a b a n a , 4 d e ) E ) i c i e m b r e d e 1 9 1 6 -
D r . I g n a c i o P l a s e n c i a . 
L a P e p s i n a y R u i b a r b o S o s q u e , e s e l 
m e j o r r e m e d i o e n e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s -
p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , V ó m i t o s d e 
l a s e m b a r a z a d a s ? G a s e s , y e n g e n e r a l e n 
t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
I N T E 
N T i 
L O S A C C I O N I S T A S 
D E L A 
T í l E P H O N E & T f L ü G R A P H C o . 
E l aérente fren eral de dicha respetable compañía, sefíer Pascual Píe-
tropaolo, hace constar qne por diferentes cables recibidos desde ííerr 
York; dos, de fecha jnnio 24 r jnlio 4; j desde Washington: dos, de julio 25 
y ag-osto 4, del inyentor doctor Ginseppe Musso, está enterado qne ya tie-
ne listas para embarcar el completo de 37 eajas de aparatos y material 
para la estación del cable j laboratorio. 
Así es qne la oportnnidad de poder adqnírir toda ría alemnas acciones 
a la par tan pronto esté el tquipo abordo subirán de precio las acciones. 
iVo hay acciones preferidas: todas son comunes, con un ralor, a la 
par de díez pesos cada una. L a cantidad menor puesta en renta es la de 
6 acciones, habiendo títulos de 10 acciones, 20. 25, »0, 100 etc. 
£1 capital autorizado de la Compañía es de 25 millones de pesos. En* 
tféndase que tal capital <s suficiente para tender los cables en los reinti-
tres Estados CiTilizados hasta Australia, E l diridendo de la comunicación 
de Cuba con los Estados Unidos, tan pronto esté establecida la comunica-
ción,, será repartido: la mitad para tender cables y la otra mitad para 
los Accionistas, 
Ho desperdicie esta brillante opotunidad y diríjanse hoy mismo a las 
oficinas del Agente Genere! en Cuba, señor Pietropaolo, Manzana de 
Gómez, 310 y 311. 
KAf;i!VA SEIS . 
^nr^^-lgT*'''' ' -
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I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
E S P E C T A C U L O S 
l i O X A N A 
Anteanoche se despidió del público 
habanero la notabilísima canzonetis-
ta Roxana. 
Bn su "serata d'addío" cantó nue-
vos couplets y lució valiosísimos tra-
bes. 
Fué justamente aplaudida por el 
selecto concurro de los días de mo-
da. 
Roxana debutó anoche en Matan-
MAílIA LUISA ACEÑA 
E n breve se celebrará una gran 
función extraordinaria a beneficio 
de María Luisa Aceña, la simpática 
tiple de la Compañía de Casimiro 
Ortas. 
Tomarán parte en ella Casimiro 
Ortas, Acebal. Inés García, Luz Gil. 
Pagán y otros notables artistas. 
NACIONAL 
Para hoy se anuncia el estreno 
de "Los novios do las chachas" o 
"Ventajas del servicio militar obliga-
torio", graciosa caricatura de Viér-
gol, Gil Asensio y el maestro Ca-
lleja. 
Esta obra, estrenada en el Teatro 
Novedades, de Madrid, alcanzó extra-
crdinario éxito. 
La Empresa ha entregado al Di-
•••ector artístico, señor Rendón, las 
noventa y cuatro butacas del piso 
principal, para que las distribuya 
gratuitamente entro los noventa Y 
caatro jóvenes comprendidos en la 
edad mlitar que primero se presen-
ten a dicho señor Rendón, durante 
todo el día de hoy, solicitando asistir 
al estreno de esta obra. 
"Los novios de las chachas" irá en 
ia segunda tanda, doble: tanda en 
la que también figura el saínete de 
los germanos Quintero. " E l mal da 
amores." 
En primera, "Los picaros celos." 
Pronto, "Las Golondrinas", opere-
ta del malogrado maestro José Ma-
ría Usandizaga. 
Han empezado los ensayos de "Las 
damas vienesas", opereta de gran 
éxito. 
En breve, estreno de "Los amos 
del mundo", revista de Rendón con 
música de Milián. 
pública, el Cuerpo diplomático de 
las naciones aliadas y representa-
ciones de las colonias de los países 
ijue luchan por la causa de la En-
tente. 
La función es corrida. 
L a luneta con entrada costará un 
peso. 
E n la matinée del domingo se ex-
Mbirán "Mis cuatro años en Alema-
nia", "Los artilleros cubanos en los 
ejercicios de Key West" y " E l solda-
do de Cuba." 
M i s C u a t r o A ñ o s e n A l e m a n i a 
P o r e l E m b a j a d o r a m e r i c a n o M r * G e r a r d . 
L A MAS I N T E R E S A N T E P E L L I C U L A D E L DIA, L A V E R D A D E R A INFORMACION D E L DESARROLLO D E LOS -SUCESOS QUE FORMAN 
E L PROLOGO D E L A T E R R I B L E G U E R R A ACTUAL QUE E S T R E M E C E A L MUNDO. 
NADIE P U E D E NI D E B E P E R M A N E C E R I N D I F E R E N T E EN E S T E CONFLICTO NO YA C O M O ^ ^ ^ ^ ^ 5 ^ ^ ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ R S E E S -
YO I N T E R E S A N T E , SINO COMO VALIOSA LECCION, COMO F U E N T E D E A N T E C E D E N T E S Y DATOS IMPORTANTISIMOS D E B E V L R b L E S 
TA P E L I C U L A i 
CAMPOAMOR 
Hoy se estrenará la bella cinta "Re 
mjnisc'encias" interpretrada por la 
notable artista Donna Dreu. 
So proyectará en la tanda de las 
nueve y media, tanda esta en la que 
también tomarán parte el barítono 
Cabello y la canzonetista "La Sama-
ritana." 
Y en las diurnas de la una y me-
dia y de las cinco y cuarto. 
En otras tandas, " E l rapto de Su-
sana", "La bomba mágica", "Del ; 
campo a la ciudad y' recreo", "La 
mantilla negra" y "Acontecimientos 
universales número 8." 
Para mañana se anuncia ,en las 
tandas de la una y media, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y m.e-
cia, la interesante cinta " E l cráter 
ciel infierno", interpretada por la 
notable artista de la Universal Grace 
Cunard. 
E n la tanda de las nueve y media 
tomarán parte el señor Cabello y la 
graciosa divettf "La Samaritana." 
E l .lunes, esereno de "Rapiña." 
E l 11, estreno de "Valor mohinal." 
Los días 23, 24 y 25, estreno de la 
interepante cinta "Vida de perro", 
por el notable artista americano 
Charles Chaplin. 
Y "La hija del destino", por Olga 
Petrova. 
E l día 15 de Septiembre, estreno 
de "La gran pasión", interpretada 
lior Dorotea Phillips. 
E N TODOS LOS PAISES DON 
D E S D E LOS J E F E S D E LA NACION 
CION HAN IDO A APRENDER, 
DE S E HA E X H I B I D O E S T A OBRA 
HASTA E L MAS HUMILDE HABI 
AUMENTAR SUS DATOS. A CONO 
Dlü M. GERARD. HA SIDO VISTA 
TANTE, HAN ACUDIDO A BEBE¡l 
E R E L POR QUE DE LOS HECHOS 
POR TODOS SUS 
EN E S T A F U E N T E 
D E S D E L A INTRIGA PALAC 
E L HUNDIMIENTO D E L "LUSITAN 
N. AMERICANA. DECLARANDO L A G 
P A L P A B L E M E N T E DEMOSTRADO A 
BLICO. 
E S T A P E L I C U L A CUYA PRO YECCION DURA DOS HORAS Y MEDIA, CONSIGUE T E N E R A L E S P E 
ÜEGA, HASTA LOS DRAMAS D E L A 
'IA," D E S D E LOS PRIMEROS DES1. 
U E R R A A LOS ALEMANES. TODO 
.LOS OJOS D E L PUBLICO. TODO «í 
TRINCHERA, D E S D E E L PLAN DI 
R E S A MR. GERARD HASTA E L N 
ESTO MAGISTRALMENTE TRATA 
S I N T E R E S A N T E , VERDADERO, D 
HABITANTES, 
D E INFORMA' 
I 
ABOLICO D E L GABINETE HASTA 
O B L E GESTO D E LA GRAN NACION 
DO EN LA P E L I C U L A , CLARA Y 
IGNO D E LA ATENCION D E L PU-
TADOR EN CONTINUO I N T E R E S . 
P A Y R E T 
"Mis cuatro años en Alemania." 
Este es el título de la magnífica 
película que Santos y Artigas estre-
narán hoy en Payret, basada en | 
el libro de que es autor Mr. Gerard, ] 
el ex Embajador de los Estados Uni-
cos en Berlín. 
A la proyección de esta cinta asís- \ 
tirán el señor Presidente de la Re- 1 
MARTI 
La aplaudida Compañía Velasco 
interpretará en las tandas de esta 
noche, tres aplaudidas obras. 
En la primera; " E l Monaguillo"; y 
en la segunda, doble, "Carceleras" y 
' La xttíina del Carnaval." 
Pronto, "La tirana." 
E l próximo lunes, la revista "Mu-
.'eres y flores", en la que se presen-
tará Amparo Saus. 
E n ensayo, ia revista "Películas de 
amor." 
M e d i a n t e u n a c o m b i n a c i ó n e n t r e l o s C o n c e s i o n a r i o s d e e s a o b r a y S a n t o s y A r t i g a s . 
T o d a s l a s a u t o r i d a d e s h a n s i d o i n v i t a d a s a e s t a m a g n a e x h i b i c i ó n . 
c 7 224 alt 
tos" y "Una noche de boda. 
MIRAMAR 
En la primera tanda de la función 
de esta noche se proyectará la cinta 
cómica "Una noche de teatro", por 
Charlot, y " E l hombre sin nombre." 
E n la segunda, primera parte de 
"Panopta", tres episodios, y estreno 
del cuarto y quinto de la segunda 
parte. 
En breve .estreno de "Cristóbal 
Colón", en cinco episodios. 
AXHAMBRA 
Tandas de erta noche: "Eva en el 
Paraíso"; "Se acabaron los parási-
FAUSTO 
E l programa de la función de esta 
noche es muy interesante. 
Se proyectarán cintas dramáticas 
y cómicas, éstas en la primera tan-
da. 
L a Empresa prepara magníficos 
estrenos. 
MARGOT 
E n este elegante y concurrido cine 
se anuncian para hoy selectas pelí-
culas - ' 
L a función consta de treg tandas 
Todas las semanas se estrenan pe-
lículas valiosas. 
E l domingo, gra^i matinée. 
MAXEJt 
L a función de esta noche es de 
moda. , 
E n la primera parte se proyecta-
rán cintas cómicas. 
En- segunda, el drama " E l mal üa-
cidjo." 
Y en tercera, estreno de " E l Ai-
grette-" 
Mañana, dos etsrenos: "Luchas del 
hogar", por la Robinne, y "La doble 
imagen", por la apierkowska. 
E l domingo, en función extraordi-
naria, "La tigresa real", por Pina 
Menicbelli, y "Las dos marquesas." 
Además, tanda infantil a "las siete 
y treinta, con cintas de Benitín y 
Eneas y "Prácticas de los soldados 
cubanos en Key "West." 
FORNOS 
E n primera tanda ,̂ los 'episodios 
noveno y décimo de "La perla del 
ejército." 
E n segunda, " E l avaro." 
Y en tercera. " E l médico alemán." 
Pronto, "Frou Frou", por Frances-
ca Bertini y Gustavo Serena. 
JiUEVA I NGLATERRA 
L a función nocturna es en honor y 
beneficio del tenor chileno señor Jo-
sé Caballero. 
E l aplaudido artista cantará nú-
meros de "La Africana", "La Favo-
rita", "Tosca" y "Aída"; recitará la 
poesía "La Cubana" y el monólogo 
"Huérfanos" y deleitará con "Les Co-
pihues Rojos", estilo chileno. 
E l barítono español señor Fernan-
do Gurruchaga cantará la romanza 
" E l Toreador.'' 
Además se proyectará la cinta " E l 
crimen del doctor Clark." 
Cinta que se proyectará en la fun-
ción diurna, con "La ambiciosa". 
NIZA 
L a función de esta noche es de 
moda. 
En primera y tercera tandas, estre-
no de "Mignon"; en segunda y cuar-
ta, episodios noveno y décimo de 
"Lo ssalteadores de trenes." 
R E C R E O D E BELASCOAIN 
* Noche de moda. 
E n la primera parte se proyectarán 
cintas cómicas. 
E n segunda, el drama "Papá Hu-
l l ín." 
Y en tercera,- "Luchas del hogar", 
por Vera Vergani. 
Mañana, "Desolación" y «j^ 
ta de emigrantes" 
E l domingo, estren0 de "Bi Bes» 
no", por Vera Vergani, y película/ 
Benitín y Eneas. 
Pronto, " E l hundimiento defL^ 
tañía". 
"LOS MATEI^tOJíIOS SAXTATUit 
Con este título están editando Sa:-i 
tos y Artigas una película de gfe 
actualidad. 
E l argumento es de los sefioj 
Pablo Santos y Enrique Uhthoff, 
Su estreno, pronto, en el gran te: 
tro Payret. 
i I " C A R A S 
C I N E D E L A S 
H O Y M O D A " A I G R E T T E " p o r l a H E S P E R I A . 
E l d o m i n g o t a n d a I n f a n t i l a l a s ' 7 . 3 0 c o n B E N I T I N Y E N E A S . 
H O Y , V I E R N E S , D E M O D A 
•BBSBSBB 
S T R E N O 
" E L / \ L 
E S T R E 
EN E S T E DRAMA L A ACCION E S T A EN LOS PENSAMIENTOS. UN M I S E R A B L E , INDIGNO D E L A SANTA MUJER QUE E R A SUYA, CONCIBIO TAN SOMBRIA INTRI-
GA QUE P A R E C E R E S I S T I R A L O OMENTARIO. COMO SERIAN D E T E R R I B L E S LOS PROPOSITOS EN L A TRAMA URDIDA CONTRA L A NOBLE MUJER QUE ELLOS RE-
GENERARON E HICIERON BUENO A L INFAME INSTRUMENTO CONTRA E L L A UTILIZADO-
DRAMA HONDO, MUY HONDO Y V E R D A D E R A M E N T E E S P I R I T U A L . " E L A L T A R D E L HONOR" S E E S T R E N A R A E N L A T E R C E R A TANDA. 
"AMANECER D E UNA VIDA", HERMOSISIMA Y E X Q U I S I T A PR ODUCCION EN 5 ACTOS, S E E S T R E NARA EN L A SENGUNDA TANDA. 
TENGA S I E M P R E A «MARGO T» Y V E R A LO MEJOR . i c 7425 Id 6 
E A T R O " C A M P O A 
j T e m p o r a d a d e 
N E y V A R I E T E S . 
l _ . 
V I E R N E S , 6 . T a n d a s 1 y m e d i a , 5 y c u a r t o , 9 y m e d i a . 
E S T R E N O . E S T R E N O . E S T R E N O d e l a g r a n d i o s a p e l í c u l a , e n c i n c o p a r t e s , q u e l l e v a p o r t í t u l o : 
E n l a \ m ü de i o s 9 ^ t o m ó n p o r -
t e e l c o n o c i d o b s r i t o n o e s p a ñ o l 
P r e c i o s p a r a e s t a f u n c i ó n : L u n e t a , $ 0 - 6 0 . 
y lo g r a c i o s a d i v e t t e q u e 
t o n t o é x i t o o b t n v o a n o c h e 
P a l c o s c o n s e i s e n t r a d a s , $ 3 - 0 0 . 
I N T E R P R E T A D A P O R L A C E L E B R E Y 
C O N O C I D A A R T I S T A 
D O N N A D R E W . 
c o n n u e v o s " c o u p l e t s " de 
s u e x t e n s o r e p e r t o r i o -
C a z u e l a , S i o - i o . T e r t u l i a , 8 0 - 1 5 . 
L u n e s , 1 6 , e s t r e n o d e i a g r a n d i o s a p e l í c u l a , d e g r a n a r g u m e n t o , i n t e r p r e t a d a p o r D o r o t e a P h i l l i p s , q u e l l e v a p o r t í t u l o : 
L A G R A N P A S I O N , , 
D í a 2 3 ( C A R L Í T O S ) C h a r l e s C h a p l i n , e n V I D A D E P E R R O y L A H I J A D E L D E S T I N O , p o r O l g a P e t r o v a . • • • R E P E R T O R I O " 
conti 
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A f i O L X X X V I 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e j , ! 6 ! ^ : P A G I N A S I E T E 
T R 
U N A L E S 
E > E L S U P R E M O 
i t » w t f i )É N u l i d a d e s t a . 
a ^ rie lo Civil y de lo Cont i i i -
^ S! ^ t r a t i v o del Tribunal 3a cios0.admmytratrv  ^ dictar 
premo ae , do Con lugar un 
^^- ffnte de n u í d a d establecido por jrCldente ^ d dejando en 
el d ^ f ' c f a efecto la vista ce eonsecuencia ŝ ^ ^ el 
lebrada, ei impugnación a la 
srtíCU5n de, recurso establecido por 
^ ^ a x i n l lvarez y Migal Milat, 
J0S^ sSTtencia de la Audiencia de 
COn Se en juicio de mayor cuantía 
0 r j e ^ no- Florentino Salcines, Do-
serSeUs Moriote y José Gorjaz, contra 
^ citado 011va re s_ 
E N L A A U D I E N C I A 
« T r r n r O N T É Ñ c i O S O I N T E R -
^ Í t o p o r ¿ A a d m i n i s t r a -
FlJCWX GENERAL D E L E S -
c TADO 
y _ Saia de lo Civil y de lo Con-
^nso-administrativo de esta Au-
tenciosoau reclirso Contencioso-
^ ^ ^ r a ü v o establecido por la Ad-
'zár^ ^ c i 6 n General dei Estado, con 
^ ^ ^ Í T se íores Gonzále . Vil laverd^ 
^^Compañía, del comercio de esta 
* S T e ? solicitud la primera de que 
^piaza, resoluciones de la 
r e v M u e n ^ ^ ^ ^ ^ j 
iJ?nB- ^« 27 de Agosto de 1917 por las 
[8400 declaró c^T lugar las protestas 
^ v 8277 por no ser procedente el 
JLin de valor de tejidos aplica-
T f í o r la Aduana de este Puertot 
fallado declarando sin lugar la 
Í L a n d a absolviendo de la misma 
demandado, sin hacer especial con 
Venación de costas. 
rniN'TRA R E S O L U C I O N D E L A S E -
r R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
En la Sala do lo Civil y de lo Con-
'tpncioso-administrativo de esta Au-
fiienr.ia se ha radicado recurso con-
tencioso establecido por don Alberto 
rruñellas contra resolución de p r i -
men) de Junio del Secretario de Agr i -
cultura que denegó la solicitud _ de 
inscripción de marca sin titulación 
anotada ai número 10757 del Regis-
tro correspondiente para distmguir 
polvos ele arroz elaborados con hiél 
de vaca. 
Í0>TBA RESOLUCION D E L A S E - , 
C'BETARIA D E HACIENDA 
También se ha radicado en la pro-
nía Sala de lo Civil de esta Audief-
• ia. el recurso contencioso-adminis-
fmtivo establecido por la Sociedad 
"Víbora Land Company'' contra re-
polución dei veinticinco de Abr i l de 
la Secretaría de. Hacienda, que de-
claró que la Sociedad referida estú. 
obligada a tributar con el impuesto 
.establecido por p1 Estado sobre el im-
n^rtc de las utilidades líquidas anua-
les. 
PETICIONES D E L MINISTERIO 
F I S C A L 
Escritos de conclusiones provisio-
iiales remitidos a las Salas de lo Cr i -
nrnal de esta Audiencia, se hau sc-
ieitado por las representaciones del 
Ministerio Fiscal, las penas siguien-
tes: 
—Un año de presidio correccional 
para Luis Fernández, por robo 
lugar habitado. 
—Un año, ocho meses veintiún días 
4e presidio correccional para Fran-
cisco Castillo Yáñez o Antonio Sán-
chez Campos o Juan Hernández Mo-
S'a y Yáñez (a) el Manco de los Uni-
dos; Victoriano o Hermenegildo B ^ l -
chot 'o Alberto Noriega (a) "Mamey" 
por tenencia de instrumentos dedi-
cados ai robo. 
—Cuatro meses Tin día de arrest) 
tes-jor para Octavio Cárdenas por es-
tafa. 
—Un año un día de prisión correc-
cional para José Méndez Menocal. 
T>OT un atentado a agente de la auto-
ridad. 
—Un afio, ocho meses veintiún 
T E A T R O M A R T I . L 
R e e s t r e n o - R e e s t r e n o 
9 
D E 
L a G r a n d i o s a R e v i s t a 
C7444 4d.-6 
Cuadro de los Toreritos de la nota ble rsvlsta "Mujeres y Flores", que 
. el próximo lunes, 9. 
se representará en el Teatro Martí 
* \ 
días de prisión correccional para Ca-
talino Scullp por rapto. 
—Cuatro meses un día de arresto 
mayor para Juan Francisco Delgado 
Muñiz por hurto. 
—Un año un día de prisión correc-
cional para Ren^ Diéguez, por a tm-
I tado. 
—Tres años, seis meses veintiún 
' días de prisión correccional para 
' Gerónimo TrospalaciOs por robo en 
I casa habitada. 
—Un año, ocho meses veintiún días 
de prisión correccional para Víctor 
uinares Linares, por lesiones. 
—Cuatro años, dos meses un día 
de prisión correccional para Víct< r 
Linares, por violación en grado d? 
tentativa. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
1 # 
& G YJ Ó 
S : S l V I A N O 
P í d a s e 
H a b a n 
SALA D E LO C I V I L 
Las vistas señaladas pa,ra hoy, vier 
res 6 de Septiember, son las siguien-
tes: 
Guanabacoa. Mariana Herrera con-
tra José I l l a y otros. Incidente. Po-
nente: Vivanco. Letrados: Téstar , 
Viondi y Cabello, Procuradores: I l la 
y Castro. 
Oeste. Incidente sobre accideute 
dei trabajo por Antonio Díaz Ruiz. 
Ponente: Portuondo. Letrados: Fons 
y Castro. Procurador: Reguera. Par-
te. 
Norte. Magdalena Perdomo, como 
madre natural de unos menores, con-
tra herederos y causahabientes d3 
Tomás Milián sobre reconocimiento 
de hijo natural. Ponente: Cervantes 
Letrados: Alzugaray, señor Fiscal 
Cárdenas. Procurador: Rodríguez. 
Este. Genaro Pellón, contra Socie-
dad Brito y hermano. Ponente: Tre-
lles. Letrado: Soublette. Procurado-
res: Reguera y Yániz. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tie-
nen Notificaciones en el día de hoy, 
en la Audiencia: 
f 
LETRADOS 
Doctor José Puig y Vnetura, Joa-
quín López, Antonio Montero Sán-
chez, Alfredo A. Gaspar, Jorge Ca-
suso, Carlos M. Guerra, Guillermo 
Domínguez, Manuel F. Montero, M i -
guel González Llórente, Juan Rodrí-
guez Cadavid, José P. Gay, Pedro H 
Sotolongo. Rafael S. Jiménez, Salva-
dor Díaz Valdés, Santiago G. de Ce-
lis, Angel Fernández Larrinaga, José 
J. Espino, G. R. Anillo, Juan Sonsa, 
Domingo S. Merlez. 
i 
PROCURADORES 
Ramón Spínola, Reguera, Enrique 
Manito, Francisco Díaz, Emilio Mo-
reu, Francisco Monnard, Luis Cas-
tro, W. Mazón, Llama, Abraham Ba-
rreal, C. de ia. Vega, José María Lea-
nés, Daumy, Emrique Alvarez, Pen i -
ra, Francisco López Rincón. 
MANDATARIOS T P A R T E S 
Francisco G. Quirós, Enrique Mo-
rales, Miguel A. Pendón, Antolín Q. 
Vil lar , Ramón Illas, Luis Márquez, 
Bernardo Rodríguez, Francisco Mo-
nnard Codina, Luis Córdova, Fe rnán 
do Pérez, Fernando G. Tariche, José 
M. Franco, Eduardo Acosta, Villalba, 
Ricardo Dávila. 
T r á f i c o p a r a l i z a d o 
Melena del Sur, septiembre 5 
Fracasadas las gestiones de la co-
misión de choffers y carretoneros an-
te -él Gobernador Provincial a fin de 
que se procediese a reparar el tramo 
de carretera del pueblo a la Esta-
Ician del Ferrocarril , hoy quedó para-
lizado el tráfico de pasajeros v carga, 
l E L CORRESPONSAL. 
J U N T A N A C I O N A L D E 
S A N I D A D 
Actuando en la Presidencia el Dr. 
Tomás Vicente Coronado y en la Se-
c re t a r í a el Dr. Luís Adán Galarreta, 
efectuó ayer sesión ordinaria la Jun-
ta Nacional de Sanidad. Asistieron, 
además, los doctores Carlos Elcid, 
López del Valle, Eligía Villavicencio, 
Francisco J. de Velasco y el vocal-
ingeniero Conrado Martínez. 
—Se leyó el acta de la sesión an-
terior, siendo aprobada. Quedó ente-
rada la Junta de los acuerdos san-
cionados por Secretaría, i 
—Se pasó a la ponencia del letrado 
Carlos Elcid ei proyectó de regla-
mento formulado por una comisión 
acerca de venta de aguas natuto-ales 
¿ t mesa, i 
—Se pasó a la ponencia del vocal-
ingeniero señor C. Martínez, los pro-
yectos de urbanización de las fincas 
Santa Lucía y el Diamante, en Cama-
güey, así como de matadero para el 
poblado de Céspedes, en Camagüey, 
así como un proyecto análogo para 
matadero municipal en Bauta y la 
petición del señor Aguiar sobre las 
otras verificadas e^ Manrique 39. 
—Pasó a la ponencia del Dr. Coro-
nado el escrito-consulta del Sr. A. 
Valverde sobre elaboración de pan 
con harinas mezcladas/ 
—Pasó a la ponetncia del Dr. Ro-
bt-rts el balance del hospital de T r i -
nidad para el ejercicio de 1917 a 1913 
—Se aprobó el informe del Dr. Ta-
mayo con motivo del concurso para 
c j b r i r el cargo de médico director 
dí l hospital de Güines, a favor del 
Dr. Ramón Azcanio. 
—Se aprobaron los informes del 
vocal-ingeniero favorables a las obras 
realizadas en Concordia 56, de la 
propiedad del Sr. A. Caraza; a la,.5 
roaliiadas en Avenida de .I tal ia nú-
meio 3, del señor Villageliú; el re-
lativo a la modificación de obras en 
el chalet proyectado en Avenida y 
Chaple entre Calzada y Morrel, de 
J" Angulo; proyecto do obras en 
Bayona número 1, de la señora Isa-
béld Pereda de Lago; obras de am-
r-iación en la casa Jesús del Monte 
547; y la consulta sobre ampliación 
de obras en la casa Santa Irene en-
f/e Dolores y San Indalecio, solar 1, 
manzana 5 del reparto Correa, esta 
última en sentido negativo. 
—Se aprobó e] informe del doctor 
Coronado con motivo de la' consulta 
del señor Emilio Martínez y Dalmau 
sobre el establecimiento de una nue-
va industria para fabricar almidón 
de arroz, mai^, avena, frijoles y pa-
pas, que lleguen averiadas a los puer 
tos de la Rtpública, recomendando, 
en conclusiones, se acepte esta nue-
va industria, y que por la Dirección 
de Sanidad se advierta a los dueños 
y -encargados de esta fábrica, que no 
'olvo y c r e m a 
K O S M E O 
c r e a n 
r u n a t e z p e r f e c t a 
F a c a 
P o w d e r 
F a b r i c a d o s p o r 
S r a . G e r v a i s e G r a h a m 
d e C h i c a g o , E . U . A . 
D e V e n t a e n l a s 
D r o g u e r í a s m á o 
a c r e d i t a d a s 
Agente. General: 
l í , A. F e m á n d e » 
•Neptuno, 96. 
podrán utilizar n i transportar esos 
víveres en malas condiciones, a no 
ser que cumplan ios aiguientes requi-
sitos: A proveerse en cada caso, de 
uii permiso especial de la jefatura lo-
cal de Sanidad respectiva. B Qvz se 
ii'R^sporte ese material en carros es-
peciales hermét icamente cerrados y 
rotulados. C. Que los conductores de 
esos carros lleven el permiso espe-
cial en el que Sq especifique los pro-
ductos averiados que acarreen. 
Y habiéndose agotado la orden del 
día. se suspendió la sesión a laa on-
ce y media de la, m a ñ a n a . 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n á c s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A a a u m c i o 
San LÁzAf*© 199 
D e b r a z o d e l a F e l i c i d a d . 
Así va por el mundo el antiguo enfermo, el débil, el agotado, el viejo 
prematuro, que tomó las Pildoras Vitalinas^ porque renovaron sus 
fuerzas, fomentaron sus energías viriles y le permiten gozar de la vida 
con todas sus alegrías y placeres. 
V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S / D E P O S I T O " E L C R I S O L " N E P T U N O 9 1 . 
^ M a r q u e s a d e P i n a r e s 
N O V E L A O R I G I N A L 
D E 
F A U S T Í N A S A E Z D E 
M E L G A R 
^ tísc^"nwÍoEíí L A B X P O B I C I O N 
A 1 A D K I D . E N 1865 
^ N U E V A E D I C I O N 
Regida y r e v i s a d a per l a a u t o r a 
T O M O I 
' O * • 
1* M o d e r n a P o e s í a , O b U -
B©, 13S y isa) 
con áfl Í ^ R t i a f i a ) 
^ntrabi®0 de ««tregérmele si me e«-
g ^ l e r o * 1 ? f S ^ j ? e l n o m b r e de a ^ e l 
' " ^ . a n s i e d á d * to e l c o n d e c ° n v l v í -
^ ^ a n ^ a U r l T 8 las vecifl£tó 
Por V'1" PuM *ble a T e r i a r u a r l a v e r -
f a n i V Poco U e m ^ n <llle 'iel6 l ' e ' b o s qiz. u e m p o q u e p e r m a n e c i ó e n 
fiQi^eli^ 1^^* a c o r t e e n b u s c a 
lCa ^ I v a t óí, ,>H c r i a t u r a q u e e r a m i 
^ w i , p o r q u e La m i s e r i a m á s 
e s p a n t o s a m e a m e n a z a b a ; y c o m o e n l a 
c a s a d e c o m e r c i o s ó l o e n s u m a n o p o -
n í a n l a p e n s i ó n , n o p r e s e n t a n d o e l n i ñ o , 
e r a I n ú t i l i r a r e c o g e r l a . 
D e s d e e n t o n c e s s ó l o l a m i s e r i a y e l 
d o l o r h a n s i d o m i a l i m e n t o . M i s d e s e s -
p e r a d o s e s f u e r z o s p o r e n c o n t r a r a l n i ñ o i 
s e e s t r e l l a r o n c o n t r a l a f p - t a l i d a d . E n ! 
m i l o c u r a c r e í a q u e c u a l q u i e r a m e d a - i 
r í a r a z ó n y a t o d o s p r e g u n t a b a : ¿ H a b é i s 
v i s t o a A r t u r o ? ¿ d ó n d e e s t á S e b a s t i á n ^ ! 
¿ d ó n d e e s e n i ñ o , d ó n d e ? . . . 
— ¿ V o s l e n o m b r a b a i s S e b a s t i á n ? p r e -
g u n t ó e l C o n d e , 
— S í , s e ñ o r ; c o m o e n c a r g a s t e i s q u e 
n a d i e s u p i e r a s u v e r d a d e r o n o m b r e , l e 
p u s e e l d e m i p a d r e y c a s i t o d o » l e c o -
n o c í a n p o r S e b a s t i á n ; h a s t a 61 m i s m o 
i g n o r a b a q u e t u v i e s e o t r o . D o ñ a T e c l a 
p r o s i g u i ó . 
D a m i s e r i a q u e e m p e z O a p e r s e g u i r -
m e d e c e r c a , l a d e s e s p e r a c i ó n y l o s s u -
f r i m i e n t o s , a n i q u i l a r o n m i s f u e r z a s e n 
t é r m i n o s q u e c a í p o s t r a d a p o r u n a e n -
f e r m e d a d a g u d í s i m a . M e l l e v a r o n a l h o s -
p i t a l d o n d e p a s ^ d o s a ñ o s ; a l c a b o d e 
e s t e t i e m p o s a l í d e é l . 
E m p e r o , c o m o d e c l a r a s e m i f u l l a d e 
r e c u r s o s y q u e n i a f l n h o g a r t e n í a d o n -
d e r e c o g e r m e , m e l l e v a r o n a S a n B e r -
n a r d i n o . E s t e p i a d o s o a s i l o s e r á m u y 
b u e n o , m u y s a n t o y c a r i t a t i v o ; m a s 
y o s ó l o e n c o n t r é e n é l n u e v o s y a m a r -
g u í s i m o s t o r m e n t o s . C o m o míe v e í a n 
b a s t a n t e j o v e n y a n i m o s a , p r e t e n d i e r o n 
h a c e r m e t r a b a j a r , 1 c u a l n o p u d i e r o n 
c o n s e g u i r p o r q u e n o s u p e h a c e r n i n g u -
n o d e l o s t r a b a j o s a q u e m e d e d i c a r o n . 
C o n e s t e m o t i v o y c o n e l d e m i d e f o r m e 
f i g u r a , « s u r e c é a s u f r i r l a s b u r l a s y l a s 
p i c a n t c - s s á t i r a s d e t o d o s l o s q u e s e a l -
b e r g a b a n e n e l e s t a b l e c i m i e n t o s . A l g u -
n o s a ñ o s a g u a n t é c o n p a c i e n c i a s u s i n -
s u l t o s , s u s r i s a s ; h a s t a q u e l l e n a l a 
m e d i d a d e l s u f r i m i e n t o , p r e f e r í p « d i r 
u n a l i m o s n a a n t e s q u e v i v i r e n t r e e l l o s 
n i u n m i n u t o m á s . R e s u e l t a a e s c a p a r -
m e , l o h i c e e f e c t i v a m e n t e e l p r i m e r d í a 
q u e s e m e p r e s e n t ó o c a s i ó n f a v o r a b l e . 
E r a t a n a m a r g o e l p e d a z o d e p a n q u e 
a l l í r e c i b í a , q u e p r e f e r í i m p l o r a r l a 
c o m p a s i ó n p t í b l i c a , c o n l o q u e t u v e o c a -
s i o n e s d e a r r e p e n t i r m e m á s d e c u a t r o 
v e c e s . 
E n f i n , p a r a n o c a n s a r o s , d e j a r é t o -
d o s e s o s p o r m e n o r e s q u e e n n a d a o s 
i n t e r e s a n : b á s t e o s s a b e r q u e h a r á a ñ o y 
m e d i o c o n o c í a l a p r i n c e s a p o r u n a c a -
s u a l i d a d . C o n á n i m o d e c o n m o v e r l a y 
q u e m e s o c o r r i e s e , l a c o n t é t o d a s m i s 
d e s v e n t u r a s . I n m e d i a t a m e n t e m e d i ó l a s 
l l a v e s d e l a c a s i t a d e l a c a l l e d e l S o r -
d o , d l c i é n d o m e q u e l a h a b i t a s e , q u e m e 
l a c e d í a p o r c o m p a s i ó n , s e ñ a l á n d o m e a d e -
m á s u n a s u m a e n o r m e p a r a m i s u s t e n -
to. 
A s o m b r a d a á l v e r t a n t a e s p l e n d i d e z , 
n o s a b í a qu-é p e n s a r , y p o s e í d a d e l a 
m á s v i v a g r a t i t u d m e d e d i q u é e n c u e r -
p o y a l m a a s u s e r v i c i o . 
E s v e r d a d q u e n u n c a h a e x i g i d o d e 
m í o t r a c o s a , q u e e l c u i d a d o d e a b r i r y 
c e r r a r l a p u e r t a a l a s p e r s o n a s q u e v e -
n í a n e n s e c r e t o a v e r l a ; p e r o a l f i n h e 
l l e g a d o a c o m p r e n d e r p o r u n a s c o s a s y 
o t r a s l a m a l d a d d e s u c o r a z ó n , s u s i n -
t r i g a s , y l o s I n f a m e s m e d i o s d e q u e 
s e v a l e , a u x i l i a d a p o r b a n d i d o s y m a l -
h e c h o r e s , p a r a p e r d e r a l a s p e r s o n a s q u e 
h a n m e r e c i d o s u o d i o , a c a s o t a n I n o c e n -
t e m e n t e c o m o n o s o t r o s . 
A q u í l l e g a b a d e s u c o n v e r s a c i ó n d o ñ a 
T e c l a , c u a n d o o y e r o n a u n e x t r e m o d e l 
s ó t a n o u n p e q u e ñ o r u i d o . 
— ¡ Y a v i e n e n a s o c o r r e r n o s ! d i j o e l 
c o n d e a n i m a d o p o r u n a e s p e r a n z a . 
— V a a m a t a r n o s a n t e s q u e p o d a m o s 
g r i t a r , e x c l a m ó l i u d e r i c o e s c u c h a n d o c o n 
l a m á s p r o f u n d a a t e n c ' ó n . 
C o m o d.esde q u e f u e r o n e n c e r r a d o s e n 
e l s u b t e r r á n e o n o h a b í a n s e n t i d o e l m f i s 
p e q u e ñ o r u i d o , l e s l l a m ó m u c h o m á s l a 
a t e n c i ó n e l q u e s e d e j ó s e n t i r d e s p u é s 
d e t a n t a s h o r a s d e s i l e n c i o . 
L u e g o , l a a n g u s t i o s a a n s i e d a d e n q u e 
s e h a l l a b a n e s p e r a n d o , c o m o u n a u x i l i o 
d e l c i e l o , u n r a y o d e l u z q u e i l u m i n a s e 
s u m o r i b u n d a e s p e r a n z a , l e s h i z o c r e -
c e r e l d e s e o d e q u e e l p e q u e ñ o m o v i -
m i e n t o q u e h a b í a n c r e í d o o i r c o n t i n u a -
se . E m p e r o , f u é u n a c o s a m o m e n t á n e a -
u n a e s p e c i e d e t r a m p a d e m a d e r a s é 
h a b í a c o r r i d o e n e l t e c h o , y s i n t i e r o n 
c a e r e n l a a r e n a d e l s ó t a n o d o s o b j e t o s , 
u n o t r a s o t r o , d e j á n d o s e o i r a p o c o u n a 
v o z q u e g r i t ó : 
— A h í t e n é i s p a n y a g u a . 
S e r i a d i f í c i l p i n t a r e l j ú b i l o q u e s i n -
t i e r o n l o s i n f e l i c e s , a l e s c u c h a r a q u e l l a 
v o z q u e l e s p a r e c i ó b a j a d a d e l c i e l o . 
S ó l o p o d r í a c o m p r e n d e r l o e l q u e h a -
y a p a s a d o t r e i n t a h o r a s s i n p r o b a r a l i -
m e n t o , y a b r i g a d o p o r e s p a c i o d e o t r a s 
t a n t a s l a i d e a d e q u e l e d e j a r í a n m o -
r i r d e h a m b r e . 
L o s t r e s s e l a n z a r o n a u n t i e m p o a 
b u s c a r l o s o b j e t o s e n e l á n g u l o d e l 
a p o s e n t o d o n d e , a s u p a r e c e r , d e b í a n h a -
b e r c a í d o . 
E l c o n d e y l i u d e r i c o d e r o d i l l a s , y 
l a j o r o b a d a a r r a s t r á n d o s e p o r e l s u e -
l o , e x t e n d í a n l a s m a n o s e n t o ó a s d i r e c -
c i o n e s , s e p a r á n d o s e t a n p r o n t o . c o m o 
v o l v i é n d o s e a e n c o n t r a r . 
— ¡ A q u í e s t á e l a g u a ! g r i t ó R u d e r l c o 
c o n a l e g r í a , a s i e n d o e n l a o s c u r i d a d u n 
c á n t a r o d e m e t a l . 
•—¡ Y a q u í e l p a n ! e x c l a m ó e l c o n d e 
l e v a n t a n d o e n a l t o e l t a l e g o q u e lo c o n -
t e n í a , c o m o s i s u s c o m p a ñ e r o s l o h u b i e -
r a n p o d i d o v e r . 
— ; A v e r l o ! ¡ a v e r l o ! r e p u s o c o n a n s i e -
d a d l a j o r o b a d a . 
¡ A y ! ¡ e n m e d i o d e s u j ú b i l o o l v i -
d a b a n q u e n o t e n í a n n i u n r a y o d e 
l u z t . . . 
S i n e m b a r g o , r e u n i é r o n s e l o s t r e s e n 
u n p u n t o , y c o n l a f r a t e r n i d a d q u e I n s -
p i r a l a m u t u a d e s g r a c i a p a s a r o n d e m a -
n o e n m a n o e l s a b r o s í s i m o a l i m e n t o , 
q u e a u n q u e n o h u b i e r a s i d o e l m e j o r 
d e l m u n d o a e l l o s l e s h a b r í a p a r e c i d o . 
D e s p u é s d e s a t i s f e c h a s e l h a m b r e y 
l a s e d q u e l o s d e v o r a b a , a ú n l e s q u e d a -
i o n v í v e r e s e n a b u n d a n c i a . C u a n d o l o 
n o t a r o n e x c l a m ó R u d e r l c o : 
— E s a p i c a r a p i e n s a s i n d u d a t e n e r n o s 
a p a n y a g u a m u c h o t i e m p o , s e g ú n l a s 
p r o v i s i o n e s q u e n o s a r r o j a . 
j — Y a o s c u r a s , q u e e s lo p e o r , d i j o e l 
c o n d e , a q u i e n n o l e a g r a d a b a n l a s t i -
n i e b l a s . 
— ¡ Y a c o s t a d o s e n e l d u r o s u e l o ! a ñ a -
d i ó s u s p i r a n d o d o ñ a T e c l a , a l r e c o r d a r 
s u m u l l i d o l e c h o . 
— ¡ O h ! p u e s e s t o n o p u e d e q u e d a r a s í , 
r e p u s o R u d e r l c o c o n r e s o l u c i ó n . 
— ¿ Q u é p i e n s a s h a c e r ? 
— D a r g r i t o s h a s t a q u e m e o i g a n . A h o -
r a q u e h e m o s s a t i s f e c h o n u e s t r a m á s i m - i 
p e r l o s a n e c e s i d a d y r e c o b r a d o l a s f u e r - 1 
z a s . v a m o s a i m p r o v i s a r u n d ú o d e 
l a m e n t a c i o n e s , s o s t e n i d o u n r a t o e n t r e 
d o s m i e n t r a s e l o t r o d e s c a n s a ; i r e m o s 
a l t e r n a n d o y s e a m e n i z a r á l a f u n c i ó n 
c o n f u e r t e s g o l p e s e n l a s p a r e d e s . 
I n d u d a b l e m e n t e d e b e h a b e r h a b i t a c i o -
n e s c o n t i g u a s a e s t e s ó t a n o , y p o r f u e r -
z a n o s h a n d e o i r y d a r á n p a r t e a l a 1 
a u t o r i d a d . 
— S í , s í , t e n é i s r a z ó n , e x c l a m ó c o n a l e - i 
g r í a l a j o r o b a d a . A I l a d o d e e s t a 1 c a s a 
h a y u n a t i e n d a de c o m e s t i b l e s y s u s 
c u e v a s d e b e n e s t a r p e g a d a s a é s t a . H a - i 
g a m o s u n r u i d o i n f e r u a l , q u e y a n o s 
o i r á n . 
— E m p e z a d ; y o d a r é g o l p e s e n l a p a -
r e d , d i j o e l j o v e n . 
— ¿ Y c o n q u é l o s d a r á s p a r a q u e s u e - i 
rten b i e n ? p r e g u n t ó e l c o n d e . 
— C o n l a s p i s t o l a s q u e o s d e j a s t e i s a r r i -
b a y y o r e c o g í p o r p r e c a u c i ó n . 
— E s v e r d a d ; m i r a q u e e s t á n c a r g a - i 
d a s . 
— T a n t o m e j o r : c u a n d o o i g a m o s a l g f l n 
r u i d o c o m o e n p r o m e s a d e s o c o r r o , l a s 
d i s p a r o , y a l o i r e l e s t r u e n d o y a n o 
p o d r á n d u d a r q u e e s t a m o s a q u í e n c e r r a -
d o s . Y m u c h o m á s s i l l e g a a s a b e r l o e l 
s e r e n o a q u i e n y o p r e v i n e l a m i s m a n o -
c h e , y q u e a l v e r n o h e m o s s a l i d o d e 
l a c a s a , e s t a r á h a c i e n d o i n d a g a c i o n e s . 
— ¡ E a ! m a n o s a l a o b r a , d i j o é l c o n d e 
f r o t á n d o s e l a s s u y a s , e n s e ñ a l d e q u e 
h a b í a a c o g i d o e l m a g n í f i c o p e n s a m i e n -
t o d e s u c r i a d o c o n e l m á s e x t r a o r d i n a -
r i o j ú b i l o . 
— E m p e z a d v o s , d o ñ a T e c l a , d i j o R u -
d e r l c o , n o s e n s a y a r e m o s p r i m e r o . . 
- L a J o r o b a d a c o n s u v o z a t i p l a d a v 
c h i l l o n a e m p e z ó a d a r t a l e s a u l l i d o s , , q u e 
m á s b i e n p a r e c í a n l o s m a u l l i d o s d e u n 
g a t o q.uc l a m e n t o s h u m a n o s . 
— A s i n o , a s i n o , d i j o R u d e r i c o c o n 
v i v e z a : v a n a c r e e r q u e m a u l l a n l o s 
g a t o s y n o n o s h a r á n c a s o . 
— E s c u c h a d , de o t r o m o d o , d i j o l a 
p o b r e m u j e r s i n r e s e n t i r s e y e s f o r z á n d o s e 
p o r d a r a s u v o z d i f e r e n t e s o n i d o . 
A h o r a e s t á m e j o r ; p e r o h a b l a d a l 
p r o p i o t i e m p o c o m o p i d i e n d o s o c o r r o , 
i m i t a d m e a m í . 
— F a v o r ! ¡ í a v o r ! ¡ q u i é n n o s s o c o r r e ! 
¡ a y ! ¡ a y ! ¡ v e c i n o s , p o r c o m p a s i ó n ! . . . 
¡ a y ! ¡ a y ! R u d e r i c o a l d e c i r e s t o , d a b a 
e s p a n t o s o s g r i t o s , d o ñ a T e c l a le s i g u i ó , 
y e l c o n d e , e n m e d i o d e s u a f l i c c i ó n n o 
p u d o m e n o s d e r e í r s e a l e s c u c h a r t a n e x -
t r a ñ o d ú o . 
— Y o h a r é l a o r q u e s t a , d i j o l e v a n t á n -
d o s e ; y c o g i e n d o e l b a n q u i l l o d e m a -
d e r a q u e l e s s e r v í a d e a s i e n t o , e m p e z ó 
a d e s c a r g a r c o n é l f u e r t e s p o r r a z o s e n 
l a p a r e d . 
— Q u e l e v a i s a r o m p e r , s e ñ o r c o n d e , 
e x c l a m ó d o ñ a T e c l a . 
— ¿ Y q u é i m p o r t a ? l o s t r e s n o c a b e m o s 
e n é l , c o n e s o q u e d a r e m o s i g u a l e s . N o s 
s e n t a r e m o s e n e l s u e l o . 
P o r e s p a c i o d e m u c h a s h o r a s l e s s i r -
v i ó d e e n t r e t e n i m i e n t o l a o c u p a c i ó n q u e 
h a b í a n t o m a d o , y c o n t i n u a r o n c o n a r d o r . 
E l b a n c o s e r o m p i ó e f e c t i v a m e n t e , s a l -
t a n d o e n p e d a z o s p o r e l s ó t a n o ; e n t o n - -
e e s c a d a u n o c o g i ó e l s u y o , y se p u -
s i e r o n a d a r g o l p e s , c a d a c u a l e n s u 
p a r e d a v e r p o r q u é l a d o c o n t e s t a b a n . 
K u d e r l c o q u e d ó p o r c a f e u a l i d a d e n l a 
m e d i a n e r a a l a t i e n d a y d e b i ó s e r u n a 
d e l a s v e c e s q u e l e o y ó e l c h i c o , y 
a s u s t a d o t i r a r í a a l g ú n c a c h a r r o , p o r q u e 
e l a n i m o s o y l e a l c r i a d o d e l c o n d e o y O 
e l g o l p e y e x c l a m ó : 
— H e o í d o r u i d o ; v e n i d ; y n o a b a n -
d o n e m o s e s t a p a r e d , p u e s a l o t r o l a d o h e 
s e n t i d o c o m o u n c á n t a r o o b a s i j a g r a n -
d e a r r o j a d a c o n v i o l e n c i a e n e l s u e l o . 
— S e r á e s a l a t i e n d a d e l a c u e v a . ; O h ! 
d e a h í s o l a m e n t e d e b e m o s e s p e r a r s o -
c o r r o , d i j o d o ñ a T e c l a a c u d i e n d o s e g u i -
d a d e l c o n d e , y a r m a d o s c a d a c u a l c o n 
s u r e s p e c t i v o p e d a z o d e m a d e r a . 
— D e m a n d é m o s l e c o n t o d a s n u e s t r a s 
f u e r z a s , d i j e r o n l o s t r e s v o l v i e n d o a e m -
p e z a r s u t a r e a c o n i n c a n s a b l b a c t i v i -
d a d . 
Y a s a b e n n u e s t r o s l e c t o r e s q u e p o r e s -
p a c i o d e c u a t r o d í a s l o s e s t u v i e r o n o y e n -
d o e n l a t i e n d a ; e n l a n o c h e d e l q u i n t o , 
f u é c u a n d o P e r i c o e l s e r e n o , i n f o r m a d o 
d e l c a s o , e m p e z ó a c o n c e b i r s o s p e c h a s , 
y d i ó p a r t e a l a a u t o r i d a d , d e s p u é s d e 
h a b e r p r o m e t i d o s o c o r r o a l o s i n f e l i c e s 
p r i s i o n e r o s , l o s q u e m a n i f e s t a r o n s u j ú -
b i l o d i s p a r a n d o l a s p i s t o l a s . 
L a a u t o r i d a d d i s p u s o , a n t e s d e r o m -
p e r e l t a b i q u e , b u s c a r l a e n t r a d a d e 
a q u e l s ó t a n o e n l a c a s a m i s t e r i o s a ; ¡ p e -
r o e n v a n o l l a m a r o n r e p e t i d a s v e c e s , n a -
d i e l e s c o n t e s t ó ! 
S a b i e n d o q u e a q u e l l a c a s a p e r t e n e c í a 
a l a p r i n c e s a d e F l o r i n l . f u e r o n a l p a -
l a c i o d e é s t a y l e e n c o n t r a r o n h e r m é -
t i c a m e n t e c e r r a d o , e n t e r á n d o s e c o n s o r -
p r e s a q u e l a n o c h e a n t e r i o r , e n t r e d o c e 
v u n a h a b í a s a l i d o e n p o s t a l a p r i n -
c e s a , n o t e n i e n d o n a d i e n o t i c i a d e l a 
d i r e c c i ó n q u e t o m ó . 
R e s o l v i é r o n s e , p u e s , a e n t r a r e n l a 
c a s i t a d e l a c a l l e d e l S o r d o , h a c i e n d o 
q u e u n c e r r a j e r o f r a n q u e a s e l a p u e r a . 
E m p e r o , t a m b i é n e s t e r e c u r s o f u é I n ú t i l : 
p o r m á s q u e l a r e g i s t r a r o n t o a a e l l a , l a 
e n t r a d a a l s u b t e r r á n e o n o p u d o h a l l a r -
B n t a n t o l o e g r i t o s d e l a s v í c t i m a s 
c o n t i n u a b a n , y n o h u b o m á s r e m e d i o q u e 
r o m p e r e l t a b i q u e p o r l a c u e v a d e l a 
t Í e R u d e r i c o y e l c o n d e , c u a n d o s i n t i e r o n 
l o s p r i m e r o s g o l p e s d e l a p i q u e t a , e x -
c l a m a r o n c o n l a s m a n o s u n i d a s y e l e -
v a n d o l o s o j o s : , . t i i . r>v, i 
¡ E s t á n r o m p i e n d o e l t a b i q u e , i " " -
¡ g r a c i a s . D i o s m í o ! ¡ e s t a m o s s a l v a d o s . 
D o ñ a T e c l a h a c í a r a t o q u e o r a b a e n 
u n r i n c ó n d e l s ó t a n o . , „ , x „ 
A p e n a s e s t u v o l a p a r e d e n d i s p o s i c i ó n 
d e p o d e r s e c o m u n i c a r l o s d e a d e n t r o c o n 
l o s d e a f u e r a , s e a c e r c ó P e n c o e l s e r é -
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P A U T E INGLES D E L DIA 
Londres, Septiembre 5. 
Ayer se libraron Tigorosos comba-
tes al Norte del río Lys. Durante la 
mañana nuestras tropas atacaron y 
capturaron la loma 68, al Suroeste de 
Messines, h«ciendo cien prisioneros. 
Durante la tarde atacamos y captura, 
mos a la aldea de Ploe^stert, con 
otros cien prisioneros y rarias 9me-
tralladoras. Al Norte de la loma fif$ 
nuestros tropas cOmbaíiieron conti-
nuamente en el sector de Wytscahe-
te, donde el enemigo atacó repetidas 
icees- pero sin éxito. 
«En el írente del Lys, nnesfa-as tro-
pas ocupan ahora la línea general do 
Toormezeel-Wulyergem, Ploel, Nie-
ppe, GiTenchy. 
**A1 Sur de Neuvelles, hasta Giyen-
chy hemos recuperado nuestra antl-
gua línea ocupada por nosotros con 
anterioridad ai 9 de Abril; y al Este 
de Giyenchy hemos ocupado parte de 
las antiguas posiciones alemanas. 
"En el frente de batalla meridional, 
el enemigo atacó TÍgorosame^te núes 
tras nueyas posiciones en Inchy-en-
Artois en la tarde de ayer, pero fué 
rechazado después de una encarn!za-
da lucha. 
«El enemigo contra atacó en la 
tarde de ayer al Este de Manancourt 
y fué rechazado. También se han li-
brado combates eu las inmediaciones 
de Perenne y nuestra línea ha sid0 
meiorada ligeramente. 
"Las tropas inglesas han hecho 
más de 16.000 príisioneros durante 
los últimos cuatro días y más de 
cien cañones han sido capturados du-
rante el mismo período de tiempo. 
T E X T O D E L P A R T E O F I C I A L 
I N G L E S 
Londres, Septiembre 5. 
E n la parte meridional del frente 
ee batalla, tanto al Norte como al 
Sur de Perenne, nuestras tropas es-
tán ayanzando y arrollando las re-
taguardias enemigas. Se están apro-
ximando al alto terreno en el fren-
te entre Athies y Nurlu. Entre Nur-
lu y el río Sensee se anuncian com-
bates, de menor 'importancia en di-
ferentes partes del frente de batalla. 
"Nuestras l íneas han sido avan-
zadas ligeramente en la estribación 
al Norte de Equancourt, y combate* 
locales han ocurrido alrededor de 
NeuTÍIIe-BourjonTal y Moeurres. 
«Al Sur d© ISTarquien nuestras pa. 
trullas han cruzado al Este del Ca* 
nal del Norte y traído prisioneros de 
un puesto aiemán. 
"En ei frente del Lys el enemigo 
ha atacado fuertemente esta mañana 
en el sector al Norte de la colina 63, 
y fué rechazado después de reci0» 
y t í to s combates. Empujamos nues-
tras líaeas por poca distancia du-
rante el día al Sur y al Sudesl» de 
Nieppe y al Nordeste de Wulyergow/' 
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P A R T E D E L MARISCAL HAIO 
Londres, Septiembre 5. 
Los Ingleses han ayanzado nueva-
mente a lo largo de su frente al NOr-
fe y Sur do Perouse, según el parte 
del Mariscal Haig, expedido esta no-
che. Las patrullas Inglesas han podi. 
do cruzar a la margen Oriental del 
canal du Nord, Sur de Marquion. 
P A R T E FRANCES 
París, Septiemhre 5. 
L a comuniícación oficial expedida 
hoy. dice as í : 
^ a s tropas francesas tuTieron en 
contacto cou las Tanguardias enemi-
gas durante la noche y ayanzaron al 
Esto del canal du Nord y en direc-
ción del Aisne. Al Este del Yesle cru 
zaron el canal del Somme en la re-
gión de Toi^nes y Offoy. Más al Sur 
llegaron más allá de Hombleux, Es* 
mery-Hallon y Flaiy-Ie Meledeux. 
«Entre el Allette y ei Aisne, los 
franceses capturaron a Clamecy, Bra 
ye, y Mi ssy-Sur-Aisne. T a tardo ayer 
los franceses rechazaron dos yioien-
tos contra ataques franceses, al Sur 
de Mont des Tombes y Este de Leul-
Ily- conservando sus posiciones. 
En el frente del Teslo las tropas 
franco-americanas llegaron a las co-
linas que dominan el Aisne. Exten-
diendo su esfera d© acción, las tro-
pas cruzaron el Vesle nueTamente en 
tre Venteaux y Jonchery,^ 
P A R T E OFICIAL FRANCES 
París, Septiembre 5. 
Las •tropas francesas realizaron !m 
portantes ayances hoy, tanto a lo lar-
go del Canal del Norte como al Nor-
te del Tesle, según anuncia esta no-
che el Ministerio d© la Guerra. E n 
el transcurso del día, SO aldeas fue-
ron reconquistadas a lo largo del río 
Allette. Dice el parte: 
"Nuestras tropas continuaron su 
persecución del enemigo en retirada 
a lo largo del Canal del Norte y el 
Yesle y realizaron un Importante 
ayance, a pesar de la resistencia que 
ccontraron ©n algunos puntos. 
"En la margen septeatrional del 
Canal del Somme sostenemos a F a l -
yy y Offendy. Al Sur hemos roto núes 
tras líneas cerca de la línea a Ham, 
donde nuestro frente se extiende des-
de Plessis hasta Belancourt, 
"Al Sudeste de nuestra aldea nuos-
tro frente pasa por las afueras de 
Guirry y Caílleul-Crepigny, al Ñor* 
te de Marest-Dancourt y las afueras 
de Abbecourt. E n ciertos puntos anes 
tro ayanco cubrió una dlstlncia de 
sois kilómetros. 
"A lo largo d© todo el frente del 
Allette, el enemigo, exhauto por los 
recios combates que se han librado 
desde el día 20, empezó a las tres de 
esta tarde a ceder ante nuestras tro-
pas. 
Persiguiendo la retaguardia alemn-
na, nuestras tropas realizaron rápi-
do progreso. Al Norte del Allettí, 
Pierremande y Autreyille están 
nustras manos, lo mismo qne la ma-
yor parte de la floresta inferior de 
Coacy, 
"^Tás hacia el Este hemos ocupado 
n Folemhray, Concy, la Chateau y 
Coacy-1e-Tilie, Hemos ayánzado has-
ta nn kilómetro al Sur de Fresnos. 
"En la derecha nuestro frente pa-
sa al Este de Dandrecourt, 
QUININA QUE NO A F E C T A LA 
CABEZA, L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA íís más efcaz en todos ios caso» 
(i que- se necesite tomar Quinina, no 
causando zumbidos de oídos. Contra 
Resfriados, L a Grippe, Influenza. Pa-
ludismo y Fiebres, L a firma de EL W. 
ü R ü Y E viene coa cada cajita. 
"Al Sur del Allette sostenemos 
línea de Neuyllle-Sur-Margiyal, Yreg, 
ny, y las laderas Occidentales üe 
Fort Conde. 
^Más de 80 aldeas fueron recon-
quistadas en el transcurso del día 
en esta parte del frente. 
**A1 Norte del "Vesle nuestra línea* 
se extiende a lo largo del Aisne, ea-
tre Conde y Viele-Archmy. Al Esto 
nuestra línea pasa al Norte de Dhui-
zel hasta Barbonyai y la meseta de 
la granja de Benregard." 
P A R T E ALEMAN D E L A T A B D E 
Berlín, yía Londres, Septiembre 5, 
**En el área frente a nuestras nue-
yas posiciones oslo hubo pequeños 
Lacia el Este de Leuilly. 
y os y en el lecho seco dei río, los 
alemanes pudieron utilizar eficazmen 
te sus ametralladoras, obligando a 
los perseguidores de cuando en cuan 
do a aminorar su ayanco con objeto 
de tomar las posiciones difíciles. La« 
fuerzas de Humbert construyeron 
puentes bajo el fuego enemigo. Los 
primeros puentes fueron destruidos 
jnnto con ios soldados que los cons-
truían, pero otros yallentemente reem 
plazaron a ios caídos y persistieron 
en la obra hasta dejar tendido los 
pontones. Esta labor dió lugar a ya-
rios actos de yerdadero heroísmo. 
Entre ellos debe mencionarse el de 
nn soldado francés, quien, a posar 
del hecho de que el río estaba bajo 
el terrible fuego de los expertos tira-
dores del enemigo, nadó a la orilla 
opuesta y yolyió con una barca. Du-
rante ei yiaje el soldado una y otra 
vez escapó de los proyectiles alema-
pedido esta tarde por ei Ministerio de 
la Gnerra. 
E l parte expedido durante el di?... 
dice as í : 
enemigo ayanzó ayer entre 
Ipres y L a Bassce contra nuestras 
meyas líneas. Los destacamentos ha-
bían sido dejados frente a dichas lí-
neas Se retiraron de acuerdo con las 
órdenes recibidas. Los ataques par-
tíales dei enemigo fueron rechazad i>3 
en ambos lados de Wytschaete. 
"Entre ei Scarpe y el Somme el 
enemigo ayanzó hacia nuestras nue-
yas líneas. Ha habido e11cuentro de 
infantería en nuestras postas. 
"En el Somme ha habido actiyídad 
por parte de la artillería, 
"Entre el Somme y el Oise hemos 
continuado nuestros . movimientos fue 
ra de la región de Boye, que comen-
zaron el 26 de Agosto y durante K 
noche de antes de ayer nos vimos li-
bre del e^entígo sin necesidad de com 
batir. L a vanguardia que se quedó 
detrás con el objeto de contener el 
enemigo, nos siguió ayer. 
**En la llanura de Ailette, los ata-
ques dei enemigo fueron rechazados. 
Los fuertes ataques del enemigo al 
Sur del Allette, cerca de Terny-Sor-
ny, Clamecy y Bucy-le long también 
fracasaron. 
" E l sargento Mayor Scholle des. 
truyó ocho carros blindados. 
"Al Este de Soissong retiramos 
nuestras defensas del Tesle. Nues-
tros movimientos se ileraron a cabo 
de acuerdo con nuestros planes, sin 
ser molestaidos por el enemigo. 
"Ayer derribaros 82 aeroplanos ene. 
migos''. 
LOS I N G L E S E S E N FBANCIA 
Con el ejército inglés en Francia, 
Septiembre 6, (por la Prensa Asocia-
da.) 
Los efectos de los éxitos obtenidos 
por los ingleses se hace más aparea" 
tes cada hora que pasa. E l enemigo 
retrocede continuamente. 
Las pequeñas victorias obtenidas 
en Flandes, la presión continúa en ia 
zona de batalla al Sur del Escarpo 
los ayances ai Norte de Perenne y 
el bombardeo continuó de los cañr-
nes ingleses todo contribuya al mo-
vimiento general. 
L a retirada del enemigo se hace 
notar por la destrucción de costum-
bre. Han ocurrido incendios y expío-
siones en distintos lugares, especial-
mente en la área en frente de la li-
nea de Hindenburg, desde la línea 
de Bapaume-Cambrai, hacia ai Sur. 
donde se ha empleado la tea con 
profusión. 
parece que los alemanes se reti-
ran detrás de la línea en este lugar, 
con su gran sistema de cuevas y tr'n-
choras de concreto. Por regla gene-
ral ellos no destruyen donde piensan I la línea. Los obserradores creen que 
permanecer y además la derrota que los alemanes están destrujendo sus 
sufrieron en la línea de Drocourt' I depósitos do municiones. 
Queant hace que este terreno sea su- 1 Un añador dió cuenta de haber 
mámente <5ifíci2, sino peligroso, de | ocurrido una explosión terrible en 
retener. i VllIers-en-Praueres, en la margen 
E n las márgenes del Somme, al | meridional dél río Aisne, directamen-
Sur de Perenne, el enemigo está de- j te al Norte de Fisjnes. 
fuertes posiciones, y pueden defen-
derse mejor. 
LOS AMEBICANOS EN E L AISNE 
Con el ejército americano en el 
frente del Aisne, Septiembre 5. 
Exceptuando unos cuantos destaca-
mentos de ametralladoras, dejados 
come sacrificios en un esfuerzo pa-
ra proteger su retirada, los alemanes 
se hallaban esta noche en la mar-
gen septentrional del Aisne. 
Las tropas americanas y francesas, 
que pisaban los talones al enemigo, 
desdo que empezó la evacuación del 
valle del Yesle, estaban todavía en 
contacto, hostilizando la retaguardia 
y apresurando el movimiento de to-
do el frente. 
Antes de la caída de la noche los 
Las fuerzas del general Humbert' americanos Se habían abierto paso 
han cruzado ei Somme en Epanan- } en las sierras bajas hacia ei Aisne, 
court durante la noche, ocupando va- | frente a la meseta desde la cual han 
rios puntos en la margen Oriental. ¡ podido ver el otro valle frente a Lon 
Más hacia el Sur el aTance continuó a unas 15 millas do distancia. En es-
esta mañana con más furia que ayer I te lugar se halla situado el corazón 
cerca de las ituras de Atrscourt. E l ^ las actuales operaciones alemana^, 
pase del Somme fué efectuado des- ^ o n os un gran centro de comunica-
pués de una serie de violentos en. ' «lón y naturalmente tiene que ser 
i cuentros en los cuales las tropas de defendido con la mayor determina-
la montaña disputaron tenazmente ¡ «íón y se ha de impedir a las fuer-
el terreno palmo a palmo. j zas aliadas el arrojar a los alemanes 
Ocultos en las malezas, en los ho ( del Oeste y del Sur. 
E L AVANCE F E A N C E S 
Con el ejército francés en Campa-
ña: Septiembre 5. 
Patrullas francesas de explorado-
res esta mañana al Este de Soissons 
avanzaron hacia el río Aisne al Norte 
de Brenelie y de Chassemy. Más ha-
cia el Este las vanguardias llegaron 
al canal lateral, que, corre a lo lor-
go de la margen meridional del Ais-
no, y confrontan posiciones en la mar 
gen septentrional desde donde los tle 
manes les hacen fuego con sus ame-
tralladoras. 
Las fuerzas del general Mangín, 
después de haber rechazado dos vio-
lentos contra ataqnes lanzados por 
la guardia prusiana contra Mont Des 
encuentros,% dice el parte oficial ex- | Tombes ayer tarde, avanzaron hoy 
L a retirada do los alemanes a posi-
ciones al Norte del Aisne, se consi-
dera como un preliminar para su reo, 
cupaclón de las viejas líneas de de. 
fensa a lo largo del Camino de las 
Damas. Con el recruzamiento del Ais-
ne la segunda fase de la retirada 
desde el Marne, ha terminado. 
Tan constante y tan rápida ha si-
do la retirada de los alemanes, que 
la caballería francesa fué empleada 
hoy para mantener el contacto en 
Uno o dos lugares, contribuyendo tam 
bién a buscar los nidos do ametra-
lladoras enemigas. 
Los americanos fueron objeto a ra 
tos de violento fuego de artillería, 
especialmente mientras marchaban 
sobre \% meseta. E l movimiento, sin 
embargo, se efectuó ^n pérdida ma, 
terial, porque, en vez de avanzar en 
formación regular lo hicieron sin 
presentar un blanco satisfactorio al 
primer Cuartel Maestre General del 
ejército alemán en manifestaciones 
que ha hecho a los periódicos d«( 
Viena. 
E i general Ludendorff, sin embar-
go admitió que los americanos esta-
ban prestando una considerable aya» 
da a los aliados tanto en hombres 
como en material. 
"Los franceses siempre han viyido 
de esperanza—dijo. Primeramente se 
cifraban estas esperanzas en Busia; 
ahora en América. Nosotros arregla-
mos la aoflifadora rusa, y tambléa 
daremos buena cuenta de los amCri-
canos.'» 
"Nuestra voluntad de vencer es in-
quebrantable ; nosotros quebrantare, 
mos la voluntad del enemigo para 
aniquilarnos,,. 
L A S I T U A C I O N E N R U S I A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
CONSULADO ATACADO 
Londres, septiembre 5. 
E l Consulado británico en Moscou 
ha sido atacado, según despacho re-
cibido hoy por la Central News. 
L A PBENSA BBITANICA Y SU G0-
BIEBNO 
Londres, Septlebre 5. 
E l ataque hecho contra la embaja-
da británica en Petrogrado el sába-
dlo pasado, en el cual los rusos sa-
quearon la embajada y mataron al 
capitón Cromie, attaché británico, ha 
causado intensa indignación aquí. Los 
periódicos de Londres denuncian el 
aicto con las frases más enérgicas y 
apoyan al gobierno por su acción al 
demandar que el gobierno bolsheyiki 
dé la debida reparación. 
Los periódicos aseguran al gobier-
ano tendrá el apoyo de la naclóis 
para forzar el castigo. 
Según las noticias recibidas en el 
Ministerio de Belaclones Exteriores, 
el capitán Cromie hizo frente a las 
tropas bolsheyiki que invadieron la 
embajada y dió muerte con sus pro-
pias manos a tres soldados rusos. E l 
capitán Cromiie fué muerto y su ca-
dáver mutilado. 
Créese que ultrajes parecidos serán 
cometidos contra la embajada fran-
cesa en Petrogrado. 
Anunciase que los bolsheyiki alien-
tan al populacho para que asesinen 
a los ingleses y franceses. 
E l capitán Cromie, que había, reci-
bido la orden del Servicio Distingui-
do, fué uno de los primeros oficiales 
de la armada que mandó un subma-
rino. 
ííegún pubMrh hoy " E l Evening 
News". Maxim Lltrinoff, representan-
te bolsheyiki en Londres, su secretario 
y otro miembro de la facción bolshe-
yiki que se hallan ahora en Londres, 
han sido conducidos a la prisión de 
Brixton. 
E N SEGUBIDAD 
Washington. Septiembre 5. 
Los Cónsules simericanos, miem-
bros de las misiones aliadas y paisa-
| nos refugiados, que recientemente sa-
j lieron de Busia em tren espectol se 
I hallan en Finlandia y doben de haber 
llegodo ayer a Haparanda. Esta no-
ticia se recibió hoy del Cónsul Hay-
nes. en Helsingfors, que la trasmitió 
el dial 8 de Septiembre. E l tren lle-
va unos 150 pasajeros. Incluyendo 30 
italianos y belgas. 
E S T A D O S UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
pulaclones en tres diferentes puertos 
actuaron simultúneamente, utilizando 
la dinamita para destruir la maquina-
ria de sus barcos. 
Los vapores alemanes internados en 
puertos chilenos están en número de 
82, mientras que el enumero de bar-
cos de velas es de 57. E l tonelaje de 
los vapores y barcos de velas ascien-
de a 280,000. . 
Siete de los vapores fueron averia-
dos. Cuatro estaban anclados en la 
bahía de Corral, donde hay un fuerte 
elemento alemán; uno se hallaba en 
el puerto de Yalparaiso y dos, el "Kar-
nak", de 7,044 toneladasi, y el "Thesa-
lia'*, de 6,047 toneladas, se hallaban 
frente a Antofagasta, uno dei los prin-
cipales puertos exportadores de nitra-
to de Chile. 
E l Gobierno inmediatamente adoptó 
medidas activas para Impedir las de-
predaciones, ordenando que las tropas 
abordasen los barcos internados para 
mantener el orden. E l Contralmirante 
Gómez, Director General de los pner-
tos ehilenosk dió instrucciones a las 
guardias en todos los puertos para 
que vigilasen atentamente los barcos. 
E l asunto está ahora un tanto en-
calmado, mientras se forma el nuevo 
gabinete. L a hostilidad que en el pue-
bla chileno ha provocado el ultraje 
alemán va acentuándose cada vez 
más, y este sentir se refleja en los edi-
toriales de los principales periódicos 
de Chile. 
E L CONGBESO PEBUANO 
Lima^ Perú, Septiembre 5» 
E l Congreso aprobó hoy el conve-
í)io celebrado entre el Gobierno del 
Perú y el de los Estados Unidos para 
utilizar los barcos alemanas interna-
dos en Callao. 
Ocho barcos alemanes que estaban 
internados en Callao fueron confisca-
dos por las fuerzas militares del Perú 
en el mes de Junio. Los barcos son 
grandes vapores, de pasaje, que ha-
cían la travesía entre San Francisco 
y puertos dê  Sud América y de Ale-
mán! a. 
TBABAS PABA L A PBENSA 
Laredo, Tejas, Septiembre 5. 
Se ha declarado la prohibición de la 
'exportación de todos los periódicos 
i para Méjico, aquí hoy. Dícese que es-
j to corresponde a un decreto del Presi-
! dente Carranza, de Méjico, pidiendo 
! que el SO por ciento de todos los perió-
dicos importados sean entregados al 
Gobierno mejicano. 
i L A S PALABEAS D E L CANCTLLEB 
TON H E B T L I N G 
¡ Amsterdam, Septiembre •>• 
1 Al apelar a la Comisión de la cons-
titución de la, Alta Cámara Prusiana 
para que dé cumplimiento a la, prome-
sa del Emperador de reforma del su-
fraerio, tf,i Canciller yon Hertlimar di-
jo que tenía la honrada convicción de 
que en este serio problema éstáu 
comprometidas la protección v la com 
servación de la Corona y la Dinastía, 
E l Conde Ven Hertlfau? P1 
curso, pronunciado ul i n i ^ i 
ci!s.jou por la Comisión du 6 12 & 
Gobierno considera que ri, , ^ 
dar cumplimiento a la n r L refU 
expresada en el mensar/d* t5?.^ 
"Puesto que los hi^g l l ¿ ^ ' 
paitria la están defendiendo íe li 
haber distingos sociales en' u ^ 
ma elección. u ^ pw-
«'Este objeto es el que vo « 
puse realizar cuando acentó i ^ 
y del cual depende mi ^ ^ J » -
el o mi caída; pero no es caNH^1 
responsaliJhdad ministerial ¿n i * 
dinariia acepción política d i 01 
labra. Mi honrada convicción 14 
con esta seria cuestión la 
y la preservación d¿ la eoron-i 141 
dinastía están comprometións 1 ^ 
"Procurad, por tanto, hallar .i 
mmc que conduzca a una inteW.? 
E l Gobierno no ve la posibiE ^ 
aprobar el proyecto de ley ín Í7 * 
ma que Tiene de la Cámara Bait f 
«precio y comprendo los escrS 
respecto a la introduccicón del ?„{ 
gio general e igual; pero c-n 0i,? 
mente actual estos escrúpulos tic 
que ceder el puesto a tareas mñs ^ 
des, a saber ; la protección de f i 
tros más precios/os tesoros de Dneri 
vida política: la Dinastía y la v i 
na. E l Gobierno no ejercerá Dmt 
ninguna sobre vosotros.» * 
B o l e t í n O f i c i a ! 
Ha llegado a nuestra mesa el gj 
mero de Mayo y Junio dei " 
Oficial de la Secretaría de í 
Beneficencia, publicación verdades 
mente honrosa para Cuba, que $¡l 
el doctor Fernando Méndez Cap* 
I Secretario del ramo, siendo Subdirs. 
i'tores el doctor Guiteras, Director-
' Sanidad, y el doctor Rafael Menoa 
Director de Beneficencia 
Este número contiene un sumar: 
valioso e interesantísimo. Después 
la muy detallada y escrupulosa Es 
dística Sanitaria y Demográfica p 
vienen publicando los doctorc/s J | 
López del Valle, Jefe Local de 
dad, y el doctor J . Le Roy, r.iguenii 
i portantes trabajos, como el inforo 
de la Comisión nombrada para 
diar el plan García para la cura* 
o.e la lepra, y el tratamiento de lal; 
| pra en Filipinas. E l doctor J. Alemi! 
•' publica un artículo sobre la tuberct 
•; losis; el doctor Lebredo otro sobre 
j resultado de la Tacunación antitífiE 
en Santa Cruz del Norte; los dotó 
res Santos Fernández y Franciscos 
i Fernández un trabajo magnífico s 
bre la vacunación antüábica en ft 
ba; el doctor Pazos algo sobre la 
toria Módica de Cuba y multitud 
datos referentes a asuntos de Hiji' 
iir •' Medicina. 
Este número del Boletín está adn 
rauitmer.te ordenado. E l doctor E 
nesto Aragón, Jefe de Redacción, m 
rece plácemes por su trabajo. 
"es, siendo aún mucho mayor el ries \ enemigo. De Igual modo se efectuó 
go cuando regresaba con su bote, j «1 avance por las tierras bajas. 
Cruzando ei río bravamente, log 
franceses atacaron ai enemigo en las E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
malezas y en todos lOS puntos don- i (Cable de la Prensa Asociada 
de se ocultaban y finalmente capfu- í recibido por el hilo directo.) 
raron posiciones que eran verdadems " nidos de ametralladoras, avanzando 
basta el camino Poinne-Ham. Ham so 
encuentra ahora amenazada por ci 
ÍTorte y flanqueada por el Sur. 
LOS AMERICANOS E N FBANCIA 
Con las fuerzas americanas al Nor-
te del Vesle, Septiembre o, (por la 
Prensa Asociada.) 
Las fuerzas americanas siguiendo 
la retirada alemana, desdes el Yesle 
ayanzaron sobre la meseta entre el 
Tesle y ei Aisne hoy, y a las doce 
P A B T E ITALIANO 
Boma, Septiembre 6. 
E l fuego de la artillería no fué 
tan intenso en ei frente italiano ayer, 
dice el parte oficial de hoy. 
P A R T E AUSTRIACO 
Tiena, vía Londres, Septiembre ó. 
E l parte oficial expedido hoy re-
lacionado coh las operaciones en el 
frente italiano, dice as í : 
uEn la parte Norte de la montana 
del día ya sus elementos de avance I Tonale Passour, los destacamentos 
habían entrado en las laderas en la ¡ arrebataron por sorpresa al enemi 
parte Norte de la meseta. 
No encontraron ninguna oposició11 
Los observadores aéreos dicen que 
todo indica creer que el grueso de 
la fuerza alemana se ha retirado al 
otro lado del Aisne. 
Se espera encontrar resistencia de 
ametralladoras y probablemente de 
artillería en las tierras bajas más 
cerca del Aisne. 
En la mañana de hoy se Oyeron 
violentas explosiones a lo largo de 
fendido el cruce del río con sus ame-
i ralladoras y morteros, temeroso de 
los Ingleses pretenden cruzar. 
A lo largo de las márgenes del ca-
nal du Nord, en la región al Norte 
y Sur de Inohy-en-Artois, han lle-
gado fuertes refuerzos alemanes y 
Durante la mañana ocurrieron otras 
explosiones en la misma región. 
Los americanos ocuparon a Bazo-
ches y Fisniette durante la noche. DL 
chas poblaciones habían sido evacua-
das por los alemanes, solo fueron en-
contrados dos o tres heridos que ha-
go la Punta de San 3Iatteo y Monte 
Montollo. Este hecho de armas entre 
ei hielo y la nieve eternas, es un ma-
ravilloso testimonio de las condicio-
nes guerreras de los atacantes. 
L A G U E R R A E N E L A I R E 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
ocupan la margen Occidental con un j l í an sido abandonados, 
gran número de ametralladoras. Has-
ta ahora no han sido verdaderamen-
te atacados por ios ingleses. Sin em-
bargo es más que probable que los 
alemanes traten de consolidar su lí-
nea en este lugar con la línea de H'n~ 
denburg con algún otro punto más 
al Sur. 
BUEN RECORD 
Londres, Septiembre 5. 
Quinientas sesenta y cinco máquí< 
ñas enemigas han sido destruidas y 
doscientas incapacitadas desde qué 
se iaicló la ofensiva el 8 de Agosto, 
según el parte oficial relacionado con 
las operaciones aéreas, expedido- esta 
noche. 
Sesenta y un globo cautivo fueron 
destruidos y 911 toneladas de bom-
bas fueron arrojadas sobre distintos 
blancos. 
Han desaparecido 216 máquinas In-
glesas. 
NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
recibido por el hilo directo.) 
(Cable de la Prensa Asociada 
O P L ^ N n ^ n L Í l i ^ Ñ b O R F F 
Las tropas francesas están avan-
zando en una línea igual a la de P»̂  
americi'nos a la izouierda, pero al 
Este del frente americano que se ex-
tiende hacia Reims. Esto hace que Amsterdam, Septiembre 5. 
los americanos tengan la peor par- | Que la ayuda americana será un 
te, puesto que allí es doude se espe- factor decisivo en la guerra es una 
ra oe habrá mayor resistencia. ) vana esperanza por parte de la E n -
Los teutones tienen en esa reglón tente, según el general Ludendorff, 
PROTESTA D E LOS ALGODONEROS 
Washington, Septiembre 6. 
Los senadores de los Estados pro-
ductores de algodón en conferencia 
que celebraron hoy, protestaron ante | 
el Presidente Wilson contra todo acto \ 
de la Junta de Industrias de la One- j 
rra que tendiese a fijar los poreclosi \ 
del algodón. Los sienadores esperan 
yer al Presidente mañana. E l Presi-
dente Baruch, de la Junta de Indus-
trias de la Guerra amundó ayer quo 
se nombraría una comisión con la 
aprebacaón del Presidente para qne 
visite los Estados productores de al-
godón e investigue la posibilidad de 
dar contabilidad a los precios para la 
protección tanto de los productores 
como de los consumidores y para ma-
nejar la cosecha dle manera que se 
pueda subvenir a las necesidades de 
los Estados Unidos y de los aliados. 
L a decisión de la Junta fué resul-
tado de la deterlorlzación de la cosv?-
cba en Julio y Agosto, a causa de la 
gran sequía que reinó en esa zona. 
SERVICIO A E R E O POSTAL E N T R E 
NEW Y O R K Y CHICAGO 
Ne>v York, Septiembre 5. 
E l servicio postal aéreo entre New 
York y Chicago fué inaugurado hoy, 
cniando Max MÍEler, piloteando un 
gran aeroplano que transportaba cua-
trocientas libras de correspondencia, 
salió del Parque Belmont para el Oes-
te, poco después de las siete dn la 
mañana. L a distancia entre las do» 
ciudades es aproximadamente dte mil 
millas, y para cumplir el programa 
do realizar el vuelo aproximadamente 
dentro de diez horas, Mlller se ha pro-
puiesto alcanzar una velocidad de más 
de cien millas por hora. 
Tres breves escalas se harán en el 
camino. 
Un teiegramta de Cleyebind decía 
que miller había aterrizado en las 
afueras de esta ciudad esta noche a 
las nueve y veinte minutos. 
E l vuelo hasta Chicago se reanuda--
rá mañana^ 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L S G R A f t C A S 
ÍCabJe de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
L a s G o m a s G o o d y e a r d u r a n m á s 
l a r g o t i e m p o , v a l e n m á s y e c o n o m i -
z a n m á s q u e l a m a y o r í a de l a s o t r a s 
G o m a s . 
P o s e e n u n a e l a s t i c i d a d , u n a f u e r z a 
y u n a d u r a c i ó n i n t r í n s e c a s . 
S o n h e c h a s c o n el fin de s a t i s f a c e r 
y p r o t e g e r a l o s q u e l a s u s a n — y n o 
s e v e n d e n a u n p r e c i o b a j o d e b i d o a 
l a c o m p e t e n c i a . 
No cabe duda que son las mas 
eficaces gomas que se conocen, que 
dan un kilometraje largo al mí-
nimo costo final, y esto es lo que 
debe tomarse en cuenta. 
Les recomendamos a 
W . que pongan a su au-
tomóvil las famosas Gomas 
Goodyear "AU Weather" 
(Anti-Intemperie) y que 
noten los resultados. 
LOS BARCOS ALEMANES INTERNA-
DOS EN C H I L E 
Santiago de Chile, Septiembre 5. 
ÍPor cable a la Comisión de Informa-
ción Pública.) 
Las tentativas de las tripulaciones 
alemanas de los barcos internados en 
puertos chilenos para destruir los 
mismos en la noche del martes, ha 
producido sensación y una ola de in-
dignación se ha desatado sobre todo 
Chile. E l complot fué preparado cui-
dadosamente, siendo así que las trl-
Abundan en todas par-
tes de Cuba leus Estacio-
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D E P O R T E 
( I N F O R M A G O N R E Q B I D A P O R N U E S T R O H I L O D I R E C T O ) 
£i p r i m e r j a e g o d e l a S e r i e M u n d i a l f u é u n g r a n t r i u n f o d e l a L i g a 
A m e r i c a n a . L o s " M e d i a s R o j a s " d e B o s t o n v e n c i e r o n a l C h i c a g o N a -
cional e n u n h e r m o s o m a t c h . L o s C u b s b a t e a r o n d o s hits m á s q u e 
los bos tonianos , p e r o é s t o s l i g a r o n s u s b a t a z o s . E l z u r d o V a u g h n es -
tuvo a g r a n a l t u r a n o p e r m i t i e n d o m á s q u e c u a t r o h i t s . R u t h f u é b a -
t e a d o d e s a f e e n se i s o c a s i o n e s . 
rSlCAGO. septiembre 5. 
r n oiiblico bastante escaso para lo 
. Ritrnifica en este país la Serie Muu-
^ 1 basebolera vló hoy al Boston Bed 
de la Liga Americana derrotar a los 
£ b S del Cblcago Nadona. uno por cero, 
_ itiesro sin error. 
en1¿é una verdadera batalla entre los 
„nzadores Vaugbn y Butb. Estos dos grl-
^Tes se batieron durante todo el desa-
f ^ T aunque Butb permitió seis hits y 
„ contrario dnco. los honores fueron al-
«nzados por los invasores, quienes con-
secuentemente confiaban e^ta. noche en 
cañar el campeonato mundial. 
El e£«cto de la guerra se notó por to-
,,,,, martes, especialmente el tempe-
ramento del Público que, en su mayoría 
d é l a localidad, vi6 al borne Team per-
r su primer juegro sin protesta. Du-
rfnf» el desafío no hubo gritos ni emo-
ciones, ni tampoco las acostumbradas 
rpnsuras contra los umpires. 
En loa palcos y Grand Stand habla 
muchos asientos vacantes y en las gra-
das hileras de bancos estaban desocupa-
rte Los impuestos de guerra, la ca-
restía de la vida, las dificultades en 
el transporte ferroviario, los precios ade-
lantados, el tiempo, la temporada recor-
tada y sobre todo esto la sombra cíe la 
guerra 
di«-
ja indiferencia entre el público 
La cogida hecha con una mauw 
Scott de un terrible "come-tierrí»' 
parado por Vaughn en el séptimo inning 
suministró la nota espectacular de 
contienda. Fué una cogida estupenda, pe-
ro en aquel momento los Scott no corrían 
peligro. En el noveno inning no se pro-
Jlujo ni un solo hit para alcanzar una 
baie extra, ni tampoco hhbo ninguna 
prueba de felicidad para los jardineros. 
George Whiteman, jugador de utilidad 
riel Boston, que defendió el campo bri-
•jlantemento pura su team, sin duda algu-
na impidió que los Cubs anotaran. Tam-
bién ttié el único jugador de los Bed 
-Sox que diera par de hits, uno de los 
cuales figuró en la carrera triunfal de 
las Medias Hojas. 
BÍ parpadeo que momentáneamente 
sufrió Vaughn en le cuarta entrad.! le 
costó el juego- Shoe.n, el primer batea-
dor del Boston, on ese inning cogió la 
feasfe por bola cuando el gigantesco lan-
zador de los Ol-
la bola por las 
y que ©l umpire 
Ktrlkes. Strunk, quien le siguió al bate, 
dió un fly a, Vaughn al intentar hacer 
un Sacrificio :y Whiteman disparó su se-
gundo golpe enviando a Shean a Ja se-
gunda almohada. E l rápido tiro de Pas-
kert imr 
cera ba? 
ai left f 
j cher se sacrificó de Thomas a Me Innis 
llegando Fla-ck a tercera, Paskert out 
de Scott a Me Innis. Un hit, no run 
CUAETO INNING 
BOSTON.—Shean libre tránsito. Strunk 
palomita para Vaughn. Whiteman bit a l 
left. Me Innis dió hit al left anotando 
Sheán y Whiteman llegando a segunda. 
Scott dió otra palomita a DeaL Thoma3 
ponche. Dos hits, una carrera. 
CHICAGO.—MerkLe fly a Hooper. Pick 
ponchado^ Deal falleció e11 -̂7 a EToo-
per. No hit, no run. 
QUINTO INNING 
SOSION.—Agre-w fallec ó ent'e DflJl r 
Mcrxi'j. Tiuth pon^h.c "coper murlj en-
tre Vauhgn y Merkle. No hit, no run. 
CHICAGO.'—Killiíer fly a Whitesnan. 
Vaughn ponchado^ Plack dead hall y pa-
a lia primera. Hollocher murió en fly 
a Strunk. No hit, no run. 
SE XTO INNING 
BOSTON.—Shean ponche. Strunk murió 
entre Vaughn y Merkle. Whiteman fly 
a Flack. No hit, no run. 
CHICAGO.—Mann murió en fly a Hoo-
per. Paskert hit al centro. Merkle dió 
otro hit, llegando Paskert a segunda. Pick 
fué out por Me Innis sin asistencia, lle-
gando Paskert a tercera en el out y Mer-
kle a segunda> Deal dió fly a Whiteman. 
Dos hits, no run. 
SEPTIMO INNING 
BOSTON.—Me Ir.nis murió en fly a Pas-
kert. Scott murió entre Hofflocher y Mer • 
ja kle. Thomas se atracó de ponche. No 
bit, no run. 
CHICAGO.^Kil l i fer murió en fly a 
Strunk. Scott destripó a Vaughn con au-
xilio de la primera. Plack murió por la 
vía Scott-Mc Innis. No hit, no run. 
OCTAVO INNING 
BOSTON.—Agnew out entre Deal y Mer-
kle Butb, ponchado. Hooper falleció en-
tre Pick y Merkle. No hit, no run. 
CHICAGO.—Hor.ocher out por Me In-
nic, sin asistencia. Mann dió un fly a 
Whiteman. Paskert se atracó d© ponche. 
No hit, no run. 
NOVENO INNING 
BOSTON.— Shean recibió boleto de l i -
bre tránsito. Strunk se sacrificó de 
Vaugn a Merkle. Whiteman salió poncha-
de. Me Innis recibió otro boleto. Scott 
fué out entre Vaughn y Merkle. No hit, 
intentó hacer pasar I no run. 
inas del home platel CHICAGO.—Merkle murió en fly a Whi-
•son las causas que han motivado 
contase como ; teman. Farrell, bateando por Pick. salió 
¡ out en palomita a Thomas. Deal hit. K l -




Regaba a h 
alcanzara la ter-
Mc Innis rumbo 
rmiti'ó a Shean'entrar -en 
nientras que Witeman 
itermedia. Scott dió una 
al v Whitelnan volvió a 
i a tiempo de vencer el 
»r.a del Chicago hizo íi su 
r'tTi suministró' uná mix-
Thoma"'. "Uo furiosanicn-
os veces. Con es 
á el Boston y la \ 
jl Boston no vol- ¡ 
que 
tura espeí-mi a \ r.n 
te abanicó, el'aire p 
to terminó p! inniní 
anotación del juego, 
vió a hacer carrera. 
La manera magistral con que Butb 
lanzó hoy la esfera en el parque de Co-
misky fué el factor principal de la de-
rrota dé los Cubs aunque la soberbia 
defensa hecha por sus compañeros de 
team contribuyó a rechazar el ataque del 
Chicago. He aquí ios datos numéricos su-
ministrados por la contaduría del Club 
pertenecientes al juego celebrado hoy; 
número de personas: 19.274; taquilla: 
$$1.340; parte de los jugadores: $16.387; 
para cada club: ?5.4(52; Comisión Nacio-
nal; $3.034. 
"Fué la primera prueba de fuerza y la j 
mala suerte estuvo contra, nosotros—dijo 
esta noche Pred Michell, Manager de los 
Cubs—sin embargo, hay que dar crédito 
a Kuth por su maravillosa labor. E l seo-
re contará ámañana una historia muy dis-
tinta". 
"Hoy ganamos la jornada y las me-
dias rojas abrigan la confianza de repe-
tir mañana la misma histori", dijo e1 ma-
nager Barrow. del Boston Club. 
Los Bed Sox hicieron su entrada en 
.el terreno precedidos por una legión 
de fanáticos que con ellos han venido de 
la ciudad de la cultura. Estos fans pa-
recen poseídos del vértigo de la alegría 
J' vitorean a sus muchachos, mientras 
despliegan al aire una gran bandera, que 
dice: "Boston no ha sido vencido ja -
más en una serie mundial." Y, así es en 
efecto, a la hermosa' ciudad cabe la glo-
ria de haber triunfado en cuantas com-
petencias ha librado por el Campeonato 
del mundo. 
1 amaño honor ha pertenecido empero 
juchas veces a sus representantes en la 
Id^a Americana, que a a quienes la re-
Presentan en la Liga Nacional^ 
Los Bed Sox fueron aplaudidisimos en 
«u práctica, comenzada esta a la 1 y 
cuareo en punto. E l "niño mascota", del 
team de las medias rojas, ha sido feste-
jado carifiosamente por los fans, pues 
ti -lsual (iue en series anteriores prac-
c un rato en la tercera esquina, y sus 
Progresos han sido tantos, que ya se vis-
^rnbra, en él al seguro sustituto de Her- ¡ 
og. Zimmerman y otras estrellas de la 
dl«cil posición. 
bl^08 cubs. a-1 salir al campo, fueron tam-' 
n delirantemente ovacionados. E l ma-
^ager Mltchell, en particular, recibió una 
af as má8 grandes demostraciones de 
0 Público que aquí se recuerdan. 
B B B I M E B INNING 
MertiTON "—S^Per out en rolWng a 
a Kle- Shean hit al rlght. Strunk forzó 
a(. ean en segunda. Strunk out al tratar 
cmñar- ün Wt' no run-
out di t ? 0 - ~ F l a c k Poncbe. Hollocher 
kert at an a Mc Itmls Mann hlt- P8-8 
író » ! 7 Mann a terebra. Paskert Ue-
Ubrt t!5Unda en 61 a tercera 
Innis <,0N-—"^Wteman hit al centro. Mc 
se sacrificó de Vaughn a Merkle. 
8*>tt oxrf SE(ÍTmDO INNING 
fcerkl» tn 7 a Flack- Thomas entre 
eHl0 4nr7aUShn- ^ hlt n<> ru». 
^ Innís K n í í r 1 ^ OUt de Kuth a 
I n W ^llllfer muerte ©ntre Shean y 
nlK- \aughn fly a Agnew. No hit. 
Score: 
Hooper, rf. 
i Shean, 2b. ; 
| Strunk. cf. . 
i Whiteman, .lf. 
| Mc Innis, Ib . 
j Scott, ss. 
j Thomas, 3b. . 
I Agnew, c. 
i Buth, p. . 
P e d r o 
Va Oí a 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o , 
¿ T E N C I O N P E R S O N A L J i L C L I E N T E 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a c í c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e í m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a 
d e e s t e p a í s . 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S <DE C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E V I A J E R O S 
C A J A S D E S E G U R I D A D A UM A L Q U I L E R MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L -
¡ S P O E S Q . A A G U I A R 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
I 
S U C U R S A L E S : 
R I C L A N o . 5 7 . — O F I C I O S No . 2 8 . 
¿ V E N I D A T > E I T A L I A ( G a l i a n o ) No . <S 
M A N Z A N A V E G O M E Z , por Z u lue t a . 
J A I - A L A I 
Primero, de 25 tantos. 
Salen a disputarlo: 
Blancos: Cecilio y Abando. 
Azules: Baracaldés y Larrinaga, 
Pelotean con gran entusiasmo. 
Igualan en 3-4-5-7^ 
Los azules suben a 9. 
No continúa. 
Se suspende. Abando se retira Indis-
puesto. 
Y de cabeza al prorrateo. 
Los boletos blancos pierden el once 
por cientov 
Los azules pagan a. $ 2 3 1 
Y a otra cosa. 
Al partido súplementario. A ' - i 
De 20 tantos. 
Lo juegan: 
Blancos: Hignio y Larrinaga. 
Azules: Baracaldés y Egozca», 
Se pelotea con amor. 
Y se dan estas Inquietantes, emocio-
nantes igualadas: 1, 2, 8, 5, 8, 10, 11 
y 14. 
Cesa la lluvia de las emparejadas. 
Ganan los azules en un tris-trás^ 
Los blancos quedan tris-tes y en 17. 
Y a otra cosa que produzca más. 
A la primera quiniela, de la noche. 
E s de seis tantos. 
Entran en su disputa estos compadri-
tos : 
Tantos. Boletos. Pagos. 
Cecilio. . , , . 
Baracaldés. , . 
Larrinaga. . . . 
Higinio. . . . . . 











Ganador: Higinio. a. 14 5 1 
Y se inicia el segundo: 
De treinta tantos. 
Blancos: Salsamleínídi y don Tanque 
Amedlllo. 
Azules: Ortiz y Cazaliz el Menor. 
Gran peloteo. Más de colocación que de 
rebote; el tanteador nos emociona con 
su ecuanimidad indescifrable; iguales en 
una, en rtes, en ocho, en nuevo y en 
diez. 
Valentías de Ortiz y guantazos a mano 
abierta y de revés del Menor y ascen-
sión a 16 de los azules,, peligrosa para 
la pareja blanca qu» so duerme en los 
diez de marras. 
Los blancos despiertan. Dulce desper-
tar. Enfureoidoi, valientes, arrogantes,, 
suben pegando, suben colocando, sutoen 
abusando, descomponiendo a Ortiz y ha-
ciendo pifiar y errar al oso de los úl-
timos cuadros. 
Iguales a 16̂  
Idem a 17. * 
E l peloteo baja bastantes grados de 
finido; es infeliz, tonto, blando, oburrl-
do. Arnedillo rematando bajo y de dos 
paredes "pa" la arena y Salsamendi me-
tiendo la cesta poco y con poca Salsa, 
continúan subiendo. 
25 blancos. 
Los acules 21. Beina el descontento. 
Ahora. Cazaliz es Cazaliz y Ortiz se pone 
bravo. 
Los dos se yerguen heroicos. Tan he-
roicos que logran igualar en 28. Tur-
bulencias en los bancos de la Univer-' 
sidad. 
Y los blancos ganan la pelea. 
Todos regulares y muy buenos 
E l peloteo no fué de los que asombran 1 
ni en los primeros cuadros ni en los' 
últimos. 
Boletos blancos: 1.167. 
Pagaron a. . . 
Boletos azulee: 
Pagaban a 
Salsamendi . , 
Echeverría. » 
Amoroto. ^ a , 
Eguiluz. . , , 
Cazalir Mayor, 


















Y a la quiniela del cierre: 
Ganador: Eguiluz, a 
DON FEBNANDO 
C a j a d e A h o r r o s a b i e r t a , h o r a s e x t r a s , d e S p . m . 
a I G p . m . d e l u n e s a s á b a d o e n l a S u c u r s a l d e l a 
M a n z a n a d e G ó m e z y e n l a d e A v e n i d a d e I t a l i a 
( G a l i a n o ) N o . S 8 , l o s S á b a d o s d e S p . m . a 1 0 p . m . 
Se trata de un modelo completo, en el Hospital de Calixto García , a s e ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n de la Sec-
V. C H. O. A. E . en el cual c o n s t a r á n la solicitud de consecuencia de las quemadur?js gra-1 c ión S&gunda, 
i n s c r i p c i ó n , l a de e x e n c i ó n , certifl- ves que rec ibió en ta casa Aguacate | A M E N A Z A S A U N M E N O R 
o ojeaciones m é d i c a s juramento del re- 36. a l explotar un reverbero de a K ! Ensebio Boza Al ler , vecino de Per-
3 0 ciuta, lugar para su f o t o g r a f í a y para cohol. I domo, 13, en Regla , d e n u n c i ó ayer 
0 0 c'os impresionen digitales, etc. etc j Hoy le s e r á practicada la autopsia, ante la po l i c ía de dicho pueblo que 
0 o] " E s el propós i to del coronel G u e r r a - j D E N U N C I A B E K O B O | Ricardo S u á r e z , Praac i scb Viera , ve-
voi evitar que a los que soliciten ins- ! E n l a cuarta e s tac ión de la Poli- i de Mart í 42, Fe l ipe Navarro de 
c r i p c i ó n haya que entregarle m á s d e ' c í a Nacional se presentó ayer R a m ó n 124 de Febrero, Vicente Miró Albur-
un modelo para los diversos part icu- Gallegos Rodr íguez , vecino de P i n a r : auerque y un tal j u a n , amenazaron 
lares que tenga necesidad de expre- , del Rio, denunciando que a l recoger ; a su menor hijo que transitaba por la 
..a? ¡en la E s t a c i ó n Terminal un bafil per- ;carretera o 
SÍ se aprueba su proyecto, todo Se t e n é c i e n t e a s u equipaje en un viaje ^ en el pecho, 
28 l 5 27 8 o ^ H r á w ^ r mnetnr ™ m, Mnin mo- ^ e hizo de H o l g u í n a esta ^udad,;Per>e^sos T _ _ _ T ^ 
n o t ó que le h a b í a n violentando la. ce- ¡ P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
r r a d u r a a dicho mueble, f a l t á á n d o l e j A l caer una vela encendida sobre 
ropas por valor de sesenta pesos. lunas ropas en la casa Legunas 44, 
De esta denuncia c o n o c i ó ayer el.' domicilio de Josefa V a l d é s Marur i , se 
0 1 4 
l i o 
0 0 2 
o 2 5 
o 1 10 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 5 
0 0 0 
produjo un principio de incendio. i que iba a publicar en la prensa un 
F f material de bomberos a c u d i ó a l ¡ a r t í c u l o en el que se a lud ía a su 
exp» esado lugar, no teniendo qu© \ persona, y a l responderle el denun-
funcionar por haber sido extln?nidas 
las l lamas por los vecinos y l a po-
l i c ía . ' 
QUEMADURAS ORATES 
A l caerle eoicima un jairro do agua 
hirviiendo el menor Iignacio PQlere, de 
dos a ñ o s de eda dy vecino de S a n 
Salvador 16, s© produjo quemadurab 
graves. 
F u é asistido en el centro de soco-
rros de J e s ú s del Monte. 
PROCESADO 
Carlos Manuel Cortes, fué proce-
sado ayer en causa por robo s e ñ a l á n -
dosele $300 de fianza. 
J u z g a d o d e G u a r d i a 
AMENAZAS DE MUERTE 
CHICAGO 
carretera de Guanabacoa, pcniéndol© 
con fines 
E l chauffeur Eulogio P é r e z E c h e -
m e n d í a , vecino de Sitios 181, le tra 
E . , se p r e s e n t ó anoche en la 10a. es-
t a c i ó n de po l i c ía , denunciando quo 
e n c o n t r á n d o s e estacionado con su 
v e h í c u l o en el parque Centra l , se le 
p r e s e n t ó otro chauffeur nombrado 
Leopoldo G o n z á l e z Cruz , que resida 
en Lagunas 96, quien le dijo que le 
ciante afirmativamente, aunque le h l 
ro saber que no t e n í a e l p r o p ó s i t o 
de citarlo, dicho individuo le dió una 
bofetada y le a m e n a z ó con darle 
muerte, hecho este que fué presen-
ciado por varios empleados del bog-
pital. 
E i acusado se dió a la fuga. 
DENUNCIA DE AMENAZAS 
E l vigilante 65, de la S e c c i ó n de 
Tráfico, detuvo en la esquina de S a n 
L á z a r o y B e l a s c o a í n , a Anselmo de 
C á r d e n a s y M a r t í n e z , vecino de M i -
s i ó n 99, a pe t i c ión del vigilante es-
pecial n ú m e r o 143, Manuel L i m a Na-
varreta. 
V. C. H. O. A. E 
Flack, rf 3 0 1 
Hollocher, ss. . . . 3 0 0 
Mann, lf. 4 0 1 
Paskert, cf 4 0 2 
Merkle. Ib 3 0 1 
Pick, 2b 3 0 0 
Killifer, c 4 0 0 
Vaughn, p. . . . . 3 0 0 
O'Farrell, x 1 0 0 
Mc Cabe, xx 0 
podrá hacer constar en un solo mo-
delo que se e n t r e g a r á por duplicado 
a los solicitantes. 
S A N I D A D 
LA LIMPIEZA DE LOS ESTABLE-
CIMIENTOS 
E l doctor Méndez Capote, Secreta-
rlo de Sanidad y Beneficencia, ha 
0' aprobado el informe rendido l^or el 
0 0 | doctor L ó p e z del Val le , Jefe L o c a l de 
Dice este que es Tesorero de la 
" L i g a Humani tar ia Cubana" y que 
pudo enterarse que C á r d e n a s , que es 
ei cobrador de la sociedad, estam-
paba su firma en los recibos y l i s 
h a c í a efectivos, y que a l encontrarlo 
anoche en la esquina de Esperanza 
y San N i c o l á s , hubo de preguntarle 
por qué h a c í a eso, a lo que c o n t e s t ó 
C á r d e n a s que "porque le daba la ga-
, • na" y que s i continuaba preguntan-a c o m p a ñ a r a , pues cenia que hablar d íba a dar un ^ 
con e l ; que ambos se encaminaren 
hacia la loma que existe entre la U n í - A l acusado se le o c u p ó un r e v ó l -
versidad Nacional y el hospital C a - ver. 
lixto Garc ía , y una vez a l l í , G o n z á l e z 
hubo de preguntarle s i era cierto F u é remitido a i vivac. 
0 0 0 0 0 
32 0 6 27 14 
x Bateó por P'ck en el noveno, 
xx Corrió por Deal en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Boston . . 
Chicago. 
SUMARIO: 
Sacrifico hits: Mc Innis, Hollocher y 
Strunk 
Quedarlos en bases: del Boston 5; del 
Chicago 8 
Bases por bolas: de Ruth 1; de Vauhgn 
tres. 
Hit plteher: Ruth (Flack.) 
Struckont: por Ruth 4; por Vaugnh 6. 
Tiempo: 1 hora 50 rniiíutos. 
Umpires: O'Day en home; Hildebrand 
en primera; Klem en segunda y Owens 
en tercera. 
P O R L A S O F I 
C I Ñ A S 
P A L A C I O 
COCINAS ECONÓMICAS 
E l Director de Subsistencias se 
e n t r e v i s t ó ayer con el Jefe del E s t a -
co para cambiar impresiones' sobre 
el destino que debe darse a l sobrante 
Sanidad, relativo a fine los dependien-
tes de los c a f é s , fondas, restaurants ' 
y d e m á s establecimientos en que se 
s i rvan a l p ú b l i c o alimentos o bebidas,' 
\ oo realicen limpiezas de servicio sa-
nitario o escupideras o de cualquiera 
ooo 100 000—l'ráro objeto que pueda estar infectado, j 
ooo ooo ooo—o cuando esos mismos dependientes ten- | 
' gan que preparar, manipular o servir " 
a r t í c u l o s , alimentos o bebidas. 
Eín ta l concepto queda favorable-
mente resuelto por el s e ñ o r Secreta-
rio l a p e t i c i ó n que hubieron de ha-
cerle, a este respecto, por la U n i ó n de 
Dependientes de Caffs . E n lo suce-
sivo, tanto en estos establecimientos 
como en los d e m á s en que se expen-
dan a r t í c u l o s de comer o de beber, 
d e b e r á n existir empleados que cuiden 
de l a l impieza de los servicios sani-
tarios o de escupideras, a fin de evi-
tar e l que puedan infectarse los ar-
t í c u l o s destinados a l consumo públ i -
co. 
L O S S U C E S O S 
J u z g a d o s d e I n s -
t r u c c i ó n 
R I Ñ A Y D I S P A R O S 
A Virtud de auto dictado ayer tar-
de por el s e ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n 
in ^ Z v J n al fmanciamien á ^ Secc ió l l T e r c e r a in&re<56 ayer 
£ n1" a-qUena ttire<:cl6»- tarde en el v ivac de esta capital, Os-
Se a c o r d ó en prmcipio destinarlo i car Br i to FernándeZf Vecino (te Man-
a la c r e a ^ n de cocinas e c o n ó m i c a s , i ^ 3 167> a qutol se acU3a de ha. 
•cm , , J H i s i í - K JuUKGíAN Iberle hecho tres disparos s in que lo-
E l celegado americano Mr. Morgan ^ r a r a herir lo a Santiago P é r e z H e r -
estuvo ayer conferenciando con el n á n d e z , vecino de 0 n ú m e r o 260; en 
general Menocal, m o s t r á n d o s e reser- j el Vedado. 
vado sobre el objeto de l a entrevista. Brito y P é r e z transitaban por l a 
E L MINISTRO INGLÉS ¡ c a l l e E esquina a 19 y casualmente 
T a m b i é n estuvo ayer en Palacio el tropezaron, i n j u r i á n d o s e con ta l mo-




BOSTON T f l C E R INNlNa 
t]y a Pa^v f0Ul a Kmll'or. Rnth 
Pereci6 ni k*' :noopor un hlt «i left y 
robare* la segunda. Un hlt, no 
Stephen L e e c h . 
PARA COMPRAR MUEBLES 
Por decre+o presidencial se ha 
dispuesto destinar 1,970 pesos, t o m á n 
dolos de cualquier crédi to , a la cons-
t r u c c i ó n de una e s t a n t e r í a y compra 
de muebles para las oficinas del A r -
chivo del E j é r c i t o Libertador, 
T o d o N e g o c i o " s s P u e d e J L J s a r 
E n t o d a c a s a d e c o m e r c i o s e p u e d e u s a r c o n p r o v e c h o a l g u n o d a l o s m o d e l o s 
B u r r o u g h s , y a s e a s o l o p a r a i m p r i m i r y s u m a r c o l u m n a s d e n ú m e r o s ; p a r a 
obtener i n f o r m e s de v e n í a s , costo d a o p e r a c i ó n , gananc ias y o tros in formes , o p a r a h a c e r loa 
as ientos e n e l M a y o r y l l e v a r l a contabi l idad de l negocio. 
C u a l q u i e r M á q u i n a E u r r o u g h a d e s q u i t a 
pronto lo q u e c o s t ó — e n t i e m p o e c o n o m i z a d o » 
ev i tando e r r o r e s y obteniendo los i n f o r m e s 
necesa r io s p a r a d ir ig i r c o n é x i t o u n negocio. 
Y s e g u i r á p r e s t a n d o s u s s e r v i c i o » y a h o r r a n d o 
d inero p o r m u c h o s a ñ o s . 
H a y mes de 300,000 M á q u l n a o BurroTs^hs en nao hoy « n día . Z«« 
Compañía Burroughs, con un capital da $16^500,000, os la manufacturara da 
Máquinas da Sumar, da Calcular y de Contabilidad, mas graada del mundo. 
B u r r o u g h s A d d i n g M a c h i n e C o m p a x i y , D e t r o i t , M i c h . , E . ü . a . 
H a y m a s de c i en mode los diferentes. 
T o d o s e l l o s h a c e n o p e r a c i o n e s n ú m e r i c a s 
a u t o m á t i c a m e n t e . 
C u a l q u i e r p s r s o n a p u e d e m a n e j a r u n a 
B u r r o u g h s ; n o s e neces i ta hab i l idad o conoc i -
mientos espec ia les . 
C a i C A G O . - F I a ck hlt a l centro, Holle-
s i ó n una bofetada a Brito, quien ha-
ciendo uso de bu r e v ó l v e r le d i s p a r ó 
por tres veces contra el primero. 
G R A V E D E N U N C I A 
E n el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de 
la s e c c i ó n cuarta, d e n u n c i ó ayer E n -
c a r n a c i ó n Nleveg Medina, vecina d* 
Acierto 17, que el día primero del ac-
tual .residiendo en 8 esquina a 9, sd 
L A S S O L I C I T U D E S D E R E C L U T \ - le presentaron dos individuos a ca -
M I E N T O bailo, quienes le dijeron que eran 
EL PREBOSTE PRESENTAPX TTOY emPleado3 de Sanidad y le hicieron 
UJí PROYECTO A LA TOMISTOV U11 PaPel Qu6 t en ía una ca-
'VACIOXÁT '"K'wxi ; ráttt la como de escr i tura y como ella 
ŵ +a i * * * * 0 io . , . ' se ha enterado que loa Individuos en 
a« e í J í r t í ' « « I M ? f 0 ° ! ^ f * ™ 1 * c u e s t i ó n no son empleados de Sanl -
5 , . • la+ Coml8Íón Na- dad y poaeyendo una casa, Santa A n a 
r.onai de Reclutamiento, cuyos miem n ü m e r o 81, te^ne vaya a ser v í c t i m a 
bron se r e u n i r á n en las oficinas del ! de una estafa 
Preboste General . Coronel Guerrero. I F\LLECIMIElNTO 
j Es t e funcionario p r e s e n t a r á a la 1^ joven E l o í s a de A r m a s v Boza, 
j C o m i s i ó n un proyecto de modelo pa- ¡de diez y seis a ñ o s de edad y vecina 
l a - ^ j ^ . f x , ^ da «^n lu tamiento . 'de Yillegafl n ú m e r o 84, f a l l e c i ó ayer 
Acantea Bsohidvos de lae MAcatnaa Burrouuba en Ctíbar 
F r s n k R o b i n s C a , B s q - c i n a O b i s p o y H a b a n a , H a b a n a 
I X S M A a U l W A S D S C C N t A S l L I D A D I M P I D E N E R J l O 
R E S C O S T O S O S « E C O N O M I Z A N T I E M P O V A L X Q S O 
M X S W T O f l 
M O D E L O S 
RJ6P 
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i n a u g u r a c i ó n d e l a 
c o c i n a " G e o r g i n a 
M e n o c a l " 
(Viene de la P R I M E R A ) 
en las cocinas "Mina Truf f ín" y "Dr 
Manuel Varona Suárez" , de hierro gal 
vanizado con tres compartimentos. í 
E n la ceremonia de la b e n d i c i ó n 
del local ofició el Delegado A p o s t ó -
Mco, M o n s e ñ o r Tito Trochi , s irvien-
do de padrinos la s e ñ o r a L a s a de 
Montalvo y su esposo el general R a -
fael Montalvo. 
D e s p u é s fueron obsequiadas las au 
toridades e invitados con un lunch 
que se s i rv ió en otro amplio s a l ó n 
destinado a l efecto. 
Hizo, en ese acto, uso de la pala-
dar el doctor J o s é A n t o l í n del Cne'-.o, 
Presidente del Tr ibuna l Supremo, 
quien e n c o m i ó muy merecidamente la 
labor al truista que en beneficio do 
nuestras clases menesterosas yi^tien 
realizando el C o m i t é de Damas de la 
Caridad y el doctor Varona Suárez , 
prestigioso y popular Alcalde de !a 
Habana. 
Acto seguido se proced ió a repart ir 
7a comida a los numerosos pobres 
que acudieron a l l í con ese objeto. 
Se c o m p o n í a c] almuerzo de los 
platos siguientes: 
Arroz con carne de puerco, pisto 
manchego, carne guisada con papas,, 
pan, cerveza y como postres, paste-
litos. 
L a comida fué costeada por la se-
ñor i ta Georgina Menocal, h i ja del 
Presidente de la R e p ú b l i c a , cuyo nom 
bre l leva la nueva cocina; y se re-
part ió gratuitamente a los pobres 
Los pastelitos fueron obsequio de 
la s e ñ o r i t a J u l i a Sedaño . 
E n lo sucesivo c o s t a r á el almuerzo 
diez centavos. 
E n t r e la concurrencia anotamos 
los nombres de las s e ñ o r a s Mariant-
ta Seva de, Menocal, Mina P é r e z Chau 
mont de Truff ín , Mercedes Mart ínez 
de Baguer, Regina Trttffín de V á z q u e z 
Bello, María Wilson de' V i l l a l ó n , Ma-
r ía L a z a de Montalvo, Juanita Bá-
r r i z de V a l d é s . 
S e ñ o r i t a s Georgina Menocal, Bebl-
ta Moya, sobrina del doctor Varona 
S u á r e z ; s e ñ o r i t a s Espino, Ju l i ta Se-
rano, s e ñ o r i t a s Montalvo, Gloria V i -
l l a l ó n , E s t h e r Iduarte y otras. 
Cabal leros: el honorable Presiden-
te de la R e p ú b l i c a ; doctor Fernando 
Méndez Capote; doctor A n t o l í u del 
Cueto; H é c t o r de Saavedra; Armando 
A n d r é ; Coronel Jul io Sauguily; doc-
tor Aurel io M é n d e z ; Modesto Morales 
Díaz , director de " E l Triunfo"; Mar-
q u é s de Esteban; Pablo H e r r e r a ; Co-
mandante P l á c i d o H e r n á n d e z , inspec 
tor del Distrito; c a p i t á n Pepito Mar-
t í n e z ; el Concejal Fefrnándfez Her -
mos; Domingo Esp ino; Oscar Lor^t 
de Mola; Alfonso A m e n á b a r ; R e g í -
no T r u f f í n ; E m i l i o Castro; Teniente 
Fel ic iano S á n c h e z ; Teniente Coro-
nel Cárdenas . 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a fa^ 
recibido y despedido a los acordes 
del "Himno Nacional". 
E l acto de la i n a g u r a c i ó n r e s u l t ó 
b r i l l a n t í s i m o . 
Un nuevo é x i t o de qne pueden sen-
tirse orgullosos ]os organizadores y 
¡protectores . de las cocinas "económi-
n s . 
V A D ' A 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
P o r e s o d e f o r m a s u s d e -
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
i e d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o 
T 
r . R u s s e l l H u r s t 
E F I L A D E L F I A ) 
V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s , 
| var algo la acera para que no e s t é 
a inferior nivel que la calle y evi-
tará el estancamiento de aguas p lu-
I viales. 
E s una justa queja, que merece ser 
atendida. 
o r a a c f o a i 
el s e ñ o r Roelandts y como invitado 
de honor, a l m o r z ó con los rotarlos 
el s e ñ o r Arturo F e r n á n d e z B . , E n -
cargado de Negocios de Chi le . 
(Viene la P R I M E R A ) 
Asint ieren ios presentes y ' el se-
ücr G o n z á l e z del Val le d e s i g n ó , en-
iro otros, a lo-, r.eüores s e ñ e r a ! Pedro 
Betancourt, doctor Antonio Jover, 
Blanco Herrera , Alzugaray, S a l m ó n 
v Ms.rinó Díaz , para integrar esa? 
comisiones. 
E n lo que se relaciona con la edu-
c a c i ó n de las masas,-—extremo a que 
¡se babía referido el.doctor Alzugaray 
—se a c o r d ó a propuesta, de uát« ,:T1 • 
vitar al doctor Xiques a que dé el 
n r ó x i m o jueves una conferencia en 
ei Club acerca de la importancia v 
s i g n i f i c a c i ó n de la Escue la Nueva 
'nstala.da en la finca " E l Dique ." 
E l mismo doctor Alzugaray, en su 
c a r á c t e r de Presidente de la Comi-
s ión de Asuntos P ú b l i c o s , m a n i f e s t ó 
que contrastaba notablemente tíon la 
indiferencia eme se a d v e r t í a en la 
Habana por el ornato y embelleci-
miento de la ciudad, la obra reali-
zada por el Alcalde s e ñ o r Cabada, en 
P inar del Río , tranformando aquella 
urbe en los dos a ñ o s que l leva de 
Alca lde . A s í lo han podido observar 
varios rotarlos que la han visitado 
hace p o c o — a a d i ó el doctor Alzuga-
ray—y han admirado las calles as-
faltadas, el hermoso m a l e c ó n , las fa-
rolas, parques, etc . , de P i n a r del 
R í o , obra toda realizada en dos a ñ o s 
'por el s e ñ o r Alca lde . 
E l orador a g r e g ó otros e l o g i á s t i c o s 
conceptos y propuso — a c o r d á n d o s e 
a s í — d i r i g i r al Alcalde, s e ñ o r Cabada, 
un telegrama que fué redactado en 
los t é r m i n o s siguientes: 
" E i Club Rotarlo de l a Habana, en 
f-ii '-csión de hoy, a c o r d ó por unani-
midad. Í> propuesta del doctor Alzu-
garay secundado por otros rotarlos 
que vioitaron recientemente esa c iu-
dad, dirigir a usted un caluroso 
aplaudo por la hermosa transforma-
ción de (pa ciudad durante el per ío -
do do lip.mp,) que ha en'ado usted s i 
frente del Gobierno Munic ipa l ." 
A la s e s i ó n <ie pyer t-fistieron el 
s e ñ o r Mercadé y otro miembro del 
Club de Santiago (je Cuba-
E l s e ñ o r Nussor, rotarlo de la H a -
bana, que en breve m a r e b a r á a l fren 
te, a s i s t i ó con su uniforme de agre-
gado al E j é r c i t o americano. 
F u é nombrado sargento de armas 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
C R E D I T O P E D I D O P O R E L S E Ñ O R 
V E N T O S A 
Madrid, 4. 
E l s e ñ o r Ventosa e n r i ó un infor-
me a l Consejo de Estado solicitando 
un créd i to de diez millones de lose-
tas, que s e r á destinado a l desarrollo 
de l a p r o d n c e i ó n de trigo. 
L O S N U E V O S P R E S U P U E S T O S 
Madrid,, 4. 
E l ministro de Hacienda, s e ñ o r Gon-
zá lez Besada, dec laró que tiene y a ter-
m í n a d o el presupuesto de ingresos. 
S o l a m e n í e falta t erminar . e l de Gas-
tos, incluso las nuevas planti l las d« 
los funcionarios del Estado. 
Confía el s e ñ o r G o n z á i e z Besada 
que los ministros l l e g a r á n a un acuer-
do en los asuntos e c o n ó m i c o s a pesar 
de las diversas tendencias que exis-
ten en el seno del actual Gabinete. 
Ca lcu la el ministro que el impuesto 
sobro valores extranjeros produc irá 
mi l millones de pesetas. 
A d e m á s , s e g ú n dijo, tiene en esta-
dio el modo de itebajair el excesivo 
impuesto del timbre sobre e s p e c t á c u -
los a fin de evitar que tengan que ser 
clausurados los teatros por no poder 
con tantas cargas. 
I M P O R T A C I O N D E S U L F A T O D E 
A M O N I A C O 
Madrid, 4. 
. H a n dado comienzo las gestione* 
para importar de los Estados Unidos 
sulfato de amoniaco, qne tan necesa-
rio es para l a agricultura. 
L a s impresiones qne sobre este 
asunto se tienen sen satisfactorias. 
L A A P E R T U R A D E L A S C O R T E S 
Mjaidrld, 4. 
Se ha fijado l a reapertura del P a r -
lamento para e l d ía 2 del p r ó x i m o mes 
de octubre. 
T E C I N D A R I O S A M O T I N A D O S 
Valencia , 4. 
E n Ale i ra y B o r j a se amotinaron 
jlos vecinos protestando contra l a ca-
j c a r e s t í a de las subsistencias. 
L o s comercios futeron asaltados por 
los amotinados. 
L a guardia c ivi l l o g r ó restablecer 
el orden. 
' A L D O C T O R L O P E Z D E L V A L L E E 
I N G E N I E R O D E O B R A S 
P U B L I C A S 
I 
!' E s , en verdad, l a m e n t a b i l í s i m o \ 
¡ c o n s t i t u y e un serio peligro paira la 
¡ salud y un riesgo para el t r á n s i t o , el 
j estado en qu© se hal la una buena par-
jte de l a calle Milagros, en l a Víbora . 
A s í nos lo hace ver en razonada! ex-
: p o s i c i ó n una c o m i s i ó n de vecinos que 
•desea l lamar l a a t e n c i ó n de las au-
i toridades respectivas para suplicarles 
subsanen ta l abandono. 
E l doctor L ó p e z del Val le , celoso 
¡y di ignís imo Jefe L o c a l de Sanidad, 
| podrá comprobar que el fango podri-
jdo es en algunos sitios de dicha ca-
¡ l l e (frente a l n ú m e r o 67, por ejem-
plo) un verdadero foco Infeccioso. 
I Y al s e ñ o r Jefe de obras p ú b l i c a s 
I h a b r á de ver a l l í l a p r e c i s i ó n de ele • 
I 
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Son perfecto» y satisfa-
cen el gusto más exigen-
te. Suaves, uniformes. 
17 grados en negro, de 
6B, eltnás snavê  a9H 
el más duro; duros y 
medianos para copiar 
v s 
Supremos en su clase. 
E l mejor lápiz de precio 
moderada. Fíjese en la 
Banda Azull > 
American Lead Pencil Co. 
E. U. A Nocva York 
Santiago O» Sofea 
Sáráena». 
fcmta Otara. 
Pinar deí Oto. 
Ccrtetl Spfrítu*. 
Cfiíbarlén. 
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N O T A S P E R S O N A L E S 
C E S A R C 4 L B 0 
Nuestro part icular amigo don Cé 
^ar Galbo, ú l t i m a m e n t e nombrado 
canci l ler del Consulado de Cuba en 
San Franc i sco de California se ha 
dirigido a dicha p o b l a c i ó n para to-
mar p o s e s i ó n del cargo. 
Deseamos a l amigo feliz estancia en 
San F r á n c i s c o y los mayores é x i t o s 
en el d e s e m p e ñ o de sus funciones. 
D A N I E L S E B U A 
Se encuentra en esta ciudad proce-
dente de Santiago de Cuba, el culto 
y talentoso periodista s e ñ o r don Da-
niel Slertra, Secretario de la E s c u e l a 
Normal de Oriente. 
E l s e ñ o r Serra , que es t a m b i é n 
empresario de teatros, e s t a r á s ó l o a l -
gunos d ía s en esta capital . 
B ien venido. 
L o a s i s t i ó en l a Casa de Socorros 
el doctor Latorre , callflca,ndo de g r a -
ves las lesiones. 
E l hecho se considera casual . 
San Pedro, Corresponsal . 
N i u n a l á g r i m a 
Kl niño que se resiste a tomar una pur-
ga, hace bi-en, no hay derecho a íbrzarlo 
a tornar un trago amargo, malísimo, por-
que para eso 'está el Bombón Purgante 
del doctor Martí, la deliciosa purga q;ue 
los niños saborean con deleite, que se 
vende en todas las boticas y en su depó-
sito " E l Crisol," Neptuno esquina a Man-
rique. 
A. 
D e M a r i a n a o 
UN" A R R O L L A D O 
Manuel F e r n á n d e z Alvarez , de 19 
a ñ o s de edad, natural de E s p a ñ a j 
del comercio, fué arrollado por u n au-
t o m ó v i l en la carretera de Arroyo 
Arenas , sufriendo l a fractura de una 
pierna y presentando lesiones en la 
cabeza. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( V I E N E D E L A S E G U N D A ) 
Idem Idem Comunes. . 45 53 
C a . de J a r c i a de Ma-
tanzas ( P r e f . ) . . . . 73 85 
Idem idem Preferidas 
Sindicadas . . t . . . 73 85 
Idem idem Comunes. . 43 46 
Id . id. Comunes Sindi-
cadas. . 44% 45% 
C a . de Pianos y F o n ó -
grafos (Pref.) . . . . 60 80 
Idem í d e m Comunes- . 26^4 28% 
C a . Acueducto de Cien-
fuegos N. 
C a . Cubana de A c c i -
dentes 115 140 
I M P O R T A C I O N D E T I T E R E S 
Resumen de v í v e r e s llegados: 
D E E U R O P A 
A z a f r á n , 8 cajas . 
L a u r e l , 24 fardos. 
Vegetales, 200 cajas. 
S idra, 4,205 idem. 
Vino, 1,905 bultos. 
Cebollas, 962 idem. 
D E A M E R I C A 
H a r i n a , 782 sacos. 
Camarones, 25 barri les . 
Maíz , 250 sacos. 
Avena, 750 idem. 
Arroz , 996 idem. 
Cebollas, 3,716 bultos. 
Huevos, 500 cajas. 
Aceito, 100 Idem. 
Maicena, 3,000 ídem. 
Conservas, 122 idem 
Sal , 500 sacos 
Jabón , 37 cajas. 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y E l C o m e r c i o 
( A n t i g u o s d e I n c l á n , C a n a l y P é r e z ) . 
C a r r u a j e s de l u j o . M a g n í f i c o s e r v i c i o p a r a ent i erros , b o d a s y 
baut i zos . L u z , 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 , A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 . L á z a r o 
^ i s t a e t a . 
Papas, 10,266 bultos. 
Quesos, 5,513 Idem. 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E 
Septiembre 5. 
E N T R A D O S 
De Cienfuegcs vapor Re ina de los 
Angeles, c a p i t á n Gómez , con efectoH 
De Cárdenas goleta Rosita, pa trón 
Alemafiy, con 60 pipas d eaguardiente. 
Idem, goleta María del Carmen, pa-
trón Valent, con 50 pipas de aguar-
diente. 
Idem, goleta Pablo Sut, patrón E n -
t e ñ a t . con 1,200 sacos de a z ú c a r . 
De Matanzas goleta María, pa trón 
E c h a v a r r í a , con efectos 
De S i e r r a Morena goleta E m i l i a , pa -
trón A l e m a ñ y , con efectos. 
De C a b a ñ a s goleta María del C a r -
men, patrón Boccb, en lastre. 
De Santa Cruz goleta Benita, patrón 
E n s e ñ a t , con efectos. 
De E s p í r i t u Santo goleta Margarita, 
patrón Santana, con 1,000 sacos de 
carbón . 
D E S P A C H A D O S 
P a r a Matanzas goleta María , patrón 
E c h a v a r r í a . 
P a r a Santa Cruz goleta Bonita, pa-
trón E n s e ñ a t . 
P a r a E s p í r i t u Santo goleta Marga-
rita, p a t r ó n Santana. 
P a r a el Cabo de San Antonio gole-
ta María , patrón S e g u í . 
P a r a Playuelas goleta Mercedita, 
pa trón López . 
t F U N E R 
m 
A 
B e M i g u e l S i n p t i a 
E S C R I T O R I O ! 
S A R J O S E , 14. T e L A - 3 9 1 0 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
E L T E M P L O XACIONAX,, A N. S. DK X.A 
CAKIDA1> JDEI. C O B R E 
E l 8 del actual, se verificará en ei 
CVbre, la, bendición y colocación ae la 
T.iedra fundamental del nuevo Santua-
rio de Nuestra Señora de la Candad, a 
las once de la mañana. .. J , j _ 
Después de la solemne Misa de lon-
tifical que celebrará el Kxcmo. y Kvdmo. 
Señor Obispo de la Habana, Monseñor 
Pedro González Kstrada, será llevada 
procesionalmente la antiquísima v ve-
nerada Imagen de Nuestra Señora al si-
tio designado para la erección del nuevo 
Santuario. • . , „ 
E l referido Excmo. señor Obispo, ben-
decirá la piedra angular, siendo madrina 
la distinguida matrona, señora Mañani-
ta Seva de Menocal. 
P A R R O Q U I A D E JEsíiQ 
Y J O S E 
Ana Teresa ArK:l,df>,m,,Jr Ma^^Vl ^ 
so, a cuya r>lea^V • Vi«rtaM> d?1 
el artístico a i t o í ^ «• «Ub? > 1>S 
se vene™, «t, -„._e tma^ea _.1ku«i^ se venera ea «ata "^ffea KuoWf- i 
E l día 6 d™ los c o ^ r ü ^ a rlo»*> 
y media p. m. l ^ ^ e n t t N , , «i la VlrgenPsa^dáf1ea(>^rá W ^ 
ques de campabas ¡ Leto ^ al4?l6t* < : 
zará el santo rosario p,s^>ldT* V 
venarlo armonizado con jTk,io rt^ 
terminará con ftl HimnJí c!ííltic0>l ¿T 
Cuba, hasta el S á b a d o a la Patl ^ 
El sábado, día U • atronl 
a la gran fiesta del ,^01?0 Píen 
ció del novenario y J ^ ^ g o , ' ^ , , 
y Salve cantadas, ^ C ^ 0 , e ó n ^ C 
y media p. m. "^n^ará a i.̂ tai,,. 
E l domingo, día 15 a „ «1»!: 
de comunión general ' o ' ^ 
ticos. ntra1' ^ ^ W ^ f t i . 
A los ocho y m ^ i a a. m la ';i>-
ministros, con acumnafínmVa 8oW 
y orquesta que .liri^rá S16,11̂  d?"* <• 
démico llafael 1 astor 61 l * * * * L ' S 
m sermón está a carc-o , > a<:>-
presbítero doctor Bnrinm. 1 iiH 
nónigo Doctoral de 1^ O H i H 
tedral y Notario M a y o r ^ o , 1 ^ t 
A las diez de la mañani 0blí!PadA 
para los niños y niñas de u ^ ? L 
tebulstica establecida en eRt.E8cu^^, 
L a expresada dama An. mPaiTon,,a 
gudín obsequiará a Todos ^8 
tentos con preciosas estomnf fleles a.r 
nerada Virgen, y ella ^ i ^ -
el propio párroco, se comníf10 te^Jf 
vitar a todos los f i e l e ^ T f e " í ^ 
P A R R O Q U I A D E I ^ M O Í Í r d J : 
HERMANDAD D E NUESTRA . / ^ 
D E L A C'AUIDAD D E L ^ C o l ^ 
E l próximo domingo, 8 t^A * 
en esta Parroquia, a las 8'de i« 
la misa de mes en Y,™— .? LA 
de a isa do es en honor "rTf.1*! la Caridad Lo que se avisa a t o ^ ' manas y devotos. "'̂  a iag ^ 
L a fiesta anual de la Pati-nr,. . 
ba, tendrá efecto el 10 dé r^f^6 C», 
de la Patria; la que senl ¿ 
23378 L a Ca^e8*-rera, 
E R M I T A » E ARROTO ARENAS 
Hoy, a las ocho. Misa rezada y a las 
nueve v cuarto, solemne. 
Se distribuye la Comunión en ambas 
misas y antes y después, avisando los 
fieles. 
F I E S T A S E N HONOR A NUESTRA S E -
ÑORA D E E A CARIDAD 
Véase la Sección de Avisos Religiosos. 
UN CATOLICO 
A S O C I A C I O N Y A S C O - K A T A R R A D E B E N E F I C E N C I A 
E . P . 
E l S e ñ o r 
V O C A L D E L A D I R E C T I V A D E E S T A A S O C I A C I O N 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro para h o j , a las cuatro de l a tard^, 
en nombre de l a Direotiya inTÍto a todos l m s e ñ o r e s /asocia-
dos para que se s i r r a n concurrir a l acto de conducir e l c a d á -
ver desde l a casa de salud « L a P u r í s i m a Concepción'» hasta el 
Cementerio de C o l ó n . 
Habana, 6 de Septiembre de 1918. 
E l Presidente, 
ÍOS/É L L A G O S A S . 
DIA 6 D E S E P T I E M B R E 
Este mes está consagrado a San Mi-
guel Arcángel. , , . . ' , 
Jubileo Ciicular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto* en la V. O. T . de San 
Francisco. ' . . 
Santos Zacarías, profeta: Eleuterio y 
Petronio, confesores; Eugenio y Maca-
rio, mártires; santa Limbalna, virgen. 
San Eleuterio, abad. L a dudad de 
Espoleto fué la que tuvo la dicha de ver 
brillar en su seno al grande abad Eleu-
terio. Criastiano de sentimiento y cora-
zón, abrazó con entusiasmo la carrera 
eclesiástica. Fué un gran religioso, de-
chado de vida ejemplar y buenas costum-
bres. Por sus méritos fué elevado al 
alto puesto de Abad del monasterio de 
San Marcos evangelista, desde cuyo lu-
gar ofreció al mundo el solemne y mag-
nífico espectáculo que presenta la virtud 
de un varón recto, verdadero sucesor de 
los apóstoles. 
San Eleuterio predicó con santo celo, 
repartió limosnas a los pobres, consuelos 
a los desgraciados, luz a los ignorantes, 
y sanos conselos y ejemplos de humildad 
a todos. Fué tanta su virtud oue con 
sus oraciones se recibían grandes mila-
gros de Dios. 
Lleno d caitos merecimientos, dió su 
sniitísima alma a Dios, tal día como hoy 
por los a.fíos del Señor de 5R0. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Día 6.—Corresponde 
visitar a Nuestra Reñora dol Sagrado Co-
razón de Jesús, en San Felipe. 
I G L E S I A P A R R O Q Ü Í a T d e T i Í 
Q U E M A D O S D E MARIANAO 
F I E S T A A NUESTRA SEÑORA 
CARIDAD D E L COBRE 11 
E l domingo, 8 de los coTrientp, 
SVa de la mañana, se celebrara ^ 
Iglesia una fiesta en honor rip tsi 6811 
Señora de la Caridad del Cobre p?6??1 
negírieo está a cargo de un Rdn 
la Compañía de Jesús. * 
Se suplica la asistencia. 
233(52 Párroco, 
F I E S T A SOLEMNE DE LA CONGRÍ̂  
CION D E LAS HIJAS D E MARIA rt 
T R O N Í K m A D A SU EXCEttl 
I G L E S I A D E URSULINAS 
SABADO, 7 D E SEPTIEMBRE 
A las siete de la tarde.-^anto Vtaa 
rio. Sermón por el R. P. Telesforo (T 
tadade ^ Comi>añía de Jesús. Salve cai 
DOMINGO, 8 
A las siete a. m. Misa de Comunifir 
con cánticos por el Coro de las Hik 
de María, de las Religiosas Oblatas h 
celebrará el R. P. Rector del Colegio d. 
Belén. 
A las nueve. Misa solemne con m. 
questa, oficiando nuestro R. P. Birectw 
Predicará el R. P. Joaquín Santillat¿ 
A las cuatro y media. Santo Boa. 
rio. Sermón por el R. P. T. Corta. Le. 
tañías. Procesión. Consagración y Dei-
pedida a la Sma. Virgen. 
LUNES, 9 
Misa rezada por las Soeias difunta 
de la Congregación, a las siete a. ni 
23252 7 l 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
E l sábado, 7, Dios mediante, se celebra-
rá a las 8 una Misa cantada al Glo-
rioso San José. Se avisa a sus devote 
y contribuyentes suplicándoles la asis-
tencia a dichos cultos. 
23239 7 s 
E . P . 
E L S E Ñ O R 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro p. m. de hoy, Tler-
nes 6, los que suscr iben: esposa, he rmanos, sobrinos y d e m á s 
familiares, rueg-an a sus amistades se s i rTan a c o m p a ñ a r su ca-
dáver , desde l a casa de salud " L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " , has-
ta e l Cementerio de Colón , por lo en a l les q u e d a r á n eterna-
mente agradecidos. 
Habana, c de Septiembre de 1918. 
Amelia Maufain, Viuda de Pardo; 
L u i s a y Ju l ia Pardo y Abasca l (au-
sentes); E m i l i o C u a d r a ; Consuelo 
Ranero de C u a d r a ; Gaspara, C r i -
santa y Aurel io Ranero y Pardo; 
J o s é P é r e z y Pardo; Isolino F -
Igles ias . 
PÍO !S£ R E P A R T E N E S Q U E L A S 
S E R M O N E S 
que Se han de predicar, D. m., en el 
gando semestre del corriente uño, 
en la Santa Iglesia. Catedral. 
Septiembre 8.—Nuestra S«ñora de la 
Caridad; M. I . señor doctor Enrique A. 
ürtlz y Rulz. 
Septiembre 15.—Dominica I I I (De ü l -
nerva) ; lltmo. sefior doctor i'ellpe Au*. 
Caballero. 
Octubre 20.—Dominica H I (De Miner-
va); M. I . aeüor doctor Alberto Méndez 
Núficz. 
Noviembre 1.—Eestlvidad de Todos lo» 
Santos; M. r. Seüor Alfonso Blázquez y 
lialleater. 
IVoviembre 16.—San Cristóbal, P . d» la 
Habana; M. I . señor doctor --uvlrtfd íj»o:c 
y Cizur. 
Noviembre 1".—Dorminica iix (De Mi-
nerva) ; M. I . seüor doctor Knriquo A. 
Ovtiz y Kuiz. 
Diciembre lo.— Dominica I de Advien-
to; M. i . seüor Ledo. Santiago G. Amigó. 
Diciembre 8.—Du i . Concepción de Ma-
ría Santísima; M. 1. seüor Alfonso BJáz-
quez y Ballester. 
Diciembre 15.—Dominica I I I de Advien-
ot, M i . seüor doctor Alberto Méndez 
Nuüez. 
Diciembre 19.—J. Circular (por la tfcr-
de) ; M. i . señor doctor Andrés Lago y 
Cizur 
Diciembre 22.—Domiuica IV de Advien-
to; seüor l'bru. don Juau J . Koberes. S. 
Uel C . C. 
Diciembie 35.—L* Natividad del Se-
ñor; M. 1. señor Ledo. Santiago G . 
Amigó. 
2S412 6 Sp 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S £ A D M T T S D K S D R U N P t t s O B N A O S L A N T B « • n f . 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D S 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
Zf4 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T 5 
MAGíf lFICO S E S t I C I O P A S A E A T I E R R O S E N L A H A R A N A . 
C o c h e s pare entierros, <KI S _ O O VÍ8-a--vls. corr iente» • 6-OC 
bodas y bautizos „ _ v^vy, jd> blanco, con a!utnbr«do¡ 9 1 0 - 0 0 
Zanja , 142. T e l é f o n o s A-8528, A-3625 . A l m a c é a t A-468& HABANA 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O , P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
EXPOSICION ¥ E S C S I T O a i O : CONCORDIA, 39. T e l é f o n o A-4460 
E l jueves 4 de Julio dió comienzo en 
la Santa. Iglesia Catedral el piadoso ejer-
cicio de los Quince Jucres dedicados a l 
Santísimo Sacramento, concluyéndose el 
lü de Octubre prOximo, conforma el el-
guiente programa; 
A las 4 y media p. m., se expondrá Su 
Divina Majestad. 
A las 5 se rezarán el Santo Rosario y 
el ejercicio propio de cada Jueves. A 
continuación predicará uno de los seño-
ree capitulares designados en este pro-
grama, terminando la tiesta con la Ben-
dición del Santísimo, ün los intermedios 
la Capilla de música ejecutará piadosos 
motetes a voces y órgano. 
.Predicadores que tienen a Su cargo lo* 
temas doctrinales de ios "Quine* Hueven." 
l io. Jueves, 12 de Septiembre.—"Su-
perstición yFanatlsmo," seüor Pbro. don 
J . J . Itoberes, Secretario dol litmo. Ca-
bildo. 
12o'. Jueves, 10 de Septiembre.—"Kl 
Kogar Cristiano," M. I . señor doctor Ma-
nuel Arteaga Betancourt, D. de Maes-
tre«scueia. . 
l¿o. Jueves, 26 de Septiembre.—"Res-
peto ai Templo," M. I . señor doctor Al-
berto Méndez, M. de Arcediano 
14o. Jueves, 3 de Octubre.—"La vida 
bocial Cristiana," M. 1. señor doctor Ma-
nuel Arteaga, D. de Maestreescuela 
li>o. Jueves, 10 de Octubre.—"El Reina-
do Social de Cristo," M. 1. señor aoctor 
André-s Dago y Cbiur 
Habana. Jmüo 2G 'de 1918. 
v isla la difc'tribución de los sermones 
que antecede, venimos en aprobarla y de 
l'echo la aprobamos, concediendo cinouen 
ta días «le indulgencia, en la forma ncos-
tumbraua por la Iglesia, a todos nuestros 
diocesanos por cada ver. quo overen di-
vina palabra Lo decretó y firma S. 
E . R . , do qne certifico 
-!- m , obispo. 
Por mandato de S. E . R . , Dr. A. M E X -
A V I S O S 
C u l t o s a J e s ú s N a z a r e n o en la 
I g l e s i a de P . P . Carmelitas del 
V e d a d o 
E l segundo Domingo, a las 9,. mlu 
con motetes y sermón. Predicará el B'."!1. 
José Vicente. Cantará uu nutrido cor» 
de señoritas del Vedado. 
E l segundo Viernes de mes, a las i, 
m'sa en el altar del Nazareno y a con-
tinuación se hará el ejercicio. 
E l día 8, a las 10 de la mañana, st 
cantará en esta misma iglesia una mis! 
solemne a Nuestra Señora de la Ca-
ridad. 23209 8 s 
SOLEMNES CULTOS A L A SANTISIMA 
V I R G E N D E L A CARIDAD EN U | 
I G L E S I A D E S A N F E L i P E 
Sábado, 7, a las seis y media, rosarlo, 
letanía cantada y salve solemne. 
Domingo, 8, a las siete y media, mis» 
de comunión general. 
A las ocho y media, la solemne, «t 
orquesta y sermón por el R. P. Pr- 'S' 
nació (Carmelita.) 
Por la noche, los ejercicios del día 
anterior, sermón por el R. P. Juan Jos* 
Roberes, bendición del Santísimo Sacra 
mentó y procesión por las naves del ten-
Pl Se suplica la asistencia a estos cuitó 
con el distintovo de la Asociacion-n-
CAYETANO D E L NIÑO JESUS, Direc» 
— I S A B E L ADAN, Presidenta. 
23284 *LL. 
I G L E S I A D E L A MERCED g 
L A V I R G E N D E L A CARIDAD , • r | 
E l domingo, 8 de los corrientes, « 
celebrará una hermosa fiesta a l* 
gen de la Caridad, Patrona de Cuos-
A las ocho y media, será la misa soiew 
ne a toda orquesta, en la <iue precia 
el Padre Gregorio Sedaño. , ^ 
La Santísima Virgen de la Canaaa " 
trenará una preciosa urna, costeaad. * 
sus devotas. o s 
23324 
A D O R A C I O N N O C T U R N A 
V I G I L I A D E ANIVERSARIO Y 1 1 1 ^ 
D E L A SECCION «-bans 
L a Adoración Nocturna de 'a Angel 
celebrará en la iglesia del ií5lin p,troiia. 
Custodio la Vigilia de Nuestra 
precediéndole un triduo en esta ri" ^ 
E l día 5 a las siete y media . 
noche, se expone el Santísimo ^ ^ , ¡ 0 , 
tinuaciOn se rezará el Santo j- pi¡tt 
Letanías cantadas, sermón por 
Vallarín, cánticos y reserva. ^edic^' 
E l día 6, igual al anterior pre" 
do el Padre Abascal. „n<,inio « ^ 
E l día T, se expone el SanU^s an»' 
7 y todo igual a ios dos 
llores. de 1̂  ^ 
E l mismo da 7, a las nueve a pjo 
che se abrirán las puertas dei ^ torno. 
A las nueve y media, J ^ ^ r d i a , ^ 
A las diez, salida de la ^u îon66 
posición del Santísimo y ^ r r - gcai, !« 
la noche, plática por el í-
Deum e Invltatorios solemnes. g w 
A las cuatro y med^za |S la* or8' 
puertas del templo, se 
clones de la mañana ^nnifin ge"v,V« 
A las cinco, misa de ^ P ^ o r d i n a ^ 
y lo demás como en. vlf ette trido0^ 
Se ruega la asistencia ^ n f¿dorad^ 
vigilia, no solo a todos los ^- & j n ^ 
Nocturnos, sino también a ' stra ^ 
de Jesús Sacramentado^- - iel 
trona la Virgen 
23095 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
SOLEMNE TRIDUO Y F I E S T A E N HO-I 
ÑOR DE NUESTRA SEÑORA D E L A 
CARIDAD 
Los días 5, 6 y 7. a las 7V, de la no-
che tendrá lugar el Triduo, en la forma, 
anunciada por la Sección Adoradora Noc-
turna. , 
E l día 8, a las 5) a. m. Misa solemne 
de Ministros y sermón. 
23269 a s 
¿Viro _ 




a las ( 
tañías cantadas. Rezo ae 
Cánticos a la Virgen. 
S A L V E : c^Hemb1"*' 
E l Sábado, día 7 de Sept'|ni 
nada la Novena, gran ba" ^ 
MISA SOLEMNE: ^ t i e i o ^ ^ t i -
E l Domingo, día » ?f J^olcmn6 £ £ 
9 de la mañana, la ^ " ^ y i n a ^ i 
da por excelentes voces y g0 de ^ 
queita. E l Panegírico a v Tei 
cuente orador sagrado. 
Corta, S. J . 
P R O C E S I O N : . s de Sep pd 
Este mismo día. Dom'ngo e S f > 
bre. a las 7 de la noche. ^ reZo9 -
el interior del Templo co 
ticos a la Virgen. 
22554 
A Ñ O LXXXVl DIARIO DE LA MARINA Septiembre 6 de 1918. 
F A G I N A U N L i i 
iríESIA PARROQUIAL DE SAN, 
NICOLAS DE BARI 
-̂tt. WTBSTA E N HONOK D E i 
S O L E M ^ ^ i i ^ Á A D E L A CARIDAD 
> \,HirA culto y Teneraci6n a tan 
Se, f señora con Santo Rosario y Sal-
Escelsa » e u ^ a . i a s se.s y media p m_ 
ve. fl . ^ sjete y media de la ma-
Día m ü t de comunifin general y a 
fana, ^ ,„ «olemne, en que cantará la a 
^ nueve l ^ ^ m e l 'm. I . Sr. Canónigo 
glorias «e ^ Blázquez. Invita la se-
I ^ C ^ r e r a / I R E N E ALDAMA. ^ e 
22001 
- ¡ ^ J i Í A D E MONSERRATE 
î -ra a las SMi la novena de la Pa-Empleza  i ^ ^ Mlga de comunión> 
trona. E l ^ salve> y el 8, a las 9, 
a 1fS n toda orquesta, en la que pre-
fiesta a ^"^p ôaé luís ¿& Santa Te-
dicara ei 
8 s 
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de loo espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
H a b a n a . 26 de Abri l de 1916. 
resa. 
A V E m p r e s a s m e r c s i E s -
C a j a s R e s e r v a d a s 
[AS tesemos « • 
tra b ó v e d a consferaf-
da con todos loo ade-
lanto* modernos y 
las alquilamos p a n 
c a r d a r valores de todas c lase , 
bajo la propia castodia de los n -
terosados. 
E n esta oficina daremos todo» 
ios detalles que se deseen. 
y í . G e l a t s y C o m p , 
B A N Q U E R O S 
v 
a p o r r a o s 
r e s C o r r e o s 
D E DA 
Compañía Trasatlántica Española 
A N T E S D E 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los Informes je lac iona-
dos con esta, Compañía , dirigirse a au 
consignatario, 
Manuel O T A D U T , 
San Ignacio 72, altos. T e l . A-7900 
Se pone en conocimiento de ios 
señores pasajeros tanto españo-
les como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sin antes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 
Habana. 23 de Abril de i 91 7. 
El Consignatario, 
"EL COSMOPOLITA" 
Gremio de mineros de la Pro-
vincia de Pinar del Rio, acogido a 
la ley de asociaciones. Velez Ca-
viedes, 1 12, Pinar del Rio. 
Cuota de ingreso, $1 moneda 
oficial. Cuota mensual, 50 centa-
vos moneda oficial. 
Todo individuo que desee in-
gresar en este gremio, y se le di-
ficulte el presentarse en el domi 
cilio de esta institución, puede 
hacerlo por correo, enviando sus 
generales acompañadas de la cuo-
ta de ingreso, y a vuelta de correo 
se le enviará su recibo correspon-
diente. 
Cayo Bálgoma, Presidente de 
la Comisión y organizador oficial. 
í i É i l i l 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Las nucms clases principiarán el día S 
de Septiembre -
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al raes. Cla-
ses particulares por el día en la Acá-
demla y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. Desea usted 
aprender pronto y bien el Wioma inglés V 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
K O B E K T 8 , reconocido unlversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. E s el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesiina 
hoy día en esta República. 3a. edlclún. 
Un tomo en So., pasta, $1-
20988 13 8 
ACADEMIA VESPUCIO 
Enseñanza de inglés, taquigrafía y meca-
nografía Las cuotas son, al mes: Para 
el inglés, $4. Taquigrafía, $3; y mecano-
grafía, Z2. Concordia, «1, bajos. _ 
20301 ' 8 
NA SEÑORITA, INGLESA. DKSEA 
dar clases de inglés y baile. Referen-
cias inmejorables. Diríjanse a 'ielefouo 
F-1622, después de la 1 p. m. 
229S8 i» s 
A 
R T E S Y 
SEÑORA L E O N E BUENO, MASAJISTA. Recibe avisos en Villegas, 27 y Rei-
na, 38, casa de baños. 
23333 13 s 
2S327 
¿La f f i iS íS in i sun i 
Colegio de la Sagrada Familia 
PARA SEÑORITAS, NIÑAS T PARVU-
LOS, A CARGO D E LAS R E L I G I O S A S 
H I J A S D E L CALVARIO. CALZADA 
D E LUYANO, NUMERO 86. 
Abierto ya el nuevo año Escolar en 
oste Plantel, que ofrece grandes venta-
jas a las familias, por su perfecta hi-
giene, la educación que en él se da al-
tamente religiosa, moral y científica; y 
lo módico de sus precios; nos es muy 
grato el ponerlo a las órdenes de la so-
ciedad cubana. Se dan clases particulares I 
de Idiomas, Música, Pintura y trabajos ' 
de mano. 
90d-30 j l 
C O L E 
ACADEMIA DE LA SALLE 
E€ta Sucursal del Colegio de L a Salle 
da la enseñanza primeria secundaria y 
comercial; tiene medios pupilos, exter-
nos y recomendados. Da clases de ve-
rano. L a apertura de lo-s cursos del pró-
ximo año escolar se verificará el viernes, 
6 de Septiembre. Aguiar, 108-1|2. Teléfo-
noA-1834. 
I~ N S T l T U C I O N FRANCESA, AMARGURA, 33, Directoras: Miles. Martlnon. Se ad-
miten pupilas, media pupilas y externas. 
Se reanudan las clases el 2 de septiembre. 
Se facilitan prospectos. 
22338 7 s. 
PREND.V I N G L E S E N SU CASA. M E -
todo práctico y comercial, por el 
Prof. Cabello, gra-duado en New York. Pi -
da informes: Librería " L a Nacional", Nep-
tuno, 04, Habana. 
22537 27 s. 
P I C A Z A D E L C R I S T O 
I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A ^ 
C O M E R C I O 
E L I D I O M A O F I C I A L E S E L I N G L E S 
D i r i g i d o s p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e ¡ a A m é r i c a d e l N o r t e 
L A S G L A S E S E M P E Z A R A N E L 9 D E S E P T I E M B R E 
, D i r e c t o r , 
A P A R T A O O 1 0 5 6 
UNA P R O F E S O R A , INGLESA, D E L O N -dres, que da clases a domicilio de idio-
mas, que enseña a hablar en cuatro me-
ses, música e instrucción, desea em-
plearse como institutriz por algunas ho-
ras diarias; o dará clases en cambio de 
casa y comida. Los que no necesiten 
I lecciones pueden arreglar por una can-
I tidad en efectivo. Dejar las señas en 
I Lamparilla. 50, altos. 
23026 6 s 
F A T H E R M O Y N I 
P E L E F O N O A - 2 8 7 4 . 
PR O F E S O R A D E S O L F E O Y PIANO, se ofrece a domicilio y en su casa, 
Sol. 79-A, y en la misma hay piano pa-
ra estudiar. 
23062 1 o 
SEÑORITAS Y N1SAS, P U P I L A S Y E x -ternas, aprenden hablar inglés por ha-
blarlo en Cuban American College. Diri-
girse al Director, Milagros, 19, Víbora, 
1-2755. 
22588 ' 7 s. 
Manuel Otaduy. 
A C A D E M I A V E S P U C I O 
Enseñanza de inglés, taquigrafía y meca-
nografía. Las cuotas son, al mes: Para 
el inglés, $4. Taquigrafía, $3; y mecanó-
grafa, $2. Concordia, 91, bajos. 
23344 6 oc 
Vapor 





Para m á s i n i D o r m e a dirigirse a au 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio 72. altos. T©L A-7900. 
A CADEM3A D E C O R T E E S T I L O F B A X -
X" .̂ eés, sistema "Lera". Enseñanza com-
pleta del corte de ropa de señora, de niño 
y de cabaLiftro, p.o-r este modernísimo 
sistema garantizando la enseñanza en 
tres meses con dcieeho a título, en precio 
convencional. También se enseña por el 
sistema ¡Martí. Belascoafn, 120. Departa-
menta número 15. Palacio Díaz Blanco 
23364 20 s. 
DE TODOS LOS INSTRUMENTOS PA- ! ra la expreisión musical, los cons- I 
fruidos con cuerdas son los más bellos I 
y favoritos. Aprenda a tocar la cítara, i 
Profesor: Comas Calle D, número 196 
esquina a 21, Vedado. 
23351 9 s. 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
YORK 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prime-
ra 
. $50 a $63 
. 50 a 55 
. 55 a 60 




















SERVÍCiÓ H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y Tampico . 
W . H . S M I T H 
Agente General para C u b a , 
I Oficina Centra l : 
Oficios. 24. 
Despacho de Pasajes : 
Te lé fono A .6154 . 
Prado. 118. 
T E C C I O N E S D E I N G L E S , F R A N C E S , 
JLJ Geografía, Aritmética y Gramática 
Castellana, A domicilio o en su casa. 
Neptuno, 99, altos. 
23S49 17 s. 
E s t u d i a s E l e m e n t a l e s S u p e r i o r e s , I d i o m a s , C o m e r c i o , B a c h i l l e r a t o » 
M ú s i c a , D i b u j o , P i n t u r a , C o r t e y C o s t u r a , A d o r n o s e n g e n e r a U 
S e a d m i t e n p u p i l a s , m e d i o p u p i l a s y e x t e r n a s . 
P i d a n p r o s p e c t o s . 
L a s c l a s e s e m p i e z a n e l d í a 9 . a goa.-io. 
LECCIONES D E I X G L E S Y "ÍENEDU-ría de libros por partida doble. Pro-
fesor competente. Neptuno, 99, altos. 
23350 17 s. 
LA MINERVA 
de Eeiina, SO. Teléfono M-2444. E s la única 
Academia de Comercio, de Mecanografía, 
Inglés y Taquigrafía que, por los ele-
mentos de todas clases con que cuenta 
y por la validez ; oficial de los Títulos 
ds Suficiencia que otorga, se halla fa-
cultada para ofrecer garantía en sus en-
señanzas y en los contratos ventajosas 
que garantizan el propósito de cada 
aiumna. ¡2.600 son los alumnos gradua-
dos en ella, casi todos hoy con destinos 
lucratlvos.Nps la Academia de las damas 
por la garantía que ofrece su severa dis-
ciplina. Admiten dos alumnos internos de 
Comercio o Bachillerato. Pidan prospec-
tos o visiten al doctor A Relaño. • 
23302 8 s. 
SEÑORITA C E L I A V A L E S , IPROEESO-ra de piano, solfeo y teoría; se ofre-
ce para dar clases en su casa y a do-
micilio, rápidos adelantos, pues se toma 
verdadero interés por sus discípulos. Ha-
bana, número 183, bajos 
23254 30 s 
COLEGIO "LA INMACULADA 
CONCEPCI0N,, 
D I R I G I D O POR L A S H I J A S D S L A 
CARIDAD. 
ANCHA D E L NORTE. 259 ( F R E N T E A L 
PARQUE MACEO) 
Este antiguo y acreditado plantel de 
Enseñanza abrirá el nuevo curso el 9 del 
próximo Septiembre. 
L a numerosa juventud Habanera que 
ha cursado en sus aulas es la más valio-
sa recomendación para los padres de 
familia. Asimismo es reconocido por uno 
de los mejores Establecimientos tanto por 
bus condiciones higiénicas como por su 
grande extensión. 
Se envían prospectos por correo. 
C 6785 alt 9d-19 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
n el deseo de buscar una so luc ión 
bar Pd favorecer al comercio em-
£ r or' a los carretoneros y a esta; 
el ' evitando que sea conducida 
muelle más carga que la que el bu-" 
ai tGinar en sus b o ^ g a s . a la 
Des' q T - ^ o m e r a c i o n de carreto-
. sutnendo éstos largas demoras, se 
ma 0; el embarcador, antes de 
cimi ai muelie- extienda los cono-
Puert" i01"- trÍPIÍcacl0 Para cadñ 
DPPAní- c'estlnatario, e n v i á n d o l o s al 
esta F 1AME:NT0 D E F L E T E S tle 
Poi^ i1'"3 para ^ e en ellos se les 
2 ? o Sel10 de " A D M 1 ™ 0 - " 
- U - ; ^ ^ue con el ejemplar del cono-
Profesor con título académico 
da clase de 2a. Enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachi-
llerato y demás carreras especia-
les. Curso especial de diez alum-
nas para el ingreso en la Normal 
de Maestras. Salud, 67, bajos 
H a b r i r á s u s c l a s e s e s t e a c r e d i t a d o P l a n t e l 
e l d í a 16 d e s e p t i e m b r e . 
S e a d m i t e n p u p i l o s , m e d i o p u p i l o s y e x t e r -
n o s . 
P a r a i n f o r m e s d i r í j a s e a l R . P . R e c t o r d e l 
C o l e g i o . 
T e l . 1 8 -
23325 15 s. 
E s c u e l a s P í a s d e l a H a b a n a 
• • • S A N R A F A E L , 50. • • • 
S E A D M I T E N P U P I L O S , M E D I O - P U P I L O S 
Y E X T E R N O S . 
A P E R T U R A D E C U R S O : 9 D E S E P -
T I E M B R E . 
c 6988 15cl-28 a 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
San francisco, 20-A, Víbora. Profesora: 
Ana Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a título ; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios convencionales. Se venden loa 
útiles. 
23223 30 s 
C 382 at in 12 e 
UNA SEÑORITA. I N G L E S A , DIPLOMA, desea dar clases de inglés. Neptuno, 
309. E l Colegio. Teléfono M-1107. . 
23201 14 s 
PROFESORA 
Señora Julia Méndez. Doy clases' a do-
micilio do corte y costura, sistema Mar-
tí. Apodaca, 32, altos. 
22O08 17 s 
LE C C I O N E S D E I N O E E S Y T E N E D U -rla de Libros por partida doble. Pro-
fesor competente. Neptuno, 99, altos. 
22538 9 s. 
T I N A S E S O R I T A AMERICANA, QUE 
O ha sido durante algunos años profe-
sora de las escuelas públicas de los E s -
tados Unidos, desea algunas clases por-
que tiene varias horas desocupadas. Di-
rigirse a Miss H. Malecón, 3. No. L . 
22811 15 s 
A CADEMIA D E C O R T E ACME. S E E X -
x \ . seña toda clase de costuras y bor-
dados a máquina. Lecciones a domici-
lio, se garantiza la enseñanza en dos 
meses, con derecho a título. Calzada L u -
yanrt. 76. 
na a 
LAURA L. DE BELIARD 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría do 
Libros, Mecanografía y Piano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9802 . 
S P A N I S S L E S S O N S . 
T 7 L I N G L E S E S E A C I L E N CEBAíi 
JLLi American College. Pupilos, mecliopu-
pilos, externos, de ambos sexos, en tres 
distintos planteles en la Habana y Víbora. 
Dirigirse al Director. Milagros, 19, Ví-
bora Teléfono I-2S26. 
22589 7 s. 
¡INGLES PRACTÍCO! 
Maestra competente, da clases privadas 
y colectivas a señoras y caballeros, en 
casa y a domicilio. Método fácil de 
aprender. Dirigirse a Miss Surner, de 5 
a 9 p. m. Neptuno, 19, bajos. Teléfono 
A-1789. 22972 6 s 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimientos modernísimos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuatos 
muy económicas. Director: Abelardo L , 
y Castro. Mercaderes, 40, altos. 
COLEGIO AGUABELLA 
Acosta número 20 (entre Cuba y San Ig-
nacio.) Enseñanza Primaria, Elemental y 
Superior. Clases especiales para adultos. 
E l nuevo curso comienza el día dos de 
Septiembre. 
22300 ""o . 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
la más moderna Academia de corte y 
costura y bordados a máquina Directora: 
señora Manuela Dono. Se preparan alum-
nas para el Profeisorado, clases diarias de 
S a 5; clases especiales de noche, alter-
nas de 8 a 9, calle de Refugio, 30. Entre 
Industria y Crespo. Teléfono A-3347. Hifi-
bana. 
218S4 20 a 
Colegio del Apostolado del Sagra* 
do Corazón de Jesús. Marianao. 
Calzada Real, 140. 
E l fin de las Religiosas que dirigen es-
te antiguo y acreditado plantel de ense-
ñanza es el de formar a sus educandas 
con la triple educación física, intelectual 
y religiosa, para que puedan desempeñar 
cumplldíimente la importante y benéfica 
misión de la mujer cristiana en la fa-
milia y en la sociedad. 
L a dulzura y la emulación, las con-
certaciones frecuentes en la clase, con 
adjudicación de notas y distinciones ho-
noríficas, como bandas, diplomas, etc., son 
los medios que se emplean como estímu-
lo y premio a su aplicación y buena con-
ducta. 
Los ramos de instrucción están com-
prendidos en la Primera y Segunda En-
señanza. 
Cuenta además el Colegio con Acade-
mia de Corte y Confección, sistema "Tou-
do y Jové," pudiéndose con las tablas 
de aumento y deducción que posee dicho 
sistema, extraer con exactitud los trajes 
de los figurines, sin usar la cinta mé-
trica ni cálculos aritméticos. 
Labores: Bordado artístico, modernis-
ta, al realce, bordado inglés, en seda y 
oro,y toda clase de calados y encajes. 
Clases de Adorno; Mecanografía, Ta-
quigrafía, Idiomas, (el inglés diario): Sol-
feo, Piano, Mandolina, y toda clase de 
Pinturas. 
Las clases darán comienzo el día 2 de 
Septiembre. 
Sft admiten pupilas, medio pupilas y 
externas. 
Pidan prospectos. Teléfono 1-7102., 
C 6915 15d-24 
> E 
F R E S C O 
LADRONES DE TIERRAS. 
El Libro sensacional de la 
Guerra. Un Tomo con la por-
tada a tres colores; 326 pá-
ginas y 12 grabados. Vale 
UN peso cincuenta centavos. 
De venta en las siguientes 
librerías: "La Moderna Poe-
sía," Obispo, 129; José 
Albela, Belascoaín, 32; " L i -
brería Nueva," de Jorge 
Morlón, Dragones frente al 
Teatro "Mar t í ; " Minerva, 
Obispo, 112, y en las demás 
de esta capital. 
¡COMEJEN! 
Orlando Lajara de, Mendoza, con S5 
años de práctica, único que garantiza pa-
ra siempre la completa extirpación de 
tan dañino insecto, contando con un pro-
cedimiento infalible, se extirpa en Ca-
sas y Muebles. Avisos: Teniente Rey, 63, 
(panadería), pregunten por Antonio Pa-
rapar. Concordia número 174-A y Zanja, 
127-A, altos. Habana. 
22389 10 s. 
MODELO 
de los principales pintores es-
pañoles se ofrece. Tiene ves-
tuario. Escriban 
JULIA MARIN 
Lamparilla, 19, altos. 
2S092 
rpACONES D E GOMA, PUESTOS A L 
JL minuto. L . Galán. Aguila, 110, zapate-
ría, i Ee duelen los ríñones? Use taconea 
de goma L . Galán. Aguila, 116, zapatería. 
20516 6 a 
Aspirantes a Chauffenrs 
$100 al mes y más gana nn buen 
chauffeur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, 240, Habana. 
SIS HA EXTRAVLADO UNA L I B R E T A roja de apuntes y memoirias, y se 
gratificará a quien la entregue en O'Rei-
lly, 85, altos, a las 12 p. m. 
23384 9 s 
229S7 12 s 
AVXSO: L A PERSONA O PERSONAS que tengan en su poder los cheks de 
90 y 95 pesos que perdió el señor S. 
González, puede romperlos, pues, previo 
duplicado, fueron hechas efectivas dichas 
cantidades en los Bancos pagadores. 
Aconsejamos pueden rompar dichos 
cheks, pues así convendrá a sus intereses 
personales. 
23256 9 s 
C a s a s y P i s o s i 
HABANA 
0'ReiIIy , 90. S s alquila toda la casa 
o la planta b a j a , punto de lo mejor, 
comercial, entre Be m a z a y Villegas. 
Informa: Antonio L a r r e a . L í n e a y K , 
Vedado. T e l é f o n o F -2134 . 
C 7430 
COLEGIO "MARIA TERESA 
C0MELLAS" 
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
Para internas, medio pensio-
nistas y externas. Clases gradua-
das. Jardín de la Infancia para 
parvulitas. El nuevo año escolar 
se abrirá el 2 de Septiembre. Di-
rección: Víbora, 420. Teléfono 
1-2634. 
de la . y 2a. enseñanza. 
CONSULADO. 94. ALTOS. 
El nuevo curso comienza el 9 de 
Septiembre. Admite pupilas, me-
dio-pupilas y externas. Excelentes 
dormitorios en piso especial. Idio-
mas inglés y francés incluidos en 
la pensión. Pídanse prospectos. 
SANCHEZ Y TIANT 
Colegio de Niñas 
REINA. 118 Y 120 
Teléfono A-4794 
Horas de oficina: de 9 a 12 m 
E n s e ñ a n z a Elemental y S u -
perior. 
E n el curso Superior es tán in-
cluidas todas las asignaturas del 
Bachillerato. 
Se admiten pupilas, medio y 
tercio pupilas y extemas. 
Dará comienzo el nuevo cur-
so escolar el d ía 9 de Septiem-
bre. Se facilitan prospectos. 
A S Y 
CURACIONES 















Necesitamos en Obrapía, 
Amargura, Habana, Cuba u 
otra calle próxima a éstas, 
en la parte de abajo de la 
ciudad, una o dos casas jun-
tas, propias para exhibi-
ción de maquinarla. Deben 
estar dispuestos a hacer 
contrato largo o vender. 
Dirigirse a R. Apartado 
1377. 
5d-6 
Q E ALQUULA P A U T E D E EOS BAJOS 
O de la ca«a calle de Habana, número 
C8, entre Empedrado y Tejadillo. 
AEECON, 56, S E A L Q U I L A T E B -
oer piso con elevador y todo el con-
fort para una corta familia, 70 dollars. 
¡Dirigirse directamente: Femando Pons, 
tercer piso, derecha. 
23402 9 s. 
LOCAL 
Grande, con ana superficie 
de 400 metros cuadrados o 
más, bien despejado, pocas 
divisiones, se necesita para, 
depósito de hierro y vigas. 
Dirigirse a Apartado 137T» 
Ciudad. 
5d-6_ 
MARQUES GONZALEZ, NUM. 22 
T d f B ^ c ^ í n ^ P ^ ^ a í l ^ f d ^ ' -
«Un Superficie de la casa 300 metros 
planos LlaveV bodega eeduina. Tratar en 
10 s. 
23331 «Jt 4 oc 
CÍE A L Q U I L A . E X INFANTA T CAB-
S l o r i l l unVec ioso local, propio pa-
^ barbería o cualquier otro negocio. I n -
forman en el cafó^ Almendares. Francis-
co Cendás. 6 a 
22651 , 
L o c a l : Se desea uno para garaje, con 
capaddad para cuatro o cinco maqui-
nas, y en cuadra comprendida entra 
Monserrate, Zulueta, Cuarteles, S a n 
Ignacio y Mural la . Se t o m a r á por 
a ñ o s . C . Pradas . Amargura, 11, pri-
mer piso. 
22823 6 6 
grafía o cosa análoga. 6 a 
i ^vTO' PARA. INSTALACION D E A L G C -
metros de terreno, enté£™lncine Trato Lázaro, entre ^ « J L ^ ' S f f i " 15. directo con el propietario. Salud, xo. ^ 
•2190 S .. 
T ^ r T r T V A UK A L Q U I L E R E S , P E S A L -
ro Teléfono A-OI60; de 0 a ^ 
21853 
PAGINA DOCE DIARIO DE LA MARINA S e p t i e m b r e 6 d e 1918. 
S e a l q u i l a n los e spac iosos 
y v e n t i l a d o s al tos d e l c a f é 
' M a r t e y B e l o n a " , A m i s t a d 
y M o n t e . 
M i d e n 330 m e t r o s c u a -
d r a d o s de s u p e r f i c i e . 
T i e n e n s e r v i c i o s a n i t a r i o 
c o m p l e t o y a b u n d a n t e a g u a . 
D e s d e l a s n u e v e d e l a m a -
ñ a n a n o les d a e l s o l . 
I n f o r m e s , e n e l c a f é . T e -
l é f o n o A - l 806. 
22401 10 3. 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para i l -
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de S a 11 a. m. y de 1 a 6 y de 7 a 
i) p. m. Teléfono A-o417. 
Q E S O L I C I T A E X A L Q U I L E R , PARA 
la segunda semana de Octubre, una 
casa o uajos independientes, con tres 
buenas habitaciones dormitorios, por lo 
menos, e instalación sanitaria buena, 
vrclKTOse en el Vedado, pero también 
serán consideradas ofertas en otros Re-
partos o en Marianao y, si posible, con 
buen patio para hortaliza. Se trata con 
o sin muebles. Avisen: Teléfono F-4087. 
Calle 13, número 30, entre 10 y 12, Ve-
dado. 23221 8 s 
B A L Q U I L A L A COMODA Y F R E S C A . 
casa B. Lagueruela, 30, entre 2a. y I S 
3a. Jardín, portal, sala, saleta y 3 cuar-
tos, y un terreno cercado y con galli-
neros, propio para tener cria. Informan 
al lado: precio $45. 
23138 7 s 
CARMEN', 18, A L T O S , VIBORA, CASI esquina a San Lázaro, ac-abadoa de 
construir con todos los adelantos, se 
alquilan en $60. Sala, comedor, cuatro 
habitaciones y terraza. San Ignacio, C3 
Tel. A-1584. Darlo del Río. 
2S070 " 6 b. 
CERRO 
C A S A P A R A I N D U S T R I A 
S e d e s e a a l q u i l a r u n a c a s a 
q u e t e n g a p o r lo m e n o s M I L 
m e t r o s f a b r i c a d o s y que e s t é 
s i t u a d a e n t r e l a ca l l e E s t é v e z 
y P a r a d e r o d e l C e r r o . D i r i -
g irse a F . C a t c h o t , T e n i e n t e 
R e y , 22, H a b a n a . 
HOTEL : MANHATTAN 
d e A. VILLANÜEVA 
B. LAZARO T BELASCOAIN 
Todas las habitaciones con baño prlra-
4o, agua caliente, teléfono y elevador, día 
y noche. Teléfono A-03U1. 
SE ALQUILAN, 2 O 3 HABITACIONES, en casa de una familia, que son na-
da más que 4 personas. Informan: San 
Miguel, 200, antiguo, bajos. 
23008 6 8 
Q E A L Q U I L A UNA HABITACION, CON 
ÍO balcón a la calle, con todo servicio y 
comida si se desea, a uno o dos caba-
lleros de moralidad o matrimonio. Se 
piden y dan referencias. Inquisidor, 44, 
altos. 23012 G s 
C-7197 lOd 2. 
X>CENA OPORTUNIDAD: S E ALQUI-
JL» lan, para oficinas, los altos del Ban-
co Demetrio Córdova y Compañía, si-
tuados en el más céntrico lugar de la 
ciudad: en Cuatro Caminos, Monte y Be-
lascoaín. Se dan en muy buenas condi-
ciones. Tienen vista a la calle y bue-
nos servicios sanitarios. 
23212 19 s 
A l q u i l o c a s a , a l tos o b a j o s , tres o 
c u a t r o c u a d r a s d e l a L i b r e r í a 
" C e r v a n t e s , " G a l i a n o , 6 2 , d o n d e 
se r e c i b e n los av i sos . 
C 73S0 3d-4 
T>AKA E S T A B L E C I M I E N T O , $300 men-
JL suales, 8 años contrato, Neptuno, en-
tre Aguila y Amistad. Informes: de 12 
a 3. San Lázaro, 246, bajos. 
23105 • L—s_ 
Q E A L Q U I L A ÜÑ HERMOSO SALON 
KJ alto, propio para carpintería u otra 
industria cualquiera. Virtudes, entre 
üquendo y Soledad. Informan: San Lá-
yiaro, 370. Garaje Maceo. 
23100 Í L _ 1 _ 
Q E A L Q U I L A L A MODERNA CASA SAN 
¡O Miguel, 1(34, compuesta de sala, saleta 
corrida, cinco habitaciones, baño comple-
to y demás servicios. Informan: Teléfo-
no F-5189. 
221121 I _ L _ _ 
qÜBAKRENDADORES: CASA ANTI-
O gua, con nueve habitaciones, situada 
en San Miguel, antes de Belascoaln se 
desea alquilar a persona que se haga 
cargo de ella, actualmente gana 70 pe- ¡ 
sos y se hace buena rebaja. Informes 
en Reina. 51, tienda. 
23094 7 s 
Q E a l q u i l a l a c a s a c a l z a d a . d e l 
Cerro, número 523, casi en la esquina 
de Tejas. 
BAJOS: SALA, S A L E T A . 7 CUARTOS, comedor, cocina, dos baños, patio, 
traspatio, caballeriza. 
\ L T O S : SAXA, S A L E T A , 8 CUARTOS, 
J \ . comedor, cocina, dos baños, terraza 
a la Calzada. 
T3LUMA D E AGUA I N D E P E N D I E N T E 
X para cada piso, instalación sanita-
ria moderna. Instalación eléctrica y de 
gas. Puede verse a todas horas. 
22864 8 s 
H ^ A G N I E I C A OCASION: S E C E D E E N 
i-TA arrendamiento de cuatro a ocho años 
la mitad de una finca cuya mitad es 30 
caballerías, en carretera, con tierras de 
primera calidad, de caña o cualquier otro 
cultivo, buen palmar, lo atraviesa rio 
fértil y otras aguadas inagotables, ac-
tualmente está de potrero, y engorda de 
250 a 300 bueyes linda con un pueblo 
bueno, puede establecerse batería sin per-
Juicio de sembrar caña u otros frutos, 
criar y engordar ganado, cumunicación 
con la Habana, a todas las horas del 
día. L a finca se cncuenti-a enclavada en 
la costa Norte de la Provincia de Pinar 
del Kio. Su precio de la renta $2.500 anua-
les. Se'exigen garantías. Informes: Mu-
ralla, número 71. Teléfono A-3450. 
21770 19 s 
T A NUEVA I)UE5>A D E L A GRAN CASA 
X-i de huéspedes de Compostela, 10, 
ofrece espléndidas habitaciones y baños; 
comida superior, completo confort. Se ad-
miten abonados al comedor. 
23046 7 s _ 
CASA D E H U E S P E D E S TU D E L A . CON-sulado, Ü2-0, teléfono A-6706. Se al-
quilan espléndidos departaitientos y ha-
bitaciones amuebladas. Muy buena co-
mida. Se admiten abonados al comedor. 
Precios moderados. 
23091 10 s. 
n r — — 
Í y F o i m d 
Gr a n c o c i n a p a r t i c u l a r : ; d o y rica y abundante comida por días, por 
semana, por quincenas y por meses, al 
comedor y a domicilio. Horas fijas que 
el marchante desee, esmerado servicio y 
precios eeonóm'cos. Concha Lozano, "La 
Valenciana," Habana IOS. Teléfono A-4792, 
23372 9 g 
SE D E S E A , E N CASA D E MORALIDAD, , una criada para ayudar a los queha-
ceres de la casa. Se da buen sueldo y 
ropa limpia. San José, 65, bajos, entre 
Lealtad y Escobar. 
23031 6 s 
CRIADA DO MANO. SE SOLICITA, D E mediana edad, en Baños, 8-B, Vedado. 
23073 6 s. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no joven, que sepa desempeñar su 
oficio; sueldo $20. Concordia, 25. altos, 
casi esquina a Galiano. 
23024 6 s 
pfa San José, 104, esquina a Basarrate, 
de 8 mañana en adelante. a 
23227 
LA NUEVA COCINERA ESPADOLA | ofrece su huevo domicilio, Galiano 9, 
esquina a Trocadero Teléfono M-2381. i 
Sirvo comidas a domicilio, admito abo- I 
nados a la mesa con prontitud y aseo. 
Cocina francesa, española y criolla. Arroz i 
con pollo y con leche dos días a la se- i 
mana. Pescado y frituras todos los días. I 
23315 9 s. | 
BUEN NEGOCIO. S E V E N D E E N $480, i un comedor en punto comercial de i 
la Habana. Tiene muchos abonados de1 
casas importantes. Muelolee y •uiten.-íi- ! 
Ilos nuevos, casa cómoda y por mucho i 
tiempo. Tin hombre activo v formal que ¡ 
sea español, puede ganar $200 mensuales 
o más si entiende el giro, informan por1 
el teléfono A-4475 
22898 5 8. 
CRIADA X COCINERA SE SOLICITAN ambas que sean aseadas y cumplan 
con su obligíición, que traigan referen- ! 
cias. Sueldo: 20 pesos cada una. Diri-
girse a J , entre 27 y 25. Tel F-1249. 
23069 ' 6 s. j 
CARIADA BLANCA, QUE E N T I E N D A ^ algo de cocina y que no duerma en 
la colocación, se solicita una en O'Keilly, 
57, primer piso. Habana. 
23076 6 s. 
Q E S O L I C I T A UNA MUCHACHITA PA-
ra ayudar en la limpieza, de trece años 
61 adelante, $12 y ropa limpia. Informan 
en Compostela y Paula, bodega. 
22941 6 s 
SOLICITA UNA COCINERA, «UE 
SESea0Umpia y ^ ^ ^ ^ 
los quehaceres d« la r ^ a ' jí', ' 
familia. Bueu sueldo. Cuba. L — g 
23214 ' 
B o c i n e r a s e n e c e s i t a u n a b u e -
¡S na cocinera en A, numero 20 .̂ eutre 
21 y 23. g p. 
232SU 
Q E " S O L I C I T A UNA COCINERA PARA 
Zulueta, 36-B, altos. 8 
23288 -o—co | — 
SOLICITA UNA COCINERA PARA 
S una quInOTen los alrededores de ia 
ciudad que duerma en la colocación y 
S a buinas referencias, brapla, | V al-
tos. 23307 
Q E S O L I C I T A UN MATRIMONIO, P E -
ninsular. para la limpieza y cuida-
<io de una casa. Se da una habitación 
y seis pesos de gratificación. Informan 
cu Chacón, 34. 
22763-64. 7 s. 
EN INQUISIDOR. 31 P R I M E R PISO, se alquila un cuarto con balcón a 
la aclle. E s casa de familia respetable. 
23077 10 s. 
EN O ' B E I L L Y . 73 ALTOS, SE ALQUI-la una habitación por 14 duros, con 
lavabo, jardín, brisa, llavín. etc., para 
hombro solo. 
23055 6 s 
CASA AMERICANA D E C E N T E SE A L -quila una habitación ideal, para una 
o dos personas, con o sin muebles. Muy 
fresca, limpia, ventilada y céntrica. Lla-
vín. Precio módico. Aguacate 47. 
2307S1 8 s. 
BUEPALO, GRAN CASA PARA FAMI-lias. Zulueta, 32, entre Pasaje y Par-
que Central. Habitaciones a la brisa. Ba 
ños, agua caliente, esmerado servicio, 
buena comida. Moralidad y precios mó-
dlcos. 20740 8 s 
EN SALUD, 5, S E A L Q U I L A N E S P L E N -didos departamentos, con vista a la 
calle. Hay habitaciones de todos pre-
cios, con abundante agua. Se desean per-
sonas de moralidad 
21160 11 s 
H A B ü T A C I I O N E S 
A G O L A R , 1 1 2 
Propio para almacén o establecimiento, 
se alquila el piso bajo de esta casa. L a 
llave en los altos. Informan en Keina, 
129. altos. 
23053 6 s. 
H O T E L F R A N G I A 
Gran casa de familia. Tenientp, Rey, nú-
mera 15, bajo la misma dirección desde 
hace 33 años. Comidas sin horas fijas 
Electricidad» timbres-, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consulados'. 
23300 13 su 
PA R K HOUSE. CASA PARA FAMILIAS, la mejor situada en la Habana. Nep-
tuno, 2-A, frente al parque Central, es-
pléndidas habitaciones con vista al par-
que; dispongo para el día lo. de un bo-
nito departamento con vista a la calle, 
especialidad en la cocina; servicio esme-
rado. Propietario: Francisco García. Telé-
fono A-7931. 
22688 . 6 s. 
O F I C I O S , 28, 
Esquina a Amargura, se alquilan 7 habi-
taciones altas, a hombres solos. Infor-
man en los bajos. Sucursal Banco Gó-
mez Mena. 
21988 6 s 
Q E A L Q U I L A UNA HABITACION SO-1 
la o dos unidas, a matrimonio sin 
niños o señoras solas.- Una habitación, 
$12; las 2 en $20. Angeles, 41, altos. 
23369 9 s 
C U B A , 7 1 - 7 3 
Esquina a Muralla se alquilan con ser-
vicio de elevador, amplios departamen-
ti-a para oficinas. Informes: Muralla, 57. 
Banco Gómez Mena. 
23034 • 12 s. 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA Y V E N -tilada habitación alta, en la azotea, 
propia para hombres solos, tiene luz. 
Neptuno, 115. 
23343 • 9 a 
"IVI ANRIQUE, 31-D, SE ALQUILAN LOS JlUl altos de esta casa. L a llave en la 
lechería esquina a Virtudes. Informan: 
0"Keilly, 11, altos. Cuarto, número 205. 
23048 10 s 
l^i R A T I F I C O L I B R E M E N T E I N Q U I L I -
VJT no que me avise en San Lázaro, 147, 
altos, mudarse de los barrios San Láza- ; 
lo, Angel, Monserrate y Salud, que no pa-
ié de $35. 
22918 7 s. , 
Q E A L Q U I L A L O C A L D E ESQUINA, 
O propio para almacén de tabaco en ra-
ma o cualquier clase de establecimiento, 
•.ñformes: Suárez, 7, 
22022 . ^6 a j 
Q E ~ S O L I C l T A UN MATRIMONIO, QUE 
\0 sea peninsular, zapatero para encar-
gado de una casa de inquilinato. Ville-
gas. 110. Marcos García. 
22648 8 s 
Personas de buen gusto: visiten 
los preciosos altos de Reina 77 
y 79, se alquila una espaciosa y 
muy ventilada h a b i t a c i ó n amue-
blada con todo nuevo, lavabo 
agua corriente; otra m á s peque-
ñ a t a m b i é n amueblada; mucho 
orden, esmerada limpieza, casa 
tranquila. 
r/AGUÁN PARA OFICINA O COSA ANA-
JLÁ loga se alquila en Neptuno, 2-A. In-
formes en la misma. F . García. 
22687 0 s. 
VEDADO 
\ LOS CONSTRUCTORES O A LOS 
-<CX propietarios de casas. Se solicita al-
quilar un chalet ya construido o próximo 
a terminarse, en el Vedado, para ma-
trimonio sin niños. Que tenga tres dor-
mitorios y demás dependencias. Inclusive 
garage para dos máquinas. Dirigirse por 
escrito al Apartado 1902. 
23404 9 s. 
~\REDADO. E N L A C A L L E G, ESQUINA 
V a Nueve, se alquilan con contrato, 
unos altos de nueva construcción, com-
puestos de terraza, sala, antesala, hall, 
seis habitaciones, con dos cuartos de 
bañoc, comedor, cocina y dos cuartos más 
para criados; y servicios sanitarios. La 
llave está en ia planta baja. Informan 
para precio y condiciones en. la Notaría 
del Ldo. Pedro Jiménez Tubio, Cuba, 
7; de 9 a 10 a. m. y de 1% a 3 p. m. 
23262 12 s 
s E A L Q U I L A UNA CASITA, C A L L E Doce esquina a 19, bodega. 
22981 6 s 
Q E ALQUILA E L PISO A L T O D E UN 
kJ hermoso chalet, con sala, saleta, co-
medor, tres habitaciones con lavabos de 
agua corriente, buen baño, cocina en $50. 
Calle 13, esquina a 26. 
P-432 6 s. 
GA R A G E VEDADO, S E A L Q U I L A ; NO tiene papel, es espacioso, con agua 
y luz, entrada independiente. E n D, 166 
entre 17 y 19. 
23078 6 s. 
"^/"EDADO. A L Q U I L O LOS M A G N I F I -
! V eos, frescos y vistosos altos de Once 
y M, sala, saleta, seis habitaciones, buen 
baño, con agua callente, para personas de 
gusto. Puede verse de 2 a 4 todos los 
ciias. informan; A-3194. 
23082 6 s. 
VEDADO: SE ALQUILAN LOS ALTOS, terminados en estos días, de la casa 
19, entre N' y O, segunda casa de la ace-
ra de los nones, compuesta de terraza, 
recibidor, sala, hall, comedor, cuatro her-
mosís imas habitaciones, dos magníficos 
cuartos de baño, con servicio completo, 
pantry, cocina con estufa de gas y apa-
rato para la calefacción del agua, cuar-
to y servicios sanitarios para la servi-
dumbre. Informarán en Consulado, 18, 
altos. Teléfono A-8429. L a llave en los 
bajos. 
E n l a c a l l e 1 0 , n ú m . 1 5 , c a s i a 1 3 
Se alquila, una casa moderna, con jar-
din, portal, recibidor, sala, comedor, 4 
cartos , cuarto de baño, 1 cuarto de 
criados, dobles servicios, buena coci-
ne con calentador. Precio $80. Empedra-
do, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfo-
no A-2ril . 
. . . 8 g 
jesús" delm'onte, 
vibora y lüyan0 
EN 00 PESOS S E ALQUILA L A CASA Concepción y Porvenir, con cinco ha-
bitaciones, dobles servicios y buen baño. 
No se admiten enfermos del pecho. 
23245 8 s 
Q E A L Q U I L A E N JESUS D E L MONTE 1 
KJ Tamarindo 53, esquina a San Indale-
cio. La residencia Villa Gljla «n 140 
ul mes. sala, saleta, galería, tres habi-
taciones, comedor, espacioso baño, cuar-
to de criado, cuarto de chauffeur, garage, 
despensa, lavadero doble servicio y mu-
chas más comodidades, 1000 metros de jar-
dín con árboles frutaless cercado para 
aves. Para verla B todas horas del día 
y para tratar en Muralla, 96, preguntar 
po Esoalea. 
23067 G s . ' 
23316 
SE A L Q U I L A UN MODESTO DEPAK-tamento con dos habitaciones, a per-
sonas de reconocida moralidad, casa de 
corta familia. Apodaca, 21, entre Some-
ruelos y Factoría. 
23259 8 s 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, amue-blada, para uno o dos hombres, muy 
ventilada y se da llavín O'Keilly, 88, 
altos. 23238 8 s 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES altas, frescas y con balcón a la calle 
a hombres solos, en Cristo 16, altos. 
23321 S s 
Departamentos para oficinas, en Obra-
p í a y Compostela, Palacio Torregro-
sa . H a y ascensor. T a m b i é n hay un de-
partamento para familia de gusto. Oe 
10 a 12 m. y de 2 a 4 p. m. 
23160 7 s 
•jl/TAISON B L E U . PRADO, 77-A, BAJOS. 
xTX Teléfono A-2644. E n esta hermosa ca-
sa se alquila su espléndida sala, para 
profesional o escritorio. Casa de gran 
respetabilidad. Dueña: Señora Sepúlveda. 
22110 13 s 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S Y V E N -tiladas habitaciones. Hay hermosos 
departamentos con balcón a la calle y 
departamentos propios para oficinas, con 
derecho a luz y teléfono. Neptuno, 115, 
altos. 23118 11 s 
A UTOMOVIL: A L Q U I L E R E S . OBBA-
JT*. pía. 32, esquina a Cuba, se alquilan 
habitaciones altas, interiores, y con bal-
cón a la calle y bajos para oficinas y 
establecimiento, con puertas a la calle 
y mucho fondo. Se oyen proposiciones de 
arriendo para oficinas y establecimien-
to. Sirven los bajos para café y restau-
rant, pues pronto se traslada la Bolsa 
a media cuadra, y para imprenta u otro 
comercio; y el local se presta para exhi-
bición de maquinaria y automóviles. In-
forma en la casa únicamente el portero, 
o en Belascoaín, 20, el dueño de la ca-
sa. Teléfono A-5238. 
23128 7 s 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él de 
pai-tameutos con baños y aems servi-
cios privados. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de agua corriente. Su pro-
pietario, Joaquín Socarrás. ofrece a las 
familias estables, el hospedaje más se-
rio, módico y cómodo de la Habana. Te-
léfono : A-926S, Hotel B^ma; A-1B30. Quin-
ta Avenida; y A-1538. Prado. 101. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien I habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léc tr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2996. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, CON bue-
KJ ñas referencias, se paga buen sueldo. 
Informan: Baños, húmero 53. en^re 21 y 
23. Vedado. 
21í>91 17 s 
N E C E S I T A N | 
C K Í A 0 A S D E M ^ O ™ ™ " ^ 9 ™ 
Y M A N E J A D O R A S 
E n B , n ú m e r o 1 2 , V e d a d o , se so-
l i c i ta u n a m u c h a c h a , p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s ; que s e p a c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n y t e n g a r e f e r e n c i a s . 
Q E SOLICITA U n a " CRIADA D E MA-
kJ no, en Keina, IWJ, altos. Se prefie-
re del país. 
23376 - 9 s 
Q E SOLICITAN UNA MUCHACHA, blajáî  
kJ ca, para coser, y otra para cocinar 
y limpiar,, para 4 personas. San Miguel, 
200, antiguo, bajos. 
23373 9 S 
Q E S O L I C I T A UNA MUJER, BLANCA, 
kJ sin pretensiones, para manejar una 
niña de pocos meses. Para un ingenio 
a dos horas de la Habana. Un día de sa-
lida al mes, no se pagan viajes. Suel-
do $17 y ropa limpia. Se desean refe-
rencias, si no que no se presente. Ve-
dado, calle J , número 162; de 1 a 4.-
23116 11 s 
Q O L I C I T O UNA r E N I N S U L A B , 1ARA 
fe cocinar y los quehaceres de 1* ¿asa, 
corta familia, que sea limpia y aseada. 
25 pesos, dormir en la casa. Calle A, nu 
mero 2%, entre 5a. y 3a. 
23132 J L S - ^ 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA BLANCA 
fc o de color, para cocinar y aue ^yude 
a la limpieza casa chica, 18 pesos, ro 
pa limpia. Calzada Jesús del Monte, uo, 
frente Alejandro Ramírez. 
23114 7 B -
Q E S O L I C I T A UNA JOVEN. PARA CO-
CÍ cinar a corta familia, que duerma en 
% colocación. Buen sueldo y ropa limpia. 
No hay que hacer plaza. 23. ¿tií, entre -
y 4. Vedado. 7 „ 
23109 
CRIADA PARA CORTA F A M I L I A SE solicita una con referencias en 
Amargura, 44, altos. Sueldo: $15. 
231t>0 7 s. 
17N 23, E N T R E A y B, A C E R A IMPAR, 
. L / la casa que está al lado del solar de 
B so solicita una criada para cuartos y 
coser que tenga referencias. 
23175 7 s. 
í ¡ B O N I T A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito criada comedor, sueldo $25; otra 
habitaciones $25; una manejadora $25; 
una cocinera $25; dos camareras $25; un 
matrimonio para camareros hotel $40. 
Habana, 114. 
23192 7 S. 
Q E S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A , PARA 
KJ hacer la limpieza, en casa cíe un ma-
trimonio, y hacer solo la comida de una 
niña y de ella. Se dan 17 pesos y ro-
pa limpia. Ha de dormir en el acomodo. 
San Lázaro, 15, entre San Francisco y 
Milagros, Víbora. 
23141 7 s 
^ I 
Q E SOLICITA UNA MANEJADORA PA- ! 
KJ ra una niña de siete meses. Sueldo: ! 
$20 y ropa limpia. Calle 5a. 42. entre I 
1> y E , al lado de la botica. 
__2341S • 8 s. 
Q E SOLICITA P A R A UN MATRIMONIO 
KJ una muchachita de 12 a 14 aíioss, pa-
ra todos los quehaceres de la casa, que 
sea formal y duerma en la colocación. 
Sueldo: $10 y ropa limpia. Informes: San 
Miguel, 274. antiguo. 
23391 9 s. 
Q E SOLICITA UNA CRIADA D E MANO. 
KJ blanca, para tres de familia Sueldo : de 
15 a 20 pesos, que sepa su obligación. 
San Lázaro, 342 Tel. A-6573. 
2339S 9 s. 
Q O L I C I T O UNA MANEJADORA QUE S E -
KJ pa bien su obligación y muy limpia. 
Sueldo: 20 pesos y ropa limpia. Callpj A, 
número 2-112-A, entre Quinta y Tercera, 
Vedado. 
23350 9 s. 
T O V E N C I T A , BLANCA O D E COLOR, 
*J» para entretener dos niños mayorcitos, 
se solicita. Sueldo diez pesos. Informan 
en la Botica de Zulueta, entre Drago-
nes y Monte. 
23267 8 s 
Q E SOLICITA UNA CRIADA PARA HA-
KJ bitaciones y atender dos niños. Suel-
do 20 pesos y ropa limpia. Lealtad, 112, 
altos. 23251 8 s 
Q E S O L I C I T A UNA SESORA, D E ME-
KJ diana edad, para manejar un niño, en 
Flores y Santa Emilia, Jesús del Mon-
te. 23272 8 s 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece esplénddios departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4556. 
X T U E V A CASA D E H U E S P E D E S , ACA-
J.'l bada de fabricar, en la calle Paula, 
83 frente a la Estación Terminal. Fsta 
casa tiene las grandes habitaciones con 
vista al mar de los vapores "Ferry-boat." 
Servicios espléndidos, agua fría y callen, 
te. Especialidad para familias. Precios 
convencionales. Estará al frente • de esta 
casa la señora de uno de los socios. Te-
léfono A-lUtí9. , 
21543 16 s 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta, 36, 
esquina a Teniente Rey. Tel. A-162S. 
19934 10 s 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario: señor Manuel Rodríguez F i -
lloy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y fría. Teléfono A-4718. Por me-
ses, habitación. $40. Por día. $1.50. Co-
midas, $1 diario. Prado, 51. 
E L H 0 T E L I T 0 , E S T R E L L A , 1 5 6 , 
esquina Oquendo. espléndidas habitacio-
nes independientes montadas con confort, 
siempre abierto. Precio: de $2 a $5. Pro-
pietario : Manuel González 
1499S • 19 s 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del I'arque Central, esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tienen baños parti-
culares, agua caliente (servicio comple-
to). Se admiten abonados a la mesa Pre-
cios módicos. Teléfono A-9700. 
20990 io s 
EL PRADO. GRAN CASA D E H U E S -pedes. Prado. 65, altos, esquina a 
Trocadero. Hay dos espléndidas habita-
ciones con vista al paseo. Comida y tra-
to excelentes; precios moderados. 
23165 7 8 
EN SAN R A F A E L 65, HAY UN D E P A R -tamento independiente con servicio sa-
nitario compuesto de varias habitaciones 
con terraza al frente, vista al mar; es 
casa de moralidad, 
23169 1 »• 
C U A R T E L E S , 4 
esquina a Aguiar. Huéspedes. Cerca de 
todas las oficinas, parques y teatros, 
departamentos y habitaciones amuebla-
das para familias y para hombres so-
los, espl&adida comida sin hora fija. 
Se admiten abonados al restaurant y se 
sirven comidas a la calle. Precios mó-
dicos. _ 
23060 < s 
C a s a para familias. Aguila, 113, es-
quina a S a n Rafae l . Amplias y muy 
ventiladas habitaciones, con blcon a 
S a n Rafae l . B a ñ o s c a n agua caliente. 
Servicio esmerado. 
22S28 8 s 
17N CASA D E F A M I L I A S E A L Q U I L A 
JLLi una hermosa y fresca habitación, con 
lavabo de agua corriente, esmerado ser-
vicio, luz toda la noche y llavín, a ma-
trimonio o caballero de moralidad. Te-
jadillo, 18. 
22097 6 s: 
V E D A D O 
T ^ ^ l T ^ H E J O R ^ D E l " VEDADO, C A L L E 
JLJ B. número 175. altos, entre 17 y 19, 
se alquila un departamento a matrimo-
nio solo o señora de reconocida mora-
lidad. Se piden referencias 
23296 . < 8 s. 
VEDADO. P A R A J E C B E C H E R I A , 23, (•a,8i esquma a 23, se alquila una 
habitación; no hay inquilino ni papel. 
Deseo persona formal. Prefiero señoras. 
23079 6 s. 
¡ G N O & ¿ A D O P A R A D E R O 
SE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO para oficina, a persona de moralidad 
o comisionista, en Teniente Rey. 92, ba- i 
jos. único inquilino. No hay papel en 
la puerta. 230*1 6 s 
AL Q U I L O E S P L E N D I D A H A B I T A -clón. luz eléctrica y entrada inde-
pendiente, buenos servicios, a matrimo-
nio o a hombres solos, $20. Es casa par-
ticular. San Miguel. 92. bajos. 
22979 6 8̂  
HABITACION GRANDE. CLARA V fresca, se alquila en $17. Sau Igna-
cio 65. entre Luz y Acosta. Tel. A-S906. 
23000 6 s. 
Q E DESEA SABER E L PARADERO 
KJ del señor León Hernando Estebecore-
na natural de San Sebastián, que hace 
próximamente dos años residía en Pla-
cetas, provincia de Santa Clara; lo so-
licita su hermana Angela Hernando. La 
persona que informe de él, al señor G. 
Alesson, en San José, 48, Habana, se-
rá gratificada. 
22997 10 s 
Q E D E S E A S A B E R LA R E S I D E N C I A 
O de Carmen Diaz natural de Santiago 
de Martín, España; diríjanse los infor-
mes a su cuñado Lorenzo Torneiro, Ho-
tel Pasaje, calle Real. Cumanayagua. 
C 2545 8d-3 
Q E DESEA S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O Antonio Ferreira. que hace cuatro me-
ses estuvo en Ciego de Avila, lo solici-
ta su hermano Higlnlo Ferreira. "Luisa 
y Antonia." Santa Clara. 
C 2544 10d-3 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA D E MA-no, para hacer la limpieza de la casa 
> cocinar a un matrimonio sin niños; 
se dan 20 pesos. Consulado, 39. 
23234 8 s 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA limpiar 3 habitaciones y coser. Que 
sea seria y sepa su obligación. F-2124. 
Calle L , 106, eutre 11 y 13, Vedado. 
23292 8 s 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA 
KJ limpieza de habitaciones, en 15, entre 
J y K, Vedado. Sueldo $20, ropa lim-
pia y de cama. Telefono F-1475. Seño-
ra Aguiar. 
23129 7 8 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
KJ no, para corta familia, sueldo $20; y 
también se solicita una manejadora, con 
buen sueldo, ambas con referencias. 17, 
número 11, entre M y L , Vedado. 
23135 7 s 
Manejadora y cr iada de mano. Se so-
licitan en S a n L á z a r o 384 . Sueldo: 
$25 y $23, respectivamente y ropa 
limpia. Poco trabajo y buen trato. 
U n matrimonio. 
23197 7 S. 
SE S O L I C I T A ! UNA CRIADA PARA trabajar hasta las tres de la tarde, 
que puede irse a su casa. Luz, 2, bajos. 
23178 7 s. 
/ C R I A D A . SE S O L I C I T A UNA E X MA-
K J lecón, 29, altos. Casa del doctor Julio 
A. Artos. 
23195 7 s. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA. P E N I N -sular. joven, mejor si es de 16 a 18 
años ; acuda de 7 a 12. Vedado, calle 
27, entre D y E . al lado de la fábrica. 
23184 7 s. 
: R í Á D 0 5 D £ MANI 
S T S C U C I T A 
Un muchacho, de 14 a 16 años, para ayu-
dar en el servicio de criado do mano, ha 
de ser formal y traer referencias, no 
duerme en la colocación. Salud, 71. altos, 
esquina Lealtad. 
23355 9 s 
s E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA D E mano. Obispo, 98. 
23291 8 s 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA. 17, NU-mero 180, esquina a I , bajos. Telé-
fono F-1876. Vedado. 
23290 8 s 
SE N E C E S I T A N DOS CRIADAS D E MA-RO que presenten recomendaciones de 
casas en que hayan servido. Sueldo: 20 
pesos. A. 205, entre 21 y 23. 
23289 8 s. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA QUE AYU-de a los quehaceres de la casa y sepa 
cocinar bien y comprar. Trabajadora y 
buen carácter. Se prefiere peninsular. Bue-
nas referencias. Vivir en la casa. Calzada 
Q E SOLICITAN DOS CRIADOS Y UNA 
KD ama de Maves, para una respetable 
casa. Informan en Consulado, 55. Ha-
bana. 
23409 9 s. 
B O C I N E R A . S E S O L I C I T A UNA J 0 ' 
\ J sefina 16. Sueldo $17, se paga el viaje 
a las que vengan a hahlar con la se-
ñora. Teléfono 1-2913. 
2319lJ ' s-
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA. PARA 
¡O tres de familia, que ayude a la lim-
pieza. Sueldo $20, si duerme en la colo-
cación. Calle A, numero 273, altos ve 
dado. 23128 L -
¿Te" S O L I C I T A UNA MUCHACHA, QUE 
fe entienda de cocinar, para el .servicio 
de un caballero solo y de P o ^ n - In-
forman: ü'Reilly, 72 altos. Portirio. le-
léfono M-2083. 
23055 b s -
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA PARA 
O corta familia. Buen sueldo. Se supli-
ca si no sabe cocinar que no se P u e n -
te. Belascoaín. 26, altos, p^r San Miguel 
de 9 a 11 a. m. ^ 
23043 ' S -
Q E S O L I C I T A UNA PENINSULAR, PA-
ra cocinar y ayudar a los quehace-
res de una casa, cocinar para una soia 
persona. Sueldo $20. Calle ua., numero 
97, entre 6 y 8. 
23027 8 
, ^ c.,'l',c<, ^ J> 
23207 
/ 
Q E S O L I C I T A UN A Í ^ V ^ T ^ 
O ñero, para casas partioT,! ^ Ja»^ 
tratar de once a dos r«nUlar(i8 ^D'.. 
e I . T.S5, Vedado. " ^alle ^i, ej,,»^ 
23243 t!* A 
S o l i c i t a m o s u n a t a q u í g r a f ¡ " ~ " ^ 
p a ñ o l ; y u n m u c h a c h o ei 
c i ñ a , que s e p a escr ibir en m-^' 
n a . M e n o c a l y N o r m a n Cnb ^ 
m e r o 121 
C 7373 
\ P R E N D I Z : SE N E C I ^ i í J - ^ - ^ 
X \ . sa de comercio. San r„' ^A*A7T 
número 1. E . Guastaroba. (le ptó 
23146 
Se solicita un o f i d z ^ T u ^ ^ 
m e c a n ó g r a f o , e s p a ñ o l , inglés ^ 
portante ins t i tuc ión banca^ia., nLf1" 
prestigioso y de porvenir. D i r T ^ 
expresando sueldo, nac iona l idad^ 
A "Banconac," Apartado 529 H ̂  
n a . 
c C 7368 
HE R R E R O S . SE S O L l C I T A v " ^ - ^ 
23^,5BUena ViSta• Avenid;i^r£aAli-
A J E G O C I O : SOLICITO SOCIO—^~^> 
J . ^ explotar patente de resultarte PaiU 
brosos, probado ya en pequeño m^ 
ra ampliar el negocio. I n f o r m e s p » -
Faya. Galiano, 124, café; de J- t 
de 1 a 5. 23229 10 a, 12 
" m' ' . c . — . — u s' 
/ - ^ E I C L i L A S PARA VESTlDOs""^ w-
V / ra ropa blanca, se solicitan í1-
trabajo todo el año. Se uaira hi ' 
Rafael, 10. 
23211 
A MA D E L L A V E S . S E NECEsIÍT^ 
JTV. que traiga buena recomendani* ^ 
casas en donde haya servido a olí? ^ 
tre 21 y 23. ' •¿05. en-
23289 - « S 
» 8. Q E S O L I C I T A UN JARDlÑERo~m? 
P..1!0 y c2?.^Jeferencias- Obrapía £ 23306 
O E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, E S -
KJ pañola, que duerma en el acomodo 
para cocinar y ayudar a los queüace-
res de una casa chica y corta familia, 
no hay niños. Sueldo $25; ha de ser per-
sona formal. Gervasio, número 9(-A. al-
tos, entre San José y Zanja. 
23010 b J L 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA un matrimonio, que ayude a los que-
haceres de la casa. Debe traer referen-
cias. Manrique, 79, altos. 
22073 b 
C R I A D A , ESPADOLA J O V E N , QUE 
KJ sepa cocinar algo y para hacer la 
limpieza toda a señora sola, si sabe co-
ser mejor, buenos informes. Llame al 
Teléfono F-4221. 
22980 6_s 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA 
y repostera, con buenas referencias. 
Se da buen sueldo. Calzada, 3. Vedado. 
22996 6 s 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA ayudar a los quehaceres de un depar-tamento y cocinar para dos personas. 
Prado, 87, altos. 
22884-85 8 s-
TTNA COCINERA QUE NO T E N G A . P R E -
U tensiones, se solicita para una corta 
familia en el Vedado, calle 6. numero 194, 
entre 19 y 21. Sueldo: $20. Puede dormir 
en la colocación si lo desea. 
23207 8 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE ayude en los quehaceres de la casa, en Teniente Rey. 13. Sueldo$ 20; se desea 
que sea peninsular. 
23316 8 s-
Se necesita una cocinera que ayude 
t a m b i é n a los quehaceres de la cas^, 
para matrimonio extranjero, sin ni-
ñ o s . Debe dormir en la c o l o c a c i ó n . 
Se paga buen sueldo. Leal tad, n ú -
mero 60, altos. 
23176 ' 7 s. 
C ! E S O L I C I T A UN CRIADO J O V E N , P E -
KJ ninsular, que sepa cumplir con su 
obligación y tenga referencias. Sueldo 
$45 y casa. Farmacia doctor Padrón. Be-
lascoaín y Neptuno. 
23225 8 s 
Q E S O L I C I T A UN MATRIMONIO, blaa-
KJ co. él para criado de mano; ella para 
el comedor. Deben presentar referencias. 
Sueldo $50. Calle G, esquina a 13, nú-
mero 115, Vedado. 
23228 s s 
C E S O L I C I T A UN CRIADO, QUE S E -
kJ» pa sus obligaciones y honrado, debe ÍL<XO j. creí diurno. VIVIJ. iril ICL *J¿L»Í1. v̂ <llz,ílUct I . „ . " , * — f «^^v. 
de Jesús del Monte 582 y medio. Una traer referencias. J'ueldo oo pesos y la 
cuadra antes de llegar a la Estación. roí,a01]<Jmpia- fc>an Kafael, 10. 
Sueldo: $24. 8 s 
23312 8 3-, . I Q E S O L I C I T A UN CRIADO, QUE T E N -
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA tres de familia, que sepa su obliga-
ción y que duerma en el acomodo; suel-
do $20. Calle D, número 162, entre 17 y 
19 Vedado. 
23133 7 s 
C O C I N E R O S 
S e so l i c i ta u n b u e n c o c i n e r o o c o -
c i n e r a , q u e t r a i g a r e f e r e n c i a s . 
B u e n s u e l d o . E m p e d r a d o , 3 4 . D e -
p a r t a m e n t o , 2 6 . D e 1 0 a 11 a . m . 
C-7433 5d. 6. 
EN SAN MIGUEL, 95, S E D E S E A UNA | ̂  ga1 referencias. Calle 19, esquina a J . criada de mano, peninsular. .¿líl,,0- Casa de Macllln-
23311 8 s. _232»4 8 s 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, PARA criada. Sueldo: 25 pesos y ropa lim-
pia. Jesús María, 57. altos. 
23304 8 s. 
SE SOLICITAN DOS MUCHACHAS. E s -pañolas que tengan referencias para 
un punto cerca de la Habana, una para 
cuartos iv otra para comedor, no Impor-
ta que sean matrimonio. Se paga un buen 
sueldo y viajes pagos. Informan en Mon-
te, 191. 
23173 7 s. 
Se solicita criada, peninsular, para 
corta familia. Sueldo $20 y ropa lim-
pia . Marina , 5, altos. 
8 s 
C A M A R E R O 
Necesitamos uno bueno para casa de co-
mercio en el campo, $30, casa y comida, 
viaje pago; otro para hotel con $20, muy 
buenas propinas. The Beers Agency ü' 
Reilly 9-l|2. 
C-7385 3d. 4. 
Q E n e c e s i t a u n b u e n c r i a d o , q u e 
KJ sepa servir biem con buenas referen-
cias. Buen sueldo. Si no tiene buenas re-
ferencias que no se presente. Calzada 3, 
Vedado. 
22995 r s 
V A R I O S 
C O S T U R E R A S 
p a r a p a n t a l o n e s s e s o l i c i t a n 
e n l a A n t i g u a C a s a d e J . V a -
l les . S a n R a f a e l e I n d u s t r i a . 
CJE S O L I C I T A u n a m u c h a c h a , d e 
14 a 15 años, para ayudar a los queha-
ceres de una casa. Se le dan $12 y man-
tenida. Para más informes dirigirse a 
Zanja. 91, entre Santiago y Marqués Gon-
zález. 23136 11 s 
/ C R I A D O D E MANO SE S O L I C I T A UNO 
W para una tienda de ropa, es para la , 
limpieza y estar allí al tanto durante I 
las horas de trabajo, después de las | 
seis de la tarde todos los días libre, así 
como todos los domingos. Sueldo: $20 
y la comida. Reina, 51. Tienda. 
23093 7 s 
C O C S N E R A S 
Se solicita una cr iada de mano, en: 
Prado, n ú m e r o 123, segundo piso. 
23152 
Q E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, D E 
KJ mediana edad, peninsular. Sueldo 20 
pesos. Calle 13, número 136, entre K y 
L . Vedado. 
23147 9 s 
C E S O L I C I T A UNA MANEJADORA. SE 
KJ prefiere americana y con referencias. 
Línea, 126, altos, esquina a 10, Vedado; 
de 12 a 3. 
23163 7 s 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA E L servicio de la casa. Monserrate, nú-
mero 127, altos de L a Hispano Cubana. 
23162 7 s 
Necesitamos una cocinera e s p a ñ o l a pa-
ra casa de comercio, en Sagua, $30 y 
ropa limpia, viaje pago. U n fregador 
para trabajadores en C á r d e n a s , $18, 
viajes pagos. Informan: Vil laverde v 
C o . O'ReiUy, 32 . 
23405 9 s. 
15 s. 
S E N E C E S I T A N 
("ostureras prácticas en el Taller de con-
fecciones de Venancio S'erra, Villegas, 
número 109. 
23360 9 s 
C E SOLICITAN VARIOS lPEOÑÍ5~ír 
O ra el jardín Botónico de la 'unlvoV dad. Informarán en el mismo Jardín c. los I I I . ^rain. Car. 
•23310 8 S 
S O L Í C I T O U N H O M B R E 
con poco dinero, para un negocio 
marcha que deja 200 peso« mensu'slf!1 
Aprovechen ocasión. Informes: Luz 
Compostela, café, cantinero. 
23319 
A V I S O 
Por no poder atenderlo, se solicita m 
socio que sea trabajador, con poco di 
ñero, para una buena frutería, situadi 
en punto céntrico de lo mejor de ia 
Habana o se vende barata. Aprovecben 
oportimidad. Informan: Monte, 132. pi 
dueño. 23322 F . 
C E S O L I C I T A UN MUCHACHO 1)E 1} 
O a 16 años, para algunos quehaceres 
de la casa y ayudante de chauffeur Se 
exigen referencias. Tulipán, 16, después 
de las once de la mañana. 
23305 8 g. 
SE S O R A S V SEÑORITAS: SE SOLICI. ta una mujer, activa y trabajadora, 
para darle una cría de aves a la mitad 
de utilidades, en una finca, con buena 
casa, a cinco minutos de la Habana. Di-
rija su contestación al apartado S , 
Habana, diciendo su edad, número di 
familiares que la acompañan, si es ca-
sada, en qué se ocupa su marido. SI 
usted no entiende de crias no conteste 
el anuncio. 
23115 7 s 
SE S O L I C I T A UNA AMA DE LLAVES, para un hotel, que haya desempeña 
do el mismo cargo y que .tenga ref« 
rencias. Hotel Maison Royal, 17 y J 
Vedado. 23131 7 s 
Se sol íc i ta un primer dependientes et 
la farmacia del doctor D í a z . Máximo 
G ó m e z 412 . Esquina de Tejas. 
23030 
C E S O L I C I T A UN MOZO PAKA IA 
KJ limpieza de almacén. Inútil presentar-
se sin referencias. Informan: Universal 
Music Co. Almacén Pianos. San Kafael 
y Consulado. 
22991 6 s 
C E S O L I C I T A UN DEPENDIENTE, PA-
KJ ra la farmacia San Juan, Calzada de 
Jesús del Monte esquina Avenida Estra-
da Palma. 
22061 - 6JL 
i^kJOÜ CAMAGÜE Y. FABRICA DE TA-1 
V> bacos muy conocida, solicita uno- oj 
más vendedores o agentes con garantías-
sólidas para la provincia de Camaeuey-
Informan: Habana, Estrella, número M. E 
23001 JLL 
C E S O L I C I T A UN JOVEN PAKA AOT 
KJ dante de carpeta y algunos recaa<? 
Sueddo según aptitudes. Dirigirse a Mo./ 
te, 322. ferretería. Señor Üarcia. 
22914 ^JL-
O A R A UNA F E R E T E R I A NECBSITf 
X un medio dependiente, de buena cw 
ducta, se cambian informes. Buen suc 
do. Monte, 322. Ferretería. Sr. ^aT^ 
22913 y j ^ 
Deseamos chauffeurs. Cómprame 
vendemos, alquilamos y reparamos to-
da clase de m á q u i n a s y hacemos to-
da clase de negocios en el giro. C> 
misiones liberales. Garaje Modelo. 
Santa Marta y Lindero. TelefoW 
M-2737. Cuatro Caminos. 
22S33 ^ J L ~ ~ 
D e a c u e r d o c o n lo que prescribe 
el artículo 25 de la Ley del S»6^1 Vn-
litar Obligatorio, me ofrezco, como 
datarlo Judicial para ilustrar a i" t l  i i l  il t  *• ^ ^ 
dadanos que solicitaren mi consej" ^ 
llenar la solicitud de reciutamieni^ 
formular una petición, por haiiar» ^ 
clonados conforme al artículo * •'ffl;12a-
de igual Indole. De 7 a 11 c,e ,.laa 9 de 
na; 1 a 5 de la tarde y de * Tiburcio 
la noche. Oficina del doctor 
Aguirre. Tacón, 6-A, Habana. l0 j 
22793 — -* 
C E S O L I S T A UN PORTBiRO. SE E X I -
KJ gen Iniienas referencias. Habana, 198. 
23341 10 s 
SE SOLICITA. E N E L VEDADO, CA-lle G. número 42, altos, entre 17 y 19, 
una buena criada de habitaciones; pre-
guntar por la señora viuda de Cantero. 
.23161 7 s 
l ^ N 0, NUMERO 28. VEDADO, SE SO-
JLJ licita una criada de mano, que ten-ga referencias. 
23119 7 s 
C E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA, 
KJ para tres cuartos, recomendada; suel-
do 20 pesos, ropa limpia. Vedado, calle 
23 y A, chalet: de 11 a 4. 
23127 7 s 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
KJ no, que sea buena y sepa cumplir 
con su obligación. Buen sueldo. Calle B, 
número 213, entre 21 y 23, Vedado. 
23139 11 s 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-no, que sepa cumplir con su obliga-
ción. Sueldo 20 pesos y ropa limpia. Ca-
lle 25. 2S1. altos. Vedado. 
22974 6 3 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, P E -ninsular, para manejar un niño de 
año y medio. Se le da buen sueldo. Ca-
lle 10. número 160, E , entre 17 y 1». Te-
léfono F-4265. 
23003 6 s 
C E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
O no, con recomendación, buen sueldo, 
en Baños, 30, entre 17 y 10. 
22950 6 s 
C E S O L I C I T A UNA BUENA COC1NE-
KJ ra. Sueldo, $25.00. Si no sabe cocinar 
que no se presente. Calle J , esquina a 
9. Teléfono F-4264. 
23366 9 s 
T " \ E S E A C O L O C A R S E UNA COCINERA, 
JL̂ S española, tiene buenas referencias, no 
tiene inconveniente en salir al campo. In-
forman en Habana, 170. 
23375 9 s 
SO L I C I T O UN SOCIO, POR E N F E R M E -dad. doy participación a mitad de ga-
nancias, en una oficina de negocios, cu-
yas utilidades seguras no han bajado 
nunca de $5.000 anuales en diez años de 
establecida. Informa: J . M. Alfonso. Cu-
ba, 60, esquina O'lleilly, de 9 a 12. 
23345 11 s 
C^ A R P I N T E K O SE S O L I C I T A UN B U E N > operario fijo. Se da buen sueldo. E n 
Amargura, número 43. 
23387 10 s. 
C O L I C I T O HOMBRE TRABAJADOR T 
O honrado para vender periódicos y otros 
cuehaceres. Puesto de la Estación. 
23400 7 s. 
C E S O L I C I T A P E N I N S U L A R , QUE CO-
KJ cine y ayude en la limpieza. Para) 
corta fainilia- 15 pesos. Referencias: '. 
Sainz. Marqués González, 60, altos. De l 
1 a 4. 2333S 9 s 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA E N E L 
KJ número 180 de la calle 11 esquina a 
I. en el Vedado, que duerma en el aco-
modo. 23407 9 s. 
C E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
O ra que duerma en la colocación y 
ayude algo. Sueldo: 25 pesos. Monte 275. 
altos. 23420 9 s. 
PARA CORTA E A M I L I A S E N E C E S I -ta una cocinera en San Ignacio 118. 
23389 9 s. 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA E N MA-
Oiecón 337, altos. 
23399 9 «. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA de color, que sepa hacer toda clase 
de dulces, que sea limpia y formal, pa-
ra un matrimonio. Sueldo $25. Calle 2, 
número 6, esquina a 5a. 
23247 8 s 
SE S O L I C I T A N MUCHACHAS PARA planchar en las máquinas y lavade-
ros Lavado a vapor Santa Clara» Monte, 
363. Tel. A-3663. 
23357 9 s. 
SE S O L I C I T A T E N E D O R D E L I B R O S , persona joven, con recomendaciones 
de casas donde haya trabajado, o quien 
lo garantice. Dirigirse por escrito úni-
camente a A. González. Cuba, 42 
23414 , 9 s. 
SE N E C E S I T A UN MUCHACHO, PARA fregar platos, en Villegas, número 
100, altos. 
23281 8 s 
MUCHACHO PARA L I M P I E Z A Y MAN-dados, se solicita. Farmacia doctor 
Espino, Zulueta y Dragonea. 
23268 8 s 
MA M C U R E S , VAKIAS N E C E S I T O , SO-lo para arreglar señoras; sueldo, dos 
1 pesos: E n la gran Peluquería de Juan 
I Martínez. Neptuno. número 81. 
E N 4 8 HORAS 
Se gestionan cartas de c ^ ^ s t'101?5 
na. licencias para portar armah,^ ^ 
de propiedad y hierros para t̂ranjero. 
ganado, pasaportes para ,ar nio-
licencias para instalar o ^ esencif5' 
tores eléctricos, de gas 0 '\lrci0 y/»• 
marcas para industria o c1onÁ1!runta«lien.' 
da clase de gestiones en el ̂  «egist^ 
to y diferentes Juzgados y ^ Agu • 
\ e a o escriba al doctor T.mirc^ r, 
rre. Mandatario Judicial, ^ ¡ ^ d o P'6, 
ban. solicitando datos o ^ ado9 ^ 
guntas sobre asuntos relaciona ]a (g{ 
esta oficina, deben acompa^r g ¿ei 
ta, veinticinco centavos en TaCÓni b-* 
Timbre Nacional. Calle ae 
Habana. W > 
22793 • 
GRATIS u 
Enriamos nuestro Lca-t&}?^°AStaíos, 
para 1918, de J u S u e f ^ ^ V s Cuu"8 L£,s 
das. Novedades, Fechadore^, et V* 
Goma, Artículos para r0e£n sbli^ndo-
señores comerciantes P " ^ " Seicr\^Zo, 
ta Especial de descuentos, timbr« 
nos. a ser posible, « ^ i o a <lueT * ^ 
con expresión del negocio ¿ j ; j a - ^ 
Matanzas. Cuba. 
20890 
232G1 8 8 
C E P R E C I S A UNA BUENA CRIADA. 
O joven, blanca, que entienda algo de 
cocina. Sueldo 25 pesos, ropa limpia y 
de cama. Para tratar desde la 1 de la 
tarde, en Villegas, 60, altos. 
23216 8 s 
i SORPRENDENTE COLOCACION! 
Necesito matrimonio para camareros de 
.hotel: un criado para oficinas; otro para 
'comercio; diez trabajadores para fábrica 
. y un ayudante chauffeur, español. Ha-
bana. 114. 
• 23194 . 17 » 
S o l i c i t a m o s ocho o 
uos m e c á n i c o s p a r a ^ 
tal ler d e l i m p i e z a y ^ i ^ f 
m á q u i n a s de e * c n h ? * A A V M -
w o o d . " J . P a s c u a l » a l 
O b i s p o , 101. T a l l e r de r P 
raciones-
C 6739 
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" ^ Í ^ A N T E S A CHAUFFEÜRSI 
Se^n ustedes aue el r O « 0 Que J ^ m e ^ 
S3Sd« elx n 0 f las carrenis del Oriental 
£ r ganó e" n L d o Por 108 fllsciP"108 
& f^P^eePTaa Escíela de Chauffeurs 
en el ^ " ^ n i y fué Piloteado a la rlc-
5« la Habana y , . ^ uYo. llevando como 
Sr í a P o r n r , i i i c I p u l o todos enseCado. 
dudante «n ¿8nclp dei eiI)erto Director 
¿ ^ t / o & C. Kel ly . 
PARA SER UN VERDADERO DRI-
VER APRENDA CON MR. KELLY, 
f ' P ^ ^ n u l e - a n comprobar bus mér i to . . 
iUeA¿Sl^C%0 ILUSXKAUO GRATIS. 
A r t i l l a de « a i n e a , 10 o.ntavo». 
Auto I ' rác t ico: 10 contevo». 
SAN LAZARO, 249. 
WRBNTK AL PAKQUK DE MACEO 
. log t ranvías del Vedado pasan por 
ladpu^ta da esta g-£an e'icuela-la p"r"-°- — • — 
- ^ n ^ S F Á K T r i ^ T J i B O S . JOYEKOS 
0, .ompostureroB! aprendices, pulldo-
í ^ .r.^^ou i / Hpñiirit;i« ñutí dese-en 
Pfu Platino: y Plata. Obrapía, 47 
10 8 
T T t ^ O LICITA USÍ MUCHACHO. NO 
S manoí de U años, para una oficina; 
h»Mft uue U8ap uniforme. Manzana de 
6 s 
77r~\E€15S1TA enseguida jpaba una 
vS .rfan industria en la Habana, una se-
S«rfta aue tenga conocimientos de ta-
quigrafía en inglés y sea práct ica en ar-
chivar correspondencia. Dirigirse porso-
paimente a Kmpedrado. 17. 
•JSOiO 
T7Z' SOIICITAN OPERARIO DE CAR-
S uíntorla y aprendiz. Se da buen suel-
do Suárez, 82 informan. 
23086 , f*.8-^-
rÍE~Í0I.ICITA UN MUCHACHO PARA 
S atender ' a la limpieza de la ofici-
na Inútil presentarse sin referencias 
¿dad: 12 a 14 años . Teniente Key, ¡w. 
230Ó5 6. 8-
ObTSOLICITA UN JOVEN, DE 14 A 10 
U años, para ayudar a los quehaceres de 
un matrimonio, no duerme en la colo-
paciCm Buen sueldo. Informan ^n la re-
lojería de J. Espert. Q-Beill, 30-B, casi 
esquina a Cuba. 
MOoS . 10 3- . 
Nacesüo u n socio con 10 ó 12 m i ! 
pesos, para negocio p roducavo . D L í -
jaae o escriba a i s e ñ o r V a r e í a ; da 9 
a 1 ! a. m . M a r í i , 106, Guanabacoa. 
2282o 15 s 
SRÁ. PARA L0S~QÜ£HACERES 
de casa de corta familia, se solicita, debe 
saber bien lavar y p.ancaar y dormir 
fuera de la colocación, l iabiendo ter-
minado a las treá o las cuatro de la tar-
de pueda salir. Infroinan eu Compós-
tela, OO, antiguo, primer piso. 
23083 0 s. 
Mensajero: Un muchacho de 13 a 
14 años, ínieügeiite y despierío, 
se necesita para mensajero de ana 
oficina. De escribir, den señas ai 
apartado 1 6 3 2 . Ganará 1 5 pesos. 
T ^ E S K A COLOCARSE UNA JOVEN. PE-
a_> nlnsular, de criada de mano o de 
cuartos, dispuesta lo mismo para la Ha-
bana por $i;0, y para el campo por $30 
ó $35. In fo rman : caile IV y 14, Vena-
do, bodega. 
^3240 8 s 
l̂ ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
JLT uinsular, de manejadora de un nilio 
de un aüo para abajo, de criada de ha-
bitaciones, pero no está práct ica en 
costura; se coloca donde quiera. Direc-
clóu: calle G, entre 10 y 21, número 170. 
232S0 8 8 
CJE DESEAN COLOCAR I>08 MUCHa" 
chas, de criadas de mano, prefieren 
la Habana, que sea casa de moralidad, 
no se admiten tarjetas. Agular, 02, altos; 
cuarto, número 13. 
28282 8 8 
s 
TTNA PENINSULAR, DESEA COLO-
K J carse en casa de moralidad, de cria-
ba de mano o para todo, con ún matr i -
monio solo; sabe cumplir con su obliga-
ción. Calle Carmen, n ú m e r o 6 
113222 o s 
TTNA SESORA, PENINSULAR, DE ME-
O diana edad, desea colocarse, en ca-
sa de moralidad, de manejadora. Tiene 
referencias. Informan: Sol 13 
23204 ' 8 s 
LI N A JOVEN. PENINSULAR, DESEA / colocarse de criada de mano; es hon-
rada y trabajadora. Informes: Antón Ke-
cio, 31. 
23203 8 s. 
Q E DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
KJ chas, de mano, prefieren la Víbora. 
La d i recc ión: Salud, 128. 
23057 6 s 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar, para manejadora o para cuar-
tos. Informan eu la calle Omoa, 26, es-
iiuina a Komay; no se admiten tarjetas. 
^ 23064 v 7 s 
TTNA JOVEN, ESPASOLA, DESEA CO-
U locarse de criada de mano o de cuar-
tos, en casa de moralidad y de corta fa-
milia , y desea dormir en su casa el día 
de su salida. Tiene buenas referencias 
de casas donde ha estado. Informan: Fer-
nandlna, 70, antiguo. 
23102 ' -' • - ' 7 s 
CÍE DESEA COLOCAR UNA JOVEN. PE^ 
nlnsular, de criada de mano o ma-
nejadora, sabe cumplir con su deber y 
tiene referen.cias. Informan; calle Jesúa 
i l a r i a , 39. 
23106 7 s 
Q E DESEA COLOCAR UNA SE5ÍORA DE 
O mediana edad, para limpieza por ho-
ras, sabe algo de cocina; no duerme en 
la colocación. Gloria, 100, por Indio, altos. 
232^7 8 8-_ 
\
TNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
J colocarse, para cuartos, sabe coser 
y zurcir, y exige uniforme^ Calle 11, en-
tre 22 y 24, número 107, Vedado. 
23280 8 » . 
E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PA-
„ ra limpieza de cuartos y repasar ropa, 
que sea casa de moralidad. In forman: 
San Pedro, 14, altos. Dionisio García. 
23050 0 8_. 
CRIADOS DE MANO 
TVÜEN CRIADO DE MANO O PORTE-
JLJ ro se ofrece, bien práct ico y bien 
recomendado, gana buen sueldo, le íame: 
Teléfono A-701U. 
23370 & 8 
O E OPRECE JOVEN DE 35 ASOS. AP-
KJ to para criado d© mano y otros tra-
bajos, i n fo rman : Santa Clara, número 3. 
23207 
T T N JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
\ J colocarse de criado; sabe cumplir con 
su deber; no duerme en la colocación. I n -
forman: Crespo, 48. 
23172____ 7_ s.__ 
T^RIADO DE MANO DESEA CASA POR-
K J mal, lo mismo paifa el campo- que 
ciudad. Con referencias. Animas, 112. 
^3181 7 *• 
CJE OPRECE CRIADO DE MANO, JO-
kJ ven peninsular, práctico eu el ser-
vicio y con informes de donde t raba jó . 
In fo rman: Sol, 8. Teléfono A-80S2. 
23033 6 s 
CJE OPRECE UN CRIADO, PENINSULAR 
K J práctico en el servicio domést ico; es 
de mediana edad; no es muchacho joven; 
tiene referencias de su honradez y su 
traba jo. Sueldo: 30 pesos y ropa l impia. 
Tel A-4775. 
23174 " s. 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
KJ ninsular, de criada de mano o para 
cuartos, sabe coser. In forman: Zequeira, 
151, Cerro. No admite tarjetas. 
22109 7 s 
Q E DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
K J lar, sabe cumplir con su obligación, 
criada de mano o cocinera; tiene quien 
responda por ella. Estrella, n ú m e r o 27, 
altos. 23143 7 8 
Q E DESEA COLOCAR UN MATRIMO-
Kj nio isleño, son jóvenes los dos; no 
les importa i r al campo; ella para cria-
da de mano o manejadora y él para 
el campo. Informan: San Ignacio, 128. 
23191 7 s. 
1~\ESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
JLS peuinsular, de criada de mano o de 
cuartos, no sube coser; sabe cumplir con 
su obligación. Informan en Virtudes, 2-A, 
a todas horas. 
23174 7 s. 
Q E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
O cha para criada de mano o cuartos. 
Informan en Consulado, 89. 
23170 7 s. 
TT^ESEA COLOCARSE UN JOVEN, ES-
j t s paúol, de 19 años, de orlado, en ca-
sa particular o de comercio, va a donde 
saiga; también se coloca para otros tra-
bajos. Informes: Cuba, 3 azotea. 
23039 6 s 
/-LISIADO JOVEN, MUY PRACTICO EN 
V_y servicio de comedor, se ofrece, bue-
nas referencias. Gana buen sueldo. Te-
léfono A-3090. 
23080 6 s. 
C O C m E K A S 
Q E DESEAN COLOCAR DOS COCINE-
K-J ras, espauolas las üos, Sauen cumplir 
con su otougación. Ganan buen sueldo. La 
una duerme cu el acomodo, y roya l i m -
pia. La otra no duerme. Tienen buenas 
referencias. Informan, eu Estrella, 10. 
TTNA SESORA, PENINSULAR, DESEA 
v> colocarse üe cociuera y ayuda los 
quelutceres üe la casa; tiene una n iña üe 
o anos; uuenne; en la coiocacíóu. Infor-
man en ¡Saa Lázaro, 154. 
23380 9 s 
Q E DESEA COLOCAR UNA COCINERA, 
K-y sabe cumplir con su obligación, tie-
ne un nluv que no le impiue trabajar, 
i n f o r m a n : Maloja. 3L 
23218 ^ . 8 s 
TTNA SESORA, ESPASOLA, JOVEN, 
v j desea colocarse con una n i ñ a de 8 
años , en casa de matrimonio s in niño o 
para fícoiupañar una señora soia. Eonda 
.î u Aurora, Dragones, 1. 
22904 7 8. 
T^KSJSA COLOCARSE UNA JOVEN, ES-
paüola , con famil ia de moralidad, 
con ún matrimonio sin hijos o una se-
! ñora soia, sabe coser a máqu ina y a 
I mano, no admite tarjetas. Cárdenas , nú-
¡ mero 4. altos. 
i 229S2 6 s 
Se solicitan pintores, escultores, £a-
liisías, doradores, iijaáores, apare-
jadores, fundidores y alfareros, ea 
la fábrica de cerámica del Barrio 
Azul. Allí informarán. The Hava-
na Buying & Selíing Co., S. Á. 
Q E DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
Kj chas, peninsulares, de criadas de ma-
no, una de ellas, siendo corta familia, 
se .-oloca para todo. In forman: Keina, 35. 
2299U 6 s 
T\1£SB1A COLOCARSE UNA SESORA, DE 
JL* criada de mano y entiende algo de 
cocina, no duerme en la colocación; tie-
ne buenas referencias. Informan: San 
Kafaei, 141, por üquendo . 
230O9 6 s 
l̂ ESEA COLOCARSE UNA BUENA CO-
jl> ciuera repostera, valenciana, en ca-
sa buena, tiene relerencias de las ca-
sas que ha estado, no va a l campo, suei-
uu óü pesos y dormir en el acomodo y 
ropa limpia, no admite tarjetas. Calle de 
Cristina, número 10, tercera puerta. 
230U9 7 s 
T T N A PENINSULAR, DESEA COLOCAR-
U se de cociuera, para corta familia . 
Calle F. n ú m e r o 8, departamento D, en-
tre Quinta y Tercera. 
23101. 7 S 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES-
.x s pañola . de cocinera. Tiene buenas 
referencias y sabe desempeñar su obli-
gac ión ; no sale de la Habana n i duer-
me en la colocación. Informan: Vil le-
gas, 105. 23151 - 7 s 
C 5977 In 19 Jl 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas da "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
vSjwerdeTcT 
O'Reiüy, 32. Teléfono Á.2348. 
G1U.\ AGENCIA DE COLOCACIONES 
oí quiere usted tener un L.^«\ cocinero 
Q E DESEAN COLOCAR 3 MUCHACHAS, 
k j peninsulares de criadas de mano, en 
casa de l|»ueua familia, no tienen incon-
veniente en i r las tres juntas ; saben 
cumplir con su obl igación; no se permi-
ten tarjetas. Aguila, 110; cuarto, 00. 
23013 O s 
TTNA MUCHACHA, PENINSULAR, DE-
sea colocarse de criada de mano, en 
casa de corta familia. I n fo rman : Com-
postela 03. 
23047 6 s 
casa particular, hotel, fonda ^ crta-Weeimiento, o camareros, criados, depen-
uwntes, ayudantes, fregadores, repartido-
i,,8'./bendices., etc., que sepan su obli-
•a"ün' Hatne al teléfono de esta antigua 
oA^f ta(ia casa, que se los faci l i ta rán 
1bueuas referencias. Se mandan a to-
n»;„ , l'tieblos de U isla y trabajadores 
para el campo. 
5406 30 s 
AGEHOA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
O'Reiliy, 9 y 2 , altos. 
T Teléfono A-3070 
ted11^08 í0^ c13̂ 86 de personal que us-
Pleafií. >uslt:e (lesde el mÁS humilde em-
-«ioa iíf8^ el más elevado, tanto pa-
res i - i - Oluod sopuiaj ap oisqua) ia t u 
ofiHní!V ltutrlce8' mecánicos. Ingenieros. 
f'-1f.Vta^uíeráfüs y taquígra fas . He-
l a r m e w ^ . 0 mucliíslmos empleados a 
Reñios p "rmas, casas particalares, i n -
tanto rií1'nc?^' y al comercio en general. 
S o l i c i t é Ciudad como el del Interior, 
«y O'win, y ?e convencerá. Beers Agen-
ílátiron 1Íy' 9y2' alto8' 0 eri «1 edificio 
«uira ^ ¿el ,artaníento 401, calle 23 es-C tiIj Broad\vay, New York. 
J 3 0 d - l ^ 
A^Vt^ H ^̂ íon. de MARCELI-
'acilita o.f, evndez- Usta acreditada casa 
86 de n^rJl buenas referencias toda cla-
los giros t P8,8 que me Pidan. Kn todos 
baní u ¿ Llamen al teléfono A-3318. Ha-
230S8 -
7 s. 
Q E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
K J peninsular, de criada de mano o pa-
ra manejadora. J e s ú s Peregrino, 59-A. 
23051 6 s 
IT ATRIMONIO, " jOVEN. NECESITA CA-
llJL sa estable; ella de criada o cocinera; 
01 primer criado o ayuda de c á m a r a muy 
práctico. No ganan menos de $50 los dos 
y ropa l impia . También se colocan de ca-
mareros en buen Hotel. In forman: Ga-
liano, 21, tienda. 
23016 6 s 
Ti» ESE A COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
jL> nlnsular, de manejadora, tiene bue-
nas referencias y es cariñosa. Infor-
man : Fernandina 70. 
23087 R s. 
T^OS JOVENES, PENINSULARES, DE-
JL> sean colocarse, en casa de moralidad, 
de criadas de mano o manejadoras. Tie-
nen referencias. Informan en Je sús Ma-
ría, 64. 
23063 fi a 
T T ^ A SESORA, PENINSULAR, DE M E -
diana edad, desea colocarse para cria-
da de mano, en casa de moralidad jus-
tificada, tleue quien la garantice y sa-
be perfectamente d e s e m p e ñ a r su obli-
gación. Inquisidor, 39, altos. 
22869 6 s 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACÍONES 0 COSER 
Q ES ORA, MEDIANA EDAD, DESEA 
KJ trabajo de limpieza en oficina, casa 
de familia o cuidado de niños durante 
las ñoras de la m a ñ a n a . Informan: Da-
mas, 14, bajos. 
23340 9 a 
s e O F R E C E 
Uiaím¿ i)£ MANO 
^ P * 1 i S f r <ri°LOCAK JOVEN, 
ía Je mano ^ ? mediana edad, de cria-
?.acióa. callft i - be cumplir con su obli-
veiia,^, ue 17. entre G y J¡\ Sas t rer ía , 
T \ Í ^ T 7 - — - 9 a- n 
1Ut<lianaI;?iC^RS1E UNA SESORA, DE 
partos sa^11' de criada de maAo o 
U Redado' no H<fePa?ar y zurclr( no va 
^ ^ P o . ' Infor mo6 lncouveniente en i r 
i(__233&j informan: San Rafael, 12L 
cTEjr~- 9 s 
Sr12 a ̂ Aaüo0«L^CAK ^ Ñ̂ aÍ DE 
sa ? ayuJar , r ^ e n de moralidad, 
^ un SoiÍOSn <1"ehaceres de ™ * ca-
to utl m u e b 5 ^ pa t r imon io ; en la mis-
loíi no hace n.", , 0 para botica; y la % l r P UlílndadoS en la calié. Ma 
^ E ~ ^ - j r ~ — — — o s 
S o l í * de crla<?aL^AR UNA MUCHA-
^ ¿ ^ " a r t o n ü n , ^ Peninsular. 
v S E , D l i S E 
Po46 r . ' - ^ d a 0 ^ 0 ^ " UNA MUCHACHA 
£ i a § £ t v¡nude¿rn406- 8abe C08er un 
Q E OPRECE UNA JOVEN, ESPADOLA, 
KJ para l impiar alguna habi tación y co-
ser, corta por f igurín, cose a mano y a 
máquina. Desea famil ia de moralidad y 
gana buen sueldo. In fo rman : Castillo, 
número 01. 23417 9 s. 
l̂ ESEA COLOCARSE UNA SESORA, 
_ i v española , recién llegada, para coci-
nar a corta famil ia o a uu matrimonio 
solo, o a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a ; sabe 
su obligación. Informes; Concha y Ma-, 
r iña, letra G, J e s ú s del Monte. 
23124 7 s 
Q E DESEA COLOCAR UNA COCINERA, 
K J peninsular, siendo corta famil ia , no 
tiene inconveniente hacer la limpieza, 
i íeal , 149, bodega, paradero La Ceioa. 
2̂ía55 0 s 
I\ESEA COLOCARSE UNA SESORA, 
j^r de cocinera, en casa particular, suel-
do de $25 a $30, uo quiere plaza, no le 
da Ir para el campo. Informes : calle 
L, número 117, entre 13 y 11, Vedado. 
22968 6 s 
Q E DESEA COLOCAR UNA BUENA CO-
KJ ciñera, en casa de comercio o par t i -
cular tiene buenas referencias. Informan: 
Apodaca. 17. 
252953 6 S 
T"\ESEA COLOCARSE, PARA COCINAR, 
JU' una señora, de mediana edad en ca-
sa de comercio o de famil ia , cocina a 
la e spaño la y a la criolla, sueldo no 
menos de 20 pesos. I n f o r m a r á n : Mon-
te, 181. 
22957 6 s 
/BOCINERA, PENINSULAR, QUE SABE 
guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
ter ía . Tiene referencias. Informan en 
Inquisidor, 29. 
23072 6 s. 
MUEREN TODOS 
LOS MOSQUITOS 
E X T E R M I M A D O K 
^ f ? A T A 5 
C U C A R A C H A S 
M O S Q U I T O S 
C H I N C H E S Y 
H O R M I G A S 
LLEVE ESTE ANUNCIO 
Y PIDA ESTA MARCA 
DE V E N T A P O R : 
Swri. Jotmso». Tíquethel. Dr. Psdrtn, Galisno 89. Mu-
raüs 37. Nepluno 15, Monto 311, y en su dopMto gsnersl, 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
AGUIAR 128, HABANA 
40 centavos cada preparación. 
Buen descuento a las farmacias. 
CESAREO GONZALEZ 
Aguiar, 126. Habana. 
CKlÁftDERAS 
• H H , - - - . 
T^ESEA COLOCARSE UNA CRIAN DE-
JLS ra, española, a leche entera, con 
buena y abundante leche no tiene i n -
conveiiionte en i r al campo, dirigirse a 
Bernaza, Otí, altos, cuarto número 12. Con 
dos meses de parida. 
23329 \ 9 s. 
C R I A N D E R A , PENINSULAR, CON bue-
\ J na leche reconocida, desea colocar-
se a media o leche entera. Puede ^ver-
se su niúa. Tiene referencias. Infor-
man : Santa Clara, 16, fouda 
23215 8 s 
Q E DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-
K J ra, española, de 4 meses de parida, 
tiene buena y abundante leche, tiene 
certificado de Sanidad. Informan en 
Antón Recio, n ú m e r o 80. 
22S30 4 s 
CHAUFFEUR 
/ ^HAUPPEUR. ESPASOL, PRACTICO, 
se ofrece para casa particular o co-
meré ' 6 , Ciudad o campo. x\<j pretende 
grau sueiuo. Llame al Telérono 3.-itU'j 
__23;j.so ^ s 
/ ^HAUPPEUR. ESPASOL, SE ü P R E C E 
\ y a casa particular o comercio; lo mis-
mo va a l campo si conviene. Informes: 
Calzada y iiauos. Vedado. i>'-162U. 
23410 ü s. 
Q E DESEA COLOCAR UN MECANICO. 
KJ chauffeur, trabaja toda clase de má-
quinas, para casa particular o de comer-
cio. Tiene referencias. Manuel Pruna, 11 
Luyanó. Tea. I-̂ bOO. 
23303 9 s. 
/ ^HAUPPEUR, MECANICO, SE OPRECE 
K J para casa parucular o para camión, 
va al campo. Vedado, Jb1 y 17, s a s t r e r í a ; 
de S a. m. a 3 p. m. 
I 23103 7 s 
Q E OPRECE CHAUPPEUR, CON . L A R -
K J ga práct ica y conocimiento de mecá-
nica, habla inglés. Informes: Salvador. 
Teléfono 1-1307. 
23123 . 7 s 
/CHAUPPEUR, CUBANO, CON SEIS 
K J años de práct ica y con conocimientos 
amplios en mecánica, desea colocación; 
tleue referencias. A-7561. 
22U52 6 s 
/CHAUPPEUR, 4 ASOS PRACTICA, DE-
K J sea empleo casa particular buena, o 
alquiler de lujt»; sueldo mínimo $50 y 
mantenido, relerencias buenas. Escriba 
a Miranda, San Anastasio, 30, Víbora. 
23000 o a 
T^ESEA COLOCARSE UNA SESDRA, 
X^r peninsular, de mediana edad, de co-
cinera, en casa particular o estableci-
miento; y en la misma una criada de 
mano, joven. I n f o r m a r á n : I tev iüagige-
do, 7. 22062 6 s 
T \ O S JOVENES, PENINSULARES, DE-
JLS sean colocarse, en casa de moralidad, 
de cocinera una y la otra de criada de 
mano. Tienen referencias. Informan: San 
J osé, 78. 
22970 6 s 
Q E COLOCA UNA ESPASOLA, GENE-
kJ r a l cocinera, para comercio o part i -
cular. Gana buen sueldo. Monte, 94 al-
tos. 22U71 6 s 
TTiESEA COLOCARSE UNA SESCRA, 
JL> peninsular, de cocinera, en casa 
particular o de comercio; no va a l Ve-
dado. I n f o r m a n : Industria, 63; cuarto, 
número 22 altos. 
22976 6 s 
T7SPASOLA JOVEN, PINA, CON UNA 
JlU n iña de cinco años , se ofrece para 
ayudar en la limpieza y coser en casa 
de poca familia o para todos los queha-
ceres si es persona sola. Ninguna pre-
tensión. Solo quiere buen trato. Escribir 
a señora S. M. Belascoaín, 120, departa-
mento 7, ciudad. 
23396 9 s. 
T \ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
A y nlnsular, para la cocina, eu casa 
particular o de comercio, prefiere calle 
Egldo, o cerca. Duerme en la coloca-
ción, buen sueldo. Direcc ión: Egldo, 47 
y 40, altos de La V i l l a de Gijón, en la 
misma informan. Tiene buenas referen-
cias^ 23017 0 s 
Q E DESEA COLOCAR UNA SESORA, 
kJ peninsular, de mediana edad, para 
cocinera; en la misma se ofrece una jo-
ven, peninsular, para criada de cuar-
tos; ambas saben cumplir con su obli-
gación. Informes: Barcelona, número 2. 
23022 6 s 
W A T R I M O N T O , CHAUPPEUR Y COCI-
aera, desean casa formal, el técnico 
en todas máquinas , títulos del extranje-
r o ' y del pa í s ; ella excelente cocinera; 
tienen buenos informes; lo mismo cam-
po o ciudad. Animas, 112. 
23045 . 6 s 
/CHAUPPEUR, SE DESEA COLOCAR 
K J cu una casa particular, de cinco años 
de práctica. Tel. A-8700 José Mar ía Cam-
pos 2306 6 s 
i ^ H A U P P E U R , CON 4 ASOS DE PRAC-
W tica, solicita camión o máquina par-
ticular, prefiero el campo. Informan en 
Belascoaín y San Miguel. Vidriera de ta-
bacos ; de 11 a. m. y 12 m. 
22759-00 - 7 s. 
" " ^ ^ D O í S ' T E l í J B K O r 
Joven cubano, competente te-
nedor de libros y que conoce bien 
el Inglés, se ofrece para llevar cual-
quier contabilidad por horas du-
rante el día o por la noche. Asi-
mosmo correspondencia en Inglés 
o Español, o en ambos idiomas. 
Buenas referencias y pocas pre-
tenciones. P. H. Apartado 2U98. 
23354 9 S. 
TT?>"A MUCHACHA DESEA COLOCARSE 
KJ de cuartos o (triada de mano, con fa-
milia de moralidad Figuras, 38. 
23403 9 s. 
Q E DESEA COLOCAR UNA SESORA, 
KD joven, peninsular, para criada de ha-
bitaciones o para criada de mano; tie-
ne buenos informes de las casas que ha 
servido. Dirigirse a Angeles. 4, altos, 
cuarto 7, no duerme en la colocación; no 
se coloca fuera de la Habana. 
23353 9 s. 
l ^ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
JL/ española , de mediana edad, cocina a 
la criolla y a la española , para casa de 
comercio o part icular; tiene referencias. 
Amargura, 37. 
23015 6 s 
Q E DESEA COLOCAR UNA COCINERA, 
K J española , sabe cocinar a la españo-
la y francesa, y a la americana y la 
criol la; tiene buenas referencias. Calza-
da, 21, Vedado. 
23052 6 8 
UN TENEDOR DE LIBROS 
moderno, se coloca por horas. Mecanó-
grafo y corresponsal en inglés y espa-
nol. Larga práct ica profesional de todas 
las contabilidades. Buenas referencias y 
garan t ías . Escribir a. E. Echegoyen. San 
Nicolás, número 82, altos. 
2315U H s 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de cuartos o 
de manejadora, es fina y sabe cumplir con 
su obl igac ión; tiene buenas referencias 
de las casas donde ha estado; uo se co-
loca menos de 25 pesos. Maloja, 31 
23217 8 s 
I T \ O S SE1SORITAS, MEDIANA EDAD, 
i f desean una casa fuera de la ciudad, 
I para cocinar, otra para limpieza, en la 
misma casa, no queremos discutir con 
I compñe ra s . Pregunten por señor i t a s Gon-
I zález. Referencias; Maceo. 26, Regla. 
23056 6 s 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, Es-pañola, en casa de moralidad, para 
limpieza de cuartos; sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien la recomien-
de. 23, n ú m e r o 38, Vedado. Sueldo vein-
te pesos. 
23153 7 s 
T ^ E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES, 
X J peninsulares, una para la limpieza' 
de habitaciones, sabe coser y la otra 
para coser solamente. Prefieren el Ve-
dado. In fo rman : Campanario y Rastro, 
número 232. 
23164 7 8 
TTNA MUCHACHA, ESPASOLA, SE DE-
I J sea colocar una muchacha en casa 
de moralidad, de muchacha de cuartos 
o comedor, tiene referencias y no admi-
te tarjetas. Informan: Salud, S*l, bajos. 
22000 6 s 
Q E S O R I T A ESPASOLA, DE BUENA 
O presencia, se ofrece para casa de mo-
ralidad, para l impiar dos o tres habi-
taciones y coser, sabe cortar toda clase 
de ropa Interior, para señora y n iños ; 
también se presta para vestir seiora o 
acompañar la . Sabe leer y escribirTy tie-
ne referencias. Exige buen trato, ella sa-
be corresponder. Informan en la calle 
Estrella, 121. 
23023 . « o 
COCINEROS 
TTN BUEN COCINERO, D E L PAIS, SE 
K J ofrece a quien necesite uno de toda 
confianza. Informan: Compostela, 163. 
23202 8 s 
O E OPRECE COCINERO, REPOSTERO, 
O español, de primera, para hotel, res-
taurant o casa particular, pagar sueldo 
regular; sabe trabajar i taliana, francesa, 
española. Para más Informes: Teléfono 
A-5032. Campo o ciudad. 
23112 7 s 
"¡XTAESTRO COCINERO REPOSTERO, 
i . tX de primera, limpio, aseado y fie l , 
mucha práct ica y buena sazón. Solicita 
casa formal que sepan apreciar el tra-
bajo. In formau: Casa de Mendy. O'Rei-
l iy . 1. 
_ 2-.1-C, 7 s. 
COCINERO Y REPOSTERO, BLANCO, muy i lmpio y práctico en francesa, 
española , americana y cr io l la ; sé hacer 
pan y dulces de todas clases. Suspiro, 
16, en Aguila y Monte. 
23200 7 s. 
UN AYUDANTE DE COCINA, BASTAN-tc práctico español, sin pretensiones, 
I no quiere fregar platos, quiere ganar 
j buen sueldo igual para el campo como 
para la Habana. Calle Acosta, n ú m e r o 0. 
I Antonio Diaz Rivero. 
I ^2Utí5 - -
rpENEDOR DE LIBROS, ESPASOL E 
jl inglés, contabilidad por partidas do-
ble y triple, apto para corresponsal en 
ambos idiomas y con conocimientos de 
mecanograf ía , buenas referencias. Soli-
cita colocación sin pretensiones y suel-
do según mér i tos . Sherman. Gran Ho-
tel América. 
^2003 8 3 
HPENEDOR DE LIBROS, OFRECE SUS 
X servicios por horas, después de las 
siete de la noche, pues las otras horas 
está de tenedor en respetables casas de 
comercio. OTleilly, 72. Teléfono M-208o 
23055 \ s 
T \ E S E A COLOCARSE, POR MODICO 
sueldo, un joven de 16 años, que aca-
ba de recibirse de tenedor de libros, 
con buena contabilidad y sabe escribir 
en máquina. C. Diaz. Real, 84, Marianao. 
22625 6 8 
VARIOS 
Q E S O R I T A , SARA SOXO, PROPESORA 
K J de Instrucción, desea colocarse de me-
canógrafa , en oficina serla. Infor-jaian- en 
Patrocinio, esquina Saco. 
23370 20 s 
TOVEN, ESPASOL, Y QUE POSEE I X -
ÍJ" glés, desea trabajar de medio opera-
r io en reparac ión de automóviles. Po-
clto, 40, informarán. 
23335 9 s 
Q E DESEA COLOCAR UN MATRIMO-
kJ nio, acabado de llegar para la ciu-
dad o para el .campo. In fo rman : Santa 
Clara, 3. Tel. A-7085. 
23365 9 s. 
TPiESEA COLOCARSE UNA SESORITA; 
JL̂  tiene letra clara, buena or tograf ía , 
posee las cuatro reglas y sabft escribir en 
máqu ina . Dirigirse a Suárez 104, bajos; 
de l) a 10 a, m. y de 3 a 4. 
23348 . 9s. 
T70TOGRAFC RETOCADOR, CON muy 
JL amplios conocimientos prácticos y 
teóricos en el arte y muy práctico. Tam-
bién sabe la fabricación de películas pa-
ra c inematógrafo , desea encargarse de 
algún estudio o taller de a lgún presti-
gio, va a cualquier parte de la isla, y 
remite prueba de sus trabajos a persona 
seria. Dir ig i rse por escrito a Fotógrafo 
R. R. R. Amargura, 43, altos. Habana. 
232C6 _ . 
OPERARIO RELOJERO, DESEA E N - | contrar trabajo en la ciudad o para 
el campo. Informes personalmente o por I 
escrito, dirigirse a Benigno Fouz. Sol, ' 
n ú m e r o 04, altos. 
23265 jo g 
A L OUE INTERESE: JOVEN, ESPA-
XX. fiol, de buenos antecedentes y ga-
r a n t í a de su conducta, se ofrece para 
cobrar cuentas o hacerse cargo de alqui-
leres de casas, tiene medio día disponi-
ble. Informaa: Teléfono A-861& 
SE SOLICITA REGENCIA DE PARMA-cla en la Habana o en pueblo de 
campo. Dirigirse a Campanario. 141 a l-l í^ . Teléfono A-5703. 23277 , ,8 , 
JOVEN, ENTENDIDO EN TRABAJOS de escritorio y mecanograf ía , ofrece 
sus servicios dos o tres horas en la no-
che. R. Hernández . Pasaje Agustín A l -
vares, 5. Habana. 
23233 14 s 
Q E OFRECE UNA GENERAL L A V A N -
IO dera. Tiene ga ran t í a s de las casas que 
ha servido. Preguntar por Margarita Gar-
cis. Lampari l la , 38, moderno. 
23232 g s 
UNA SESORITA, DESEA COLOCARSE, ya como mecanógrafa o ya para otros 
trabajos adecuados a su sexo. Informa-
rán : J e s ú s Peregrino, número 3 
23201 • s s 
MECANOGRAFA SESORITA, CON T i -tulo académico y muy práct ica en 
contabilidad, desea colocarse en oficina 
o casa de comercio. In forman: Habana, 
162. altos. 
23226 8 s 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN. DE ayudante de carpeta. Sabe Inglés y 
acaba de llegar de los Estados Unidos. 
No tiene pretensiones. A. PujoL Direc-
c ión : Sol, 13. 
23208 8 s 
Hacendados: Se ofrece para l a p r ó -
x i m a zaf ra u n jefe de f a b r i c a c i ó n , cu -
bano, competente , experimentado, 
hombre de r e p r e s e n t a c i ó n y c a r á c t e r , 
q u í m i c o g raduado . Di r ig i r se a : A z u -
carero, c |o . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
23125 7 s 
Q E OFRECE MECANOGRAFA, CON 
K J conocimientos Inglés y taquigraf ía , 
con aspiraciones de mejorar cumplimien-
to, g a r a n t í a s sí son necesarias. Señori ta 
Flors. Maceo, 26 Regla. 
23056 6 g 
Aspirantes a Chauffeurs 
$100 al mes y más gana un buen 
chauileur. Empiece a aprender ii->y 
mismo. Pida un folleto de Ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza 
i o, 249. Habana. 
AL COMERCIO 
Se ofrece viajante práctico en toda la 
Isla, con referencias comerciales. Escri-
ba a J o a q u í n Valdés Monte, 457. Habana, 
23005 io s 
T^ESEA COLOCARSE UNA BUENA L A -
X J vandera, entiende de toda clase de 
ropas finas y tiene buenas referencias. 
Calzada de J e s ú s del Monte, número 197; 
habi tación, número 12. 
23037 6 s 
T \ E S E A ENCONTRAR UNA L A V A N -
XJf dera una casa particular, para lavar 
ropa fina y driles, que paguen de diez 
pesos para arriba. Dir ig i rse : Habana, 
154. 23042 7 s 
UN SESOR, CON MUCHOS ASOS DE práctica, en un comercio, industrias 
de reconocida solvencia, desea ocupación 
de administrador o cobrador; se dan to-
das las ga ran t í a s que exijan. Más infor-
mes : Gloria. 198. Nicanor Ventu. 
21993 6 s 
O E 
A VISO: UN COMERCIANTE, CON 
JTX. l a rga práct ica y aptitudes, y que 
cuenta con $15.000 de capital, desea co-
locarlo en una casa de comercio, en-
trando él de gerente, o tomar a lgún ne-
gocio que lo pueda controlar con esta 
suma. Dir ig i rse a Adriano García. Cam-
panario, 120, 2o. 
23258 8 s 
/CINCUENTA M I L PESOS, TENEMOS 
K J para colocar en hipoteca, damos d i -
nero en pagarés con garan t ías , compra 
y venta de solares, fincas rús t icas y ur-
banas. P. Martínez y O. Camacho. San 
Juan de Dios, número 4, altos. Teléfo-
no M-2202. 
23248 8 s 
C O M E R C I A N T E S ! COMPRAMOS cusn-
K J tas atrasadas, descuento convencio-
nal, a un simple telefonema estamos en 
su establecimiento. Venga a vernos, San 
Juan de Dios, número 4, altos; de 0 a 
11 a m. y de 2 a 4 p. m. Teléfono M-2202. 
P Martínez y O. Camacho. 
'23240 8 s 
T>ARA UNA HIPOTECA TENGO DE 1000 
X a 3000 pesos al precio que se con-
venga en RevUlagigedo 70. Tel. A-8333. 
Enrique Cedrón. 
23106 < s-
171N PRIMERA HIPOTECA, SE TOMAN 
V i 4.000 pesos al 7 por 100 por cuatro 
años, anual, sobre 1-114 manzana terre-
no al lado de la Quinta Benéfica, mide 
1000 varas, es esquina de fraile. Se va 
a fabricar en dicho terreno cuatro ca-
sas. Teléfono I-2S57. 
23061 l ' s-
D I N E R O 
Se da dinero en hipoteca, po -
diendo cancelar parc ia lmeate 
con comodidad . Cuba, 8 1 , a l -
tos. 
4 POR 100 
De interés anual sobre todos los depósi-
tos que se hagan en el Departamento de 
Ahorros do la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los blene» 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m . 1 a 5 p. ni . 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C G926 ln 15 8 
DINERO PARA HIPOTECAS, DES-de el 0 por 100 anual. Para pagarés, alquileres, usufructos, pagos a plazos. I n -
vertiremos $500.000 en casas, terrenos, so-
lares, fincas. Vamos a domiciljo. Hava-
na Business. Aguiar, 80. A-0115. 
22143 7 8 
HIPOTECAS 
Tengo orden de colocar $500.000.00 en pr i -
meras hipotecas del 6 por 100 adelanto. 
También tengo pequeñas partidas par? 
segundas hipotecas. Pagarés , alquileres 
usufructos, condominios y todo lo que 
tenga ga ran t í a . IJjarra. Teniente Rey, 
50, altos, de 9 a 11 y de 2 a 4. 
21S40 19 s. 
Q E DAN 2 O 3 M I L PESOS EN PRIME-
O ra hipoteca, sobre finca urbana, al 8 
por 100. In fo rman : Consulado, 61; de 12 
a 1 p. m. 
23011 6 8 
/COMPRO CASAS DE TODOS PRECIOS, 
en todos los barrios, directamente a 
sus dueños, sin que paguen corretaje. 
Figuras, 78, cerca de Monte. Teléfono 
A-6021; de 11 a 3. Llenín. 
23279 14 s 
C O M P R O UNA CASA EN E L REPARTO 
K J Lawton, con sala, saleta y dos o tres 
cuartos nada más , pero que tengí^ gran-
dís imo patio. Trato directo. Ibarra. Te-
niente Rey, 50, altos. De 0 a 11 y de 
2 a 4. 23301 14 s. 
Q E COMPRA CASA MODERNA, PUNTO 
\3 céntr ico, de una a dos plantas. Trato 
directo con su dueño. Informes: calle 9, 
entre 10 y 12. Reparto Almendares 
Luis Aviñoa. 
22985 6 s 
SE COMPRAN 
casas y solares en todos los barrios y 
repartos Se facil i ta dinero en hipotecas 
desde $100 hasta $200.000. Informes gra-
tis. Real Estate. Víctor A. de1 Busto. 
Aguacate, 38. A-9273; de 9 a 10 y 1 a 4, 
22005 30 s. 
C O M P R O PARA DISTINTAS PERSO-
K J ñas , todas las casas, casitas y solares 
que me traigan o propongan en venta, 
en. todo el término municipal de esta 
capital, ya todos conocemos como se efec-
túan operaciones, todo comprador, sin 
necesidad de admi t i r gangas, se fi ja en 
todos los detalles y saca sus cuentas, 
cosa muy natural. González, Picota, 30. 
22785 6 s. 
COMPRAS 
Compro casas de cinco a cincuenta m i l 
pesos de Belascoaín a los muelles y de 
Reina a San Lázaro . Trato directo. Iba-
rra. Teniente Rey, 30, altos, de 9 a 11 y 
de 2 a 4 
21839 19 s. 
R e m i t e d e feaca 
Ü K M N Á 5 
ANTONIO ESTEVA 
Empedrado, núm. 22. Tel. A-5097 
7̂"ENDO EN LA CALLE DE CONCOB-
Y día, una casa vieja, 11x28, venga a 
verme. 
C O N S U L A D O . 560 METROS, CASA A N -
K J t 'gua en buen estado, sumamente ba-
rata. 
A GUIAR, DOS CASAS, $19.000 CADA 
jTjl una dos plantas modernas. 
R E D A D O , VENDO CINCO CASAS, JUN-
V tas o separadas, hay una de esquina 
con bodega. Precio a 42 pesos metro, te-
rreno y fabr icación. 
C A L Z A D A D E JESUS D E L MONTE. 
K J Renta $420 mensual, la doy en $34.000. 
Urge. 
C A L L E CONCEPCION, UNA M A G N I F I -
K J ca casa, en $7.000. 
TJIN L A C A L L E D E CONCEPCION, UNA 
JLU esquina moderna, en $12.000. 
PORVENIR. UNA MAGNIFICA CASA chalet, tiene garaje. $13.000. 
Q A N R A F A E L . UNA CASA VIEJA E N 
\3 $5.500. 
23358 20 8 
JUNTO A L A L I N E A D E L TRANSPOB-te, en la Víbora, vendo casita moder-
na, amplio portal y buen baño, como-
didades para corta familia, es de fuerte 
construcción y puede echársele altos. 
Precio §3.500. Su d u e ñ o : San Lázaro, 21, 
Víbora. 
23326 10 a 
VENDO, E N E L REPARTO SANTOS Suárez, dos casas, ju i i tas o separa-
das, compuestas de portal, sala, recibi-
dor, 3 grandes cuartos, baño intercalado, 
comedor a l fondo, cocina, servicio nara 
criados, patio y traspatio. Mide 6.26 de 
frente por 26.76 de , fondo, y toda de 
cielo raso. E l precio de cada una es do 
$7.350, y es tán actualmente alquiladas. 
Para informes: B. F. López. Teléfono 
A-68o7. 23334 15 s 
LI N D A Y MODERNA CASA, CERCA DE la Calzada de la Víbora, se vende en 
$6.000; otra, $5.500; otra, $4.500; otra, 
$4 200 Blanco Polanco. Concepción, 15, 
altos V í b o r a ; de 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
23330 9 s 
SE DAN $2.000 CY EN HIPOTECA O menor cantidad, s in corretaje, trato 
directo. Informan en San Miguel, 76, 
bajos. De 5 a 7 p. m . J . Díaz. 
22781 8 s. 
M. FERNANDEZ 
Santa Clara 2 4 , altos, esquina a 
San Ignac io . T e l é f o n o A - 9 3 7 3 ; 
de 1 a 4 . 
Dinero en hipotecas en todas 
cantidades. 
P r é s t a m o s en p a g a r é s en to -
das cantidades con mucha f a c i l i -
dad para e l pago. Se resuelven en 
2 4 horas, con absoluta reservac 
30 s 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. In terés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
DINERO EN HIPOTECAS 
desde $100 haste $200.000 
Sobre casas y terrenos, se fa-
cilita en todas cantidades. Di-
ríjase a Reaí Estate^ Víctor 
A. del Busto» Aguacate, 38. 
A-9273; de 9 a 10 y de 
1 a 4c 
BUENAS INVERSIONES 
UNA ESQUINA CON^ESTABLECIMIEN-to sitio comercial y dos casas conti-
guas, con una renta de $315 mensuales. 
-rTN L E A L T A D , CASA MODERNA D E 
JLi dos plantas, 300 metros dpj superfi-
cie. Renta $210 mensuales. 
I" TIN VIRTUDES, CERCA DE G A M A N O , Li casa moderna, de dos plantas, renta 
mensual $110, puede rentar fác i lmente 130 
pesos. Precio: $18.000. 
UNA ESQUINA CON UN GRAN CAFE, cerca de 1.000 mfttros de superficie, 
frente a un parque 
EN L A CALZADA DE CONCHA UNA manzana con frente a la linea. 
EN GALIANO DOS" GRANDES ESQUI-nas, propias para un gran edificio. 
EN MALECON, UN GRAN SOLAR CON una superficie de 800 metros. 
DOS «GRANDES FINCAS DE RECREO para personas de gusto en carrete-ra y dos m á s dp. cultivo, para caña y 
tabaco. 
TT'N SAN MIGUEL, ' DOS CASAS MO-
V i (lernas, cerca de 400 metros de su-
perficie, pueden rentar fác i lmente $280 
mensuales. 
OTROS LOTES EN T E N I E N T E REY, Industria, Luz, casas modernas y con buenas rentas. 
T ^ I N E R O E N HIPOTECA A LOS M E -
X J jores tipos de plaza. In forma: D. l 'o-
Ihamus. Habana, 95, altos, da 12-1|2 a 
3 P m. „-
23392 10 s-
. 5 
j e t e a o s / t n r i M ó \ & 
H O S T i T / j t S ~ L ñ 2 m ^ 
— 2.1 r n 
U 0 O o r v 
B U E N N E G O C I O 
Hasta el d í a 15 de Sept iem-
bre se admiten proposiciones, 
por este terreno con sus f á b r i c a s , 
situados en San L á z a r o 2 9 5 . Las 
ofertas pueden ser totales o par-
ciales. Informes R . Castellanos 
en Mercaderes, 37 l j 2 , de 8 a 
11 a. m . 
22313 10 s. 
/ ^ A L L E 17, VEDADO. VENDO MODER^ 
KJ no y elegante chalet, con 661 me i ru j 
de terreno, garaje y muchas comodida-
des. Su precio : $í:5.000. Informa : b. ii^a;!-
co Polanco. Concepción, 15, altos, Vluoro.; 
de 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
23830 0 s 
\ MEDJA CUADRA DE CoMPOSTELA^ 
vendo magnifica casa, planta u a j u , 
con saia, saleta, seis cuartos, corneu^.', 
buen bauo. Precio $12.000. Ea una ganga. 
Julio C'. Peralta. Trocadero, 40; üe j 
a 2. 23278 S s 
T I E N D O UNA CASA ESQUINA, EN L A 
y Habana, con estaülec lmlento , en 
$22.000. Clasa esquina, bodega, dos acce-
sorias, más dos casas, $12.0oO. lu lornies : 
Santo Suárez, 16; de 6 a 0 noche. 
23253 8 8 
X?N L A W T O N . SIN ESTRENAR SH 
X J vende la casa Concepción, al lado uel 
171, entre Porvenir y Octava, con claco 
habitaciones, calentador, entrada y ser-
vicios de criados, y el chalet sito eu 
Porvenir y Dolores, con cinco habita-
ciones, jardines, buen baño, garaje y 
doble servicio. 
23244 14 8 
ALENDO, CALLE SAN NICOLAS, CASA 
V 2 plantas, moderna, deja 8 por l ^ j 
Ubre, valor $14.000. Habana, 120. Señor 
Felipe, entre Amargura y Teniente Rey. 
23241 8 s 
AT'ENDO, CHALET, PUNTO ALTO, CON 
V garaje y todas exigencias modernas, 
es nuevo, situado calle 6, es ganga, 
$25.000. Véalo hoy, es una oportunidad. 
Habana, 120, enti«e Amargura y Tenien-
te Rey. Señor Felipe. 
23242 8 s 
"TIENDO, EN JESUS D E L MONTE, CA-
\ sa nueva, grande, moderna, bonita, 
saludable, con sala, saleta, tres grandes 
cuartos, comedor espléndido al fondo, 
amplia cocina, buenos servicios sanita-
rios, sin gravamen, precio $4.750; trato 
directo su dueño, señor Felipe, Habana, 
120, entre Amargura y Teniente Rey; 
de 1 a 5 p. m. 
232*0 8 s 
TTROE V E N T A : VIBORA, SIN I N T E R -
KJ vención de corredores, casa mampos-
ter ía , sala, comedor corrido, tres habi-
taciones, cocina y d e m á s servicios, azo-
tea, vista a l mar, lo más alto y sano, 
$4.000. San Mariano, otra de madera, un 
año construida, portal, sala, comedor, dos 
habitaciones, baño de manipos te r ía con. 
bañade ra y lavabo de agua corriente, pa-
tio y traspatio 6 por 27, frente a La Mam-
bisa. Precio, $2.900. Renta $3o y $30. 
Informa su dueño en Dolores, 63, Víbora, 
23285 8 s. 
MAGNIFICA CASA D E ALTOS Y BA-jos. Calle San Miguel, entre Gallano 
y Belascoaín. Moderna, de cielo raso. 
Lenta $150, sala, saleta, cuatro hermosos 
cuartos, comedor al fondo. Cuartos do 
criados. Doble servicio. Patio y traspatio. 
Es una casa propia para v iv i r l a el com-
prador. Mide 7.20 por 36 y medio. Pre-
cio: $22.00. No se quieren especuladores 
ni intermediarios. No se quiere molestar 
Inút i lmente a los Inquilinos. Que previa-
mente un inteligente tase la propiedad; 
es un buen negocio. Informan: Habana, 
90, altos. A-8067. 
23314 8 s. 
Ij í l í L A CALLE MARQUES DE L A TO-li rre, Jesús del Monte, a una cuadra 
de la Calzada, se vende una moderna 
casa con sala, antesala, tres grandes 
cuartos, comedor al fondo, magnifico 
cuarto de baño, cocina, patio y traspa-
tio. Es toda de cielo rasf>, con instala-
ción eléctrica y de gad. Acera de la 
brisa. Para informes: su dueño, en Te-
niente Rey, 15%, Habana. Teléfono 
A-2906. 23004 11 s 
SE VENDE, ESQUINA REFORMA Y Enna, dos cuadras de Concha, todo mamposteria, azotea y hierro, con portal, 
sala, saleta y dos cuartos. In fo rman : 
Monte, 307. Sin corredores. 
23122 11 s 
TTIN $0.10O SE VENDE. AGUILA 19, E N -
ÜU tre Trocadero y Colón, calle de t ran-
vía de tres l íneas, a una cuadra de San 
Lázaro y Malecón, con frente para dos 
ventanas, ha estado ganando $<0; el pun-
to es inmejorable, l ibre de todo grava-
men v t í tu los l impios, con su dueño, 
calle 15, n ú m e r o 258, eBqulna a Baños. 
Ovidio Giberga, Vedado. 
23.305 j s: j . 
De Oportunidad: Vedado, calle 
de Baños. Vendo casa, con 10 poi 
25 metros de fabricación, y con 
una superficie de 1050 metros 
cuadrados, en 20.000 pesos. In-
formes: Mauro S. del Pino. Ha-
bana, 72, bajos. 
C 7377 4d-4 
\ TENCION: l 'OR NO PODERLO aten-
JTX. der, se vende y admito socio, con 
poco dinero, para un puesto de frutas 
y viandas, deja el negocio 160 pesos men-
suales, es en el Mercado de Colón, i n -
forman : Chacón y Aguacate, bodega. 
23156 7 ^ 
VENDO Y NO TRATO CON CORREDO-res, 3 casitas de mamposteria y azo-tea, reparto Lawton, p róx imo al carro. 
$2 500, $¿.700, $2.000. Producen el 10 por 
100. Habana, 80. Luis Suárez. 
4d-4 
X^N LO MEJOR DE L A CALZADA DE 
XLi San Lázaro, cerca de la brisa, y a 
dos cuadras de Prado y una del Ma-
lecón se vende una gran casa propia 
para' fabricar con m í d i a n e r a s nueva» 
propiass. Mide 11-25 por 38 sin gravá-
menes y buena t i tulación. Su precio pue-
de quedar reconocido en la misma. Direc-
to. Rivero, Tejadillo, 44. 
23180 
VENDO CASA NUEVA, 3 PLANTAS, calle Lagunas, renta $315; esquina dos plantas, establecimiento en Salud, 
renta $200, esquina Amargura, vieja, con 
278 metros. Cuarteles cerca Palacio nue-
vo preHídenclal, 243 metros v/íejo; en 
Aguiar frente parque con 600 metros; cua-
tro cindadelas modernas, con • baue"* 
r p n t a Vedado Vendo varias casas en 
¡? Vedado dekde $10.000 a $300.000. So-
lares rteauefios y un cuarto manzana bien 
' s U u a d r T a c i l i J dinero en hipoteca en 
twla^ cantidades, hasta para fabricar. 
Nieto, Cuba, 66 de 4 a o. 
23182 
GTnGAS: SE VENDEN DOS CASAS. Aen Xnimas, 150 y 148, con mucho fon-i 1̂9 m e t r o s de frente, a dos cua-
dras 'def M a l t ó n al abr i r le la calle de 
Inimas^por la ^ n ^ T l n f o m S n en 
doble de lo que se dan. Informaran en 
el 150 de Animas. 
22960 t i . 
VVNWO EN LO MAS ALTO DE LA loma del Mazo, a la brisa, bonito cha-let de 2 Pisos ^ b a d o de construir, en 
, I ' £fin<. oortal sala, gabinete, 3 cuar-
w S í e s servicios, j a r d í n y patio; en 
los' altos 4 cuartos, jo l , cuarto de ba-
fi^f r-nmnlko y 2 bonitas terrazas. $24.000. 
l?n corredores. Teléfono 1-1270. Informes: 
j 0 ^ Saco entre Patrocinio y O-Farril l . 
' 23Ó30 2 , 
T̂ENDO CASITA, MUY BnCíT CONS-
V fruida Pasaje Lima , numero 20, ca-
el 9 por 100 Ubre. Precio $2.00U. i " r v» 
m a n : P s L Miguel, 130-Ii. Teléfono A-431-. 
23020 . • 
QE VENDE UN CHALET EN LAWTON, 
O buenas comodidaes y muy barato. I n -
formes : Carlos I I I , 207. Tel. 65o». 
23304 0 3 
EN PUNTO CENTRICO SE VENDEN 2 casas propias para construir, miden Quinientos metros. Trato directo con su 
dueño. Amargura, 43, bajos. 
233SS 5 0-
QE VENDEN JUNTAS O 8=™*^^ 
S dos casitas de P / ^ ^ i ' m a ' a He'.'6 
^ " ^ a T ^ P ^ c i o ' ^ ^ l ó o ^ c i d a 1 " una Es-
c í l t ums ' - l impfas en el ^ t o r ô  A l ^ 
rez-Cuervo. Neptuno, 25. altos, a SJ-O. 
1 a 5. 7». 
23187 . • 
F i f VENDE EN $2..'500 ^ M O D E R N A 
S casita calle de Compromiso, número 
Nentuno. 25, altos. A-99-o. D e 1 a 
i 23187 • • — : 
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B. CORDOVA 
VENDE 
ANIMAS, sala, comedor, 4 cuar-
tos bajos, un salón alto. $13.000. 
ANIMAS, esquina, 6x28, con esta-
blecimieuto, $18.000. 
Decano de los de la isla. Sucursal: 
Monte, 240. Teléfono A-4854. Serví-
ció a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
En $58.000, vendo una casa de 
esquina, en la calle San Ignacio, 
la que mide 493 metros cua-
drados. No se admite interven-
ción de corredores. Para infor-
mes: B. F . López. Tel. A-6S57. 
23020 12 s. 
(~1ASA D E MAMPOSTEBIA X ALGO D E J madera, todo nuevo, esquina con es-
tablecimiento de valor, su terreno se 
compone de 19 metros de frente por 28 
de fondo, equivalentes a 532 metros cua-
drados, repartida en buen local de es-
quina y tres casitas cómodas todas con 
sus servicios independientes, agua y luz, 
pintoresco portal, tranvía de Zanja por 
frente, tranvía del Vedado y Santa Ur-
sula, en la puerta, los jazmines, pensa-
mientos y rosas del glorioso jardín Bl 
Clavel, colindan con esta casa, la igle-
sia cerquita, la gran sociedad de esta 
ciudad, a l concurrir a l soberajio Hipó-
dromo, se apean en ella, por ser entra-
da principal, el famoso Reparto Buen 
Ketiro llega hasta allí dentro de poco 
en regla de proporción, dicho punto ten-
drá por su situación tan especial, mfts 
mérito que las propiedades de Prado y 
Malecón, ahora puede adquirir este In-
mueble cualquiera persona que disponga 
de corta cantidad y piense en el porve-
nir de sus hijos, contando que desde 
que hace la compra, recibe renta fija. 
l-'recio $9.500. González. Picota, 30; de 
10 a 1. - 22951 8 s 
A N G E L E S . 
$15.000. 
renta $160, antigua. 
ARAMBUKU, moderna, renta $50. 
$7.500. 
ANTON R E C I O , dos, modernas, dos 
pisos, renta una, $50. E n $7.500. X 
ia otra, $66. E n $9.000. 
esquina, bodega. 
- Q E V E N D E E A MODERNA CASA D E 
k3 San Benigno, 14-A,-'casi esquina a San 
Leonardo, con portal y a la brisa. Su 
precio: $3.300. Escritorio Alvarez-Cuervo. 
Neptuno, 25, altos. A-9925. De 1 a 3. 
23187 7 s. 
COMO NEGOCIO SE V E N D E N T K E S modernas propiedades e inmediatas 
a Galiano de dos plantas y dando una 
renta libre de un 10 por ICO el lote sin 
rebaja $27.000. Escritorio: Alvarez-Cuer-
vo. Neptuno, 25. Altos. De 1 a 5. 
23187 7 s. 
1 > K P A R T O L A W T O N . C A L L E D E SAN 
JlV Francisco, dominando el Campo de 
juego, preciosa casa de madera, con 4 
habitaciones y rentando $28. Su precio 
$2.700. Su dueño: San Mariano, 78-A, es-
quina a Armas; de 8 a 12. A-9925. 
23187 7 s. 
17'N L A HABANA, C A L L E D E MARQUES 
Jui González, e inmediata a Salud, de 
moderna fabricación, toda de hierro y ce-
mento, con sala, saleta y tres habitacio-
nes y sus servicios (libres de gravá-
menes) y rentando $45. Su último pre-
cio sin rebaja, $6.000. Escritorio Alvarez-
Cuervo. Neptuno, 25, altos. A-9925. De 1 
a 5. 
23187 7 s. 
AGÜXLA, ACABADA D E EABIÍICAR,, con sala, comedor y dos cuartos. Su 
precio $3.000. No se admiten ofertas. E s -
critorio Alvarez-Cuervo. Neptuno 25, al-
tos. A-9925. De 1 a 5. 
23187 7 s. 
GRAN GANGA: S E V E N D E C H A L E T , Reparto Almendares, frente apeadero 
tranvía, en $10.000, con jardín, portal, 4 
cuartos dos baño® modernos, garaje, pa 
tio y trescientos metros de traspatio, mi 
tad contado, resto hipoteca. Su dueño en 
el mismo. Teléfono 1-7464. 
23028 10 s 
SE VENDE 
una casa moderna en el punto mejor, 
y calle más ancha asfaltada de la Vi 
hora, compuesta de sala, recibidor, 
hall, 4 habitaciones, baño lujoso, co-
medor, despensa, cocina francesa, ne 
vera instalada en la pared, patio con 
su lavadero y servicio de criados. Es-
quina de brisa con jardín, verja de 
hierro y árboles frutales, mide 700 va-
ras. Precio: $13.500. Informes: El 
Lazo de Oro. Manzana de Gómez. 
22939 
Sitios, a una cuadra de Beíascoam 
Por $S.C0ü vendo una casa, de azotea 
con establecimiento, de metros 5.77x35' 
Tiene sala, saleta y 6 cuartos. Informa-
Ramón C'odina. CLacón, número 8: dé 
2 a 3. Trato directo. 
22800 10 a 
"\ J E N DE L A CASA ' 8a. NUMERO 4, 
V frente al tranvía. Cuatro cuartos. 9a 
y Dolores. 8a. y 9a. $5.800. §5.000 y $8 200 
E l dueño en la última, de 8 a 9 y de 1 a 2 
22586 7 S-
T I E N D O UNA CASA. E N E L CASCO 
V de la Habana, rodeada de líneas, con 
sala, comedor, patio y cinco cuartos. In-
forma: J . S. Apartado 816. 
22S12 10 s 
VENDO CASA SANTA I R E N E E N $5.800, primera cuadra, sala, saleta, 
tres habitaciones, baño, cocina, gran pa-
tio, azotea corrida y sólida. Figuras 78. 
Teléfono A-6021. De 11 a 3. Llenín. ' 
CASA, SAXA, S A L E T A , T R E S H A B I T A -ciones, cuarto de baño, salón corrido 
al fondo, patio y traspatio, azotea co-
rrida, $7.700. Renta $55. Reparto Lawton, 
tranvía. Figuras, 78. Tel. A-6021; de 11 a 
3. Llenín. 
22942 11 s. 
VEDADO 
Chalet en la Manzana comprendida por 
las calles 21 y 23. L y M, de nueva cons-
trucción; Superficie 1186 metros cuadra-
dos. Mauro S. del Pino. Habana, 72. 
C 7029 6d-30 
Q E V E N D E UNA CASA ANTIGUA, CON 
O 300 metros de terreno en la calle Ha-
bana, entre Luz y Acosta. Urge venderla 
sin corredor. Informa el doctor Vleta, Je-
sús del Monte, 418. Teléfono 1-1515. 
22628 6 s 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO, 47; D E 1 a 4 
¿Quién vende casas? P E R E Z 
¿Quién compra casas? P E R E Z 
¿Quién vende solares? P E R E Z 
¿Quién compra solares? P E R E Z 
¿Quién vende fincas de campo?. P E R E Z 
¿Quién compra fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipoteca?. P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Los negrocios de esta casa son serlos y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
EN $8.000 S E V E N D E UNA PRECIOSA casa, lo mejor de la Víbora, calle de 
Porvenir, el tranvía le pasa por el 
fr^er^ lllforma su dueño: Milagros, 36. 
B E L ASCO AI N, 
$18.000. 
BELASCOA1N, dos pisos, estable-
cimiento, $18.000. 
CAMPANARIO, dos pisos, 10^x36, 
cerca del Malecón, barata. 
OTRA, tres pisos, moderna. $20.000. 
OTRA, esquina de fraile, 7%x25; 
en $30.000. 
OTRA, 7%x25. $25.000. 
CONCORDIA, próximo a Galiano, 
11x35, T barata. 
CONSULADO dos plantas, moder-
na, 13^x34, 'muy cómoda. $45.000. 
L E A L T A D , moderna, espaciosa, 
magnífica. 13x35. $38.000. 
MANRIQUE, antigua, magnífica si-
tuación, acera de la brisa, 11-37, 
en proporción. 
MANRIQUE, a la brisa, 14x36» an-
tigua, muy barata. 
MAGNIFICO chalet, dos pisos, 
esquina en lo mejor del Vedado. 
E N SALUD, moderna, esquina de 
fraile, cantería, dos pisos, buena 
renta. 
T E J A D I L L O . 2 pisos. Renta $200. 
NEPTUNO, tres pisos, lujosa, buen 
frente y fondo. 
OTRA pequeña, dos pisos. $10.000. 
de Lealtad a Galiano. 
SEmeVr^^Esa^ s ^ t y ^ e ^ l t a ^ : 1 ^ ^ ^ Monte, calle de Santa 
nfismas1 habitaclone^^^n'^uarto11 grají^ I Emilia, esquina a San Julio, se venden 
de en la azotea, servicios sanitarios mo- i dOS Casas, iunfas o seoaradas. Com-
dernos, etc. O. Fernández. West India. San Pedro, 6, altos. 
22814 8 s 
puestas de portal, sala, recibidor, tres 
Q E V E N D E E L SOLAR ESQUINA D E ( • ^ f f f T n í L'í-í M ! !7 U'SYK VARIOS O fraile, San Francisco y Porvenir, al ESTABlXtilVil^^ * V A I U W 
contado y a plazos. E l duefio, Francisco 
E . Valdés, en Milagros número 109, entre 
8a. y 9a. De 8 a 9 o de 1 a 2. 
22586 7 a 
VE N T A CASA, F R E N T E TRANVIA, amplia, si tiene terreno lo fabrico, 
valor obra hipoteca, un solar Avenida 
Serrano, 10x20, parte a $15 mensual. San 
Leonardo. 3-B; de 12 a 8. Vlllanueva. 
2282S , 8 s 
FRANCISCO G. V A L D K S , L E EABRIGA su casa dándole el terreno libre y de-
jando el importe en hipoteca. Milagros, 
109, entre 8a. y 9a. Víbora. 
22586 7 s. 
VE N T A CASA MAMPOSTERIA, E A -chada portal, sin techo, 3 cuartos, 
arboleda, $3.000, terreno industria. Puen-
te Agua Dulce; otro, 5.000 varas, agua 
gratis, a $4%, % contado. San Leonar-
do. 3-B; de 12 a 8. Villanueva. 
22825 8 s 
dos pisos, buena renta. OTRA, 
$40.000. 
SAN IGNACIO, tres magníficas es-
quinas. 
SOL. esquina de fraile, 800 metros, 
cerca del muelle. $100.000. 
ESCOBAR, moderna, Inquilinato, 
buen frente, buen interés. 
V I R T U D E S , dos pisos, agua redi-
mida 
SAN R A F A E L , 2 pisos, sala, sa-
leta, comedor, 4 cuartos bajos, y 6 
cuartos en los altos. $20.000, de 
Belascoaín a Galiano. 
E N San Miguel, con más de 600 
metros, 2 pisos, de Belascoaín a 
Galiano. $55.000. 
APROXIMADAMENTE, 1.000 me-
tros en Virtudes, a, dos cuadras del 
Prado a $50 metro. 
OTRO, parte alta, entre las dos lí-
neas, lujoso, en loa bajos sala, sa-
leta, comedor, cuarto de criados, 
servicios, portal y garaje, en los 
altos cuatro buenos cuartos, hall, 
etc. 
VEDADO, parte alta, jardín, portal, 
sala, recibidor, comedor, cuatro 
cuartos, servicios, cuarto de criado, 
garaje, sin estrenar. 
OTRO en Paseo, parte alta, ele-
gante, muy lujoso, cómodo, ga-
raje. 
Dos casas en 23, modernas. 
Cerca del Malecón, del Vedado 
renta $280, moderna, en la calle f' 
solar completo $30.000. 
OCHO mil y pico de metros. Ve-
dado, entre A y B, a $6. Para in-
dustria. 
Además otras casas y solares. 
E n la LOMA del MAZO, una man-
zana completa, a $5 metro. 
E n la VIBORA, en E S T R A D A P A L -
MA, buen chalet, moderno, muy 
cómodo, lujoso, 20x40, en $28.000 
E n SAN FRANCISCO, tres casas 
modernas, muy bonitas, en S9 000 
y $7.500. E n MILAGROá, dos de 
$6.500 y $12.500, modernas, espa-
ciosas. 
E n Salud, esquina de fraile, mo-
derna, dos pisos, cantería, buena 
renta. 
FINCAS RUSTICAS, en las Villas, 
de 150 caballerías, agua corriente' 
en Calzada, con paradero, a $250 
caballería. E n la Habana de to-
dos tamaños, en Pinar del Rio 
muy buenas y de todos precios.' 
CASAS E N BUENA VISTA. F R E N T E A los paraderos Ceiba y Orfila, de mo-
derna y magestuosa construcción, con to-
das las comodidades que son necesarias 
en toda casa de vivienda, azotea que en 
cien años no filtra una gota de agua; 
todos sus detalles hechos a conciencia, 
punto saludable, panorama divino, ser-
vicios sanitarios imitación a los de Vénc-
ela, largas avenidas hay dos de éstas 
chicas, que se dan cada una en $3.250. 
González, Picota 30; de 10 a 1. 
22785 6 s 
S5 V E N D E UNA V I D R I E R A » E T ^ ' 
S hfleos v varios enseres <lc cafc. ., S.> 
^ e c i T m J i c o Informan en Habana. 183. 
cuartos, salón dé comer, doble ser-j En el Reparto de la Loma del Ma- ofobtunipad; yog WO T'O-
zo, se venden, en buenas condiciones, / K f l e r j ' 0 atender 'su duefipy se vende 
1 ^ d a cafó y billar., con vidnera de (lu -
ces y tabacos y cigarros. LIÜB ^í?-
cías valen más de lo que ^ P 1 ^ ^ 
el e s t a b l e c i m i e n t o . ^ T r a ^ Vi 
vicio, patio y traspatio, techo de hie 
rro y cemento, acabada de fabricar, i 2.000 metros de terreno, que hacen 
Informan en la misma a todas horas. I Ia8 esquinas de Cortina y Carmen, dis-
tantes 40 metros del nuevo Parque 
de Mendoza y 60 del tranvía. Más 
informes en 0'Reilly, 51, y por Te-
léfono M-1051. 
22848 15 s 
Sin corredores. Tel. 1-1492. 
22833 6 s. 
VE N T A ESQUINA C I E L O RASO. UNA cuadra Calzada, 8 por 100 libre, terre-
no parte a $15 mensuales. Santos Suárez, 
e,s<lu),lm' y bodega, venden. San Leonar-
do:.Jl;?: de l2 a 8. Villanueva. 
8_s 
T / ' E N T A CASA. P O R T A L . SALA, SA-
V leta, azotea, 3 cuartos, sanidad, gran 
fasp,!},t10' '¡'x40. amurallado, cerca Toyo, 
otra -Tamarindo y Dolores, a media cua-
¿ra. CalziLda.. San Leonardo, 3-B; de 12 a 
o. Villanueva. 
22825 . 8 a 
RUSTICAS 
Muebles. Se vende un 
juego de comedor de c ^ ^ 1 
puesto de aparador, ailx¡,. ^ , 
grandes vitrinas, m ^ "í^. ̂  f 
tres figuras de bronce con ^ 
lumnas, lámpara y relni ^ 
$1.100. Para más i n J J : 1 ^ ^ 
cente Pérez, 23 y. O. 
dado. 23381 
Atención: Por marchar al extranjero, 
vendo varios cafés. Acudan pronto. 
Informes: Prado y Colón, kiosco de 
tabacos. De 9 a 12 a. m. y de 4 a 





POR A C S E N T A R S E r i F ^ — i l » juego do sala, Luis \'v J^Üf i^-
Ictes dorados y tapieería V d e ^ <•* 
sulacK t.i, tercer piso, de 3 - 8e(1a ''.í 
SE V E N D E N L A S S I G U I E N T E S CASAS en la Habana, Jesús del Monte y Ví-
bora : Calle Arsenal, con establecimien-
to. 8 mil pesos; Tenerife, esquina, 7 mil 
pesos; San Francisco, próximo a la cal-
zada. 9 mil pesos; San Anastasio y Con-
cepción, de 6 mil y 4.50O pesos; Jesüs 
del Monte, una esquina con seis casas, 
en 22 mil pesos; Vedado, en 24 mil pe-
sos. Informan: San Francisco y San Lá-
zaro, alto. 
22644 8 s 
SOLARES YERMOS 
ANTONIO ESTEVA 
Empedrado, núm. 22. Tel. A-5037 
Vedado 
Calle Línea, esquina. 3.183 m., a $35 m. 
Calle K , centro, (i83 m. . , . a $20 m. 
Calle J , esíjuina, 1.133 m. . . . a $24 m. 
Calle 10, centro, 683 m a $17 m. 
Calle 12, centro. 683 m. . . . a $17 m. 
Calle 10, centro, 683 m a $17 ra. 
Calle 10, centro, 683 m a $17 m. 
Calle 17, esquina, 1.133 m. . . a $22 m. 
Calle 19, esquina, 1.133 m a $20 m. 
Calle F , esquina, 2.000 m. . . a $24 m. 
Calle B, esquina, L800 m. .. , . a $14 m. 
Calle Basarrate. esquina, 897 m a $20 m. 
Calle Linea, esquina, 1-500 m. a $35 m. 
23358 20 S 
SE V E N D E E N L O MAlS A L T O D E CO-lumbia. Reparto Larrazabal, manzana 
18, solar 4 y 5, esquina con 1.507 metros, 
a módico precio, con frente a la Calza-
da que une al Cerro con Marianao y a 
ia Playa, y a una cuadra de los tran-
vías. Informan en Oquendo, 25, altos, 
entre San Rafael y San Miguel. 
23377 20 s 
derna. Miden 615 metros. No sale a 26 
iretro. hay cuarta a 35 y una IV.brlca de , 
taba'-os con huonos prec'os en $3.000. i 
--"-^ 30 s 
r p E R R E N O PARA JARDIN O 1IUER-! 
J - ta en Puentes Grandes. Se arrienda 
un PaE0 de terreno, de 2.500 metros, en 
la orilla del Almendares. A doscientos 
metros Estación del Ferrocarril de Ma-
rianao, y cien de la Calzada, con vi-
vienda para tres personas. De 1 a 3. 
Ga-llan?. 52. Teléfono A-433a 
22067 27 8 
EN E L NUEVO R E P A R T O LAWTON, traspaso el contrato de un hermoso 
solar de esquina fraile, con agua y al-
cantarillado, vale a $3.50 vara y yo la ' 
doy a $3.00 por tener que embarcarme i 
muy poco al contado, el resto a plazos i 
cómodos. Informa: Rafael López, Dure-I 
ge, número 6. Reparto Santos Suárez. 
22990 s s 
VENTA 0 ARRENDAMIENTO 
Se oyen proposiciones de ven-
ta o arrendamiento de la finca 
"San Esteban," compuesta de 
94 caballerías, situada en Itabo, 
jurisdicción de Cárdenas, con 
magnífica aguada, embarcade-
ro cerca y casa de vivienda, con 
cantidad de terreno propio para 
caña. Informan: J . Roura. Cam-
panario, 2, bajos. 
lOd-lo. 
T T U E S P E D E S : : S E V E N D E HERMOSA, M.2578 
£X casa a una cuadra del parque Cen-1 , 
tral, con 22 habitaciones, deja Ubres de 
gastos 280 pesos, sin comida. Precio con-
vencional; para Informes: San Rafael y 
Aguila, café de 10 a 11 y de 5 a 8. Ma-j 
nuel Pérez. Teléfono A-5621. 
23410 U L -
VENDO UN C A F E . PONDA Y B I L L A R en la mejor calzada de esta capital. 
Buena venta. Poco alquiler. Se dâ  bara-
to por no poderlo atender: Ibarra. Tenien-
te Rey, 50, altos. De 9 a 11 y de 2 a 4. 
23300 I * s-
i "VTEG OCIOS. SE VENDE UNA GRAN 
I S cantina de bebidas; hace una venta 
! de dos mil pesos cada mes, se arrienda 
i una café-cantina en buen punto; se ad-
mite un socio para un restaurant y luich. 
Informan: Rayo, 39, altos. 
23308 8 s. 
EN L A C A L L E D E CONCORDIA, S E vende un terreno, propio para fa-
bricar dos casas. Su dueña: Concordia, 
185, altos de un garaje, entre Hospital 
j Espada 
23038 o s 
Tengo compradores y solicito ca-
sas, en todos lugares, discreción y 
seriedad. 
E n Muralla, esquina de tres pisos 
Renta $500. 12x30, magnífica. 
Marqués González, media cuadra 
de San Rafael. 4 casas, rentan $150 
$20.000. 
B. CORDOVA. 
San Ignacio y Obispo; 
de 1 a 4. 
15d-25 
CASA NUEVA, E N BUENA VISTA, C E R ca de Columbia. en superficie de 6 
metros de frente por 22 fondo, con por-
tal, sala, saleta, tres cuartos, cocina, pa-
sillo lateral, cielo raso de vigas de acero, 
azotea, escalera, instalación eléctrica den-
tro de tubería sin notarse nada a la 
vista, jardín, agua, dobles servicios de 
loza 'niquelados y dorados, mosaicos y 
azulejos catalanes, puertas y ventanas 
modernistas, pintura general al óleo, l i-
bre de gravamen en el mínimo y último 
precio de $3.655. González, Picota, 30; 
de 9 a 1. 
22785 6 s. 
VIBORA. CALZADA V J O S E F I N A , 2.800 metros, a $10 metro. San Lá-
zaro, cerca de Santa Catalina, 8 por 50, 
a $5 metro. Santa Irene y Dolores, una 
cuadra de la Calzada y dos de la iglesia 
de Jesús del Monte, 11 metros de fren-
te por 32 o más de fondo, a $10.50 me-
tro. Informa: F . Blanco Polanco. Con-
cepción, 15, Víbora; de 1 a 3. Teléfono 
1-1008 
23336 9 b 
EN L O MEJOR D E L A C A L L E D E I N -dustria, vendo, 400 metros de terre-
no, poco más o menos; tiene un fren-
te de 11 metros, sin gravamen; también 
dos casitas en la calle de la Gloria, que 
tienen 200 metros poco más o menos. 
Trato directo con Juan Pérez. Calle E m -
pedrado, número 47v Teléfono A-2711. 
Habana. 
23255 9 s 
SE V E N D E N 900 METROS D E T E R R E -no, en el Reparto Buenavista, calle 
4, manzana 22, frente a l Parque; y 280 
metros, 40x7, en la calle 27, entre 8 y 
10, Vedado. Informan: 25 y F , bodega. 
23271 8 8 
SE V E N D E UN HERMOSO SOLAR D E 10x40, con aceras, en Jesús del Mon-
te, calle de Concepción, entre San Anas-
tasio y Lawton. Informa: Xlqués, en la 
Calzada de Jesús del Monte, 438%, al-
tos, frente a Pocito, y en Mercaderes, 6. 
23231 9 8 
EN E L VEDADO: S E V E N D E UN So-lar completo, con unos cuartos, en 
buen punto, en $6.147; y otro, todo fa-
bricado, que produce el 10 por ciento 
líquido, en $13.000. Informan: Prado, 
119, Hotel "Las Villas," de 7 a .12, el 
señor Llano 
23206 8 8 
EN $2.800 tos en UN SOLAR CON 2 CUAR-el Reparto Lawton Menard, 
entre Dolores y Comisión, Habana, 65-3|4, 
Camilo González. 
23320 12 s. 
/^lANGA: A $1.50 VENDEMOS UN SO 
X T lar de 1.145 varas equivalente a 20 
metros por 40 de fondo. Frente al tran-
vía Vedado-Marianao, frente al Buen Re-
tiro, frente a su calle 4, al lado del cha-
let del señor Usatorre. Investigúese an-
tes: allí vale frente al tranvía $4 y $5. 
E s una ganga. Habana, 90, altos. A-S067 
23313 8 s. 
ESQUINA PARA FABRICAR, CHIQUI-ta. calle de San José, Habana, $2.000 
y reconocer $1.600 al 5 anual. Propietario: 
Emilio Rodríguez, Empedrado, 20. 
23299 8 8. 
XT'SQUINA DE FRAILE, CA 
JLj Francisco, Víbora, 18 por 
A L L E SAN 
30. Pagar 
$1.200 censo resto, a plazos 5 de interés 
anual. Emilio Rodríguez. Empedrado, 20. 
23299 8 s 
GRAN ESQUINA 
Calzada ae Jesús del Monte, buena me-
dida para fabricaj: la esquina para gran 
establecimiento y varias casas más, tie-
ne una superficie de 900 metros con aco-
metimiento de alcantarillado, agua y gas, 
hay construidas en parte del terreno tres 
casitas que rentan $75 mensuales. Pre-
dio como ganga a $22 metro. Informes: 
Escritorio A. del Busto. Aguacate, 39. 
A-9273: de 9 a 10 y 1 a 4. 
CALZADA DÍTlA VIBORA 
Lo más alto. Loma Luz a 65 metros so-
bre nivel del mar, se vende por lo que 
vale el terreno, una casa de altos, an-
tigua, con una medida de 13-50 frente 
por 40 fondo; total 540 varas, tiene me-
dianeras nuevas, de portal, entrada para 
automóvil, sala, saleta, ocho cuartos y 
servicios, en los altos de sala, saleta, 
tres cuartos y sus servicios. Precio: 3.300 
pesos contado y reconocer hipoteca de 
$6.200. Informes sin corredores: Escri-
torio A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273. 
De 9 a 10 y 1 a 4. 
SOLAR C A L L E GERTRUDIS 
Víbora. Se .vende, 12-50 por 40; son 500 
metros; tiene alcantarillado, agua, luz y 
teléfono, a dos cuadras de la calzada; 
precio: $3.20 metro. Informes: Escrito-
rio A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273; 
de 9 a 10 y 1 a 4. 
SOLAR "LOMA E L MAZO 
Calle J . Cortina, entre O'Farrill y Ave-
nida de Acosta, se vende de 15 por 52, 
se vende a $3.00 vara contado $850 y 
el resto a pagar por mensualidades de 
$12, pronto carritos por su frente, tiene 
agua, alcantarillado y luz. Informes: Es -
critorio A. del Busto. Aguacate, 38. Te-
léfono A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
EN $660 SOLAR DE 10 POR 4 a 
total 400 metros. Avenida de Atlanta, Tó 
metros sobre nivel del mar; tiene calles, 
aceras, agua y césped; está al frente del 
chalet Juan Gualberto Gómez, alturas de 
Arroyo Apolo, raparto E l Gavilán, puede 
entregar $100 contado y reconocer el res-
to en hipoteca. Informes su dueño: Escri-
torio A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273; 
de 9 a 10 y 1 a 4. 
12906 8 s. 
En la misma Loma del Mazo se ven-
den 760 metros de terreno, situados 
en el mejor punto de este privilegia-
do lugar, con vista a la Habana y ro-
deado ya de magníficas residencias. 
Tiene el frente a la calle del Carmen 
y comunicación con el Parque. Se 
vende en buenas condiciones. Infor-
man en O'Reilly, número 51. Teléfo-
no M-1051. 
22849 15 s 
FINCAS URBANAS 
COLONIAS DE C A M . SE VENDEN 
FINCA EN JIGÜANI 
Vendemos la finca San Rafael, del tér-
mino de Jiguauí. Oriente, barrio de Ba-
biney. Terreno maza de lo mejor, virgen, 
mucüa madera. Cerca del pueblo, lugar 
habitado. Mide 13 caballerías que se ven-
den a $850 caballería. Total $11.000. Da 
al Este con frente al camino de Sao-
Salado al jardín. Jiguaní, pueblo inme-
diato a Bayamo, con ferrocarril central. 
L a operación de venta es exclusivamente 
por estR raes de Septiembre. Habana, 90, 
altos. Habana. 
FINCA A L LADO CENTRAL ELIAS 
Vendemos una finca cerca de las líneas 
del Cetitral Elias. Lo mismo podría lle-
var sus cañas a l central Jobabo Terre-
no superior, de la mejor clase. Mucha 
madera y gran parte de paral. Tiene una 
caballería de caña reciente. Bs una de 
las mejores fincas del lugar Se liorna 
E l Palenque. Mide 48 caballerías. Su pre-
cio:: $52.000. Bs una ganga. Barrio de 
Guáimaro, dft v Ctimagüey. Linderos: Las 
Lajas, E l Ingenio. E l Salado y Guamá-
bo. Informan: Habana, 90, altos. Habana. 
COLONIA DEVANA 
E n Matanzas Molerá este año más de 
un millón seiscientas mil arrobas de ca-
ña] E l ganado, cairetas y tiendas valen 
unos $50.000. Hay 89 caballerías de terre-
no. 40 caballerías de caña; de ellas 35 
buenas y resto demoler. E n su mayoría 
de un corte y frío nuevas; seis caballe-
rías de dos cortes. Paga el central seis 
y media arrobas y seis y tres cuartos de 
azúcar. No se paga renta por el terreno. 
Dan dos y tres mil pesos por caballería 
para fomento; y $2 y $3 para asistencia, 
corte y tiro. Quedan seis años de contra-
to prorrogables a 10. Existen 80 yuntas 
de bueyes de primera. 18 carretas. 14 ca-
ballos. Dos tiendas que venden $80 000. 
Magníficos bateyes a la moderna. Tres 
transbordadores y tres romanas. Precio: 
$175.000. Basta al contado $50.000 Infor-
man: Habana, 90, altos. Habana. 
FINCA DE ZT CABALLERIAS 
EN CAMAÜEY 
Vendemos la finca de 25 y media caba-
llerías, al lado de terrenos de la Cuban 
Cañe, denominada San Antonio del .Tu-
caral, y ubicada en el fondo de Gracias 
a Dios, Camagüpy, parte Este. Linderos: 
Nuevas Grandes, L a Larga, Las Merce-
des y Juan Sánchez. Precio: a $650 caba-
llería Informan: Habana, 90, altos. Ha-
bana. 
En Camagüey: 110 caballerías. 
Vendemos al Norte de Santa Cruz del 
Sur, por Quemado y Aurora. 110 caballe-
rías para cría de ganado a $400 caballe-
ría. Informan:: Habana, 90, altos. Ha-
bana. 
DOS MIL CABALLERIAS 
a 80 kilómetros de la Habana. Carrete-
ra hasta el lindero. Terreno de todas 
clases, accidentado, etc. Infinidades de 
arroyos. Mucha madera en abundancia 
considerable. Más de medio milló de ma-
tas de café Maquinarias, etc. Casas. Fá-
cil comunicación. Precio en verdadera 
ganga: $375.000. Facilidad grande en el 
pago. Para u n a entidad solvente se da en 
sociedad tasándole aún menos precio. Ha-
bana, 90, altos. Habana. 
ATENCION 
Se vende un café con una venta de 50 
pesos, en la mejor calle de la Habana, en 
$1.700, paga poco alquiler, contrato lar-
go; tiene vidriera de tabacos y una bar-
bería; también propia. Aproveche oca-
sión. Informes: Luz y Compostela, café, 
el dueño. 
23319 8 s. 
ATENCION 
Se vende una vidriera en $380, con vida 
propia, que vende diario 20 pesos, tiene 
cuatro anos de contrato, paga de alquiler 
25 pesos, con casa y comida; es negocio. 
Aproveche ganga. Informan: Luz y Com-
postela. café, cantinero. 
23319 8 s. 
VENDO UNA GRAN FRUTERIA 
en 400 pesos, vale el doble, mucha venta, 
calle comercial; tiene buen local para ma-
trimonio. Informes: Luz y Compostela, 
café, cantinero. 23319 8 s. 
ATENCION. SE V E N D E UNA BUENA frutería que vende 50 pesos diarios. 
Se garantiza los días que quiera el com-
prador. Informan en Obrapía y Ville-
gas, vidriera, a todas horas, trente a 
ia tienda de frutos del señor Morán. 
23183 7 s. 
C E VENDE UNA ACCESORIA DE ZA-
KJ palería, coa todos los enseres y su 
máquina; se dá barata por enfermedad 
de su dueño. Sitios, 54, informan en la 
carbonería de enfrente. 
23171 7 S. 
BUEN NEGOCIO: MAGNIFICA INDUS-tria, que deja $700 libre, mensual-
mente, se cede en capital de provincia, 
cerca de la Habana, pudiendo dejarse 
algún capital en hipoteca sobre la pro-
piedad. No se necesita mucho dinero. 
Dirigirse a V. Martínez, Obispo, 2, al-
tos ; de 2 a 4 p. m. 
23144 7 3 
23236 
l íev i l las "MODERNISTAS." de oro 
garantizado, con su cuero y IQJ 
tras, por . .j 
Botones, oro garantizado, con su 
cadenita y letras 
Yugos oro garantizado y sus leí 
tras ^ 
Se remite al interior libre de gasto. Bi 
ga su giro hoy mismo. 
"CASA BE IGLESIAS" 
Platería, Relojería y Optica, 
MONTE, 60. 
E N T R E INDIO Y ANGELES 
HABANA. 
24715 VM 
ANGA V E R D A D ! VENDO UN P U E S -
V T to de frutas, muy barato, porque 
me enfermé y tengo que ir para la 
Quinta. Informan: Figuras y Tenerife,' 
bodega. 23018 6 s 
AVISO 
Se vende muy barata una buena frute-
ría, con buena venta de frutas finas y 
artículos del país, situada en punto cén-
trico de lo mejor de la Habana, propia 
para uno o dos principiajntes. Aprovechen 
ocasión. Informan en Monte 90. tinto-
rería. 
23049 6 s. 
OCASION: VIDRIERA EN GANGA, SE 
vende en estos días por tener que 
embarcar, urgente, y una pequeña tienda 
de quincalla, en Calzada. Razón: S. L i -
zondo. Bemazá, 47, altos; de 7 a 8 y 
de 12 a 2. 
22836 8 S 
VEDADO. HERMOSO L O T E D E T E -rreno, en la calzada, entre J e I , 
cinco solares unidos, uno es esquina de 
fraile, los frentes dan a la Calzada y 
los fondos al Malecón y miden cuatro 
a razón de 13-60 por 50 y el de esquina 
22.66 por 50. Se da facilidad para el 
pago. Informa su dueña en H, 95, entre 
9 y 11. 
22877 12 s. 
SO L A R : POR $250, A PAGAR $32 A L año de interés. Muy bien situado. Ví-
bora, dos cuadras del tranvía, bien urba-
nizado. Propietario: Emilio Rodríguez, 
Empedrado, 20. 
23299 8 s 
SO L A R : : HABANA, CON TODOS LOS arrimos para dos plantas, bien situa-
dos, buena medida, puede quedar a deber 
la mayor parte al 6 de interés plazo lar-
jío. Propietario: Emilio Rodríguez, E m -
pedrado, 20. 
23299 8 s. 
"VTENTA CASA, C I E L O RASO Y T E -
V rreno esquina, a media cuadra Cal-
zada Toyo, 60x60, propio industria, casa-
quinta, árboles, pago cómodo. San Leo-
nardo, 3-B; de 12 a 8. Villanueva. 
22825 . 8 8 
VEDADO 
BAÑOS, 2. Letra A. 
1050 metros cuadrados de superficie, con 
10 por 25 metros fabricados, de construc-
ción cntigua. Precio $20.000. Informes: 
Mauro S del Pino. Habana, 72. 
C 7028' 6d-30 
SO L A R E S : PAGANDO 5, 10 Y 15 P E -SOS al mes en la Víbora, algunos fren-
te al tranvía. Sin corretage. Emilio Ro-
dríguez. Empedrado, 20. 
23299 8 s . 
MANZANA D E T E R R E N O , PROPIA para industria; mide aproximadamen-
te 3.500 metros. Da a tres calles; por el 
fondo la línea del ferrocarril de Ma-
rianao ; por el frente 96 metros a la 
Calzada de Infanta, que se está pavi-
mentando, y al otro lado la calle de 
Santo Tomás, que conduce a Belascoaín. 
Se vende a $14 el metro cuadrado. Pron-
to valdrá $30. Informes: Compañía Cons-
tructora de la Habana, O'Reilly, núme-
ro 33, bajos, al fondo. 
23157 13 s 
Q E V E N D E E L SOLAR D E SANTA T E -
ÍO resa y Colón, Cerro, Las Cañas, de 
las cuatro esquinas, única que falta por 
fabricar; se da en proporción por tener 
que realizar otro negocio. Amistad y 
Barcelona. Braulio Diaz, bodega. 
23148 8 s 
GANGA: S E V E N D E A CUADRA Y ME-di a de la Calzada de Concha, donde 
pasa lá línea del tranvía, y muy pró-
ximo a la Calzada de Luyanó, en la 
calle de Rodríguez, entre Juana Alonso 
v Manuel Pruna, un solar de centro, de 
Í0x31'60, (316 metros). Calles asfaltadas, 
aceras, luz eléctrica, alcantarillado, ar-
bolado, etc. 30 metros de altura sobre 
el nivel del mar. Fernajido González, Co-
rredor. Lamparilla, 41. Teléfono A-5165. 
$700.000 para hipotecas, al 6^ y 7 por 100. 
22120 18 s 
FINQUITAS PARA R E C R E O : E N L A finca Villa Dolores, al salir de Arro-yo Arenas, en la Calzada de Guanajay, 
entre los k'lómetros 15 y 18, se venden 
lotes de terrenos, propios para flnqui-
tas de recreo, compuestos de 14 mil a 
19 mil metros cada uno, en su mayoría 
con arbolado, terreno fértil, con frente a 
la Calzada, y otros dentro con una bue-
na entrada; hay dos casas de mampos-
tería como para largas familias y una 
de madera; los precios variados, a $1.35, 
a 80 centavos, a 70 centavos, a 50 cen-
tavos, a 40 centavos, y los más a 35 cen-
tavos'; a 6 centavos de contado y el res-
to a 'naírar en varios años en hipoteca. , 
Part más Informes: su duefio, en la mis- P»ede servir a un solo inquilino que a 
ma de 8 a m. a 6 p. m., y en Arzo- tres. Su precio 12.500 pesos. Trato solo 
ma,, uo " ~- ñ 7 - o d i la' noche directamente con su dueño, en Delicias, 
bispo, número 4, de 7 a 9 de la nocüe. frente al número 4!. Teléfono 1-1828. 
Teléfono 1-1106. ^ _ ^ 6 B 
S dad urbana, situada en un barrio de 
lo más pintoresco de la Víbora, es nue-
va y se garantiza su construcción sóli-
da. Tiene tres cuerpos, que lo mismo 
TERRENO PARA INDUSTRIAS 
Cerca de Carlos I I I y Belascoaín, a 200 
metros de Infanta con ferrocarril a l 
frente, de donde se puede poner chucho. 
Son 21.000 metros en tres lotes de a 7.000 
cada uno y están rodeados de industrias; 
para el pago se acepta parte en hipoteca. 
Informa: Tavel. Tel. A-5710 y A-4939 
22647 0 s 
GANGA: SE V E N D E , A DOS CUADRAS del Puente de Agua Dulce, un solar 
con cinco cuartos grandes; tiene luz eléc-
trica en cada cuarto, pisos mosaico, teja 
y servicio sanitario, frente por fabricar 
9.47x47.67 en $3.500. Renta 31 pesos, en 
INFORMAN: 
/̂ ANGA. SE VENDEN DOS BODEGAS, 
VJT una en el centro de la Habana y otra 
en el reparto Lawton. Buen contrato. Can-
tiaeras. Poco alquiler. O se admite un 
socio para una, para quedar al frente de 
la -¡asa, que sepa trabajar y que tenga 
qu'en lo recomiende. Si no es así que no 
se presente. No se quieren corredores ni 
curiosos. Informan: Monte, 317, de 1 a 5 
p. m. Ramón Sánchez. 
22566 - 6 s 
Pedro Nonell: Administrador de "Cuban 
and American Business Corporation.!". 
Compañía compradora y vendedora de 
fincas y colonias. Habana, 90, altos 
HABANA 
23410 9 s. 
Q E V E N D E N VARIAS COLONIAS D E 
kJ 14, 18, 35 y 42 caballerías sembradas 
de caña. Se dan en proporción y con fa-
cilidad de pago. Informa el Administra-
dor de la General Estate Co. Prado, 101. 
Teléfono A-9781. 
23309 8 s. 
Q E V E N D E UN SOLAR, MUY HERMO-
KJ so, de 10x40, con aceras, en Jesús del 
Monte, calle de Concepción, entre San 
Anastasio y Lawton. informa: Xlqués, 
calzada de Jesús del Monte, número 
438V¿>, frente a Pocito, y en Mercaderes, 
6. 23230 9 s 
BODEGAS: VENDO VARL\S REGULA-res, en la ciudad y barrios, de poco 
dinero, que reúnen condiciones económi-
cas, ahora todos reconocen que esas ca-
sas tituladas como cantineras han dis-
minuido la mitad de su valor, solo son de 
muchos gastos oficiales y secretos, nin-
guna vende diez duros de licores, y 
éstos y los refrescos cuestan el doble que 
antes, esta ilusión, que es un error, de 
que por valor de dos dar seis, tiene que 
variar, el capital bien invertido en to-
dos lados ofrece garantía y da interés, 
sin regalías ni exposición, todo debe 
pagarse dentro de lo justo y razonable. 
González, Picota, 30. 
22785 6 s. 
BARBAROS: SK VENDE CN ESPEJO estilo modernista, de metros; 
medio de largo por uno de alto, bte-
lado y azogado, scspntn pesos: una mi-
quina de secar el pelo con aire cállenle 
y frío, en ocho posos; una sillita di 
pelar niños con rosorfo de elevación eil 
ocho posos: una ostanteria de cedro pa 
ra perfumería, en diez pesos y unas poe: 
tas vidrieras en quince pesos. Infornm 
en O'Relll, 57, primer piso. Habana. 
23074 6 b. 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería dt 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior cahdad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobn 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería i 
"todas clases, así como cubierto; 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Herraanoi. 
Neptuno. 189. Teléfono A-4956. 
COMPRAMOS Y VENDEMOS TODA clase do muebles. Alquilamos máqui-
nas de coser a un peso mensual y w 
venden baratas. También las arreglamm 
dejándolos como nuevas. Lafi compra-
mos y se venden a planos. Vendemos to-
da clase de muebles a plazos. Sol, 101. 
léfono M-ltí03. Menéndez y Fernández, 
22448 n L 
BUE ai N NEGOCIO. VENDO UNA V I -riera de tabacos y cigarros, situa-
da en un gran café de la calzada del 
Monte, contrato de cuatro años. Precio: 
$950. Razón: Maloja, 4; de 9 a 10 y de 2 
a cinco. 
22890 8 a 
FARMACIA: VENDO UNA FARMACIA acreditada en un buen barrio de es-
ta capital. Informan: Concordia, 116, ba-
jos. 22834 6 s 
\ RRO Y O DE PIEDRA: HERMOSA 
finca, de 4 caballerías de tierra, con 
ojo de agua fértil, palmar, propia para 
cría, en la carretera central, próxima Serafines, 19, entre San Indalecio y San ( j o j ^ o ^ j ^ del Sur se VeAde en 4.000 
. entre H y G, • 1)es(>s. Antonio Ramírez, en el Ayunta-
1 miento de Marianao. Teléfono 1-7018. 
23014 12 s 
Benigno. Informan en 25 
213. Teléfono F-5039. 
22705 7 s 
Se venden, muy baratos, 1.200 me-
tros de terreno, en el Reparto de la 
Loma del Mazo, entre Carmen y Pa-
trocinio; tiene árboles frutales y está 
situado a pocos metros del hermoso 
Parque de Mendoza y del tranvía. In-
forman en O'Reilly, 51, o por Telé-
fono M-1051. 
22850 15 s 
SE VENDE 
Un lote de terreno, 7,500 metros, en 
Puentes Grandes, propio para indus-
tria o fábrica. Linda con el ferrocarril 
y cofi el río Almendares, a veinte mi-
nutos de la Habana. Informes por co-
rreo. J . Alvarez, Apartado 2262. 
22544 7 s. 
FINCA EN JÍGÜ W 
Se vende una finca en Jiguaní, barrio de 
l'.abiney. Se lia San Rafael. Mide 13 ca-
ballerías. Su precio en ganga: $11.500. 
'tierra de lo mejor. Negra de maza Te-
rrenos vírgenes. Monte firme. Buen po-
trero. Frente al magnífico camino de 
Jiguaní a Sao-Salado, informa: Pedro No-
nell. Habana, 90, altos, l lábana. 
22888 8 s. 
Q E V E N D E L A FINCA (iUANITO, DK 
DE INTERES PARA EOS SASTRES O camiseros: Se vende una tienda de 
ropa, muy bien situada, paga poco al-
quiler: tiene contrato y se da muy ba-
lata. informan: Casa Revuelta, Aguiar. 
2103.3 / 10 s. 
Vendo la gran agencia de mudanzas 
El Progreso de la Víbora; tiene gran 
local, paga poco alquiler, hace men-
sualmente de setecientos a novecien-
tos pesos. Vendo por necesidad de 
embarcarme para España. Tel. 1-1290, 
F. Heres. 
22188 9 s. 
RANJA Y FINCA AGRICOLA, VEnI 
do su acción, tiene 300 aves Legouz, 
2 bueyes, 1 vaca y su cría, cultivos me-
nores, 5 gallineros, aperos de avicultu-
ra y agricultura, pozo, tanque y bomba. 
42 caballerías, a media legua de Ran- 4 años contrato, $15 renta mensual Cal-
clio Veloz, partido de Sagua la Grande^ i zada por Guanabacoa a Santa María 
cruzada por la línea del ingenio San Pe- j kilómetro 2^. Villa María. J . Díaz Min-
dro, con siembras de caüa. E l compradol i chero. 22750 7 s 
tiene que respetar un contrato de arren- ! -rrr;—. 
damiento durante tres años y meses. I11- ! fs , »e;ni)e ursA CANTINA DE TRES 
forma: Arturo Rosa, calle de Jovellanoi* ! hív ZJ,mostrad?r-
número 9, altos. Matanzas, 
22;n5 11 s. 
ios 1 r - ' , j - m'-'oi.m.uui, y una vidriera de 
! tabacos. Intormes: Muralla y Cuba.' cafo. 
22107 - -7 s. 
22631 6 
EN EL VEDADO 
Se venden varios solares en los 
mejores puntos. 15 por 100 coa-
tado; resto a plazos comod'8. 
Informan: Cuba, 81, altos. Te-
léfono A-4005. 
C 7155 in lo. a 
38 CABALLERÍS EN C A m í ^ Y I P - " ^ ^ ^ a ^ ^ 
permiso y chapa e instalación de carbu 
«e vende magnífica finca de terreno de | ro, dos vidrieras una niquelada y refri 
lo mejor. Al lado del central Elias. T ie - | gerador, más una máquina de pelar na 
ne casas, arroyos,, pozos, etc. Tierra nc-i ranjas nueva. Informan: Aguila 116 so 
gra de maza. Mente firme. Una caballería i lar de Salaya, habitación número 5. 
con caña. Cerca del ferrocarril central e • 22522 \ i g 
inmediata a las líneas del Ingenio. Mu- I _̂ 
cha yerba del paral. Precio: -pp | — - ' 1 1Z, ZT " 
1 También hay otra en venta de 110 caba- ; 
Herías para crías de ganado en Santa 
¡ Cruz del Sur, por Aurora y Contramaos-
| tre. Ganga: $350 caballería. Facilidad tn 
1 en el pago. Informa: Pedro Nonell. l ía-
I I-ana, 90, altos. Habana. 
1 22889 S s. 
FINCAS " 
I espléndidas, de todos tamaños, en cal-
zada, cerca de la Habana, propias para 
1 repartos, para recreo y /para cultivo, B 
j Córdova. San Ignacio y Obispo; de 1 
5 p. m. 
i C 3862 in 8 m 
"LA P E R L A " 
Factoría, 42. Teléfono A-4445. 
Dinero sobre joyas ai 2 por 
Empeñamos, compramos y vendemos Jo-1 
yas. Muebles y objetos de valor. 
21909 20 s 
A L PUBLICO D E L A HABANA * ^. 
XA- de Provincias: después de n813̂  
troducido grandes reformas para. u" j 
lón de exposición en Neptuno nümw 
159, donde existe un gran *}n}^™ ..u] 
muebles y objetos de arte tituladu 
Especial," desde el primero ^ Juho / 
corriente año, 2o por ciento d^ue^o 
todas las mercanexas. Recomendamos 
lodo el que quiera comprar ^ " ^ f i ĵ. 
se por esta casa en la segundad m ° 
contrató todo lo que desee con un ~ ^ 
ciento más barato que en ofrajasa 
giro. Hay camas de metal, cania? 
ti o, cunas de niño de l f a mXne8 
bricas de los Estados Unidos sdlone» 
mimbre de todas clases, siUones ae ̂  
tal, espejos dorados, lampai-is ae ' 
timos modelos, figuras ^ ^ 0 9 ̂  
ros secciónanos y corrientes, buioB- ,, 
sas Dianas, sillas giratorias, J ^ 0 0 ju{. 
M U E B L E S Y 
zados hay muchoa niodeios caAüro^ 
gos de cuarto de dos y t ^ . T esmi» 
caoba marquetería, i10Sali " ^ e ú o r n>uí 
lados y de cedro, juegos de conie^ 
finos y muy baratos, Jueí?°sn^fta(io3, me-
gos de recibidor, espejos esmahao ̂ . 
sai de centro y porta ™fc*™°v baraMi 
das con cristal y mármolQífJÍlos toca' 
aparadores del país y .ameri^iios, ^ 
dores, escaparates, vitrinas, c o a u ^ ^ 
vahos, fiambreras, columnas, 
mesas correderas, ^s<:Tltoll°^J0S ¡aof* 
de señora, sombrereras, espejo8 ^ 
instas, mesas de centro, SÜUS ^ 
nes del país, hay veintinueve otr, 
musiqueros, adornos, cheslone. > ^ 
muclus objetos que efaEsPp0edal 
llar aquí. Fíjese a"e B-spe 
en .Neptuno, 159 entro ^ o o a & 
vasio, teléfono A-.b20. Las g y pues» 
el campo son libres de envase í ̂  
en la Estación o m»6,1^'ieP ¿aya ^ 
vincla de la Habana dontie n ro0 
rta son libres de flete. Se t a ^ á6 el 
bles de encargo f. .^^omendam^ * 
gente. Nota: también recoui ei bu 
gr n casa de prestamos ^ d a ^ ^ p^ 
mero 153 de la P ^ t ^ e áe ¡»«Í§1 
den encontrar toda clase d d Tai 
las y ropas por la fi0. Se 
ser procedente de eniP intere9 » 
rv nobrnndo un módico^ y ̂ jei" 
— i r t ^ 
br- muebles, prendas, ropas 
de valor. 
C 6099 
VKNDE CN ^ ¿ " " c ó n cons^lét 
b de sala, estilo francés, con^ ^ 
mármol blanco, mesa de • . -
de mármol. Gran espejo, i 
una mesa de extensión a 
marán y pueden verse en 
a todas horas. 
22968 
ÜS 
E VENDEN VARIOS M U E B L E S , UN 
guarda libros, un aparador un esca-
parate antiguo. Luís, 2, bajos. 




% A i a " C A J A D E A H O R R O S " d e i B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
Se a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e oags b u e s i n t e r é s p o r i o s d e p ó s i t o s . 
Las l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d a d o s R i e s e s y 
el d i n e r o p u e d e s a c a r s e (ie! B A N C O c n ^ n 
d o se d e s e e : : n : : 
ANO LXXXV» DIARIO DE LA MARINA Septiembre B de l a i o . PAGINA QUINCE. 
B a y a 
L e 
A c o n s e j a 
Q u e 
E l i j a 
C o n 
C u i d a d o 
S u 
O p t i c o 
^Tconiíe sus ojos a cnalquiera, por-
yo l tardará en llegar el día en que 
«ue i^ará no haberle dado a este asun-
16 ?e31mDortancla que requería. 
^ J ' 1 ^ son las personas que. acuden 
MU í ias a mi gabinete de óptica por-
«'""..bientio comprado un par d« es-
liU? ^nK a un óptico sin conocimientos, 
sufrido "as consecuencias de su equi-
vocación. sorprender por Ópticos im-
>•<? 's<;„« ,7ue le digan ser agentes o 
^dedorfs de" mi caSSa porque no los 
telMi0ndo mi método por correo * todo 
efqne lo solicite. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2230 
U Sin Rival. Precios de fá-
brica, camas, muebles del país 
y americanos, relojes, lámparas, 
íonógrafos y discos, neverac, 
filtros, vehículos y juguetería pa-
ra niños y niñas, vajilla Guer-
seny. Taller de relojería. Emüio 
Boix. Bela.coaín, 56, entre Zan-





Los modelos mfts acabados y mejor con-
locclonados. 
¡ ; Lo* pr«clos m&m bajos!! 
6 0 0 
Ajustador de punto mallina; muy 
fresco. 
Tallas: Del 34 al 4S. $2.50. 
Neveras Moder-
ñas y Baratas. 




QE VES OIS E X ANIMAS, 47, ÜN ESCA-
O párate de tres cuerpos, con lunas. Se 
da en 100 pesos, {iltimo precio. En la mis-
ma casa se venden dos medios juegos de 
Uiijugua eu setenta pesos, un juego sa!a 
bamlifi, completo, en ciento veinte pesos. 
22433 ' 11 s. 
Ajustador de punto. 
Tallas: Del 34 al 48. 
$1.25. 
"LA P E R L A " 
Anrmas, 8 4 , casi esquina a Galiano 
Esta es la casa que vende muebles 
iiitis baratos: 
jutgus de cuarto. 
Juegos do sala tanizados. 
Juegos de comedor. 
Camas, lámparas, esoritorios y mi' ob-
jetos más a precio? muy reducidos. 
Damos dinero sobre alhajas a módi-
co interés, vendemos baratísimas toda 
cia: j de joyas. 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. 
Viuda e Hijos de J. Forteza. Amargura, 
43. Teléfono A-5030. 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO5' 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
per ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
f'eben hacer una visita a la misma antes 
oe ir a otra, en 1c. seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
<ios Men y a satisfacción. Teléfono ^-1903. 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A.6926. 
•41 comprar sus muebles, vea el grande 
rí í^r*a('0 surtido y precios de esta casa, 
conde saldrá bien servido por poco di-
nero; bay juegos rte cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; cumas 
ton bastidor, a $3; peinadores a $0; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
ô upietos y toda clase de piezas sueltas, 
.iia • nailas &l Kir0 y los precios antes 
.,V'c,\ona<los. Véalo y se convencerá. SE 
ii?ví,UA ^ CAMBIAN MUEBLES. V i -¿fP̂ SK P.IEN-: el m 
¿Por qué tien? su espejo man-
chado, que devota desgracia ea 
su hogar? Por un precio cus: 
regalado % dejamos nuevo. 
LA Y E vNA." Tenerife, 
S esquk San Nicolás. Te-
es la fábrica que más modelos vende, 
por ser la que más se cuida en presen-
tar sus artículos mejor terminados y con 
los mejores y más fuertes materiales. 
Suscríbase e5 DIARIO DE LA MA-
RINA v wmneiese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
. T T E N D O , E N 300 PESOS, 1 C A R R E T O N , 
/ t casi nuevo, con su pareja de mulaa, 
sus arreos y chapa; también vendo 7 ca-
í£OÍLd~ 0/encia. nuevos, con sus muías 
de lo mejor, de «y2 y i cuartas, gordas 
y nuevas, chapas, encerados y sus sogas; 
dir jaso a Francisco Heres. San Anas-
ífo *! 3290 Catalina' VIbora. Teléfo-
22187 ' 8 „ 
F a j a abdominal para hombres y mu-
jeres. Uno de los mejores modelos que 
se fabrican. Confeccionada con mallina 
elástica, muy fresca. 
Tallas: Del 34 al 54. 
$5.00. 
6 5 0 
Abultador de punto mallina lavable 
especial para damas de poco busto.* 
Tallas: Del 32 al 44. $2.50. 
4046 
Ajustador de mallina de seda; 
cómodo para bailes y teatros. í 
muy 
5 5 0 
l P a r a l a s , 
p PELUQUERIA 
Man10' de Í0S servicios de la casa: 
dp cure, cuarenta centavos. FJado 
b L ^ n ' 40 centavo*- Layar la 
cion' i centavos- Arreglar o perísc-
50 v AaS Cejas' 50 centavos. Mu íaje, 
Profesor. Cf?UavOS' P0'" P^feso. o 
que i¡ r j?^611" 0 W ™ * * hor-
c o s v npel0' sistfma ^ 50 
compren , eM8an ustecies a Uñirse , o 
lore ' ? A MlXtUra de B o ^ ' ̂  * > 
Mando I 5 garantizados. estuche. $1. 
de P o s t í o s ^ f P O ?nCf T*OS qUe pidan 
^ros 0 a • Pel0 flno u otro8 g é -
^ n p o r tele1; S ^ ^ t e ^ a -
ne^siten j CÍ10no' 0 Por carta, lo que 
Martí 6 x- 8ran P ^ u q u e r í a de 
Nicolás ^ u n o , 81. entre San 
Ajustador fabricado con punto malli-
na; tela especial para ajustadores. 
Fresco y duraaero. 
Tallas: Del 34 al 48. $3.00. 
Ajustador de cutí de seda; propio para 
teatros y baile 
$3.25. 
LíTúS»!!? 
TRIANOS: A'EN DO UNO. D E T R E S P E -
JL dales, clavijero de metal, casi nuevo, 
en 200 pesos, o hago cambio por otro in-
ferior si usted devuelve la diferencia eu 
metálico. "Blanco Vaidés, afinador de pia-
nos. Peña l'obre, 34. Teléfono A-5201. 
23337 20 s 
Q E V E N D E UN PIANO MARCA STAUB, 
k_> alemán, varias lámparas de gas y una 
grande para sala, tarnbiéu se venden 4 
sillones de mimbre, con su mesita fuede 
Informarse en San Indalecio, 27', entre 
Encarnación y Cocos, Jesús del Monto 
23347 9 s ' 
A Ü l U M 0 V i L £ ¿ 
Q E V E N D E UN F O R D D E E 16. GA-
kJ rantizado, está bien presentado. Pue-
de versft a todas horas en el garage San-
tiago 10 y 12, donde informará J . Díaz. 
De S a 10 a. m. 
23336 9 s 
t ^ N $50 S E V E N D E UN PIANO "GA-
XU veau París," garantizado en The Ame-
rican Piano. Industria, t)4. 
23415 ' s n. 
"VriCTKOLA D E MESA, CON TAPA, NU-
V mero V I I I . Se vende en módico' pre-
cio, con 12 discos dobles, se ha tocado 
muy pocas veces, está completamente nue-
\a. Informan: Villegas, 12o, altos, núme-
ro 18; de S a 11 a. m. y de 2 a tí n m 
23263-64 12 ¡3-
SE V E N D E UN AUTOPIANO, D E 88 notas, con su banqueta y rollos. In-
forman : calle de Uuz, número 76, bajos 
Habana. 23167 n s 
PIANO RONICH, CUERDAS CRUZA-das, casi nuevo, se vende uno en Con-
cordia y San Nicolás, altos. E n la mis-
ma un autopiano, 88 notas. Buen fabri-
cante. 
23892 10 s. 
SE VENDE 
un piano francés, de muy buenas voces, 
por necesitarse el local, en Villegas 127 
antiguo. 22946 5 s ' 
AGUACATE, 53. Tel. A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Au-
topíanos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto-
pianos. 
"La Estrella" y "La Favorita,, 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría LOpez, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna 
otra casa similar, para lo cual dispone de 
personaJ idOneo y material inmejorable. 
H/ fOTOCICLEXAS, S E V E N D E N DOS, 
XÍJL "Indian," con cajnbios de velocida-
des, magnetos ''Rosch.V marea-millas; 
farol de gas. Perfectos estados, garanti-
zadas. Ducen como nuevas. Como gangas. 
Pueden verlas en quinta "La Ofelia," L a 
Lisa, Marianao. 
2334G 9 s 
VERDADERA GANGA 
Se vende un Hupmobile, de 
7 asientos, con magneto 
Bosch y carburador Zenit. 
Urge su venta por necesitar-
se el local. Informan: Víbo-
ra, 596. Pregunten por En-
rique. 
233U3 10 s. 
SE V E N D E UN FORD DEU 15, R E F O B -mado, en perfectas condiciones y muy 
barato, por no poderlo atender su due-
ño. Informan: Komay, 44. Alfonso Pé-
xez. 23205 9 s 
CUSA D E DOS ASIENTOS, TIPO CA-rrera, magneto Bosch, carburador Ze-
nit, arranque y alumbrado eléctrico, se 
vende muy barata. Puede verse de 5 a 
6 en el garaje de Morro, 28. 
23108 7 s 
Q E V E N D E UN CAMION CITO, MISMO 
IO tamaño de Ford, en buenas condicio-
nes. Precio $450. Dirigirse a Carlos. Ga-
raje Maceo. San Lázaro, número 370. 
23158 i 7 
CUÑA "MERCER" 
Vendo mi cuña, blanca, 
acabada de pintar y en fla-
mante estado, por haber ad-
quirido otro carro de la mis-
ma marca, de cuatro pasa-
jeros. G. Giquel. Belascoaín, 
121, entre Reina y Pocito. 
SE V E N D E N DOS CABALLOS, UNO alazán y otro negro, de 7^ a 8 cuar-
tas, extranjeros, a precios módicos. Luz, 
33, esquina Habana. 
23168 11 s 
SE FACILITAN CONEJOS 
criollos de raza belga, de todas edades, 
y se enseña la manera de producirlos 
en clausura, sin ningún gasto, para que 
sea en Cuba la carne mejor y más ba-
rata del mercado, por su enorme re-
producción. Los ejemplares de tres meses 
alcanzan más tamaño que un conejo ordi-
nario. Jesús del Monte 418. Doctor Vie-
ta. Teléfono 1-1515. 
22992 6 s 
23159 7 s 
TT'ORD, D E L 15, S E V E N D E , E N P E R -
JU fectas condiciones. Puede verse en el 
garaje de Hame. 11, esquina a San Lá-
zaro. 23140 11 s 
Renault: Se vende uno, tipo Victoria, 
en perfecto estado. Carrocería nueva. 
Puede verse en "Havana Auto Co," In-
forma: C. Pradas,' Amargura, 11. Te-
léfono M-1009. 
23154 11 s 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL "BUICK," modelo D-45, que está casi nuevo, con 
seis gomas buenas, motor superior. Pue-
de verse en Aguila, 164. 
23106 8 s 
L . BLUM 
MULOS Y VACAS 
F a j a construida de batista y elástico 
en la cintura: muy fresca. 
Tallas: Del 22 al 30. 
$3.75. 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, pandas y próximas; de 16 a 23 
Ütros de leche cada una. Todos ios 
lunes llegan remesas nuevas de 23 
vacas, lambién vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
Caballos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco años, de siete cuartas 
y media de alzada, mansos, sanos y 
bien domado;, de $150 en adelante. 
También tengo dos sementales y do-
ce yeguas, todos de pura raza. L. 
Blum. Vives, 149. 
Sostenedor de ̂ punto, reforzado con 
encajes mecánicos finos. 
Tallas: Del 32 al 48. $2.00 
Faja de cutí elástico, de la mejor ca-
lidad; especial para señoras de mucho 
vientre.' Tallas: Del 25 al 38. $4.00. 
^ ¿ ^ ^ ^ y CUra 
t a r t ^ o a vuelta <f;eiltavo8 en sellos 
^ A a c l a C COrre0 " t0da8 
C ^ P ' - n o i45tra del Rosa-
28d. 2 
Venta al por menor en el \*wparta-
mento especial de Corsés, Fajas y Ajus-
tadores de 
BAZAR INGLES 
GALIANO Y SAN MIGUEL 
Esta casa teniendo en cuenta ta oon-
dad de los artículos fabricados por "LA 
CUBANA" los vende también al por ma-
jor en el almacén, situado en los altos. 
BAZAR INGLES 
GALIANO Y SAN MIGUEL 
Señor Comerciante: 
Venga a conocer en nuestro almacén 
los artículos de sedería y novedades que 
acabamos de recibir. 
C 7415 M . i 
M. ROBAINA 
Acabo de recibir un gran lote de vacas 
recentinas y próximas, de gran cantidad 
de leche; un lote de cerdos de pura ra-
za; perros de venado, nuevos y de bo-
nitos tipos; una partida de mulos maes-
tros de tiro; bueyes de arado y caballos 
de silla de Kentuky. También recibiré 
pronto 50 toros Cebús de pura sangre, 
entre los cuales hay 4 importados de la 
India Inglesa, que valen $12.000; se pue-
den ver sus fotografías en esta casa; to-
do este ganado es de la mejor clase de 
los Estados Unidos. 
VIVES, 151. 
Teléfono A-6033. 
SE VENDEN DOS CHIVAS DE, EA ME-jor raza, una de leche y otra próxima. Gallos, gallinas y una j no libad ora moder-na. Henito Lagueruela, 37-A, entre 2a, y 3a.. Víbora. 
MAQUINA EUROPEA 
Automóvil Fiat; tipo 2, de seis 
asientos, forma torpedo, moder-
no, con cinco ruedas de alam-
bre; acabado de pintar y lim-
piar su motor; se garantiza su 
buena conservación y perfecto 
funcionamiento. Puede verse en 
Animas, 135. Para su precio, et-
cétera: Escobar, 10. Tel. A-6095. 
23021 6 9. 
\ L A P R I M E R A O F E R T A RAZONA-
XJl bie, siempre que sea en esta semana, 
por embarcarme, vendo un magnífico 
Hupmobile, del elegante tipo chico, y en 
flamaute estado, y con vestidura pintura, 
acumiador y gomas nuevas. Lo doy iba-
rato. Urge. • Véase en el garage de Con-
cordia, 185. Su dueño: Alvarez-Cuervo. 
Neptuno, 25, altos. A-1)1)25; de 1 a 5 úni-
camente. 
23US1 0 s. 
Q E V E N D E UN E L E G A N T E AUTOMO-
KJ vil Uoaiuer, tipo Sport, poco uso y 
gomas buenas. Urge la venta. San Miguel, 
número ü; de 8 a 12 del día. 
22í;77 6 s 
ü TNA MAQUINA E U R O P E A , 5 A S I E N -
* J tos, tipo bajo elegante, magneto 
Bosch, carburador Zenith, 24 caballos, 6 
cilindros, muy económica, gran ganga, 
por embarcarse su dueño. 1 Studebaker, 
b cilindros, 7 pasajeros, del año 15. Ford 
en cambio si hay. Garaje Maceo. San 
J.áíaro, 370. preguntar por Carlos. 
22984 6 s 
"ü/fOTOCICEETAS 4>E L A FAMOSA MAR-
ItJL ca ••Bxcelsior," 1 cilindro, con mag-
neto Bosch $175. 2 cilindros, con mag-
neto Bosch, $225; y varias otras, garan-
tizadas, como todas las "Excelsiors" que 
vendo. San Lázaro, 370, por Marina. Car-
los Ahrens. 
22983 • 6 s 
\ UTOMOVIL LUJOSO, COLOR ROJO 
Jr%. oscuro, 7 asientos, se vende. Véanlo 
en el garaje Kl V(n%X. Barcelona y Ga-
liano. Le conviene. 
23U02 12 s 
Garaje Modelo, con cuatro grandes 
entradas y tres departamentos espe-
ciales. Especialidad en el cuidado y 
limpieza de toda clase de automóvi-
les. Aseguramos de incendio. Ryerson, 
Leidig y Co. Santa Marta y Lindero. 
Cuatro Caminos. Teléfono M-2437. 
22865 15 s 
Se vende un automóvil Re-
nault, modelo 1914, en per-
fecto funcionamiento. En 
$1.500. Puede verse en Egi-
do, 14, entre Gloría y Apo-
daca. 
6 8 
Se vende un magnífico automóvil 
"White," de 7 pasajeros, es de po-
co uso y está en perfectas condicio-
nes. Informan en Obispo, 68. Teléfo-
no M-1051. 
aassi 8 * 
OCASION 
AUTOMOVILES D E ' USO 
Un Buick, Cufia, dos pasajeros. 
Un Fiat. Landaulet, 7 pasajeros. 
Un Reo, Tourlng, 7 pasajeros. 
Dos Hudson, Tourlng, 7 pasajeros. 
Un Dodge Brothers, 5 pasajeros. 
Un Packard, camión. 
Un carro y tronco de arreos. 
Informes: Galiano. 16, Haaana. 
30d 23 C 6887 
OCASION: S E V E N D E ITS AUTOMO-vll Chandler, 6 cilindros, 7 pasaje-
ros, del 17. con 4 gomas Hood, sobre me-
dida nuevas, fuelle nuevo, es una verda-
dera ganga. Informan: de 12 a 1, en 
San Miguel, 131. No trato con corredo-
res. 23130 7 s 
SE V E N D E UN RADIADOR D E FORD, y un Cárter y tres llantas desmonta-
bles. San Miguel, número 6, garaje. 
22978 6 s 
"MACK" Camiones "MACK** 
E l Más Poderoso 
DE 1 a 7j/2 Ton. 
CUBAN IMP0RTING C 0 . 
Exposición: PRADO' 39. 
LA CRIOLLA 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E LBCHB 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belasooain y Pocito. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
Tlcio a domicilio o en el establo, a toda» 
ñoras del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en bi-
cicleta para despachar las órdenes eu se-' 
«uida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro; eu el Vedado, Calle A y 17, 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, calla 
Máximo Gómez, número 109, y en todo» 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810. que serán servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y PoClto, telefono A-4S10, qua 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos ms"*-4 
chantes que tiene esta casa, en sus qu»»-; 
jas al dueño avisando al teléfono A-4810, 
C 6851 In 21 ñfc 
ATENCION. S E V E N D E N T R E S MA-qulnas Berliet, 2 caminando y una 
desarmada. Todas en cuatrocientos pe-
sos.' Informes: Teléfono 1-7464. 
22574 7 B. 
AUTOMOVILES. SE V E N D E N CAD1-llac, de 7 pasajeros; Hudson, de 7 
pasajeros; Westcott, de 7 pasajeros; Buik, 
de 5 pasajeros, tipo mediano; Hudson 
Landolet y Colé Sedán y una hermosa 
cuña Hudson, tipo sport del último mo-
delo, y un Buik tipo Bulldog de i pasa-
jeros. Garage Aguila, de Darío Silva. 
Aguila, 119. Tel. A-0248. 
22600 27 a 
T 3 A R A T O : S E V E N D E UN TRACTOR D E 
jL> 45 caballos, en buen estado. Informa: 
Francisco López, Quarelras. 
C u.¿50 S0d-7 
¥ ^ | I 0 S 
"VTENDO DOS CARROS D E V O L T E O , 
V con sus arreos y muías, y marcados 
del «ño corriente, los vendo por no po-
der atenderlos. E s una ganga. Informes: 
Reparto Buena Vista, Avenida, 3 y ca-
lle 8. Oficina de Mr. Barlow. M. Ares. 
23134 7 s 
SE V E N D E N CARROS D E CUATRO 
ruedan, propios para reparto. Infor-
man : Monserrate, 117. 
22L34 SI. a 
I 
Se vende una caldera 
BABCOCK AND WILC0X 
de 200 HP. 
A. Vüa. Salud, 7, altos. Te. A-646. 
233S5 15 s. 
APLANADORA D E D I E Z T O N E L A -das, se vende una, en magníficas 
condiciones y muy barata. Diríjanse a 
J . E . Nobo. Trocadero, 72^, bajos. Ha-
bana. 23257 8 s 
SE V E N D E UNA C A E D E R A D E V E I N -ticinco caballos; otra de cuarenta a 
cuarenta y cinco; otra de cinco; una 
máquina de vapor, de 20 caballos, con 
motor de gasolina, de cuatro caballos, 
de Morse; un motor de petróleo, crudo, 
de 8 caballos; tanques para casas nue-
vas. Calzada del Cerro, 679. 
23235 15 s 
C A B L E S A C E R O de uso, de %. % 
y de 1 pulgada. 
C A L D E R A P O R T A T I L horizontal, 
de 40 caballos. Buen estado. 
C R N T K I F U G A LAVANDEROS, muy 
sólida. 
C E P I L L O MADERA^ 1 cara y 2 
cantos hasta 24 pulgadas ancho. 
MAQUINA VAPOR horizontal, de 
15 caballos. 
M A R T I N E T E VAPOR, de 3.000 li-
bras. 
BOMBA DAVIDSON, de 3 por 4 
pulgadas. 
TALADRO R A D I A L , de 4^ pies. 
TALADRO V E R T I C A L , propio para 
trabajos grandes, con su meseta. 
C E P I L L O MECANICO, de 20 por 
20 pulgadas, por 5 pies. 
COMPRESOR A C E T I L E N O , fran-
cés, muy bueno. 
P O L E A S H I E R R O , gran surtido. 
MAQUINA I M P R I M I R rotativa, 
grande. 
Fundición de LBONY, 
Calzada de Concha y Villanueva. 
Habana. 
C 7370 15d-4 
HACENDADOS 
SE V E N D E UNA C A L D E R A PUERCO 
E S P I N , GRAN PRODUCTORA D E VA-
POR; CON CHAPA D E A C E R O D E %", 
DIAMETRO 43%"; CON 34'o" D E LON-
GITUD, CON 1456 TUBOS D E 4" DIA-
METRO V D E 23"-35,' LARGO. S A L I -
DA D E VAPOR D E 8." CONDENSADOR 
NIAGARA. EN P E R F E C T A CONDICION. 
INMEDIATA E N T R E G A . UNA OPOR-
TUNIDAD PARA INGENIOS D E ESCA-
SAS C A L D E R A S . A L V A R KZ & BOUR-
BAKIS . LONJA D E L COMERCIO, 421-
422, HABANA. 
23137 18 S 
Motor marino europeo, 50 
caballos, propio para una go-
leta o embarcación de servi-
cio constante y fuerte. Infor-
mes: Antonio García, Puen-
te Almendares, Habana. 
23155 
I J N MOTOR E L E C T R I C O , NUEVO, D E 
U % H. P., 220, se vende en casa de 
Acebal Neptuno, 21. 
22006 6 s 
IVfAtiUINARIAS: E N T R E G A S E N S E -
Í.ÍJL guida las tenemos en existencia. Un 
motor Otto, de 25 H . P. Un motor Alamo, 
de 35 1L P. Bombas magmas de todas 
dimensiones, con camisa. de bronce. 
Compresores de aire de 818x8 y de 
8x8x10. Winche National de 7"xl0", con 
caldera doble tambor. Winche de doble 
cilindro de Ci4-'xl0, de doble tambor. 
Winche O.&S. doble cilindro, de 7,,xl0," 
de un tambor. Bombas dúplex de todas 
dimensiones y válvulas esféricas. Dos jue-
gos de centrífugas "HepWorth" 30"xl5," 
eje hueco. Un tacho vertical Deesley de 
ll)- diámetro, 6 serpetinas de cobre. Un 
tacho vertical de calandria, de 8" diá-
metro. Un triple efecto vertical de 3.500' 
superficie calórica. Tanques de hierro 
varios tamaños. Un triple efecto de 
4 500' de superficie calórica. Unión Co-
mercial de Cuba. S. A. Cuba, número 33. 
Teléfono A-8522. 
22708 14 s 
CJE V E N D E N T R E S C A L D E R A S , D E USO, 
O multUubulares, en buen estado. Una 
de 18 pies de largo por 5% pies de diá-
metro, con 100 caballee de fuerza, en 
SI 500. Dos jimaguas de 18 pies de largo 
por 7 pies de diámetro, con 200 caballos 
de fuerza cada una. por $1.800 cada cal-
dera. Estas calderas se entregarán a una 
prueba de 120 libras de presión hidráu-
lica. Para informes: dirigirse a Ignacio 
Golcoechea. Taller de Pallería y Calde-
rería. Calbarién. 
C 6029 
Vendemos dos motores de petróleo cru-
do, de veinte y cinco caballos de fuer-
za. "August Mietz." Cuban Machine-
ry Supply Co. Obrapía, 32, Habana, 
Apartado 1152. 
r74i 9 s 
Q E COMPRA L A MAQUINARIA D E 
O una fábrica de fideos, o se hace ne-
gocio con una que esté instalada. Pro-
posiciones a Departaitiento ComerciaL 
Apartado 1358. 
22745 7 s 
Tenemos en almacén dos máquinas 
completas de carpintería, con sierra 
circular, sierra sinfín, escopleadora, 
barrena horizontal, lijadora esférica y 
otros accesorios. Cada máquina tiene 
su motor de gasolina de 5 caballos de 
fuerza. Cuban Machmery y Supply 
Co. Obrapía, 32, Habana. Apartado 
número 1152. 
22740 9 s 
MAQUINARIA 
S E VENDEN 
Calderas horizontales desde 30 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. P, 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cia-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio. 441. 
POZOS ARTESIANOS 
Vendo, barata, magnífica perforado-
ra con herramienta completa, capaci-
dad 800 píes. Castañedo. Cuba, 24. 
M-1005. 
22432 . 10 s. 
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro alma-
cén para entrega inmediata, de roma-
nas para pesar caña y de todas clases 
calderas, donkeys o bombas, máquinas 
motores, winches, arados, gradas, desgra-
nadoras de maíz, carretillas, tanques, etc. 
Basterrechea Hermanos. Lamparilla 9, 
Habana 
13866 31 m 19 
MAQUINA D E A R A R " T R A C K L A V R " . Se vende una máquina de arar 
"Tracklays", de 75 H. P., de poco uso, con 
sus dos secciones de arado de discos 
Lacrosse. Informará: J . M. Otero. Pra-
do, 23. 
22557 12 s. 
ARQUITECTOS B I N G E N I E R O S : T E -nemos railes vía estrecha y vía an-
cha, de uso, en buen estado. Tubos flu-
ses, nuevos, para calderas y cabillas co-
rrugadas "Gabriel," la más resistente en 
menos área. Bernardo Lanzagorta y Co. 
Monte, número 377. Habana. 
C 4344 in 19 jn 
SE V E N D E N UNOS T O R N I L L O S D E banco, herramientas de pailero y he-
rrería ; poleas, conos, unas piedras de 
molino, una piedra de esmeril, dos lla-
ves de bronce de quemar petróleo y va-
rias herramientas más. Amargura, 71 
bajos. 23274 8 s " 
SE VENVEÍN 2.000 LOSAS, D E MAR-mol, blanco y gris en su mayor par-
te, de 32 centímetros. Informa: José Chao, 
Neptuno, 221, entre Oquendo y Soledad. 
23283 8 s 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 83, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
66|68. Teléfono A-3518. 
BARATO: S E V E N D E UN TRACCTOR D E 45 caballos, en buen estado. Informan Francisco López, G-uareiras. 
C-1916 ln. 5 JL 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Una Remington 10, §65; una Underwood 
5 $50; una Corona 3, de viaje, $52. E n 
magnifico estado. Neptuno 57. librería. 
23189 7 8- . 
SACOS DE Y U T E NUEVOS 
Se vende un lote de 8.009 
sacos, capacidad? de 200 li-
bras. Precio: 52 centavos 
cada saco neto. Dirigirse a 
Manuel Cárdese. Villegas, 56, 
altos. 
MAQUINA D E E S C R I B I R L . C. SMITII and Bros, números, con poco uso, caéi BU*»* se vende barata por tener 
aue ausentarse su dueño; no se trata 
más que con particulares. Informan en 
O'BellIy, 57, primer piso. Habana. 
23075 0 s- . 
S1E V E N D E C E B O L L I N O V S E M I L L A S de hortaliza, a precios convincentes; se garantiza el origen y la clase de es-
tls semillas son acabadas de Hefar. de 
Tenerife, traídas por el dueño: Oficies 
número 13. „ _ 
23007 ° 8 -
¡HACENDADOS! 
Ten^o una chimenea de acero, casi nue-
va que vendo, hecha en secciones to-
nüladas para « c i l transporte y montaje. 
9- pies de diiámetro por l*0. de i'ufo, 
f in su base de hierro fun.lido. con í>is 
vtóntos de alambres torcidos Infor.m.r. 
José María Plasencia. Concordia, 40. i Ja-
La na. 10 3 
S e p t i e m b r e 6 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
A T R A V E S D E L A V I D A 
R e c l u t a m i e n t o 
Leí en un periódico que la cosecha 
de soldados era muy mala y que los 
quintos no se presentaban. Nadie te-
nía las condiciones exigidas porque 
el que no era casado más o meno? 
recientemente, no cubría la edad. Pa-
recía darse el caso curioso de que no 
hubiera en la República individuos 
mayores de 21 a ñ o s ni menores de 28. 
La cosa era grave porque ir cazando 
uno a uno los soldados del ejército, 
era un trabajo ímprobo para la po-
licía. 
Otro periódico, embuído en los úl-
timos estudios de sociología y ante el 
éxito manifiesto de la crónica social, 
propuso publicar en todos los diarios 
los nombres de los que iban alistán-
dose. Respondía, con conocimiento de 
la psicología humana, del éxito de la 
empresa. 
Y por fin he leído en un tercer pe-
riódico una noticia en extremo conso-
ladora; el espectáculo hermoso que 
presentaba ante la oficina de recluta-
miento una larga fila de jóvenes que 
esperaban su tumo para inscribirse. 
Me dirán ustedes que antes de for-
mar juicio sobre la conducta de los 
ciudadanos anti-militaristas, sería con-
veniente tener uno bien determinado 
acerca de la información verídica de 
la prensa; pero ello sería trastornar 
el orden de las cosas y romper con 
convencionalismos bien definidos. Eí 
abogado Destournelles, que interpre-
taba admirablemente Coquelin, en fca 
comedia "Mademoiselle de la Seglie-
re", decía al Marqués de este título, 
padre de la citada señorita, y a pro-
pósito de grandes peligros que se ave-
cinaban, con el triunfo de las ideas 
democráticas: 
—Señor Marqués, le digo la ver-
dad, a pesar de que soy abogado. 
Si esta es la característica de un 
letrado, ¿qué más tiene que un perió-
dico afirme la mentiras1 Además, sa-
bido es, en buena filosofía, que la' 
verdad de hoy es el error de mañana I 
y que sólo es estable, en esta vida • . -
e) aereoplano. 
Volviendo al tema de los treá in-! 
forme me quedo con el de la larga 
línea de reclutas, porque me es el 
único simpático y me congratulo con 
que los cubanos sean tan buenos pa-
triotas como los balkanes y no me-
nos heroicos que los belgas. Me di-
rán, en disculpa, que si se muestran 
reacios, no es por miedo sino porque 
no les gusta el sometimiento. ¡Claro 
que a nadie le gusta tampoco, porque 
el mismo buey que fué creado para 
el yugo, cuando anda suelto "bien se 
lame"! Y en cuanto a falta de valor 
no hay que pensarlo porque precisa-
mente una cosa que ha preocupado 
siempre a mis paisanos es que U 
gente pudiera figurarse que no eran 
tan hombres como cualesquiera. Esto 
último se lo dice a uno, para terminar 
una discusión, aunque sea de teolo-
gía el contrincante que lo reasume to-
do exclamando: —¡Bueno! Pero si 
usted es hombre salga para la calle' 
Por consiguiente al cubano no le 
falta sino "el embullo". Como se en-
tusiasme se hace soldado, va a la gue-
rra, monta en aeroplano y carga al 
machete. Lo que hay necesidad de ha-
cer es herir su imaginación. 
Estoy seguro que los que vieron las 
tropas que estaban formadas ante el 
Palacio, en la mañana en que tuvo 
efecto la recepción del señor Ministro 
de Francia, estoy convencido, repito, 
que al contemplar aquellos hermosos 
soldados, intachables de corrección, 
vigorosos, y bien armados, sintieron ese 
atractivo poderoso del uniforme y la 
embriaguez de la gloria militar. Ade-
más, hay cierta cosa que electriza y 
es la proximidad en que ellos están 
a la bandera de la patria, y el aire 
que tienen de ser los defensores de 
cuanto tenemos y disfrutamos. Por eso 
los franceses sienten tanto orgullo en 
hacer su servicio militar y en no ce-
der a ningún otro ciudadano el dere-
cho de ser uno de los sostenes más 
preciados del país. 
Ustedes verán que van a sobrar re-
clutas en cuanto empiecen a verse con 
envidia a los que visten el honroso uni-
forme del ejército. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
LA B E N E F I C E N C I A ASTURIANA 
E N E L T E A T R O NACIONAL 
He aquí el sugestivo protgirama de 
la gran función, que a beneficio de 
bus fondos, celebra la caritativa so-
ciedad Asturiana de Beneficencia, la 





La zarzuela en un acto y tres cuai-
dros de Amiches y Asencio Mas y el 
maestro Chapí titulada " E l puñao de 
rosas." 
Segunda parte 
Aato de concierto: Prólogo de "II 
Pagliacci'', por Matías Feirrer. 
"España de mis amores". Popular 
canción de "La niña mimada", por 
Teresa G. Montes. 
Canción asturiana, cantada por Te-
resa G. Montes. 
Cantos asturianos, por Baldomero 
Rodríguez, célebre cantador típico y 
probable sorpresa de una joven as-
turiana que le hará competencia. 
Tercera parte 
Representación de la opereta en 
Un acto dividida en cuatro cuadros, 
en prosa, original de Mihura y Gon-
zález del Toro, música de Ramón Ló* 
pez Montenegro ("Oyracio") "La. Cos-
ta Azul". 
Cuarta parte 
Segunda representación del monó-
llogo "España en la Guerra", por Gus-
tavo Robreño. 
Informe sobre el Pozo número 1 de la 
Baoiranao Mining Petroleum Co. 
Los trabajos de perforación del 
primer pozo de la Bacuranao üttinlng 
Petroleum Co., comenzados en el mes 
de Junio del presente año en el predio 
ANA T E R E S A , en el Rosario, Pinar 
del Rio. se encuentran actualmente 
a la profundidad de 950 pies. Se han 
presentado algunas dificultades en la 
perforación a causa de una ligera 
desviación del pozo; pero que según 
se deduce del último avance después 
del relleno parcial del referido pozo, 
parece haberse logrado su rectifica-
ción, por cuyo motivo se ha procedi-
do al entubado de lo ejecutado últi-
mamente para proseguir en los tra-
bajos de perforación. 
E l material atravesado en la per-
foración ha sido casi en su totalidad 
de arenisca más o menos finas o gro-
seras, poco comentadas superiormen-
te y muy compactas inferior-mente. 
Durante la ejecución del pozo se 
han presentado indicios de gas y pe-
tróleo que aumentan proporcional-
mente con la profundización del mis-
mo. E l estado actual del pozo es sa-
tisfactorio y loB indicios petrolíferos 
muy alentadores. Los materiales 
procedentes de la perforación corres-
ponden geológicamente con los estu-
diados en la localidad y según se 
desprende de los terrenos atravesa-
dos y de ios indicios que se van en-
contrando, es muy probable que des-
pués de atravesado el potente banco 
que se perfora actualmente se obten-
ga producción de petróleo. 
L a perforación del pozo debe pro-
seguirse a profundidad hasta obte-
ner algún éxito, siendo muy posible 
no se necesite más entubamiento del 
pozo, pues el material que se atravie-
sa es muy consistente. 
Habana, Septiembre 2 de 1918. 
(f) Jorge Brodermam 
ingeniero M. S- C. I . Miembro del 
Instituto Americano de ingenieros 
de Minas. 
c 7424 ld-6 lt-6 
M a n e r a Fác i l de 
Hacer Dinero 
1 
r f í n n i h i i i i n i n i T n n m r 
U n p e s o a h o r r a d o e s u n p e s o g a n a -
d o " , d i c e e l r e f r á n . 
P e r o : ¿ D e q u é s i r v e g a n a r o a h o r r a r 
u n s o l o p e s o ? i Q u é p u e d e h a c e r s e c o n t a n 
p o c o d i n e r o ? 
S i h u b i e r a u n s i s t e m a p a r a a h o r r a r 
d e u n s o l o g o l p e s i q u i e r a $ 1 0 0 , o m e j o r : 
$ 2 0 0 . . . ¡ T o d o s a h o r r a r í a m o s ! 
E s e s i s t e m a e x i s t e y l o p o n e a s u d i s -
p o s i c i ó n l a 
'Compañía de Préstamos' 
O b i s p o 5 0 . T e l . M . 1 3 1 1 . 
M m i i i i i i n i n n m n i i i i h i i i i i 
T r a t a m i e n t o A n t i l e p r o s o 
S | F D R . M . G O M E Z R U B I O 
P r e p a r a d o p o r H . P l a s e n c i a . 
F a r m a c i a : B e a j u m e d a » N ú m . 5 . 
D E P O S I T O : S A R R A . 
H A B A N A . 
22894 
Amerla» Adver. Corp.—A-9688. 
Segunda representación del boceto 
de saínete madrileño-cubiche, titulado 
"Por huirle a l servicio", desempeñado 
por las señoras Inés García, Elofea 
Trías, Ortas y Acebal. 
Precios de entrada 
Grillés primero y segundo piso com 
entrada, ^18.00; Grillés torreer piso, 
$15.00; Palcos platea, $16.00; Palcos 
segundo piso, |15.0H>; Páticos tercer 
piso, $14.00; Dunetas ootn entrada, 
$2.00; Entrada general, $1.00; Delan-
teros de tertulia con asiento, $0.80; 
Entrada a tertulia, $0.40; Delanteros 
de Paraíso con asaento, $0.50; Entra-
da a Paraíso, $0.20. 
Nota—la funedión empezará a las 
ocho 'edia. , 
Ot ...a localidad que no sea de-
vuelta antes de las 4 de la tarde del 
dia 6, se considerará vendida. 
Venta de localidades: Oficina, San 
Ignacio 60 y en la taquilla del teatro, 
desde las nueve dei la mañana del día 
de la función. 
CHUTEO GALLEGO 
E l gran baile 
L a Comisión organizadora de este 
gran baile, baUlo que será el succés 
de la semana, baile en el que harán 
su gallturda presentación los gentiles 
que componen la nueva Sección de 
£ 5 L L 
D E L C U B A N O 
A G U S T I N C R U Z 
DOCTOB E N MEDICINA Y CIRUGIA^-OPTOMETRISTA. 
ELECCIOTí TECMICA DE C H I S T A L E S OFTALMICOS TODO E L DIA E 5 
E L I N S T I T U T O O P T I C O A R G O S 
PRADO Y SAN JOSE, BAJOS D E PAYBET.—HABANA. 
07176 SOd^-ld 
P Í O H A Y M A M M t j o r ^ 
& £ S P U & § b & L t a s a j o Y f l n r & s 
L 4 C O M l & f l ^ U t U n V f l S l T O b & 
Orden, presidida por el popular Pepe 
Diéguez, ultima con entusiasmo que 
despierta la admiración todos los de-
talles para que la fiesta sea todo lo 
elegante, lo florida, lo gentil que de-
be resultar. 
Plores, música, obsequios; mujeres, 
muchas mujeres, divinas mujeres, luz 
aleglrta encantadora. 
Ahí va el programa que ejecutará 
la orquesta de E . Peña: 
Primera parte 
1. —Vals "Sección de Orden." 
2. —'Danzón "Apéeate por delante." 
3. —Danzón, "FWw do té''. 
4. —Paso-doble, "Reclutamiento". 
5. —Danzón, 'Le negra quiere "guan-
ganco". 
6. —Danzón, " E l servicio obligar-
torio." 
I.-—One-step 'Oveir'-there". 
8*—Danzón, "Si tü me quieres no 
voy al frente" (estreno). 
Segunda parte 
1. —Valsi, "Drimen'*. 
2. —Danzón, " L a cumbancha"*. 
3. —Danzón, 'Alfonso X I I I media-
dor" (estreno). 
4. —Pox-trot "Prity baby". 
5. —Danzón "Goyito se mató''. 
6. —One-step, "A la guerra". 
7. —Danzón "Si me caso no mé lle-
van" (estreno). 
8. —Paso-doble, "La Cruz Koja Cu-
bana" (estreno). 
iremos al baile. 
HABANA S0CL4L 
L a matinée acordada por esta pres-
tigltosa sociedad para el día 15 del ac-
tual fen los elegantes salones de la 
"Asociación de Propietarios de Medi-
na" ha despertado tanto interés en 
nuestros principalísimos centros so-
ciales que es el tema predilecto pues 
sabido es las grandes simpatías con 
que cuenta esta sociedad entre el ele-
mento jOven, así como la suntuosidad 
que revisten a todas las fiestas or-
ganizadas por distinguida directiva 
que integra a este Club. 
L a orquesta estará bajo la direc-
ción del profesor Antonio María Ro-
meu, el que ejecutará ese día las 
piezas más selectas de su extenso re-
pertorio. 
Pawa poder asistir a esta fiesta esi 
requisito indispensable la presenta-
ción a la comisión de puerta de la 
invitación o el último recibo. 
De esta fiesta prometo hablar opor-
tunamente con lujo de detalles. 
CLUB ASTURIANO D E MATANZAS 
Gran romería 
Celebra una gran romería asturiana 
para el domingo 8 de Septiembre de 
1918 en honor a la Virgen de Cova-
donjga, que tendrá efecto en las altu-
ras de Monserrat, bajo el orden si-
guiente: 
A las 6 y media a. m. Recorrido de 
las calles por una comisión de la 
Junta con la gaita. 
A las 8 y media a. m. Subida de la 
Comisión a Monserrat, desde el Ca-
sino Español conduciendo el estándar 
te del Club. 
A las f0 y media a. m. Misa solem-
ne en la Ermita. 
A las 11 y media a. m. Procesión 
de la imagen por la explanada con 
acompañamiento de estandartes y laf 
orquesta. 
A las 12 y media p. m. Almuerzo-
campestre, por invitación. 
De 2 p. m. a e y media. Baile po-
pular por la orquesta. 
E l Presidente que suscribe tiene el 
gusto de invitar a usted para los ac-
tos que se dejan señalados, rogándo-
le la¡ asistencia. 
LOS D E P U E N T E S D E GARCIA 
RODRIGUEZ 
Por la Cruz Boja 
L a Sociedad de Instrucción Natura-
les del Ayuntamiento de Puentes de 
García RodrSgnez, en su última se-
sión de su junta de Gobierno acor-
dó, entre otros particulares de gran 
interés, nombrar delegado de dicha 
sociedad e nía Villa de Colón al en-
tusiasta asociado hijo de Puentes, don 
Francisco Pormoso; darse por ente-
rada de la honrosa carta dirigida a la 
Presidencia, por la Sociedad Nacio-
nal Cubana de la Cruz Roja, parti-
cipando en términos encomiásticos su 
gratitud por la concesión a favor de 
tan humanitaria Asociación del 10 por 
100 del producto líquido obtenido en 
el festival celebrado el día 21 de Ju-
lio último ascendente a $56.12. 
Aprobar el balance presentado por 
la Comisión de Filestas, relacionado 
con el citado festival, cuyo producto 
líquido, deducidos, gastos y donativo, 
ascendí óa la cantidad de $505.08. 
Otorgar un voto de gracias para lew 
señores componentes de dicha Comi-
sión de Fiestas por el grari^éxito al-
canzado. 
Otorgar un voto de confianza a los 
sleñores de la mesa para que gestio-
nen el consiguiiiente compromiso con 
el encargado de la Quinta del Obis-
poo, con el fin de podett- celebrar otro, 
festival el primer domingo de febre-
I L L E T 
A F O R T Ü M A D O S 
L O S q U E * y E . M D E . H . 
15AH RAFA EL 
C O M P R A M O S C A R G A R A 
ro próximo, en conmemn~, 
séptimo eniveraario do i 016:1 
de dicha Sociedad. ^M*. 
Aplaudimos la labor n,la 
realizando los honrado» v i , * ' 
hijos de Puentes de Oa,v3abnrW 
guez, en favor de la cuítu?,110^ 
cón nativo. tUra M -
Con ese amor aü patrio supi. 
ese amor a la cultura e* 
hacen hombres conscientes 00310 81 
se hacia patria, es como «' 65 ^ 
la prosperidad de lo^ pueblos 
Adelante, puenteños. 
UJflOIÍ FRA?íQTmíA 
L a matmee suspendida vtw <w 
ciedad el día primero del a,* E,> 
que por motivo de celebrará a1'i 
jardines de Palatino el a S * 
los señores general Asbert v T * 
Varona Suárez, ha sido f iSaH^ 
el día 15 de Septiembre S f ] ! 1 
diñes de "La Camelia" promete 1 
gran éxito, pues la comisión d 
tas así lo espera y no hay quA 
de que lo será porque los entuail 
franquinos no deben esperar otra 
sa. Así es que el día 15 será un l 
grande, habrá gaita y tabor to 
Mediorella, el popular franqüino • 
tabor Salivador Abasólo, y el nfoL? 
ma será selecto y la orquestak* 
Sixto Ramírez. 
Todo brillante. 
SOCIEDAD COOPERATIVA DE t 
LIGA AGRAMA DE GEEMíÍêÍ 
Con esta fecha ha quedado COM, 
tuído el Comaté de Fiestas que ̂  
drá a sn cargo la preparación de M 
gran matinée bailable, que se celebré 
rá el día 15 de Septiembre en tí 
hermosos jardines de "La Polar" m 
la primera de Pablo Valenznela, y e-I 
los intermedios un gaitero tttdl 
"Aires da Tierra", 
Z o f i a F i s c a l d s l a H a ' i m 
oe r ; i 
S E P T I E M B R E 5 
$ 7.632.89 
E L " E L I X I R D E M O R R -
H U A L T A " D E L D R . 
U L R I C I ( N E W Y O R K ) 
e s u n r e c o n s t i t u y e n t e y 
f o r t i f i c a n t e p o d e r o s o , 
e m p l e a d o e n t o d a » la» 
e d a d e s p o r q u e c u r a la* 
a f e c c i o n e s d e l a s vías 
r e s p i r a t o r i a s s i n descom-
p o n e r e l e s t ó m a g o 
M a r c a s y P a t e n t e s 
Dr. Carlos Gárate Brú. 
Abogado. 
Jefe durante diez afíos en el ^ ' V 
mentó de Marcas y Patentes ae ^ 
pública. Antor do casi todas ^ „,„. 
deruas disposiciones vigentes eu 
teria. ..s^ 
A ^ l a r , 43, Teléfono A J 
2ÍÍ146 
N u e v a f á b r i c a de f l i e loS i 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor P ^ ' ^ í i c 
conforme a lo dispuesto en ei 
primero del Rjeglamento ^ .co ̂  
de esta Compañía se ^ ^ f ^ 6eúorí 
eete medio que la adonis* „, 
AURORA BLANCO Y AIA A¿kl0 ce-
participado el extrav10 íi^n nút 
rrespondíente a la acc1» ^ 
3627 (cuarta emisión de ey 
fila) a los efectos de que ¿ s ^ j 
pedido un duplicado del ^ " ^ ¡ 2 
cursare el t é r m i n o / e f * ™ * ^ * ' clones por cuatro días ato ^ 
objeción a la solicitud- ^^e 
L a Habana, 4 de sep i 
Cristóbal 
1 
m a m 
C . 7418 
i 
